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LANDBRUKSDIREKTØR O. T. BJANES t• 
Landbruksdirektør 0. T. Bjanes 
døde den 6. desember 1957, 82 år 
gammel. Gjennem mange år var 
han landbrukets fremste fagmann 
på det administrative område i 
vårt land. Han var en lederskik- 
kelse med omfattende interesser. 
Husdyrb!:uk, jordbruk, hagebruk og 
skogbruket lå ham alt sammen 
like nær, og for myrsakens frem- 
gang var han en god mann. Det 
var ikke bare myrenes bruk i dyrk- 
nmgsøyemed, men også utnyttel- 
sen til tekniske produkter viste han 
levende interesse for. Bjanes gav 
ut en brosjyre: «Om torvstrø», et 
skrift som har hatt megen betyd- 
ning for torvstrøproduksjonen, og 
selv konstruerte han en tørkehesje 
for strø torv. Denne hesjetypen har 
vært meget anvendt gjennem man- 
ge år, og det ser ut til at den får Landbruksdirektør 0. T. Bjanes. 
stadig større betydning. Brenn- 
torvdriften behandlet han både i skrift og tale, særlig dette med 
rasjonalisering av torvstikkingen i våre kystbygder. 
I Bjanes' sin direktørtid har landbruket i Norge gjennemgått en 
veldig utvikling. Fagskolene og forsøksvesenet er bygget ut jord- og 
plantekulturen har hatt en rask fremgang, og like1edes innen 
husdyrbruket. Det ble stilt store krav til hans administrative evner, 
Det er ikke overkommelig her i denne korte omtale å nevne alle 
hans tillitsverv og de hederstegn han ble tildelt gjennem årene. Jeg 
må bare få 'fol'lt:eJ.,le at Det morske myrselekap i takmeim11igheit ror 
alt det Bjanes hadde gjort for myrsakens fremme, hedret ham ved 
å inn votere ham som æresmedlem av Myrselskapet, 
I 
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Landbruksdirektør Bjanes var et godt menneske, en rettskaffen, 
real mann, og vi bevarer hans minne i takknemlighet. 
Knut Vethe. 
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7.-12. OKTOBER 1957. 
Av Aasulv Løddesøl. 
I. Innledning. 
De ,n e u 'rope is <k 1e 1 and bru 1k sk o mm isj on (ECA), som er 
tilsluttet FAO, har flere underavdelinger, bl. a. en underkommisjon 
for <<J o r d v e r n o g r a s j o n e 11 b r u k a v m e d l e ms l a n d e- 
n e s j o r d- og v a n n r e s s u r s e r» (Sub-Commissio~ on Land and 
Water Use}.. Denne underkommisjonen holdt møte i Wien og foretok 
flere ekskursjoner i Nedre Østerrike i tiden 7.-12. oktober 1957. Mø- 
tet var dert; 5'te i rekiken av europeiske «jo r ,d v ,e r n ik. on f ·e r- a n- 
s er» som har vært holdt under FAO's regi i årene 1948 til 1957. De 
tidligere konferanser var holdt J Firenze 1948, Amsterdam 1950, Roma 
1952 og Lisboa 1956. Selve organisasjonsformen for det europeiske 
Jordvernarbeid har imidlertid skirtet flere ganger i disse årene, og 
fØr:st i 1956, på møtet i Lisboa, ble den nå gjeldende ordning med 
tilslutning til ECA etablert. Møtet i Wien er derfor nr. 2 i rekken 
av jordvernkonferanser under :8CA. I en tidligere offentliggjort 
rapport fra Lisboakonferansen ,:Medd. fra D.N.M. hefte 4, 1956) er 
det gitt en kort historikk om hvordan FAO's arbeid for jordvern og 
en rasjonell utnyttelse av medlenslandenes jord- og vannressurser 
har vært organisert siden den fø1 ste konferansen i Firenze 1948. 
Ondertegnede har vært Norges delegert ved samtlige tidligere jord- 
. vernkonferanser og representerte vårt land også ved konferansen 
denne gangen. Det er et kort utdrag av forhandlingene og de be- 
s.utninger som ble fattet under konferansen i Wien som her frem- 
legges. 
Il. Referat fra. Wiener-konferansen. 
Det var en representativ forsamling som var møtt frem til åp- 
ningshøytideligheten i <<Riddersalen», Niederosterrtchischen Landes- 
reglerungs bygning i Herrengasse 13 - det såkalte <<Landhaus>> - 
hvor konferansen ble holdt. Av delegerte og observatører fra 16 med- 
lemsland deltok i alt 49 personer. Dessuten møtte det observatører 
fra OEEC, UJCN og ECA, foruten 3 FAO-spesialister - og en rekke 
stenografer, tolker m. fl. 
Under åpningsmøtet ble holdt de tradisjonelle taler, først en 
velkomsthilsen av vertnasjonens landbruksminister, herr Fr it z 
Thom-as, fulgt av en eprogramtales av dr, I. Moskovi-ts, som. 
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er europeisk representant for FAO's generaldirektør, som selv var 
forhindret i . ~ møte. Dr. Moskovits understrekte sterkt betydningen 
av underkommisjonens arbeid for vern om og rasjonell utnyttelse 
av jord- og vannressursene i Europa. Han nevnte spesielt arbeidet 
med å hindre at verdifulle jordbruksområder blir 
opp s 1 uk t av byer og industrisentrer etc. !-!an frem- 
hevet videre arbeidet for å hindre jorderosjon og tilslamming av 
elveløp som noen av de viktigste arbeidsoppgaver for underkommi- 
sjonen. 
Før undeekommssjonens 1form1ann, overdireæter G. Y ,tit er horn, 
Sverige, åpnet forhandlingene, ønsket en representant for provinsen 
Nieder osterreloh, herr Johann W a 1 t t ner, konferansens del- 
takere velkommen til Wien og provinsen, hvor de planlagte ekskur- 
sjoner i forbindelse med konferansen skulle foregå. 
A. Finansiering og administrasjon vedrørende jordvinnings- og 
vannreguleringsprc,sj ekter. 
Den første sak på dagsordenen var en omfangsrik melding fra en 
ad hoc gruppe med inspektør F. L. A. Maandag, Holland, 
som rapportør. På Lisboakonferansen b1C' det nemlig besluttet å ta 
dette spørsmålet opp til utredning ved en spesielt oppsatt arbeids- 
gruppe. Som norsk korrespondent i denne arbeidsgruppen har fun- 
gert byråsjef Per Thors haug, Landbruksdepartementet. 
De fleste medlemsland hadde gjennom sine korrespondenter inn- 
sendt tildels utførlige rapporter om ulike sider ved · denne saken. 
Rent generelt kan uttales p. grl. a. rapportene at det i oe fleste 
europeiske land er en intim roroindelse mellom investeringer til 
jordbruksfor mål og andre formål som tar sikte på å fremme nærings- 
li vet. Den alminnelige økonomiske stilling ! de land i Europa som 
er tilsluttet FAO - og underkommisjonen - virker for øvrig sterkt 
inn på størrelsen av de to ta 1 e investeringer til jordbruksformål. 
Det kan nevnes at det offentliges andel - og bevilgningene i sin 
helhet - i de senere år har vist stigende tendens i de fleste land.' 
Særlig gjelder dette hvis man også tar hensyn til lån som ytes 
av offentlige midler og til statsgarantier for lån. Hva 
spesielt angår bevilgninger til senknings- regulerings- og forbyg- 
ningsarbeider i jordbrukets interesse i Nor g f'!, så har også disse 
vist en sti gende tendens i de senere år. 
Diskusjonen i forbindelse med dr. Maandags rapport konsen- 
trerte seg sa rlig om følgende spørsmål: 
a. Hva slags jord- og vannreguleringsprosjekter har størst effekt 
når det gjelder bedring av medlemslandenes Økonomi? 
b. Hvilke erfaringer har man når det gjelder fordeler og mangler ved 
henholdsvis årlige, overførbare og/eller langtidsbevilgninger til 
forskjel1ige [orubruksplaner og prosjekter? 
c. Bør .man ··fortrinnvis samle seg om ·1 ler e s 1n å eller få s t Ør r; 
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Niederosterreichischen Landesregierungs bygning i Herrengasse 13 (til 
venstre), det såkalte «Landhaus» hvor Wiener-konferansen ble holdt. 
(Fot. Aa. L.) . 
prosjekter, eventuelt om spesielle tiltak JJå lengre sikt, hvor 
bevilgningene er begrenset? 
d. I hvilken grad bør offentlig støtte ytes til private til nydyrking, 
vannreguleringer etc. når rormålet er å få et større privatøko- 
nomisk utbytte? 
e. Bør administrasjonen m. v. av jordvinmngs- og vannregulerings- 
planer og -prosjekter fordeles på flere spesialiserte institusjoner 
eller fortrinnsvis samles under en adminiszrasjon> 
f. Bør administrasjonen av jord- og vannreguleringsprosjekter sen- 
1traJ,isie,.rieis på et hrØyieir,e plan ,eJ:Ler tortrinnsvis overlates til lokale 
organer? 
Som resultat av ,gj enmorngåelsen av rapporten og diskusjonen, 
vedtok underkommisjonen å foreslå at ECA skulle be medlemslande- 
ner regjeringer være oppmerksom på følgende: 
1. Finansieringsplaner for utbyggingsprosjekter vedrørende jord- og 
vannregulertngsarbetder bør inneholde bestemmelser om offentlig 
støtte også. til private investeringer som bØ1 gjøres til innkjøp av 
maskiner, redskaper og andre hjelpemidler for derved å oppnå 
størst mulig Økonomisk utbytte av de opprinnelige investeringer. 
2. Når det gj1::lder langsiktige utbyggingsprosjekter, bør det såvidt 
mulig sørges for at eiet blir utarbeidet et budsjett for det samlede 
beløp som trengs til gjennomføring av prosjektet. 
3. Man bør vie en omhyggelig pianlegging av prosjektene særlig opp- 
merksomhet, heri innbefattet Økonomiske vurderinger, og likeså 
mulighetene for å 1.1 tbygge samarbeidet mellom forskjellige orga- 
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ner som befatter seg med. beslektede arbeidsområder. 
4. Det har vist seg at utbyggingsplaner hvor alle spørsmål ved- 
rørende et bestemt område blir samordnet, har ført til at investe- 
ringene har gitt særlig gunstige Økonomiske resultater. 
5. Man bør også være oppmerksom på investeringsmuligheter i små, 
men viktige prosjekter hvor investerte midle::.· kan konsentreres 
slik at resultater kan oppnåes hurtigst mulig. 
B. Jordvernspørsmål og reguleringsarbeider innenfor et nedslags- 
område. 
1 
På Lisboakonferansen i 1956 ble det besluttet å vie jordvern og 
spørsmål i forbindelse med reguleringsarbeider innen hele nedslags- 
områder særlig oppmerksomhet. Til å for berede denne saken ble 
satt opp en egen ad hoc gru l'l p e. Som rapportør for denne grup- 
pen har fungert ing. agr. E. B. d'A ra u jo, Portugal, mens under- 
t egnede har fungert som korrespondent ror Norge. 
Ialt 44 spørsmål ble stilt korrespondentene i de enkelte medlems- 
land til besvarelse. Spørsmålene var gruppert under tølgence tre 
hovedtitler: 
1 
1. Problemer innen grensene for en eiendom. 
2. Problemer innen området av et nedslagsdistrikt. 
3. Problemer av nasjonal rekkevidde. 
Det var et meget stort materiale som var samlet i den rapporten 
som forelå fra d'Araujo's hånd. Jeg skal nedenfor nevne noen sen- 
trale punkter som er av særlig interesse i forbmdelse med behand- 
lingen av denne saken: 
a. De vild.ilgisite 1åirsa1keir ·til [orderosjon .i Europa eir - :fil:Ølgie rappor- 
ten - kupert terreng og mangel på organist materiale i jorden. 
JordbeihiaJ111dlilnig,e1n og jordeinlS Ibruk - og ~ed:lilkeholdert av jordens 
hevd - er også av stor betydning når det gjelder å bevare I et 
godt vegetasjonsdekke som kan beskytte jordoverflaten mot Såfel 
vann- som vinderosjon. 
b. I enkelte land utføres atskillige undersøkelser i forbindelse med 
jorderosjon, men de fleste land har ennå ikke foretatt - eller 
planlagt -· å gå i gang med slike forsøk selv om jorderosjonen 
er et alvorlig problem i vedkommende land. 
c. Enkelte land kunne rapportere om demonstrasjonsfelter o. 1. som 
var anlagt for å påvise skadene ved jorderosjon. Det ble frem- 
holdt at lov reg 1 er i denne forbindelse kunne være en god 
hjelp 1 arbeidet for å kontrollere jorderosjonen. Også bidrags- 
f ormen har vært brukt i kampen mot jorderosjon, og med god 
virkning, men fremfor alt bØr det legges stor vekt på o p p I y s- 
n i n g s vi r k s o m h e t i denne forbindelse. 
d. I diskusjonen ble det sterkt presisert at ikke bare tap av selve 
[ordmaterialet var av betydning i forbindelse med jorderosjon, 
men tapet av plantenæringsstoffer ved utvasking - sammen 
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Glimt fra ekskursjonene etter konferansen med lederen, dr. ing, K. Gerabek, 
Østerrike, lengst til høyre. Gruppen ved siden består av professor L. Dudley 
Stamp, England, en av FAO's tolker, frk. Meta Mulder og dipl.ing. H. Scheifer, 
Østerrike. Lengst til venstre direktør Adem Karaehnas, Tyrkia og for- 
fatteren. (Fot. Lisa Gerabek). 
med [ordens finmateriale - var også et viktig moment åta hensyn 
til. Videre ble fremholdt den gradvise forverring av jordens 
struktur som jorderosjonen uvegerlig førte til. 
e. Bkograsertng og en altfor sterk beiting i høyereliggende strøk 
resulterer i en sterk jorderosjon i enkelte land og burde forbys 
ved lov, ble det fremholdt. 
f. Også vinderosjonsproblemer forekommer i enkelte europeiske land 
og i denne- forbindelse ble betydningen av leplantninger frem- 
hevet. Leptantmnger har antakelig også betydning ved å forbedre 
mikroklimaet i vedkommende distrikter. 
g. Det ble fremhevet at jorderosjon og dårlig jordbehandling i det 
hele ofte forekommer innen områder hvor det er en lav leve- 
standard, og videre at man måtte ta opp disse problemene i for- 
bindelse med arbeidet for å Øke produktiviteten ~ jordbruket som 
helhet. 
h. Den Øko I og i & k e siden ved iorderosionen ble også behandlet 
og i denne forbindelse betydningen av et effektivt naturvern. 
Til slutt ble man enig om :i. foreslå at ECA henleder de tilsluttede 
lands regjeringer - og da særlig de sør-europeiske lands regjeringers 
-:- oppmerksomhet på følgende punkter: 
1. Det bØ,r gjøres en kraftig innsats for å løse jorderosjonsproble- 
mene. 
2. Økt innsats for å motvirke erosjon særlig i ned.slagsdistrikter 
til store og viktige elver. 
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3. Intimt samarbeid med grupper som understøttes av FAO og som 
arbeider med de samme problemer, bl. a. med «Arbeidsutvalget 
for skogreising og flomkontroll» (the Afforestation and Torrent 
Control Working Party) under Den europeiske skogkom.misjon, 
og med «Arbeidsutvalget for beite- og tordyxkmg i Middelhavs- 
landene» (the Working Party on Mediterranean Pasture and 
Fodder Development). 
C. Tap av jord ved byutvidelser, industrireising, 1,z1litæranlegg m. v. 
En treåje ad hoc gruppe som ble besluttet satt opp på Lisboa- 
konferansen, skulle utrede tapet av god landbruksjord ved byut- 
videlser etc. Rapportør vedkommende denne gruppen har vært pro- 
fessor L. D u d 1 e y S t a m p, England, og som korrespondent for 
Norge har fungert professor A x e 1 S ø rom e, Handelshøyskolen, 
Bergen. 
Meldingen som ble presentert for underkommisjonen på møtet i 
Wien var konsentrert om følgende tre sporsmåt · 
l. Medfører byutvidelser og industrialisering etc. tap av god, jord- 
bruksmessig benyttet jord? 
2. Hvor stort er det årlige tap av jord til «ikke jordbruksformål» og 
hva slags oppgaver føres over den jord som går tapt? 
3. Hvilke institusjoner - offentlige eller andre - eksisterer for 
kartlegging og klassifisering etc. av jord som går tapt og for sam- 
arbeid med de institusioner som overtar verdifull jord for annen 
utnyttelse enn jordbruksformål? 
Av meldingen gikk det tydelig frem at problemet: Jordødeleggel- 
se ved industrialisering, byutvidelser og boligbygging, anlegg I av 
sports- og flyplasser, forsvars- og veianlegg etc. er ganske alvorlig 
" i en rekke europeiske land. Likevel er det bare få land som syne~ å 
ha tatt denne uheldige utvikling opp til undersøkelse - og lØs~ng 
- p2. bredt grunnlag. I 
For vårt lands vedkommende kan opplyses når det gjelder sp~rs- 
målene 1 og 2: 
Det foreligger ingen eksakte oppgaver for hele landet over ~vor 
meget jord som Ødelegges ved byutvidelser, industrialisering etc. 
Det eneste fylke hvor dette spørsmål er undersøkt er Østfold, hvor 
industrialiseringen har hatt særlig stort omfang. I perioden 1939-55 
gikk det dyrkede areal i Østfold tilbake med 41.000 dekar, ifØlge 
tellinger som er foretatt. Dette tilsvarer ca. 5 % av all dyrket jord 
i dette fylke. 1 
I denne sammenheng kan tilføyes at størrelsen av de arealer 
I 
som F o r s v a r e t har rådighet over for tiden - ifølge opplys- 
ninger som jeg har innhentet i Forsvarsdepartementet - skjønns- 
messig er anslått til mellom 400.000 og 500.000 dekar. Overslaget 
omfatter all grunn uansett rådighetens utstrekning (eiendoms- 
grunn, leid grunn, skikke~hetssoner m. v.). En større del av disse 
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arealer er fjellstrekninger som f. eks. skytefeltet på Dovre (Hjerkinn- 
feltet), ca. 150.000 dekar og Blåtinnfeltet i Troms, ca. 160.000 dekar. 
Den militære bruk av arealene er imidlertid ofte kombinert med 
si vil bruk,' bl. a. er arealene ved flere av flyplassene og andre anlegg 
delvis bortforpaktet til jordbruksformål. Det kan f. eks. nevnes at 
10 av de største flyplassene (Andøya, Bardufoss, Bodø, Ørlandet, 
Flesland, Lista, Torp, Rygge, Gardermoen og Haslemoen) disponerer 
et samlet areal, stort 58.900 dekar. Dette areal besto opprinnelig av: 
Dyrket mairik . 
Sk.-ogiarie1al . 
Myir, 'fje[l  og emnen maæk . 
8770 dekar, uitgjør· 15 % 
22808 » » 39 % 
27322 » » 46 % 
Hva angår den fTemtidig1e bruk av dette betydelrge areal, oppgir 
Forsvarsdepsurtementet f ølgende taJ1l: 
Dyt1'1kie't eller ipLanilagt oppdvrkøt . 
skogareat . 
Myr, .fj'e:lil ,e[,l1e:r annen mm:ik( herunder det 
som disponeres for militære formål) .. 
20140 dekar, utgjør 34 % 
14080 » » 24 % 
24680 '> » 42 % 
I tillegg til dette er det på en rekke mindre flyplasser utleid jord 
til bruk for landbruksformål både av de arealer som. er ervervet etter 
krigen og som Forsvaret disponerte fra tidligere, f. eks. Kjeller flyplass 
- hvor det er bortleid ca. 700 dekar - og Jarlsberg flyplass, her er 
det bortleid ca. 400 dekar. På flyplassene Sola og Kjevik - som dispo- 
neres av S a m f e r d s e 1 s d e p a r t e m e n t e t - er også store 
arealer dyrket eller under dyrking, men arealenes størrelse er ikke 
oppgitt. 
Hva spørsmål 3 foran angår, dvs. hvilke institusjoner som eksisterer 
i vårt land og som har til oppgave å k 1 ass i fiser e det jordbruks- 
areal som går tapt, eller som utarbeider karter som viser 
kvaliteten av den jord som blir tatt til «ikke jordbruksformål», kan 
det opplyses at vi i Norge ikke har noen slike organer. Det kan 
imidlertid opplyses at Jordloven av 13. mars 1955 bestemmer at dyr- 
ket jord uten tvingende grunn ikke må brukes til formål som ikke 
tar sikte på jordbruksproduksjon. Videre forutsetter Jordloven at 
ingen parsell over 2 dekar må selges til andre enn den nærmeste 
familie uten godkjennelse av fylkenes landbruksselskaper. 
Av diskusjonen om denne saken gikk det frem at det ikke all tid 
var mulig å unngå at god, jordbruksmessig benyttet jord ble brukt 
til byggegrunn for bolig- og industrireising m. v. Underkommisjonen 
poengterer imidlertid sterkt betydningen av forundersøkelser og et 
intimt samarbeid mellom de interesserte parter i saker som med- 
førte bruk av jordbruksarealer til «ikke jordbruksformål» så dette 
mest mulig kunne unngås. Konklusjonen ble en henstilling til ECA 
om å gjØre de tilsluttede europeiske regjeringer oppmerksom på: 
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Fra Breitensee kooperative vatnings- og pumpeanlegg hvor 56 bønder har 
gått sammen om vatning av et areal på ca. 1000 dekar. (Fot. Aa. L.). 
1. Det alvorlige behov for utvidelse av og grundige praktiske jord- 
undersøkelser som grunnlag for planlegging av byutvidelser etc. 
2. Det hyppige behov for et samordningsorgan, for eks. en inter- 
departemental komite, som kan ta seg av spørsmålet om byutvidel- 
ser etc. på gode jordbruksarealer. Dermed vil landbruksdeparte- 
mentene få bedre anledning til å drøfte med andre departemen- 
ter som er interessert i å ta over slik jord, de samfunnsmessig sett 
beste - eller minst skadelige - løsninger. 
D. Jordklassifikasjon og jordundersøkelser. 
På jordvernkonaeransen :i Roma 1i 1952 lb1e diet be.si].uttet wt det 
skulle oppnevnes et arbeidsutvalg (Working Party) for jordklassifika- 
sjon og jordundersøkelser. Utvalget skulle bl. a. ha til oppdrag å. 
utarbeide et generelt jordbunnskart over Europa i mst. 1:1.000 000, 
eventuelt i en større målestokk. Som formann for arbeidsutvalget 
ble oppnevnt professor R. J. F. Tavern i er, Belgia. Det er pro- 
fessor L. Låg, Landbrukshøgskolen, som har representert Norge i 
dette utvalget. 
Til behandling på underkommisjonens møte i Wien forelå det en 
rapport fra arbeidsutvalget, som hadde vært samlet til møte i Bonn 
i tiden 23.-27. september 1957. Rapporten ble presentert av' professor 
Tavernier, som fremhevet en rekke punkter i utvalgets innstilling, 
som vil bli referert nedenfor: 
1. Enkelte land i Europa har ved planlegging av forskjellige pro- 
sjekter vedrørende jordspørsmål, f. eks. vatning, grøfting, jord- 
vern, innvinning av jord, skogreising og sammenslåing av eien- 
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dommer etc., forsømt å foreta undersøkelse av selve jordsmonnet, 
mens andre land som har foretatt grundige undersøkelser har opp- 
nådd et godt resultat ved planlegging av slike prosjekter. 
Arbeidsutvalget har derfor anbefalt: 
a. At myndighetene bør sørge for at det foreligger tilstrekkelig om- 
fattende undersøkelser av jordsmonnet, og at disse opplysninger 
stilles til rådighet for dem der har ansvaret for alle prosjekter 
som gieuder bruk av jord. 
b. At samarbeide mellom de spesialister som lager jordbunnskarter, 
og de teknikere som skal gjøre bruk av dem, bør være så intimt 
som mulig, for at kartene kan bli brukt i størst mulig utstrek- 
ning og på riktig måte. 
2. Kjennskapet til jordsmonnet Øker nå i et hurtig tempo, og det 
blir stadig viktigere og mere alminnelig å gjøre bruk av dette 
kjennskapet ved Økonomiske planlegginger. Dessverre er kunn- 
skapene om dette emne stort sett fremdeles begrenset til spesialis- 
ter. Følgene av dette er meget alvorlige, da en dårlig - eller feil- 
aktig_..:.... bruk av jorden kan føre til at den blir fullstendig Ødelagt. 
Arbeidsutvalget hadde en sterk tølelse av at det på dette området, 
og likeså når det gjelder andre naturvitenskaper, bør skapes 
større muligheter for videre utdannelse både ved universiteter, 
høyskoler og gymnasier. Utvalget anbefaler derfor at regjerin- 
gene i medlemslandene gjør hva de kan for å fremme disse mu- 
ligheter. 
3. Arbeidsutvalget var klar over hvor viktig det var å få utarbeidet 
et alminnelig kart over jordsmonnet i Europa, og hadde besluttet 
å sette i gang dette arbeid straks med tanke på å fremlegge 
kartet til diskusjon ved neste møte i underkommisjonen i 1959. 
Medlemslandene anmodes derfor om å treffe de nødvendige 
forholdsregler for å utarbeide et jordbunnskart over deres eget 
land i målestokk 1: 1.000.000 etter de retningslinjer som ble ved- 
tatt på møtet i Bonn den 23.-27. september 1957. Disse kart bør 
være fullført innen 1. oktober 1958. 
Under behændlangem av ærbeddsutvadgets rapport og anlbe:fal dingeir, 
bemerket underkommdsionen med :t.hl:f:r:ediSiheit at det roreslåtte jord- 
ounnskart over Eu11opa vdlle .bli samordnet med et verdenskart 
som ør under utarbeedelse i U.8.A. Det ble også meddelt at arbeids- 
_UJtv:a.a.g,et i sine planer for die1t Iremtadige arbeid har ,taut sikte 
på en IS a m o r d ni n ,g s k om i te for å komme frem till. et ensartet 
.tegnsprog for det europeiske jordbunnskaæt, og videre iait 1and 
som har spesielle problemer ville bli tatt med på råd når det 
gjaldt Iøsnlngen av disse. 
Umderkommåsjonem godkjenne wbe1dsutvalg,e,ts æappoøt og bifalt 
dets arbeklsprogram og dets amibelf,a:Lirng,er, som kommisjonen be- 
sluttet å, cveeseade ECA. 
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Fra Eibesbtunn dreneringsområde. Den store flaten i bakgrunnen - del vis 
myr - utgjør ca. 800 dekar som tørrlegges ved hjelp av lukkede rørgrøfter 
og kanaler som munner ut i et basseng. hvor et 10 HK pumpeanlegg sørger 
for å holde vannstanden i tilstrekkelig lav høyde., (Fot. Aa. L.). 
E. Jordskifte og konsolidering av oppstykkede etendommer. 
Et arbeidsutvadg (Wor,kin,g P,a.rrty) for jordskilte og konsollderl!ng 
av oppstvkkede joi,deltendioimme1r, som b'lle :k,oirustJrtueTJt i Lisboa 
robruar 1956, hadde holdt møte i Wien umiddelbart -foran vårt 
møte i underkommisjonen. Utv,a;Lg,erts fol'!IDam.n er dipl.ing. E. Tan- 
ner, Sveits, og som norsk medlem fungerer professor K. J. Moen, 
Landb mkSihØg.skoJJen. 
Fra d,e,tme utvaiget rorelå det ,e1 1 .større mppoN til behamlclling 
av underkomenasionen. Arrbeiildet  d lllt'Vialget er op.pdelt 1 itiie under- 
utvalg ( <<Sub-,growps»), som hair til 'Slpesiiail.i0ppg1ave å behandle 
fØLgende spersmåå mår dert; 1gj;e1ld,er denne saken: 
1. Økonomiisik,e og sosiale problemer, 
2. Lovsaker, same fdlniam.siie1fil.e og admiln:isrfmaitive problemer. 
3. T,eik:nti:sk,e problemer. 
I rapporten var resiuJrtat av die itre undergruppers arlbeid eamlet, 
Foil':man1nen poe1ngtel 'lte at tkomipl,el æeit av prolb1'emeæ som :kom.mer 
lmn under .sip,Øil"SlllJåliet, <<1e n .e f f e k •t i v j o r id ik. o n is o I i d e r i !Il g» 
er meget ornf'abbende, og 'f'liemho1dlt rut aroeddsutvalget bl.a, hadde 
f eisroelt seg ved spørsmålene om ut.v:ideit 1r ,e ,g i o n a 1 p l a n 1 e· g g i n g 
og om ..s m å b T u ik e ,r n es problemer. AribeidsutvaJgieit virur kommet 
tiil den •korukil USlj on rut spørsmål i rorbtndelse med en lk:oæolLiderlng 
av oppstykkede eiendornmeæ bare :kan J~IS :biwfa.-edss.tilletnJde i sam- 
rnenheng meid em h1el r,eikke beslektede problemer, :bl.a. jo ir db ruk s- 
s ·t ru ·k it iu re n i dett hele, og foreslo i denne for'bin.del .:se at ut- 
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vialgets navn bør for,amdl'les. Endelig .foreslo utvailg,et at under- 
kommisjonen skulle sende ECA fØlg,ende uttalelse: 
1. I erkjennelee av ,ait de problemer som gj elder 1sial l11llletn.SJ.åing 
av oppdeles eiendommec iikkie, kam. bld ,t11firiedss.tiJ.J.e1nde behandlet 
uten i forbindelse med en lang rekke av beslektede problemer 
vedrørende strukturen i landbruket, jordforbed.dug og gårds- 
drift, bØr dens navn forandres til «Arbeidsutvalget for om- 
organisering av jordbruket» (<<Working Party on Agrarian 
Reconstruction~) . 
2. A godkjenne det foreslåete fremtidig,e a1,oo.id.sprogr.am som bø,r 
inneholde følgende punkter: 
a. Sammel lJS.låing av jord og p:1altll ie,g,gilng av eile'llldom.sforhoJ.dieine 
på landsbygda, 
1b. teæmske metoder tdl Jorid1f0trlbedrmg, 
c. probæmer vedrørende die små oruk og 
.d. problemer vedrørende ig1je1 1nomføvmg og adanindistirrus·jon. 
3. Det bør ,we:f.f.es dø 1nødvenidigie roranstastndnger for å få e,tablert 
1e,t samanbeid med «Undeekornmlsjonen for veiledning og yir:ke.s- 
opplærring ,i landbruk, husstell og .s1pØ,r.sirnåJ. vedrørende tbygde- 
ungdommen» (Sub-Commission on Extension and Vocational Trai- 
ni nig m Ag,ricu.lture, Home Eo0t11Jom1cs and Rural You-th) i 
sp,Ømmåil vedrørende kontiro11 el 'lt .k!riedttitg.i:vn.ing til småbrukerne, 
og vedkommende vedlednirigstjenestø for gårdbrukere som holder 
på med saanmenslåing av smie, Jordareaåer. 
4. Programmet - eller dagsorden - .for den 10. sesjon av ECA 
bør omfatte en oversikt over nå værende tilstand og de nå- 
værende proolemer d. foribmdeilsie med saanmenslåæg av j1ord- 
edendomrner i Eurio:pa, ide1t man ,srurnrr:ueinfatter de, rappontene 
som ble forelagt for den 2. sesjonen av arbeidsutvalget og som. 
bygger på det materiale som er fremlagt av medlemslandene. 
5. Det 1bø,r overveies hvd1:k.1e metoder og viIDkiewcLlrer som skiaJl 
benyntes ·i f,ovbinldeiLsie med utgivelsen av dence oversi:klt, hvis 
og ,nåir den blir godikje[Lt av ECA. 
På giruninlag ,a;v drørteisens i underkommdsjonen .samtykket man 
i fØ1g,enidle: 
1. Aroeldsutvaågets arbeidsprogram 1slJ.ik som dette er trukket opp 
i -rapporten godkjeæmes, 
2. Å ambefalø ror ECA 1ait a1ribeiJdsutv,aJg,eits navn blir forandr. eit .til: 
«A:r,bedidsutv:alget for konsol,ide1rm,g av j ordeændommer» ( Wol iki.ng 
Panty on OomoJ.1drution of Hold.ings). 
3. Å godkjenne ide andre· rorslag som aribei1dsu.itval1get hadde· frem- 
satt (anbefalinger nr. 3, 4 og 5) - og rapporten som helhet 
etter den endrmg som f Ø1g,er av nærværende ,wbefaling. 
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F. Spørsmtll som er henvist til underkommisjonen av ECA. 
Underkommlsionen filkk seig forelagt en meddelelse om at ECA 
har henvtst tre spørsmål ;t,fil kommisjonen som for.sikj,ent,gie' europeiske 
1ne1gjieTinrgel " har øruslkie1t tiaitt opp til nærmere undersskelse. To av dlsse 
spørsmål, nie1mTLg et ifo1r:s:J.1a1g fira iden hollamdske iT'etgjieiril l,g om «R ,e gi o- 
n 1a l e urt b y ig ig in ,g !S ip l a Ill 1e r», og et ·for.sfag f,l"a den ,belgiske 
regjering' om <<Pro b 1  eim e· t m ed iSI lllå .ilninte'kt,er •av mmd1!'le bruk», 
er 1ane1reidte bl1tt he!hanidle1t av arbelid:sutv,aJ.ge1t vedrørende lkmmol!l.- 
dering av jordei eooolffilffier, som ti1dJjig,e1re· n.eWllt i denne 1 ':apport. 
Underkommlsjonen bifawt den 1QI 'ldn1rng som var  tiruffiert av det 
nevnte 1ar1beiiidisutval1g meid he'111bUkk på en uniderSØkeiTu3·e av disse 
spørsmål, og hien.stfilt.e tdl utvalget å 1f:I1eimu·eiggie resnitatene av 
aroøidet, på neste møte i underkommåsjonen, 
Det tredje spørsmål som var henvi ls!t til underkommisjonen ·gjaldt 
«Fast 1s et 1t ,e 1 s ,e, av 1a :r b 1e· id IS no !I" m e ;r». Detite vae opprinnelig 
bli!tit forieisl årbt av den heffigisikie ,reigjierilng overfor ECA. Un1dierlmmmi,sjo- 
nen bifalt .foir:sl1aigeit, 1Qlg diett 1blie1 Iforeis1'ått rut man ·sku:1J1e, ,ta IS!kritt. til å 
oppmuntre die europeiske ,veigj1el "lnger til å tastsebte sLlk 1et 1I10rmm-~ 
Man mente 131t :arbekiie1t burde foretas .gnadvis og 'for ett jord- 
bruksområde av gangen, og æt det maiooria[1e som allerede måtte 
foriel,i!g,g,e, bør tnnsamles. Dert ble inevnrt at -ariheddet eittel " dlsse 
retningslinjer allerede er i gang, bl. a. innenfor OEEC, og at 
underkommisjonøn burde gi ISi!Il fulle< tiilsilutninig til iat ide,tte arbeidet 
ble fontsarot. 
G. Fremtidige oppgaver for underkommisjonen. 
1. L o k a 1 f o r v a I t n i n g a v a r b e i d e r v e d r Ø r e n d e j o r d- 
og via n n r eg u [ erI ng s p !I" os j e k te r, 
De fleste europeåske land ha:r allerede en 1eff,ektiv off enitllig 
sentral fo1rv,altnlin,g for vaomregulertngsanlegg, men det er stor- 
u~i!kheit -- og 1aitsklllilg t.ilf.el·diig,heit - nåæ det gjelder iden lokale 
f,orva.Mm:ia'.1,g av slike ttltak. 
Som grunnlag for 1clls1kusjon om disse ting på neste sesjon, vllle 
·det være nyttig å ha en ovie1r:sikt over de former for lokale organer 
som fd!runieis ,i die europeiske Iand 'for utbyggin.g og forvaltning av 
jord- og vænnressureer. Det er underkommisjonens mening at en 
is,lik overslkt bør mnlbeif.a:tte en undersøkelse av disse organees 
oppbygning og struktur, deres forhold til sentralforvaltningen, deres 
funJIDsjoner og ordningen av de finrunsi•ellie forhold. 
Professor F. H ·e [ I ing a (Ned-eirlrund) ble viaJigt som rapportør 
tor en ,a d ho c g I ' up p e til å ta seg av denne saken. Han fikk 
i oppdrag først og fremst å finniei ut om de opplysninger som 
trenges er bliltt dnnsamlet 1av andre m1teirnasjonale wganlsasjoneT. 
Hvis .slike· opplysndD.1g,e1r iiklke foreltggeT, bØr det utarbeldes ·et spørre- 
skjema som sendes nasjonaåe 1Jrorre.spondenteir i de enkelte land. 
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Fra Engelrnannsbrunn dreneringsanlegg og flomkontrollsystem. Flombassen- 
get på bildet, som er det øverste i systemet, rommer ca. 1500 m 3• Avløpet, 
gjennom dammen som sees på bildet, reduserer flomvannføringen, og dette 
- sammen med liknende anlegg lenger nede i vassdraget - gjør at flom- 
skader unngås. (Fot. Aa. L.). 
Disse utpekes av ide enkelte lands rcpresenbænter i underåommisjonen. 
For Norges vedkommende bar sekretær i Staiteins Emæringsråd, 
sivilagronom A r n e L Ø c h e n, lovt å fungere som korrespondent. 
2. U n de :r s øk e J se iI' og f or s Øk v ed 1r Øren d ,e, års a ke :r til 
og kontroll av jo~deTosjon og forbedring av 
ned s I agsom råde· r. 
Underkommåsjonen er klar over at de store problemer som jord- 
erosjonen fø.reir med seg i mange europeiske land, ,gjør døt nød- 
vendig å undersøke å r s a k e n ,e t i 1 er ,o s j o n en o ,g !h v o r d a. n 
d e n. s k: a 1 b e k ,j e, m p ei s. Slik,e undersøkelser ibØr omfatroe både 
sel ve jorden og hvordan den ibli:r drevet, og e1 1. :iieikik,e' teknåske og 
driftsøkonomiske spørsmål vedkommende jordbruk, skogbruk og 
beilltelbru-k, og lilk.eså a:v die me'lll 1!e!Sk:,eiligie faiktorer som Innvirker 
på vanstell av jord- og vannressurser. De undersøkelser som for 
tdden foretas i Europa over ånsakene til  [ordørosjon er fonslk:jeJ.11g,e 
både i omrang og aæt. - Det er underkommisj onens mening at 
en ikortf,attie1t oversdkt - ved hj,e[p av en ad hoc gruppe - 
vil være ny,ttig for alle ide lamd hvor det f:inrnelS j,oirderosjonsprobJ..eme:r. 
Undenkommdsjonen toreslår at en ·sldlk overstkt skal inneholde 
en besærivelse av arbetder som er i igiang, en b±bliog:rrmft over 
rapporter om tiltak som er utført, og en omtale av de institusjoner 
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som foretar slike undersøkelser og eksperimenter, heri medregnet 
cppsetnlngen av deres pe,r.sionieJ.J og størrelsen iarv deres budsjetter. 
I tillegg til dette er det underkommisjonens mening at det ville 
være rcyt1t1g iå få en oversdkt over de ,e,rfaJrinrg,e,r .som er mnvunnet 
i Europa med hensyn ,til d:rtfit,en av eksisterende 'ainleigg for mot- 
virkning av erosjon, og særlig for reguleringsarbeider og for- 
b!"dr:i:ng,er som eir forie,t,a1t,t dnnen de enkelte nedslagsområder, Rap- 
r-orten bør ,omf,art.te de fy!siilske sider av .forbe1dl1'1iinigsiruribedidlert;, omfanget 
av ,sitaitilig,e og privade md!r:a,g, de hjelpemedier som heny,tites: for å 
E-":tkrie seg lokal deillta,gieJiSe, og mbelI'letS1SJe, og hvilken bruk rom blir 
gjort av slike prosjekter til forsknings- og opplæringsformål. Dr. ing. 
K. G er a bek (Østerrike) og direktør Ad em Kara e 1 mas (Tyrkia) 
ble valgt som rapoortører for !hiein:holdsvis Nord-Europa og Midde~- 
ha vslandene, mens f o .r f a ,t ,t 1e r e n skal fUingierie som kmmespo111,dent 
for Norge. 
3. Adm in is 1t-r as j o n av o f'f ent lå: ,g e b 1e item arker. 
Underkommtsionen var k~,a.r over at det - særltg i sør-·Europa - 
foregår en aJ1tfor sbeir.k ovieTbemastning av beatene og art dette 
utigjø,r en veserrtllg hi!nJd1rmg for en eHelk:ti!v bekjempelse av [ord- 
erosjonen, Debbe er særJ,i1g ,t:ilfeJl.e på jord som l1g1geT i sameie 
eller tilhører det offentlige, herunder fellesbeiter, samt mark til- 
hørende sen trale forvaltningsorganer for skogbruk og andre form ål, 
og dessuten mark med usikker eiendomsrebt hvor landsbven, bygdene 
elITie1r prrvatpersoner har 1sied'Vlanie1rierttsJ1i~e ibe'lt:ierettng1he1beT. I de for- 
\SikJel:Ug,e land i Europa 1bJicr:' det fbruJd; manige forsikj,emge hjel,peo:nicller 
for å ,f,å .korutrohl meid omfanget av be1iltilng på isllk mark . 
Det ieir undezkommlsjonens me1I11iln.1g !at det ville være ny.ttf.g 
for alle land hvor overbelastning av beitemarkene fører til jord- 
erosjon, at man filktk utarbeidet en rapport, over die boteråder som 
benyttes i Europa når dert igjieudeT admånistrasjonen av beitte- 
riettiighie1be1r på of1ie1nrblig mair:k 1e.1Ier  på fieiUe1sa:reaJ,e1r. En sl.Lk rapport 
måtte fØ,rst og fire1mrst mm,elhnl:de en beskrrvelse og analvse av 
lovgåvnmgen og sedvanerettelige eegler, samt av administ!laitlve 
ordnmger, metoder m.v. som brukes !Såviel av sentræle som lokale 
nnyndlgheter. Viidiwe bØlr l 'la1ppor,'ben mneho}de opply,sning,er om 
den rolle som l1ok:alie sedvaner og itraidlsjon& splller, og om even- 
tuelle særslellte Jokale tiltak som blir truffet, heri medregnet 
demonetcasjoner med ihenb[ilkk på en forbed:rmg æv :admind&tra:sjonen 
av off,eintilig,e heliibema,Tloeir og fell1esbe:liter. 
Det ble besluttet å :ta dette spørsmålet opp på urrderkommlsionens 
a,~bei disprogr,rum. og dr. D. Ch1ristodoulou (Storbritannia - 
Kypern) ble oppnevnt som rapportør for en a d h o ( gr up p e 
til å ta seg av disse spørsmål. Til hjelp for ham oppnevnes nasjo- 
nale korrespondenter for de stater som deltar i unåerkommisjonen. 
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Forsøksleder H e 1 g e U ve ru d, Kapp, har lovt å fungere som norsk 
korrespondent for denne gruppen. 
4. F o r an d r i n ge ,r a v g r u I l n v a n n s n ,i v å ,e t p å J. a v it 
1 i g ,g e in ,d 1e j o :r d ib ru k :s, o m r å. die r. 
Underkornmtsjonen vær oppmerksom på rut det i mange land 
rmnes l1av,tJ1Jgg,eindie områder, eksempelvis d bunnen av diail1fører og 
ved •elv,etmunrniirrug,eir som har ihØy produksjonsevne fordi avltngene 
og beilte,mamkene myter godt av det hØy:e grunnvannsnivå som 
fm:mes der. I den senere 1tiJd hær 1imidlie:ntLd utvidelsen av byer 
og byg,gmg av frubrtklkie1r if.Ørt ,tiJ et ,stønre behov for gruillilvann 
ibhl bruk for andre Ionmål enn jordbruk, og ,fØLg,en er 1rut grunn- 
vænnsnrvået senkes og dermed også avkastningen av disse areaier. 
Ttlsv,arendre kan amdre omstemdigheter medrøre enten en senknlng 
1et1Je:r sbLgnLnig av grunnvannet, rned derav fØJ:g,enide uhe1Ldi,g,e1 vi,nk- 
mnger for jordoruket, Det oppstår m.a,o. konf.JLJ.ctmtua:sjoneir hvor 
myndi,ghe1te'Ille må 1tr,e1flf\e be!Silrutininig1e,r vedrørende ;samo.rid.rulng av 
flere ,fo.nsikjieJl ilge og ofite 1 11otsitmidenide ,irnJtemS1ser mår idet ,gjelder 
bruken av samime varmmasse. 
Det ble foreslått at en a d h o c gru p p e skulle foreta en under- 
søkelse vedkommende fØl,giende problemer: 
a. Forekomsten av områder hvor 1forrundiriJnger i grunnvamnsndvået 
har hrut·t Uiheaidi!g,e vi 1rknilnig 1e1r på produ'k:itiviiterben :i j,ordlbm.1Jrn;t. 
b. Hvfilke metoder som beny,tite1s ved undersøkelse arv forandrlnger 
i grunnvannsnrvået, 
c. De aidm'inhstnaiUve regler som brukes når det ig}e~deir vi'l'lk,mngen 
av fioorund.ring,e1r i grunnvannsnlvået. 
iSom rapporter for denne gruppen ble valgt iing,endØr R. Bru - 
n o t ,t e CFm1rnkrilke.) . Ham. vil få assestanse av niasj onate korres- 
ponden ter, for Norges vedkommende av dosent Er 1 ing Har i Id- 
st. ia d, Landbruk!s,hØglskol,e1n. 
5. D'en n åv æ re n dø situasjon med he n s y n t:1:1 pl an- 
1 e g ,gi n ,g a v lb ru k ,a v j o ,r d. 
Uniderkommhsjon1en behandlet også et :forsl1ag om underSØkeæBe 
av iden nå værende sttuasjon mår det ,gj,err.der pl1ainl1egglng av bruken 
av Europas jordressurser, såvel på det nasjon a I e somre gi on a 1 e 
plan og på det 1e n :k ,e• ,I t 1e b r u k s plan. I betraktning av det 
allere'de fullisa1tte airbedd:sprog.ram og i betriaiktmin•g av hvor om- 
fiaittende dette problemec er, ble det beslrutteit å utsetee denne 
saken ·til  1S1einere. 
6. Andre saker. 
A. Un($e.r,Jrommilsjonen hør.te en rutroal,e/lse av Dr. C. Ku h 1 e" 
w i n d, som var observatør for CEA (Det europeiske landbruks- 
forbund), og som overbrakte hilsener fra denne organisasjonen. 
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«Vannposten» i landsbyen Engelmannsbrunn skaffer vann til flere hundrede 
mennesker fra dreneringsanlegget og bassenger ovenfor landsbyen (kfr. 
beskrivelsen i kap. III, pkt. 4). (Fot. Aa. L.). 
'I'a.løren ~a utt;ry,k1k for den tnteresso som CEA hadde li noen av 
de ærbeidsområder som underkommisjonen ,besikj,ef,tigie:t seig med, 
og· foreslo ,~,3.,~nairibe:id om noen thl•ta,k som hams organisasion ihold!t 
på med .mnentor området for utnvttelsen av vannreesuraer. 
B. Underkommisjonen behandlet også spørsmålet om hva man 
skulle gjøre med de utmerkede rapportør som var u1bæribeiidet for 
underkommisjonen av dens rapportører, Main ble enig om å .fores!! 
for ECA at man ~<;lk:ulle arumode Generalddrektørem om å utgi 
rapportene fra de 't1r,e isipe,si,aaigruppe1r (ad hoc groups) i en passende 
torrn. Kopier' av rapportene skul'le så sendes medlemslandene i 
et ·ttlrstr,e1kke!lig anba 11 og stilles tiJ rådighet for ,teknlisikie spesiallstee 
og speslalbiolioteker. 
C. Va 1,g. Overdirektør G. Y it t ,e ,r bo ;r n (Sv,er1gie), ble gijen- 
valgt til formann for underkommisjonen, og professorene C. H. 
E d e 1 m an (Holland) og L. D u d 1 e y S ta m p (England) ble valgt 
til viseformenn. 
D. T i d ,o g s te d for ne s ,te :m ø ;te. 
Underkommisionen beshnttet å holde neste konferanse i Tyrkia 
(Istanbul) etter ,spe1~Jehl Invrtasjon av den ,tyriki&ke r:egj1ermg. Tiden 
for konferansen ble bestemt til april ,eUe1r mai 1959. 
Ill. Ekskursjoner. 
Et verdifullt tillegg til die jordvernkonferanser som har vært 
avholdt UdUg,e,re, har vært ekskucsionene i forbmdelse med kon- 
teransene. Konferansen i Wte:n i år dannet Ingen unrutakelse i 
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denne retmång. Um:iididielba:rit ,et1te1r ,rut møteprogrammet var av- 
viklet den 10. oktober, startet bussen på sin første tur med en 
flerhet av de delegerte. De fØlgende to dager, altså 11. og 12. 
okrba1beir, ble også bnmt til be far:ilng·eir og besek ved kulburtekniske 
anlegg og in:s1t1ttUS1jon1er som aæbeldet rned undersøkelser og plan- 
legging for innvinning, forbedring og vern av jordbruksarealer 
m.v. Ekskunsjoneine vær store sett begumstige t av godt vær som 
muliggf orde f,01tog::ria1f,e,rm,g. Noen tiå bilder fra de stedene som vi 
be.sØkrte er tatt meid li denne rneldången. 
AHe ekskursjoner var henlagt till. provinsen Ned re Øste r- 
r i k e. Det nåværende Østerrfke består nemlig av 9 provinser 
ener <<l<anid», h vorav Ndeder osterreich er diet største. De øvrige 
provlnser er Ober osterrelch, Salzburig, Tirol (som er delt i to 
deler, Vest- og Øst-Tirol) , Vorarlberg, Karnten, Steiermark, Burgen- 
l1anid - og tiil s,lutt selve hovedstaden Wien. 
1. Brei t e ns ee- vatn l ng s- o,g pump ean l ,e g,g. 
]1Ørsite sted vi ibe1søktie var B re 1i t en s -e e hel1tg,ge1nde øst 
for Wi,en, hvor et større vatnmgs- og pumpeanlegg ble demonstrert. 
Dette ,am[,eig1g,e,t ble drevet på kooperætiv basls og i alit 56 bønder 
var mededere. Størvelærn av idet areal som fikk nytte av ,anJ.,e,gg,et 
ble oppgitt rthl ca. 1 000 dekar. Den midlere ,åmlige nedbørmengde 
de 1stste 50 å1r var ca. 6·00 mm, mein 1 11:e:d store vaitiaisjoner fra 
år til år (fira 374 til 822 mm). I de siste 9 år :har årsgjennom- 
smtteit væl't mindre enn 500 mm, så vatning er i hØy grad 
nødvendeg' her. Jorid1brwks1drif,ten var basert på komavl, rot og 
engvekster og en del grønnsaker. 
Vannet som brukes til vatningen ble tatt fra to store brønner, 
ca. 18 m dype. Pumpeverket besto av 3 elektrisk drevne aggregater 
som reguleres automættsk etter antallet av spredere som er i bruk. 
Hov.eidJ,ednmgsneitteit ,ti!l de, fo:riskj eill:iJg,e 1skiftel l!e og de flyttbare 
ledningene, var Iebte å koble sammen till i alit 19 undergrunns- 
hyidnanteir som fantes spred t ut over fleil'ten,e,. AnJ.1e,gig1ert som om- 
fattet i a1t ca. 15·0 større og mindre spredere :hrur vært :brukt 
sdden 1956. Det lkos1tert i mit vel ½ miil:1. norske k1iioner. For 
vannet betaUe bøndene kr. 0,55 pr. ms, fikk vi opplyst. 
2. B r e i t e n s e e d r e n e r in g s s y s t e m. 
, På samme sted "fi:kk vi demonstrert pl-anene for drenermgs- 
systemet som var anl1aig,t her. Ved regulering av Bredtensee-kanalen 
i 1952-53 ble .tørrl!ag,t et areal -a;v ca. 600 dekar, og ca. 100 dekar 
ble be1Skyittet mot oversvømmelser. Arbeidet hadde nødvend:iiggjo:nt 
regulering av Bred tensee-kanalen på en lengde av vel 6 !km. Det 
nye klanalpriofHs dimensjoner, dybder, fall, viannfØrln:g o.s.v. og 
nedslagsdåstcuktets s1tø,r;r,eise m.m. ble meid-dett, men forb:Lg1åis her. 
An!l,eiggiert hadde kostet omkring ¼ mill. kroner. 
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Flomløp og forbygningsarbeider i elven Krems ved Donau. Krems' gamle og 
regulerte lØP sees til høyre på bildet. Det nye -- og grunnere ·- flomavløp 
begynner til venstre på bildet og føres ut i Donau ca. 6 km lenger nede 
i elven. Ca. 20 km2 - for det meste dyrket jord - ligger innenfor det 
flombeskyttede området. Forbygningen hvor Krems deles i de to lØP, sees 
også på bildet. (Fot. Aa. L.), 
3. E i b e s b r u n n d r e n e r i n g s s y s t e m. 
Samme dæg besøkte vi også mbe1sbmnn - nordøst for Wien - 
hvor vi f.i1k1k demonetrent et kooperætiwt drenermgssystem for et 
dyrket areal på ca. 800 dekar, delvis myr. Her ble vannet avledet 
i lukkede kanader, og Jange -røvle1dni.ng1er f,ør1eT idet videre tll eit 
større basseng. E,t e!l:eik,triJS'k 10 HK pumpeanåegg sørigie.r foT a.t 
grunn vamnsspedet iauLtid holdes tilistreJ{lkeli:g iliav,t Innenfor det dre- 
nerte aread. Den midlere årsnedbøren er ca. 600 mm pr. år, 
området får desuten -tmøp fm dalsidene omkring feJitet. I skrå- 
nmgene dyrkes det vindruer i stor st:il , mens de laverieliigg,ende 
areaier bld1r brukt j ordoruksmessig. Anlegget, som var f.e.rdli1g 11951-52, 
hadde kostet ca. 360 000 kroner, 
Under deanonstraslonen av de forrun nevnte anlegg filk,k vi 
meddelt en ,r1eikke 1t,e,kn,Lsike dæta vedkommende ·rør,dLmenisjo:ner, 
lengder av ledningsnettene, arutall hydranter og spredere, Jengder 
av kanaler, dåmeneioner og v,annfør,fa:llg, samt kiaipasi!tet av pumpe- 
anleggene, etc., Slik,e detaljer v11 det tmjdlertid føre for 1angt 
å ta med her. 
4. D ;r e n e ,r i n g IS a n 11 ,e ig g o g f l o m k o n ,t ,r ·O 11 
v e d E n g e 1 m a n n s b r u n n. 
Den 11. oktober ,g"Lkik turen fø,rst t'il E n g 1e 1 m ,a 1 1 n s b r u n n, 
beliggende vest-nordvest for Wien, Denne J,arndsbyen var sterkit 
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utsatt for flomskader, å.de1t VaJl11Il fra et ca. 6,15 1~m2 stort nedslaga- 
område ri 1f1lomti!dler oversvømte både gater og ,giå;ndsrtun i de 
laveee deler av Iaridsbyen. Frocr.- øvrig giorde flommen mor skade 
ved å [,e1g,gre etter .soelg store mengder av ·ero1Sjon1srrrrute:r.iJrul1e. Hvis 
filomval lJ11e,t sikuIJ,e Iedes 'bort ved hj elp av rør, vllle det falle 
uforlho1dsme,sis:i:g ik!Ols,thal'lt da arbeidet rnå tt,e foretas over meget 
l !angre strrek,nilng,e1r og aneget store rø.:r,pT1of.il 1e,r ville trenges. I selve 
landsbven som fir0ill11bekken ,gi!krk iig,jrennom, var det heller .iJkike 
plass til en så bred kanal som det ville kreves hvis flommen 
skulle få rorn i selve k,an 1alpro1ffil,ert. Flomprolblermeit var ~mtdleirtid 
løst relatdvt re·nk1elt ip,å fØJ,gernide, målte: 
Et 1s1tvrk!kie ov,eruf,or J:anidrsbyen i em dJajl:sel1ikrndnJg !h'VIOr filom- 
bekken går, var det bygd jorddammer over trange kløfter, og disse 
dammene dannet bassenger som holdt flømvannet en ,drel thliba.ke. 
Ved foten av og tvers gjennom dammene var det 1,a,gert avløps- 
tunneler så bare en del av flommengdene fikk slirroe igjennom, 
nemli:g ca. % for hv,emt trinn. Dammene var stort rS1eitt ca. -5-6 m 
hØy;e over dia.1.bu1J1iI1,en, l1e1 11grd1e. og bredde varforte, .s'iidesikråindln.1ge1t1 
var 1 :3. Det øverste basseng rommet ca. 1500 ma og det nederste 
vel 4 000 m3• Avl'Ø:p,Slkran,aJ.,eni er ilaigert som åpen rgrøfit - ca. 1,3xl,,5 m - 
med Jodrette sider, men den er på ,enik1eJ,te is:t1'.'leiknmgie,r dekket 
merd ftrk,amrtetdie steinheller. Lengden av iden åone kanalen er 760 
m og ,av,Løipsikiaipasd-terben ca. 3,5 ma;,sie,k., som er tflstme:kik1e[;Lg til å 
føre de reduserte flommengdene. 
En sæ'l'l .1ig fordel ved aill eig,g,eit eir at det er ,trutt sæ,rUge tMrtak 
for å stoppe [orderostonen 'i den øvre die[ av nedslagsområdet hvor 
avløpabekken går. Dette sørger åpne grøfter i dalsidene for. Disse 
grøftene føre_r vannet til steinplastrede, grunne grøfter i forsenkninger 
ned over dælsidene til hioi'V'edavløpet og basseneene som er omtalt 
foran. Anl1e1g,g,ert omfia1titie1r også et basseng nede i selve [!a[[)Jæbyien, 
hvor saæd og slam som fØLg,eir meid får an,J]ie,dning t:tl å bunnfolle. 
VideXle er idet ·by;gd et renseanlegg i forlbinrdreilise meid d,e:tte bassenget, 
og dessuten en «vannpost» som skaffer godt vann til hele lands- 
byen. For Ø.vrig kan nevnes at vannet - etter at det har pas- 
sert selve landsbyen Engelmannsbrunn - brukes til overrisling 
av et ca. 150 dekar stort område nedenfor landsbyen. På denne 
måten kommer praktisk talt alt flomvannet til nytte istedenfor å 
Ødelegge store verdier hvert år. 
Hele ,a'Il1,eig1giert, som blre påbegynt. i 1955, mein som 1e1 1Jnlå 1kke 
er helt ferdig, 1eT ka1kule1'.'lt :til nesten ½ mill kroner. Av dette beløp 
dekker den østerrikske stat (Forbundsrepublikken l 40 % , provinsen 
Nied1eT Osite~crh 40 % og de in,tieve,siSierte 20 % . 
5. F[om,kon'trol.l i Donau ved K,rems. 
Fra Engelmannsbrunn gikk turen videre vestover til byen 
K r •e ms, som l,.iil?J&le,r på mordslden av Donau og hvor elven av 
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samme navn munner iut i Donaru. Her var det foretaitt omfa,ttend.e 
kanal- og dambygginger for avledning av flomvann i elven Krems 
og dessuten for å beskytte :mot flom.skaide 1r rra Donau og stele- 
elvene Krems og Ke.np. I alt ca. 20 km- - hovedsakelig dyrket 
jord - lå innenfor det beskyttede område. Også belby.ggeJ.æn og 
en stor del av .inrdilliS1bri1e1I1 ilnn1e1 1 området 1llaid1d!e vær:t stel'ikrt 
berørt av f:110,mmene og nøt nJå ,~odt av fol'lbyigigingsaæ'beide00:. Av 
andre fordeler kan bl. a. nevnes at byen Krerns hadde skaffet seg store 
rlornsikre byggetomter for utvidelse av byen. 
Da arbeider som var utfØlit her kan deles i 3 avdeillnger: 
A. Koootn.1ksjon av 1beskyitteJsie.sd1am for hele området mot flommeæ 
1 Donau. 
B. Graving av en ekstra avledningskanal for flomvann i elven 
Krerns. He,r er det også bygd en <<fioride11.ingælruse> som. ror- 
deler vannmengdene under flom, rom l itå deilv.iis skia[l ,følge de·t 
gaante euvieJø,p og delvls den mye ik:ænialien·. 
C. Bygging av avledningskanal for flomvann i elven Kemp. 
De omtattende planer som var utarbeidet for hele anlegget ble 
gjennomgått og forklart for deltakerne f Ør befaringen i marken :;ok 
til. En - rekke viktige tekniske data ble illustrert i tilknytning til over- 
siktlige karter, profiltegninger, diagrammer og fotografier. Under 
befaringen som fulgte etter orienteringen, fikk vi anledning til å 
studere utførelsen av de forskjellige prosjekter. Både damkonstruk- 
sjoner og forbygninger i kanaler og elvesidene, og likeså sluse- 
anlegget, var meget instruktive. Dessverre strakk ikke dagen til for 
befaring av hele området som er avhengig av disse anleggene, men 
de viktigste avdelinger fikk vi høve til å se. 
Hva hele prosjektet ville komme til å koste ble ikke opplyst, men 
at det dreier seg om flere millioner er klart. 
6. P e t z e n k i r c h e n f o r s ø k s s t a s j on f o r 1 an d b r uk s- 
tek nikk og tekniske j ord bunnsunde r s Øke l ser. 
Siste ekskursjonsdag den 12. oktober ble benyttet til et besøk ved 
Bundesversuchsinstitut fi.ir Kulturtechnik und 
T e c h n i s c h e B o d e n k u n d e i Petzenkirchen beliggende vest 
for Wien på sørsiden av Donau. Denne forsøksstasjon har utviklet seg 
suksessivt fra et mindre forsøksfelt som ble anlagt her i 1936. For- 
målet var opprinnelig først og fremst å utforske sammenhengen 
mellom jordens struktur og klimaet, særlig nedbørforholdene og be- 
hovet for drenering og/eller vatning. 
.11. tter siste verdenskrig ble det opprinnelige forsøksfelt utvidet 
og de nødvendige rom for laboratorier, kontorer etc. skaffet tilveie 
i forbindelse med overtakelsen av slottet P et zen k i r c hen, hvor 
det i 1953 ble bygd et anneks for institusjonen. 
Den viktigste forskningsopp ga ven for tiden er j o r d e n s v a n n- 
h us ho 1 d ni n g, hvor vekstfaktoren vann, blir regulert ved dre- 
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Slottet Petzenkirchen som i begynnelsen av 1950-årene ble overtatt av 
«Bundesversuchsinstitut flir Kulturtechnik und Technische Bodenkunde}>, 
og hvor det nå er bygd laboratorier og kontorer for instituttet. (Fot. Aa. L.). 
1 1.!eri ng o,g/1el1leir va:tinirng for å rmno ut den mæt Øk,:1Qino1rnå:såæ bruk 
av vannet for å oppnå størst mulig utbytte av jorden. Underlaget 
for det hele danner undersøkelser av jordbunnsforholdene i for- 
bindelse med inngående hydrologiske undersøkelser, såvel i felten 
som på laboratoriene. En viktig forskningsoppgave som også er tatt 
opp ved instituttet er undersøkelse av jordbunns- og grunnvanns- 
forholdene f Ø r og e t t e r bygging av dammer i forbindelse med 
elektrisitetsforsyningen, som gjerne resulterer i en hevning av 
grunnvannsnivået. 
Av andre forskningsoppgaver som instituttet driver, kan nevnes: 
1. Lysimeterforsøk for observasjon av vann- og varmeøkonomi i ulike 
jordtyper. 
2. Målinger vedkommende de viktigste meteorologiske faktorer for 
jordbruket. 
3. Målinger vedkommende de årlige vekslinger i jordens fuktig- 
hetsforhold. 
4. Undersøkelser over effekten av torpedogrøf'ting. 
5. Målinger vedkommende jordens permeabilitet eller gjennom- 
trengelighet og bruken av resultatene ved drenerings- og vatnings- 
anlegg. 
6. Undersøkelser av jordstrukturen og forandringen i denne som 
fØlge av drenering og vatning. 
7. Utvikling av en effektiv torpedoplogtype passende for østerrikske 
· forhold. Man forsøkte for tiden tre typer av torpedoploger, som 
ble demonstrert under besøket ved instituttet. 
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Som man vil forstå, fore går det her meget viktige undersøkelser 
for å klarlegge en rekke problemer av stor interesse, kanskje først 
og fremst for jordkultur og kulturteknikken. Det er den kjente pro- 
fessor i kulturteknisk vannbygging, dr. ing. B. Ramsauer, som 
i sin tid tok initiativet til - og utformet planene for - dette insti- 
tuttet, som sorterer under Landbruksdepartementets avdeling for 
jord- og skogbruk. Det er neppe tvil om at instituttet vil få stor 
betydning for det østerrikske jordbruk, og besøket der ble en 
givende avslutning på tre dagers godt planlagte og meget vel- 
lykkede ekskursjoner. 
Deltakerne skylder stor takk til alle som hadde deltatt i plan- 
leggingen av ekskursjonene og for den utmerkede og gjestfrie mot- 
takelse som vi møtte overalt. I første rekke m~ da nevnes ekskur- 
sjonslederen, dr. ing., Ministerialrat Kar 1 G er a bek, som også 
var den østerrikske hoveddelegerte ved Wienerkonferansen. 
ENGFRØAVL MED TANKE PÅ NORD-NORSKE 
FORHOLD. 
Foredrag holdt i Norsk Rikskringkasting den 29/9-1957. 
Av forsøksleder Kåre Retvedt. 
Spørsmålet avl av engfrø arter seg forskjellig i de ulike deler av 
landet, og den interesse som knytter seg til saken er tilsvarende 
nyansert. I dag skal vi i første rekke se saken ut fra ,2n nord-norsk 
synsvinkel. 
Det er en kjent sak at enga utgjør en helt overveiende del av, 
jordbruksarealet i Nord-Norge. Men det er kanskje ikke like godt 
kjent at vi har visse vanskeligheter med å få tilfredsstillende av- 
kastning av disse engarealene. Selv med god gjødsling og alminnelig 
godt stell kan vi ikke regne med å oppnå de samme høyavlinger 
som i distriktene lenger sør i landet. 
Dette går tydelig fram av en landsomfattende serie gjØdslings- 
f orsøk som ble utført i årene 1948-52. Etter gjødsling med 60 kg 
Fullgjødsel A + 15 kg kaliumgjødsel 33 % om våren og ~5 kg kalk- 
salpeter etter 1. slått, varierte årsavlingene i middel for de enkelte 
distrikter fra 649 kg i Troms og Finnmark til 1112 kg tørt høy pr. 
dekar på Vest- og sørlandet i sum for 1. og 2. slått. Setter vi avlinga 
på Vest- og Sørlandet til 100, var avlinga i Trøndelag 97, på Øst- 
landets flatbygder 83-93, i Østlandets fjellbygder 81, i Nordland 
fylke 73, og i Troms og Finnmark 58. 
Det er i første rekke to av de naturgitte forhold som her nord 
må antas å begrense grasavlingene, nemlig de vanskelige over- 
vintringsforholdene og den korte veksttida. Siste vinter og vår ga 
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et drastisk eksempel på hvordan det i enkelte år kan gå. I dore deler 
av de midtre fjordbygder og i dalbygdene lå engene som trøstesløse 
grå tepper lenge etter at de normalt skulle vært grønne. Ødeleggel- 
sene var på sine steder totale, og det var ikke vanskelig å finne 
eksempler på at selv sølvbunka hadde gått til grunne under isdekket. 
Et lyspunkt var det likevel at gjenleggene hadde klart seg ganske 
godt og lå som grønne oaser i det grå. 
Når jeg på denne bakgrunn, og med tanke på forholdene her 
i Nord-Norge, skal komme nærmere inn på engrrøavlen, faller det 
naturlig å se saken både på kortere og lengre sikt. 
Påk orter e sikt må målet være å nå fram til en engfrøavl som 
er tilstrekkelig til å dekke landsdelens behov for kvalitetsmessig 
tilfredsstillende frø av de arter og stammer av engvekster som i dag 
har praktisk interesse. Jeg tenker da først og fremst på de nord- 
n o r s k e t i m o t e i s t a m m e n e - Bodinstammen for det meste 
av Nordland fylke, og Engmo for Troms og Finnmark. Men det vil 
også være av betydning å få i gang mer omfattende frøavl av eng- 
s ving e 1. Stammevalget er også for engsvingel ganske enkelt da en 
vel kan si at det for tida bare er LØ k e nstammen som er såpass, 
hardfør at det kan være lønt å dyrke den her nord. Noen utpreget 
hardfØrhet kan en likevel ikke snakke om når det gjelder eng- 
svingel, men denne engveksten har den verdifulle egenskapen at 
den gir betydelig raskere og til dels større gjenvekst etter slått 
eller beiting enn timoteien, og derfor kan være verdifull i blanding 
med timotei. 
På lengre sikt må frøavlen sees og drives i nær tilknyt- 
ning til det foredlings- og forsøksarbeid som tar sikte på å finne 
fram til verdifulle stammer også av andre eng- og beitevekster. Skulle 
jeg antyde noen arter som kan antas å være av interesse på lengre 
sikt, måtte det i første rekke være r Ø d k 1 Ø v e r med tanke på kort- 
varig eng, eng rapp både for mer langvarig eng og for beiter, og 
muligens også kvitkløver for beitene. Av spesielt hardføre grasarter 
nevner jeg r Ø ds vinge 1. Selv om rødsvingelen er underlegen i 
avkastning og ikke er blant de beitevekster dyra setter størst pris på, 
kan den på særlig utsatte steder være nær sagt det eneste alternativ 
til total isbrannskade. Eng revehale kan være av en viss in- 
teresse når det gjelder å få til varig eng under spesielt vanskeliga 
forhold, kanskje særlig på myr. 
Andre arter kan også komme på tale etter hvert som foredlings- 
og forsøksarbeidet går videre. Målet for trøavlsarbeldet bør både 
på kortere og lengre sikt være å sørge for t i 1 s t r e k k e 1 i g 
t 11 g ~ n g på frø av de arter og stammer som forsøk og praksis til 
enhver tid peker ut som de mest aktuelle. 
For den private frødyrker vil det være naturlig å legge atskillig 
vekt på det Økonomiske resultat av frødyrkinga som sådan. Men 
det er grunn til å understreke at jordbrukerne gjennom egen frøavl 
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selv kan skaffe seg frø av verdifulle arter og stammer ogs§. t de 
tilfelle slikt frø ikke er tilgjengelig i det åpne marked. Jeg tenker 
da særlig på jordbrukerne her i Nord-Norge hvor tlmotelfrøavl i hvert 
fall er praktisk mulig i det meste av Nordland fylke og i de beste 
bygder i sør-Troms. 
SUk V\eikslt vil ik:1å::riein1e i det he11e er i disse disbrlik:oor, må nøk: ·frø- 
dyrkerne likevel regne med betydelig variasjon i avlingene fra år 
til år, både når det gjelder avlingsmengden og frøkvaliteten. 
Som et eksempel på hva en under spesielt gode forhold kan oppnå 
også her nord, kan jeg nevne at Nordland landbruksskole i Bodin 
nå et frø::;tykke på 12 dekar i 1950 fikk en gjennomsnittsavling på; 
6i kg timoteifrØ pr. dekar. Etter de erfaringer vi har fra den praktiske 
frøavl på forsøksgården VågØnes, må en likevel vanligvis være tilfreds 
med vesentlig mindre avlinger. Alt etter årene og vekstvilkårene 
skulle en kanskje kunne regne med avlingsvariasjoner mellom 10 og 
50 kg timdteifrØ pr. :d,e~ar. Og - her som ,e[Jiem, i :l'iv,et - •eir forhoM·et 
det at den interesserte, påpasselige dyrker oppnår de beste og mest 
stabile resultater. 
Staten har gjennom flere år ytet direkte støtte til timoteifrøavl 
i Nordland. Tilskottet utgjør for tiden 2 kroner pr. kg frØ av nord- 
.uorsk timoteistamme dyrket i fylket og renset på godkjent renseri. 
Denne tilskottsordningen er av midlertidig karakter, og det kan 
vanskelig. sies noe om hvor lenge vi får beholde den. Jeg vil nytte 
anledningen til å oppfordre jordbrukerne til å gjøre seg full nytte 
av denne ordningen - både ved etter forholdene å gå fullt inn for 
egen frøavl og ved å sende alt sitt frø til rensing på godkjent renseri. 
Til tross for at det her nord finnes flere frØdyrkere som så og sl 
«sønn etter far» .. har dyrket alt det timoteifrØ de trenger selv og en 
del til salg, er timoteifrøproduksjonen innen. landsdelen så liten at 
den ikke på langt nær dekker behovet. Dette forhold, sett i sammen- 
heng med at de nord-norske timoteistammene i torsøkeue har vist 
seg heilit ovemegne i hairdfØirhet, har 1gætt .støtet ,ttl. at det er 'tatt opp 
arbeid for å dekke frøbehovet gjennom kontraktdyrking utenfor 
landsdelens grenser. 
Denne konitraktdyrkilnlga foregår nå på Østlamdet med begrenset 
Økonomisk støtte fra staten. Initiativet ble i sin tid tatt av plante- 
avlsutvalgene i Troms og Nordland i samarbeid med frøaviskonsu- 
lenten i Selskapet for Norges Vel. Den praktiske gjennomf;'lring 
av kontraktavlen og distribueringen av frøet er gjort mulig gjennom 
samarbeid mellom planteavlautvalgene eller fylkesagronomene i 
plantekultur i Troms og Nordland, Statens stamsæd- og saualsgard, 
Tjøtta, og felleskjøpene i Oslo, Trondheim og Tromsø. 
For Bodin timotei skaffes stam fr Ø til veie gjennom kontrakt- 
avl innen Nordlar.d fylke. Dette stamfrø sendes til Felleskjøpet i 
Oslo som foretar en grundig rensing av frøet og fordeler det til 
sine kontraktdyrkere på Østlandet. Det frø som avles på kontrakt- 
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feltene på Østlandet blir sendt tilbake til Nordland gjennom Felles- 
kjøpet i Trondheim og omsatt som bruks frø. 
Kontraktavlen av Eng mo timotei foregår etter de samme ret- 
ningslinjer. Men da det ikke lar seg gjøre å dyrke nok stamfrø i 
Troms, blir stamfrøet derfra oppformert på Tjøtta, som sa igjen 
forsyner kontraktdyrkerne på Østlandet med frø. Bruksfrøet av 
Engrno timotei blir omsatt gjennom Troms Felleskjep. 
Denne kontraktavlen har dessverre ikke utviklet seg så hurtig 
som en håpet da arbeidet ble satt i gang. Men en må likevel ha lov 
å si at den alt nå spiller en vesentlig rolle. Siste vår kom det således 
nordover mer enn 30 tonn bruksfrø av Bodin timotei, eller med andre 
ord om lag en tredjedel av det samlede timoteifrØbehov i Nordland 
fylke dette året. Den tilsvarende dekning av behovet for frØ av 
Engmo timotei i Troms og Finnmark gjennom kontraktavl på Øst- 
landet utgjorde også om lag en tredjedel av behovet. 
Det er for tiden stor interesse for denne timoteifradyrkinga blant 
bøndene på Østlandet, særlig i de mer typiske korndistrikter. Når 
det likevel ikke har lykkes å nå en større dekning av f røbehovet 
her nord, så skyldes det dels uhell med en del kontraktfelter på 
Østlandet, og dels at det ennå ikke har lykkes å skaffe til veie det 
nødvendige kvantum stamfrø her nordfra. Det er dette: siste for- 
holdet som hittil har vært den største vanskeligheten. 
Etter de retningslinjer som er trukket opp, er det forutsetningen 
at alle frøfelter på Østlandet skal såes til med stamfrø nordfra. 
Da det imidlertid er meget viktig så snart som mulig å nå opp i 
noenlunde full dekning av bruksfrøbehovet i Nord-Norge, må det 
være forsvarlig å så til en del av kontraktfeltene på Østlandet med 
1. generasjons f1rø dy,rk,eit på Ø.siblJrundøt. Det bruksfrø som dyrkes 
på disse feltene, blir da av 2. generasjon på Østlandet. Dette kan 
kanskje sies å være noe betenkelig da en ikke helt kan utelukke 
at stammene derved taper noe av sin hardførhet, Forholdene tatt 
i betraktning må det likevel kunne forsvares under den forutsetning 
at det bare, skal være en overgangsordning. 
Ved vurderingen av dette spørsmålet kan det også være grunn 
til å merke seg at det ikke bare er Nord-Norge som er interessert 
i frø av nord-norske timoteistammer. Vestlandet og fjellbygdene, ikke 
minst i Trøndelag, ja, til og med Island, har i det seinere vist interesse 
for saken. Også i disse distriktene har en gjort den erfaring at de 
nord-norske timoteistammene er blant de aller hardføreste som hittil 
er prøvd. 
Forsøksgården vågenes har hvert år siden kontraktavlen på 
Østlandet kom i gang, anlagt forsøksfelter for sammenligning av 
herdighet og avkastning av timotei etter frø avlet på Østlandet 
og i Nord-Norge. 
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I middel for 34 forsøk i årene 1952-56 ga 
Bodin timotei frøavlet på Nordland landbruksskole 687 kg hØY pr. dekar, 
» » » » Østlandet . . . . . . . . . . . . . . . . 697 » » » » , 
Engmo » » » » . • . • • . • • • • • • • • • • 688 » » » » • 
A vkastningsevnen etter frø fra Østlandet har således stått fullt på 
høyde. Heller ikke er det i disse forsøkene påvist noen tilbakegang 
i hardrørhet. T1moteliiein 'har ,i middel utgjort om iltrug 80 % av pl,an:iræ- 
bestanden både etter frØ fra Østlandet og etter frØ her nordfra. 
Selv om disse forsøkene er kortvarige, og derfor både spenner over 
få år og for en stor del refererer seg til de første engårene, må e~ 
likevel ha lov til å si at resultatene er oppmuntrende. Men vi bØr 
være forsiktige med å trekke vidtrekkende slutninger. Jeg tenker 
da særlig på at de gode resultatene ikke bør friste oss til å gå forf 
langt med å nytte Østlands-avlet frØ til utsæd på Østlandet. 
Lignende forsøk er utført ved Statens forsøksgard Holt i Troms. 
Også det har det Østlands-avlede frø hevdet seg bra. lt,ra andre 
lt n d foreligger det resultater fra forsøk som viser tydelig nedgang 
i dyrkingsverdi når bruksfrøet gjennom f 1 er e generasjoner er avlet 
under gunstigere klimatiske forhold. Jeg skal her bare nevne forsøk 
fra vårt naboland hvor det har vist seg at nord-svensk timotei hall 
gått tilbake i avkastning når den i 2-3 generasjoner har vært 
frøavlet i sør-Sverige. 
Det er grunn til å regne med at forproduksjonen på våre eng- 
og beitearealer vil bli viet Økt oppmerksomhet i årene framover. 
I et foredrag under såvareutstillingen i Stavanger siste vinter slo 
således Landbruksdirektøren til lyd for Økt innsats gjennom forskning 
og forsøk. I tilknytning til omtalen av at det nå brukes 1 million 
kroner til nedskriving av prisen på engfrø, særlig i Nord-Norge og 
i fjellbygdene, uttalte Landbruksdirektøren følgende som jeg tillater 
meg å sitere etter landbrukstidsskriftet <<Vestlandsk Landbruk»: «Det 
ville vore betre bruk av desse pengane å nytta dei til å intensivera 
foredlings- og forsøksarbeidet med grasvokstrane og til oppformeiring 
av bruksfrø av gode slag og stammer for desse bygdene i staden for 
som no å gje tilskot til kjøp av ubrukande, eller mindre vel skikka frø.» 
Det er å ønske at en så viktig sak som denne, fortsatt vil bli viet 
all mulig interesse også fra jordbrukerne og deres organisasjoner. 
Til sjuende og sist er det rrøavlernes og frøforbrukernes innstilling 
som blir avgjørende for det praktiske resultat. 
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LOVER 
FOR 
DET NORSKE MYRSELSKAJ1 
VEDTATT DEN 11. FEBRUAR 1905 MED FORANDRINGER 
DEN 10. MARS 1921, 30. MARS 1943 OG 6. MARS 1957. 
§ 1. Selskapets navn og sete. 
Selskapets navn er «Det norske myrselskap». Dets sete (verne- 
ting) er i Oslo. 
§ 2. Selskapets formål. 
Selskapets formål er å virke for ttlgodegjørelsen av våre myrer, 
såvel ved oppdyrking som ved utnyttelse i industrtell og teknisk 
henseende. 
Dette formål søkes nådd ved å spre kunnskap om myrenes ut- 
nyttelse gjennom skrifter, foredrag og møter. Selskapet vil dessuten 
arbeide for: 
a) å få våre myrstrekninger undersøkt, 
b) å få prøvestasjoner anlagt, 
c) å lette adgangen til kunstige gjØdsel- og foredlingsstoffer, 
d) å fremme de best mulige transforhold samt 
e) å oppmuntre til nyttiggjørelse av våre myrer ved premier 
når det har midler til det. 
Selskapet vil søke samarbeid med staten, Det Kgl. Selskap for 
Norges Vel, Det norske ~kogselskap og med stedlige myrforeninger. 
§ 3. Pengemidler. 
De nødvendige pengemidler søkes tilveiebrakt ved bidrag av sel- 
skapets medlemmer og underavdelinger, ved statsbidrag samt ved 
tilskudd fra andre institusjoner, legater og offentlige fonds o. s. v. 
§ 4. Selskapets sammensetning. 
Selskapet består av: 
1. Direkte medlemmer som til selskapet enten har betalt minst kr. 
100.00 en gang for alle, eller som årlig betaler minst kr. 10.00. 
2. Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer som kan opp- 
tas av årsmøtet etter enstemmig forslag fra styret. 
3. Myrforeninger som til Myrselskapet betaler et årlig bidrag av 
minst kr. 10.00. 
Hvis ikke årspengene er innbetalt til selskapets kasserer innen 
1. oktober, blir de å innkassere ved postoppkrav med tillegg av om- 
kostninger. Utmeldelse av selskapet skjer skriftlig og gjelder fra 
årets utgang. 
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§ 5. Myrforeninger. 
Myrforeninger som har sluttet seg til Det norske myrselskap, 
forplikter seg til: 
a) etter evne å støtte selskapets virksomhet og særlig å yte selskapet 
sin bistand i det distrikt foreningen omfatter, _ 
b) å innsende til styret de opplysninger eller uttalelser dette måtte 
be om, 
c) å innsende til selskapet innen utgangen av januar måned beret- 
ning om sin virksomhet samt plan for kommende års arbeid. 
§ 6. Kretser. 
Myrforeninger som tilhører Det norske myrselskap, kan slutte 
seg sammen i større kretser til varetagelse av særlige interesser. 
Kretsstyrets lover fastsettes av kretsen i overensstemmelse med sel- 
skapets, navnlig § 5. Til dekning av sine utgifter mottar kretsstyret 
årlig et bidrag av selskapet etter styrets bestemmelse. 
Kretsstyret innsender årlig beretning til selskapets styre som 
omhandlet i § 5 c. 
§ 7. Tillitsmenn. 
Styret kan utnevne tillitsmenn i distrikter hvor dette anses 
ønskelig. 
Tillitsmennene har etter styrets nærmere instruks å virke for 
dannelse av myrforeninger og å bistå Myrselskapet i dets arbeid. 
§ 8. Styret. 
Sammensetning. 
Selskapets virksomhet ledes av et styre bestående av 5 valgte 
med.lemmer og administrerende direktør. Av disse må minst 1 være 
j ordbnuker og 1 ·teikill;iik1eir. V aJ.g1e!t ~k·}er for 2 år ad gangen, således 
at det vekselvis uttrer 2 og 3 årlig, første gang 2 etter loddtrekning. 
Dessuten velges årlig 4 varamenn. - Uttredende medlemmer har 
rett til å unnslå seg for gjenvalg i så lang tid som de har fungert. 
Blant styrets medlemmer velges formann og nestformann for 
1 år ad gangen. 
Alle forannevnte valg foretas av det representantskap som fun- 
gerer ved årsmøtets sammentreden. 
Selskapet forpliktes ved formannens og direktørens felles under- 
skrift. 
F o r r e t n i n g s o r d e n. 
Styret fastsetter selv sin forretningsorden og sammentrer når 
og hvor det selv vil eller formannen bestemmer. Styret skal sam- 
menkalles av formannen på begjæring av 2 av dets med.lemmer 
senest 14 dager etterat slik begjæring er framsatt. Til gyldig beslut- 
ning fordres at minst 3 av styrets med.lemmer er til stede. Ved 
stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. 
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Gjøremål. 
Styret har: 
a) å forvalte selskapets midler og søke dets formål fremmet på den 
måte som til enhver tid anses tjenlig, 
b) å avgi til representantskapet og selskapets direkte medlemmer 
beretning om selskapets virksomhet i det sist forløpne år med 
utdrag av årets regnskap i revidert stand, 
c) å forelegge det representantskap som trer sammen i forbindelse 
med årsmøtet; forslag til budsjett og driftsplan for det fØlgende år, 
d) å ansette og avskjedige selskapets funksjonærer, bestemme deres 
lønn og lede deres virksomhet. 
§ 9. Representantskapet. 
Sammensetning. 
Representantskapet sammensettes således: 
1. De direkte medlemmer velger for 2 år ad gangen på årsmøtet 
ved personlig frammøte eller ved stemmesedler- som innsendes til 
årsmøtet gjennom styret, 1 representant for hvert 50 av de på 
Myrselskapets medlemsfortegnelse oppførte direkte medlemmer. 
HaJlvdelen av die valgte medlemmer utbrer hveztår. 
2. Hver myrforening som tilhører selskapet og har minst 20 med- 
lemmer, velger, når medlemstallet er mellom 20 og 50, 1 represen- 
tant, og når tallet er over 50, 2 representanter. Hver krets velger 
også 1 representant. 
3. Styrets medlemmer er medlemmer av representantskapet. 
F o r r e t n i n g s o r d e n. 
Møte av representantskapet avholdes under ledelse av styrets 
formann i forbindelse med årsmøtet og kan også ellers sammen- 
kalles med 14 dagers varsel når styret finner det nødvendig, eller. 
det foreslås av minst 50 direkte medlemmer eller 5 myrforeninger. 
Forat representantskapet skal være beslutningsdyktig må minst 
halvparten avgi møte. I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens 
stemme utslaget. 
Representantene kan stemme skriftlig. Konvoluttene, hvori stem- 
mesedlene sendes inn, bør være merket <<Stemmeseddel». 
Gjøremål. 
Representantskapet har: 
a) å behandle styrets årsberetning og vedta driftsplan og budsjett 
for kommende år, 
b) å. treffe beslutning angående godkjennelse av det av styret fram- 
lagte regnskap og meddelelse av ansvarsfrihet for styret, 
c} ,å. velge selskapets ,511:iy:oo med varæmenn og styl'le'bs formann og 
nestformann (§ 8), 
d) å. velge revisor og fastsette dennes lønn, 
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e) å treffe beslutning angående godkjennelse av styrets ansettelse 
av selskapets funrkisjonærer og av den 1ØJ]ln sty.reit !haæ ifiaistsaitt 
for dem. 
§ 10. Funksjonærer. 
Selskapets lønnede funksjonærer, hvoriblant direktøren, ansettes 
med 3 måneders -gj,e1I1S1.Lrug opps1g,eilse av sty:r,eit, som også klan oppsi 
dem. Styrets beslutning om slik oppsigelse må være enstemmig for 
straks å kunne tre i kraft. Beslutning om oppsigelse, fattet under 
dissens innen styret, kan innankes for representantskapet. Fornøden 
instruks utferdiges av styret. 
Selskapets direktør er medlem av styre og representantskap. Sel- 
skapets øvrige funksjonærer er ikke valgbare. 
§ 11. årsmøtet. 
Årsmøte avholdes under ledelse rav stvrets roemann tii1 t1d og 
sted som styret bestemmer. Innkallelse til årsmøtet skjer på hen- 
siktsmessig måte med 1 måneds varsel. - Adgang til årsmøtet med 
stemme har selskapets direkte medlemmer og medlemmer av de 
foreninger som har sluttet seg til selskapet. 
På årsmøtet søkes avholdt ett eller flere foredrag med diskusjon, 
hvori samtlige møtende har adgang til å delta. 
Arsmøtet har: 
a) å motta styrets beretning- for siste driftsår og forslag til drifts- 
plan for kommende år, 
b) å velge representanter for de direkte medlemmer ( § 9), 
c) å velge æresmedlemmer og korresponderende medlemmer etter 
styrets innstilling ( § 4), 
d) å vedta lovforandringer, 
e) å behandle andre i innkallelsen angitte saker. 
Alle beslutninger fattes med alminnelig stemmeflerhet medmindre 
disse lover annerledes bestemmer. I tilfelle av stemmelikhet er for- 
mannens stemme den avgjørende. 
§ 12. Selskapets bistand og skrifter. 
Selskapets medlemmer og underavdelinger får fri bistand av 
selskapets funksjonærer i den utstrekning som det måtte være an- 
ledning til. Enhver som mottar slik bistand skal dog skaffe funksjo- 
næren. fritt opphold under arbeidstiden og fri befordring fra eller 
til nærmeste arbeidssted, jernbane- eller skysstasjon eller dampskips- 
anløpssted, dog ikke over 15 kilometer. 
Selskapets medlemmer og myrforeningene får dets skrifter fritt 
tilsendt - de siste får 2 stykker. 
§ 13. Lovforandringer og oppløsning. 
Forandringer i disse lover kan bare skje på et årsmøte etter 
forslag som er framsatt for styret minst 3 måneder forut. 
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Til lovforandringer kreves 2/3 stemmeflerhet av de tilstedeværende 
medlemmer. 
Forslag om selskapets oppløsning kan framsettes på ett årsmøte, 
men tørst vedtas på det neste, og beslutnrngen :nå være fattet med 
':l./ .:> ste.nmerlerhet av de tilsteaeværende medlemmer, 
Forslag om lovendringer og oppiøsnmg skal sammen med styrets 
uttalelse i tide bringes til medlemmenes og myrforenmgenes kunnskap. 
Det årsmøte som treffer beslutning om selssapets oppløsning 
fastsetter med almmnehg stemmerlerhet regiene ror dets Iikvidasjon 
og fordelingen av dets mulige beholdne midler. 
11L MY.kS.EL~KAPE1S :MEDLEMMh.lt! 
«Lover for Det norske myrselskap» ble siste gang revidert på års- 
møtet den ti. mars HJ67. De någjeldende lover er 1 sin helhet trykt 
i dette nummeret av Myrselssapets tidsskrift. Under henvisning til 
lovene, gjør vi våre mediemmer oppmerksom på at zontmgenten nå 
er kr. 10.00 for årsbetalenae meulemmer, og kr. rno.ou for livsvarig 
medlemsskap. Kontingenten ror 19::>8 kan innbetales på postgirokonto 
nr. 133 38 eller sendes Myrselskapet på vanlig postanvisning under 
adr. Rosenkrantzgaten 8, Oslo. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS MØTER 
UNUER «LANDHUK~\'EKA» 1958. 
<<Den norske landbruksveke» holdes i år - som vanlig - i Oslo 
i første uke av mars. Åpningsmøtet holdes i Universitetets Aula 
mandag den 3. mars og den avsluttes fredag den 7. mars. I år er det 
skogbruket som får de to første dagene, onsdagen er overgangsdag 
med noe skogbruk, jordbruk og hagebruk, og i de to siste dagene 
er det vesentlig jordbruks- og hagebruksspørsmål som skal drøftes. 
Det norske myrselskaps møter under «Landbruksveka> er fastsatt til 
onsdag den 5. mars 
og blir i år holdt i Oslo Håndverks- og Industriforening, Rosen- 
krantzgt. 7. Programmet for møtene er: 
Kl. 11,30. Repr ese n tant m Ø te (særmøte). Gruppeværelse 1, 
3. etasje. 
> 12,30. Års m Ø te (særmøte). Gruppeværelse 1, 3. etasje. 
> 15,30. F o r e d ra g s m Ø t e. Festsalen, 3. etasje. 
Driftsagronom 0. Øksnes: Om opprettelse av jordregister. 
Diskusjon. 
Til foredragsmøtet er alle hjertelig velkommen. 
MEDDELELSER 
FRA 
DET NORSl(E MYRSELSl(AP 
Nr. 2. April 1958. 56. årgang. 
Redigert av Aasulv Løddesøl. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS ÅRSMELDING 
OG REGNSKAP FOR 1957. 
Ved direktør Aasulv LØddesøl. 
Medlemstallet pr. 31/12 1957 var: 
Arsbetalende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 
Livsvarige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 
Indirekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 
Korresponderende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Æresmedlemmer . 3 
I alt 1165 
I 1957 ble det innmeldt i alt 41 nye medlemmer, nemlig 12 livs- 
varige, 26 årsbetalende og 3 indirekte medlemmer. Avgangen har 
vært 8 døde og 16 utmeldte, tilsammen 24. Nettoøkningen er altså 
17 nye medlemmer. 
Av bytteforbindelser hadde selskapet 139 ved årsskiftet, herav 
75 norske og 64 utenlandske. 
Funksjonærene: 
Det har ikke vært noen endringer i funksjonærstaben i meldings- 
året hverken ved hovedkontoret, distriktskontorene eller ved for- 
søksstasjonen på Mæresmyra. Vi kan likevel nevne at sekretær og 
konsulent ved hovedkontoret, sivilagronom O I e Lie, fikk forlenget 
sin permisjon fra 1. april 1957 med varighet 1 år på samme vilkår 
som året før, nemlig at han tar på seg enkelte oppdrag for Myrsel- 
skapet når hans private gjøremål gjør det mulig. Sivilagronom 
Einar W o 1 d, der vesentlig arbeider med myrundersøkelser, har - i 
likhet med forrige år - delvis fungert som vikar for herr Lie som 
sekretær ved hovedkontoret. 
M. a o. har det vært stabile arbeidsforhold i året som gikk, og 
det har lykkes å gjennomføre det arbeidsprogrammet som ble satt 
opp i fjor ved årsskiftet. 
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Opplysningsvirksomheten. 
I meldingsåret er selskapets tidsskrift, <Meddelelser fra Det nor- 
ske myrselskap», som vanlig utkommet med 6 hefter i 1400 eksem- 
plarer. Sidetallet har imidlertid vært noe større i 1957 enn i de 
nærmest foregående år. Flere av tidsskriftets artikler og meldinger 
er dessuten utgitt som særtrykk. Dette gjelder særlig artikler som 
vi erfaringsmessig vet at .det blir større etterspørsel etter. Vi nevner 
disse nedenfor: 
Hagerup, Hans: Kort melding om vær og årsvekst ved Det norske 
myrselskaps forsøksstasjon på Mæresmyra i året 1956 (trykt 
årsmeldingen). 
do. do. Det norske myrselskaps forsøksstasjon på Mæresmyra. 
50-års melding 1907-1957. 
Hovde, Ose.: Myrene i Kvenvær herred, sør-Trøndelag fylke. 
do. do. og Norang, Odd: På studiereise i Tyskland og Danmark. 
Løddesøl, Aasulv: Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap 
for 1956. 
do. do. Brenntorvproduksjonen i 1957. 
Meshechok, B.: Arbeidshypotese for gjødsling av myr til skogproduk- 
sjon. 
Røyset, S.: Skort på plantenæringsstoff i vestnorsk jord under vest- 
norske verlagsttlhøve. 
Thurmann-Moe, Per.: Eldre gjødslingsrorsøk på næringsfattig myr 
med tanke på skogproduksjon. 
Westergaard, Rich. H.: Kunstig tørking av torv. 
Av forsøksmeldinger er det publisert en i meldingsåret, nemlig: 
«Forsøk på myr i Numedal» av Hans Hagerup. Denne meldingen er 
trykt i <<Forskning og forsøk i landbruket», 1957, og den er dessuten 
sendt ut som særtrykk. 
Også i 1957 har det vært omsatt et relativt stort antall bøker, 
småskrifter og særtrykk som behandler myr- og torvspørsmål og 
som er publisert av selskapets funksjonærer. Det er særlig biblio- 
teker rundt om i landet som - på selskapets henvendelse - har 
anskaff et slik litteratur. 
Foredrag, m Ø ter, kurser og kongress er rn. v. 
På selskapets årsmøte under «Landbruksveka» den 6. mars 1957 
ga sivilingeniør Ri c h. H. West erg a ard en kort melding om 
laboratorieforsøk med silotørking av torvstrø. Samme dag på sel- 
skapets foredragsmøte, behandlet statskonsulent P. T hu r mann- 
Moe og forskningsstipendiat B. M es he chok eldre gjødslings- 
forsøk og arbeidshypoteser for gjødsling av næringsfattig myr med 
tanke på skogproduksjon. Vi kan dessuten nevne et foredrag om 
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«Myrene på Hitra» som konsulent Os C. Ho V de skulle holdt på 
årsmøtet i Trøndelag Myrselskap, men som p. gr. a. foredragsholde- 
rens sykdomsforfall ble referert av landbrukskjemiker 0. Bra ad 1 i e. 
Det kan videre nevnes at både konsulentene Lie, Ording, Hovde 
og Horn bur g og direktør LØ d des Ø 1 i forbindelse med møter, 
befaringer, demonstrasjoner og myrkurser, har holdt foredrag om 
og redegjort for ulike myr-, torv- og jordvernspørsmål, både på Øst- 
landet, Sørlandet, Vestlandet og i Nord-Norge. Sistnevnte redegjorde 
bl. a. for <<Jordvernkomiteen»s og <<Utmarkskomiteen»s Innsttllinger 
om [ordødeleggelse ved urasjonell brenntorvdrift, og om arealet av 
plantemark og mulighetene for skogreising på Smøla ved et større 
toredragsmøte som ble holdt på Bteinseynes i Brattvær den 17. og 
18. august i fjor. Det kan også nevnes at konsulent Horn bur g 
har holdt flere foredrag i Nord-Norge, bl. a. ved et agronomstevne 
i Sortland, og han har dessuten undervist i torvdrift og myrunder- 
søkelse ved Nordland landbruksskole på Kleiva vinteren 1957. 
Når det gjelder internasjonalt samarbeid, kan nevnes at direktør 
Lødde s Ø 1 i tiden 7.-12. oktober 1957 deltok i en europeisk jord- 
vernkonferanse under FAO i Wien med etterfølgende ekskursjoner. 
LØ d des Ø 1 er permanent medlem av «Underkommisjonen for jord- 
vern og rasjonell bruk av jord- og vannressurser», under «Den euro- 
peiske landbrukskommisjon» (ECA), og representerer vårt land i det 
europeiske samarbeid på dette område. Melding om konferansen og 
de saker som ble behandlet der er trykt i selskapets tidsskrift. 
Det kan også nevnes at assistent Einar Wold var Norges 
Bygdeungdomslags utsending til årsmøtet i organisasjonen som arran- 
gerer verdensmesterskapene i traktorpløying (The World Ploughing 
Organization). Møtet ble holdt i Paris 7.-10. mars 1957. Videre 
nevner vi at konsulent Per Horn bur g, som stipendiat fra <<Fon- 
det for svensk-norsk samarbeid», studerte maskin-tekntske spørsmål 
i Sverige i slutten av september og begynnelsen av oktober i fjor. 
I meldingsåret har Myrselskapet hatt besøk av en rekke uten- 
landske fagfolk, ikke bare fra enkelte europeiske land, men også fra 
fjernere steder som Newfoundland, U.S.A. og India. I 1957 har ame- . 
rikanerne dominert blant de besøkende. Det er i første rekke metoder 
for myrundersøkelser, myrdyrking og jordvernspørsmål som stipen- 
diatene har vært interessert i å studere i vårt land. Disse besøk har 
lagt beslag på atskillig tid og har også medført en del reiser for å 
demonstrere aktuelle saker i terrenget. 
Konsulentvirksomheten. 
Som nevnt foran har det vært stabile - og fØlgelig gunstige - 
arbeidsforhold i Myrselskapet siste år uten forstyrrelser eller av- 
brudd i arbeidsrytmen. Dette har muliggjort at konsulentvirksom- 
heten har kunnet drives i en ganske omfattende målestokk. 
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B r e n n t orv d ri f te n o g j o r d ve r n a r b e i d e t. 
Vi kan først nevne at den samlede brenntorvproduksjon i 1957 
utgjorde ca. 835.000 m3, hvorav den alt overveiende del var stikk- 
to r v. Verd i en i penger av 1957-års produksjon av torv bre n- 
s e 1, representerer rundt regnet 15 millioner kroner på produsentenes 
hender - sammenliknet med prisene på importert brensel. I brenn- 
verd i tilsvarer dette rundt regnet 335.000 favner skogsved eller 
105.000 kulltonn. Produksjonsresultatet ligger ca. 35.000 m3 høyere 
enn i 1956 da den samlede brenntorvproduksjon utgjorde ca. 800.000 m3. 
Som vanlig når det ikke er egentlige brenselkriser, har den alt 
overveiende del av produksjonen av torvbrensel foregått i de skogløse 
og skogfattige kystbygdene vest- og nordpå. Det er først og fremst 
i Nordland fylke at produksjonen av stikktorv har Økt en del i 1957, 
og det har også vært noe Økning i Troms fylke. I flere av Vestlands- 
fylkene - og dessuten i Nord-Trøndelag og Finnmark fylker _ har 
produksjonen gått en del tilbake. Praktisk talt hele stikktorvproduk- 
sjonen går til se 1 v forsyning med brensel i bygder hver andre 
brenselkilder mangler helt eller hvor ressursene er sparsomme. 
Når det gjelder torvbrensel for sa I g, dvs. maskin torv, 
torv briketter eller form bre n se 1, så har produksjonen i 
1957 - som vanlig i normale år - vært meget beskjeden, nemlig ca. 
17.800 m3, alle tre brenselsorter angitt som maskintorv. Dette er like- 
vel ca. 3000 m3 mer enn i 1956. Det er særlig i Østfold fylke at det 
fremdeles blir produsert en del torvbrensel for omsetning, men da 
mulighetene for salg er sterkt begrenset, blir nødvendigvis produk- 
sjonen liten. Enkelte produsenter av maskinbearbeidet torvbrensel 
har - med støtte av Tømmer- og Trelastkontoret i Landbruksdepar- 
tementet og av Myrselskapet - lagt ned et meget stort arbeid for å 
få opprettet flere bindende salgskontrakter - uten større resultat, 
Dette er meget beklagelig, men det ser ut som det er praktisk talt 
umulig å få noen forandring i dette forhold. 
Hva angår forholdene for brenntorvproduksjonen for øvrig, til- 
gangen på arbeidskraft, værforhold og andre ting som virker inn på 
produksjonens størrelse, henvises til den mer utførlige melding som 
er gitt i nummer 6 av «Meddelelser» for 1957. 
Konsulentvirksomheten vedkommende brenntorvproduksjonen, og 
arbeidet med å få omlagt og rasjonalisert den jordødeleggende brenn- 
torvdriften på Vestlandet, i Trøndelag og Nord-Norge, har i 1957 
vært drevet i samme utstrekning som tidligere. Det ligger i sakens 
natur at det etter hvert blir færre rekvisisjoner når det gjelder 
n y p I a n 1 e g n i n g e r, men på den annen side må veilednings- 
arbeidet og kontroll med brenntorvproduksjonen foretas like fullt. 
Det er gjort utførlig rede forhvordans tikk torv produksjonen 
i kystbygdene og j o r d ve r n a r b e i de t i de samme bygder griper 
inn i hverandre i den foran nevnte meldingen, og vi finner derfor 
ikke å kunne gå nærmere inn på dette her. 
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, I sør-Norge ble det i 1957 produsert maskin torv ved hjelp 
av tre såkalte «enmannsmasktner», hvorav to har vært plasert i 
Østfold og en i Oppland fylke. Særlig ved anleggene i Østfold ble det 
en stor produksjon i fjor på tross av mindre gode bergingsforhold 
utpå høstparten. Videre kom et nystartet maskintorvanlegg etter 
vanlige prinsipper i gang siste sommer i Hadsel her.red i Nordland. 
Prøvedriften der viste et gunstig resultat, og det er sannsynlig at 
dette anlegget kan bli en produksjonsdyktig og lønnsom bedrift 
under kyndig ledelse. Ved Maskinprøvebruket på Vikeid i Sortland 
ble det også produsert en del maskintorv i 1957, men bare til dek- 
ning av institusjonens eget behov. 
Av spesiell interesse i forbindelse med produksjon av torv- 
bre n se 1, kan nevnes at forsøkene med fremstilling av form- 
bre n se 1 på Vikeid i Sortland har vært fortsatt. Da kapasiteten 
ved produksjon av torv p u 1 ve r med harvemetoden under de 
rådende klimatiske forhold har vist seg usikker, ble det allerede i 
1956 forsøkt å bruke høststukket «Iompetorv», som etter utlegget på 
myroverflaten ble delt opp i mindre torvstykker. Etter å ha over- 
vintret ute, ble torva tørket på vanlig måte, dvs. krakket og kuvet 
eller stakket, eventuelt hesjet. Den tørre torva ble så berget i hus og 
smuldret eller knust fØr pressingen. Det er prøvd flere typer av 
knusere, bl. a. en isknuser som foretar grovknusingen. Denne er 
montert over to andre knusere som besørger den videre finfordeling. 
Konsulent Horn bur g, som leder disse forsøkene, har foreslått - og 
prøver nå - å forenkle fremstillingen av torvlompen ved hjelp av 
p I Øying, <<PI Øyet orva» kappes så i passende stykker og- hesje- 
tørkes. Selve kappingen er imidlertid nokså arbeidskrevende, men 
det er mulig at denne del av prosessen kan forenkles ved hjelp av 
en vanlig Jo-Bu motorsag. Hvorvidt man på den antydede måten 
kan få Økt kapasiteten tilstrekkelig til å gjøre formbrenselproduk- 
sjon lønnsom, har vi ennå ikke tilstrekkelige data til å kunne si noe 
bestemt om. Det er imidlertid ikke utelukket at metoden kan bli 
aktuell, i hvert fall ved små gårdsanlegg, og særlig hvor torvkvali- 
teten er mindre god for annen brenntorvproduksjon. 
Da formbrenselmetoden er omfattet med atskillig interesse i 
Nord-Norge, er en av de formbrenselpressene som har vært plasert 
på Vikeid nå utlånt til et par private oppsittere på Ekkerøy i Finn- 
mark, hvor klimaforholdene for fremstilling av torvpulver antas å 
være noe gunstigere enn i Vesterålen. Driften foregår her under 
ledelse av statens torvmester, Akse 1 Sto c k, og med konsulent 
Horn bur g som teknisk rådgiver. 
Av større oppdrag av mer spesiell karakter som meldte seg i 
1957 i forbindelse med brenntorvdriften, kan nevnes en nnmodning 
fra Landbruksdepartementet om å foreta en mer varig avmerking 
av grensene vedkommende et større område av JØamyrene i Fosnes 
herred, Nord-Trøndelag. Staten eier avtorvingsretten her på et ca. 
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3000 dekar stort myrområde som inneholder henimot 5 mill. m3 
brenntorv, angitt som råtorv, for enkelte myrers vedkommende på 
ubestemt tid. Grensene var tidligere avmerket med trepåler, men 
ble nå gått opp og avmerket med rør i alle brytningspunkter. Sam- 
tidig .ble det utarbeidet grensebeskrivelse med angivelse av den inn- 
byrdes avstand mellom grensemerkene. Denne oppgaven ble utført 
av konsulent Hovde, som i egenskap av jordskiftekandidat, hadde 
særlige betingelser for en slik oppgave. 
Til slutt skal vi minne om at staten støtter den tekniske torv- 
drift ved hjelp av billige lån av Statens torvlånefond. Det 
ble i 1957 ytet 1 anleggslån og 2 driftslån av fondet t.il brenntorvdrift 
med et samlet beløp stort kr. 163.000,-. 
T o r v s t r Ø d r i ft e n. 
Siste sommer var værforholdene - særlig på Østlandet -- meget 
ugunstige for torvstrøproduksjonen. Da ca. 70 % av landets torvstrø- 
fabrikker ligger på Østlandet, og disse vanligvis representerer ca. 
85 % av det fabrikkmessig fremstilte torvstrø, er det naturlig at pro- 
duksjonsresultatet er sterkt avhengig av værforholdene i den tiden 
den største mengden av strøtorva vanligvis blir berget. I 1957 utgjør 
den samlede produksjon av torvstrø - etter de oppgaver som hittil 
foreligger - ca. 418.000 beregnede baller eller ca. 12 % mindre enn 
det foregående år, ifØlge den statistikk som Myrselskapet bar inn- 
samlet. Det vil som vanlig bli utarbeidet en mer uttørtlig produk- 
sjonsstatistikk når produksjonsoppgavene fra samtlige fabrikker 
foreligger. Ved Myrselskapets egen torvstrøfabrikk i Våler i Solør, 
ble det i fjor produsert 9855 baller, det er ca. 1800 baller mindre enn 
året tør. 
Myrselskapet har i 1957 hatt relativt mange saker til behandling 
i forbindelse med produksjon av torvstrø og dets forskjellige bipro- 
dukter. Den nordligste undersøkelsen er foretatt på SØndrz Boftsa- 
myra i Tana for Finnmark landbruksskole, den vestligste for Edøy til- 
taksnemnd på Smøla i Møre og Romsdal fylke, den sørligste gjaldt 
undersøkelse av en strøtorvmyr passende for et mindre nveranlegg 
i Øvrebø, Vest-Agder, og den sør-østligste en inspeksjon ved Paulsbo 
torvstrørabrtkk, Idd herred i Østfold. Innenfor dette område - dvs. i 
landet som helhet - var det atskillige saker som krevde åstedsbesøk 
i forbindelse med strøtorvdrift. De fleste saker under torvstrøsek- 
toren gjelder for tiden påvisning og undersøkelse av drivverdige 
strøtorvtorekomster for eventuelle nye strøtorvanlegg eller -fabrik- 
ker, nivellering av grøfter og avløpskanaler, stikking av nye arbeids- 
linjer, modernisering av eldre anlegg og fabrikker og kontroll av 
driften ved fabrikker som er tilstått anleggs- eller driftslån av 
Statens torvlånefond. 
Forsøksvirksomheten vedkommende torvstrødrltten har i meld- 
ingsåret omfattet bl. a. en ny prøve med den i tidligere meldinger 
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omtalte BØ 1 gen s strøtorvskjæremasktn, etter at den er blitt for- 
sterket og delvis ombygd ved G j Øv i k Støper i og Mek. Verk- 
s te d. Ved prøvekjøringen, som foregikk under mindre gunstige for- 
hold, ble en av maskinens skjæreseksjoner Ødelagt. Årsaken til dette 
viste seg å være brudd i en gammel sveis mellom knivbladet og kniv- 
stangen. Dessverre lyktes det ikke for verkstedet å få utbedret skaden 
i fjor høst fØr frosten satte inn. Det må derfor til sommeren foretas 
. ny prøvekjørtng for å få fastslått om det prinsipp maskinen bygger 
på er brukbart og - eventuelt - tilstrekkelig effektivt for oppgaven. 
Det kan videre nevnes i denne forbindelse at det har vært fore- 
tatt prøver med bruk av Jo - Bu motorsag til skjæring av de 
vertikale snittene i torvbenken, mens de horisontale snittene tas 
med spade. Det er imidlertid en nokså ubekvem arbeidsstilling å 
trekke eller skyve sagen foran seg, og vi har derfor tenkt oss at det 
måtte la seg gjøre å montere sagen på en ramme med hjul eller på 
en trillebår eller slede, som kan trilles eller trekkes langs torvbenken. 
Dette har vært forsøkt ved en fabrikk, men en helt ideell løsning av 
spørsmålet er ikke oppnådd ennå. Vi mener imidlertid at det er god 
grunn til å fortsette disse forsøkene. 
Tørkeforsøkene med strøtorv på hesjer og i små hus med sprin- 
kelvegger ved Maskinprøvebruket på Vikeid i Sortland er fortsatt også 
i 1957. Det er meningen å fortsette forsøkene i minst et år til fØr vi 
samarbeider og offentliggjør resultatene. Hesjetørking har imidlertid 
allerede nå vist seg å være en betydelig sikrere tørkemetode enn 
tørking på bakken, vel å merke hvis man passer på å høste torva etter 
hvert som den blir «hus-tørr». At hesjetørking - og tørking i små, 
åpne tørkehus - er overlegen i forhold til bakketørking, ~r vel kjent 
i sør-Norge, særlig i regnrike år som det nærmest foregående. I Nord- 
Norge, hvor det hender at det regner «horisontalt», kan torva bli en 
del skadet igjen når drivregn· trenger inn mellom sprinklene i husene 
- eller Ødelegger hesjene. Dette siste forekommer imidlertid ikke 
så ofte etter de erfaringer vi har på Vikeid, som jo ligger i et nokså' 
værhårdt distrikt. 
Laboratorieforsøkene med kunstig tørking av strøtorv eller 
revet strø som har vært foretatt ved Sentra 1 instituttet for 
industri e 11 forskning på Gaustad under ledelse av sivil- 
ingeniør West erg a ard, er nå avsluttet, og resultatene er publi- 
sert i «'I'eknisk Ukeblad» og i Myrselskapets tidsskrift. Forsøkene 
fortsetter imidlertid i praktisk målestokk ved installasjon av et 
mindre forsøksanlegg ved Åneby Huminalfabrikk i Nittedal. De for- 
beredende arbeider her ble påbegynt i fjor høst, og selve tørkeforsø- 
kene vil bli utført til sommeren. Disse forsøkene drives med støtte 
av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forsk- 
n ing s råd. 
Til fremme av .torvstreproduksjonen er det i 1957 tilstått 1 an- 
leggslån og 3 driftslån til et samlet beløp, stort kr. 72.500,-. 
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M yr u n de r s Ø k e 1 s e r m. v. i d y r k in g s ø y e m e d. 
Denne gruppen av arbeidsoppgaver har dominert fullstendig i 
siste meldingsår sammenliknet med de øvrige grupper som ligger 
innenfor Myrselskapets arbeidsfelt. Hvis vi tar for oss de enkelte 
landsdeler, er det Nord - Norge som leder når det ~jelder under- 
søkelse av store dyrkingsfelter, og innen denne landsdelen er det 
Nordland fylke som kommer først. Siste sommer er det der bl. a. 
undersøkt 5 store felter, nemlig Sundøymyrene i Tjøtta. og Leirfjord 
herreder ror selskapet Ny Jord, Kanstadbotnmyrene i Lødingen for 
jordstyret, Ramsårnyra i Dverberg for skogdirektoratet, Sørvågmyrene 
i Langenes og Breivik-Vatndalsmyrene i Hadsel, begge steder for 
jordstyrene. Disse feltene er alle av størrelsesorden ca. 1500 til ca. 
5000 dekar. I S Ør - Norge er det også undersøkt en rekke større 
felter, bl. a. Stormyra i Grong Skogforvaltning i Namdalen og deler 
av Solemdalsfeltet for BolsØy jordstyre i Romsdal. Vi har også hatt 
et større arbeid for jordstyret i Bud, Romsdal, vedkommende opp- 
rettelse av jordregister for herredet. I Stange og Romedal herreder 
i Hedmark, har vi undersøkt synkingsforholdene på de store dyrka 
og udyrka myrarealene som er interessert i senkningen av Starelva. 
Den sistnevnte undersøkelsen ble rekvirert av Norges Vassdrags- og 
Elektrisitetsvesen. Markarbeidet ble her utført av assistent Einar 
W o 1 d i Myrselskapet sammen med assistent E i n a r J. L a h a u g 
i Vassdragsvesenets forbygningsavdeling, som foresto nivellerings- 
arbeidet. Selve planen for undersøkelsen ble i store trekk trukket 
opp av direktør LØ d des Ø 1 under en forutgående befaring sammen 
med ovennevnte herrer og fylkesagronom A. Vatne bry h n i 
Hedmark landbruksselskap. 
I sør-Norge for øvrig har vi drevet med undersøkelse av en hel 
rekke større og mindre myrer bl. a. i Akershus, Hedmark, Buskerud, 
Aust- og Vest-Agder fylker. Formålet med undersøkelsene har i 
første rekke vært å finne skikkede felter for tilskuddsjord til mindre 
bruk, eventuelt til bureising, kulturbeiter og felter skikket for over- 
flatedyrking til eng og beiter. 
Det vil gå frem av det som er nevnt foran at det oftest er offent- 
lige institusjoner som står bak rekvisisjoner av s t J1 r re rekkevidde. 
Når det gjelder undersøkelse av mindre felter, er det ofte private 
myreiere som ber om assistanse, men i atskillige tilfeller står fylkenes 
landbruksfunksjonærer og/eller herredenes jordstyrer eller tiltaks- 
nemnder bak også slike rekvisisjoner. Enten det gjelder større eller 
mindre felter blir de forberedende arbeider og befaringer oftest utført 
sammen med representanter for en eller flere av de nevnte institu- 
sjoner. Samtidig blir det lagt stor vekt på å demonstrere og forklare 
betydningen av de viktigste forhold ved myrene som er av særlig 
betydning ved vurderingen av deres dyrking s v e.r d. Her vil vi 
først og fremst nevne selve myrtypen, formoldings- og fortorvings- 
graden (som gjerne sammenfattes under betegnelsen omdannelses- 
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graden), dybde, undergrunn, fasthet m. v. I samme for bindelse blir 
gjerne de viktigste jordbunnsmessige og kulturtekniske spørsmål ved 
myrene omhyggelig drøftet, f. eks. grøfting og dyrkingsmåter på 
myr, videre kalkings- og gjødslmgsspørsmål, plantevalg og sædskitte, 
myrsynking og jordsvinn m. v. På denne måten vil slike undersøkel- 
ser og befaringer ofte få karakteren av «kurser i myrdyrking», og i 
enkelte tilfeller har vedkommende institusjoner brukt denne beteg- 
nelsen i sine årsmeldinger. I siste meldingsår ble det foretatt at- 
skillige av slike orienterende undersøkelser og betarmger sammen 
med funksjonærer fra landbruksselskaper og jordstyrer i en rekke 
herreder, de fleste på Sørlandet, men også i andre landsdeler. Ved 
flere anledninger ble også s k o g d y r k i n g p å n æ r i n g s f a t t i g 
myr ved hjelp av grøfting og gjødsling behandlet, og Myrselskapet 
har også foretatt m y r u n d e r s Ø k e 1 s e r i denne sammenheng siste 
sommer. 
I konsulentvirksomheten vedkommende myrdyrking har deltatt 
de fleste av Myrselskapets funksjonærer som arbeider ute i felten. 
De fleste av de foran nevnte større oppmålingsarbeider i Nordland 
er utført av assistent Odd Nora n g, som har slike saker til sær- 
oppgave. Hvor det ikke foreligger brukbare karter, blir det tatt opp 
tachymeterkart over feltene, oftest i målestokk 1 :2000 eller 1 :4000, 
mens selve myrundersøkelsene tølger de retningslinjer som er opp- 
trukket i Myrselskapets publikasjoner. 
Vi skal ganske kort komme tilbake til den foran nevnte under- 
søkelsen i Bud i forbindelse med jordregisteret som herredet har 
planer om å utarbeide. Det er konsulent E o v de som har hatt denne 
saken til behandling og som har foretatt karakterisering av markslag 
m. v. og innkrokering av mer enn 600 kartfigurer. Arbeidet i marken 
er utført i tilknytning til et kart over Bud i mst. 1: 10.000. Dette kartet 
er utarbeidet på grunnlag av flybilder og jordskiftekarter av jord- 
skiftelandmåler I. Harv o 1 d, Møre og Romsdal jordskiftedøme. Kar- 
tet viste seg godt brukbart for formålet, selv om målestokken var i 
minste laget. Det er på dette grunnlag utarbeidet et nytt spesialkart 
som forhåpentlig vil resultere i et jordregister for herredet. 
Også i 1957 har Myrselskapet ved konsulent Hovde foretatt 
kontrollnivellement av enkelte synkingsprofiler på myr for «Utval- 
get for myrsynking». Liknende kontrolJ.nivellement er utført ved 
Myrselskapets egen forsøksstasjon på Mæresmyra, hvor vi i 1952 
foretok nøyaktige undersøkelser av et stort antall profiler over hele 
forsøksstasjonens myrområde, et areal av ca. 400 dekar. I et rutenett 
på 40 m x 40 m ble såvel myrdybden som overflatens og undergrun- 
nens høyde over havet bestemt. Det er meningen å foreta kontroll- 
nivellement her med 5-års mellomrom. Kontrollen i 1957 ~r altså den 
før ste i denne serien. 
I denne forbindelse kan nevnes at Myrselskapet har hatt atskiJ 
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Iige saker vedkommende kanalisering og grøfting av myr til behand- 
ling i meldingsåret. Vi kan også nevne at vi i de senere år har fore- 
tatt forsøk med prøving av nye typer av grøftemaskiner, spesielt for 
graving og legging av sugegrøfter. Slike prøver har i 1957 vært fore- 
. tatt i Våler i Solør. 
F o r s k j e 11 i g e o p p gav er . 
Det melder seg gjerne hvert år flere eller færre oppgaver som 
ikke akkurat kan innordnes under noen av de foran nevnte grupper 
av arbeidsoppgaver som ordinært hører inn under Myrselskapets 
arbeidsfelt. Av slike oppdrag har vi hatt atskillige i 1957, bl. a. for 
Statens Ungdoms- og Idrettskontor og for et par nystartede golf- 
klubber hvor idretts- eller golfbanen helt eller delvis blir anlagt på 
myr. Det har også meldt seg oppgaver i forbindelse med regulermgs- 
planer, anlegg av vannverk o. I. hvor det kreves spesialkunnskaper 
om myr og torv. I den utstrekning det har vært mulig har vi tatt 
oss av også slike spørsmål, men bare på betingelse av at utgiftene 
ved undersøkelsene blir refundert Myrselskapet. 
Myrinventeringcn. 
I Nord-Trøndelag er det i 1957 i samarbeid med Trendelag Myr- 
selskap foretatt inventering av myrene i Leka herred og likeså i en 
del av naboherredet V i kna. Her ble imidlertid bare en del av 
herredet, nemlig området Indre V i kna, ferdigbehandlet i fjor. 
De foreløpige resultater av inventeringen gjengis nedenfor: 
Myrtype: 
Ren grasmyr . 
Grasmyr av starrtypen . 
Do. av myrull-bjønnskjeggtypen . 
Kvitmosemyr, lyngrik . 
Kvitmose- og gråmosemyr, grasrik 
Inventert myrareal i 1957, dekar: 
Leka Indre Vikna I alt 
28 190 218 
445 1095 1540 
185 
250 
362 
265 
2330 
5080 
450 
2580 
5442 
I alt 1270 8960 10230 
Innen det inventerte område ble det påvist følgende arealer 
brenntorvmyr og brenntorvmasser: 
Leka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 dekar med ca. 73.000 m-3 råtorv. 
Indre Vikna . . . . . . . . . . . . . . . . 30-0 dekar med ca. 295.000 m" råtorv. 
Det ble ikke påvist nevneverdige forekomster av strøtorv innen 
det inventerte område. 
Myrinventeringen i 1957 er foretatt av assistent Einar W o 1 d 
ved hovedkontoret. 
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Forsøksvirksomheten i myrdyrking. 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra feiret sitt 50-års jubileum i 1957, 
og i den anledning har forsøksleder Hagerup gitt ut en egen 
melding om forsøksvirksomheten i de forløpne år. I meldingsåret 
har forsøksarbeidet gått meget bra selv om det ikke har vært be- 
gunstiget av særlig fordelaktige klimaforhold. Antallet av forsøk 
som for tiden drives og forsøkenes art, vil fremgå av nedenstående 
sammenstilling: 
For s Økene på M æres myra: 
1. Sort- og stammeforsøk . 
2. Kalking og jordforbedring . 
3. Gjødslingsforsøk . 
4. FrøavlsforsØk . 
5. Omløpstorsøk . 
6. Grøftef or søk . 
7. Forsøk med ugrasbekjempelse . 
8. Beiteforsøk . 
9. Mikronæringsstofforsøk . 
10. Dyrkingsforsøk på mosemyr . 
11. Sammenlikning mellom avkastning på 
mosemyr og krattmyr . 
12. Fornying av plantebestandet i gammel 
eng . 
13. Forsøk med forskjellig rådavstand til 
bygg . 
14. Planteforedling i timotei . 
I alt 62 felter 
19 telter 
15 » 
11 I/ 
2 )) 
4 » 
1 ~> 
2 ,> 
1 » 
2 » 
1 ·,> 
1 :, 
1 » 
1 }; 
1 d 
Spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter: 
1. Sand- og kalkfelter . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 4 stk. 
2. GjØdslingsfelter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 » 
3. Forsøk med mikronæringsstoffer . . . . . . . . 7 » 
4. Andre for søk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 :~ 
I alt 22 stk. 
Antallet av spredte felter har økt med 3 stk. i meldingsåret, mens 
det har vært 1 felt mindre ved forsøksgården enn året ror. Til gjen- 
gjeld har det der vært flere små prøve fe 1 ter med forskjellige 
grønnsaker som ikke er tatt inn i forsøkene ennå. Om driiten ved 
forsøksstasjonen for øvrig, 'skriver forsøksleder Hagerup en særskilt 
melding som er tatt inn lenger ute i årsmeldingen og hvortil det 
henvises. 
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Mo 1 te for s Øket i Brandval-Finnskog har fortsatt også i 1957 
med undersøkelser over blomstring, kartdannelse og forsøkshøsting 
m. v. slik som i tidligere år. Avlingen av molter er etter hvert sådd 
ut igjen på småruter, og vi har gjort notater om oppspirlng og frØ- 
plantenes utvikling. 
Noen samlet oversikt over resultatene av forsøkene er det for 
tidlig å gi ennå. Vi kan likevel nevne at g j Ø d s 1 i n g har forandret 
vegetasjonen på myra i vesentlig grad. Spesielt på de ruter hvor det 
er gjødslet med 3-sidig gjødsel, er vegetasjonen av gras og urter blitt 
meget frodig. Ellers kan det nevnes at skogsfrø (furu) bar spirt 
særlig godt på rosratgjødslede ruter. Dette gjelder både hvor fosfat 
forekommer alene og i blanding med andre gjØdselstoffer. 
Merknader til regnskapet. 
Driftsregnskapet for 1957 viser en samlet inntekt, stor 
kr. 320.373,07 og en utgift, stor kr. 316.812,07. Balansen - stor kr. 
3.560,00 - er overført til kapitalkonto. I forhold til driftsregnskapet 
for 1956 viser siste års regnskap en stigning stor kr. 37.841,'iO. 
Inntekter: 
Hoved kontorets inntekter i 1957 utgjør i alt kr. 26<i.106,35, 
det er kr. 37.343,22 mer enn i 1956. Økningen i inntekter skyldes over- 
veiende større statstilskudd - ordinært og ekstraordinært - i 1957, 
tilsammen kr. 32.000,00. Dessuten er inntektspostene: «Refunderte 
utgifter vedkommende myrundersøkelser og myrinventering», «Med- 
lemskontingent» og «Inntekter av tidsskriftet» Økt en del siste regn- 
skapsår. De øvrige konti viser bare små svingninger opp ener ned 
sammenliknet med det foregående år. 
For s Øksstasjon ens egne inntekter i 1957 har vært kr. 
52.965,24 eller kr. 1.912,80 mer enn året fØr. Det har her vært noe 
mindre inntekter enn året før på flere konti, nemlig tilsammen 
kr. 1.474,89, bl. a. har inntektene av gårdsdriften gått noe ned (kr. 
1.202,39). På den annen side er det disponert noe mer av tidligere 
avsatte midler (kr. 4.350,00) til husbygging og fornyelser, og som er 
ført til inntekt i regnskapsåret. Tilskuddet fra Myrselskapets hoved- 
kasse har i 1957 utgjort kr. 57.947,06, det er kr. 4.215,57 mer enn i 1956. 
Tilsammen utgjør forsøksstasjonens egne inntekter og tilskuddet fra 
hovedkontoret i 1957 kr. 110.912,30 eller kr. 6.128,37 mer enn i 1956. 
Forsøksans ta 1 ten i torv bruk har i meldingsåret hatt 
kr. 3.300,48 i inntekter, det er en nedgang på kr. 1.414,32 i forhold til 
året før. Dette skyldes overveiende at forpaktningsavgiftene er 
mindre enn i 1956, bl. a. har det ikke vært noen brenntorvdrift i gang 
ved Torvskolen forrige år. 
Utgifter: 
Hoved kontorets utgifter i regnskapsåret har vært kr. 
201.873,25 mot kr. 174.529,00 i 1956. Økningen fra forrige år utgjør 
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følgelig kr. 27.344,25. Den største Økningen er det på posten «Myr- 
undersøkelser og myrinventering», som viser kr. 16.981.27 mer i ut- 
gifter enn det foregående år. Det er stigning i utgiftene på alle 
postene som hører inn under denne kontoen, men det er særlig 
Økningen på lønningskontoen og kontoen for reiseutgifter og håndt- 
langerhjelp som teller. Dette skyldes at flere personer nar deltatt 
i arbeidet i lengere tid i 1957 enn året før. Av andre konti under' 
hovedkontorets regnskap hvor det er en del stigning kan nevnes: 
<<Lønninger>>, «Tidsskrlttet» og <<Kontorutgifter og revisjon». Her 
kommer de bundne lønnstilleggene fastsatt ved stortingsbeslutning 
av 8/12 1956 inn i bildet, videre har det vært en betydelig etignlng i 
trykningsutgiftene og stigning i husleie, portotakster og praktisk talt 
alle andre ting som kommer inn under de nevnte poster. D0t er dess- 
uten 3 nye poster med på utgiftssiden i år, nemlig Myrselskapets 
andel av nytt fyringsanlegg i Bøndernes Hus, kontingent til Forenin- 
gen Norden og utgifter vedkommende fortsatte forsøk med Bølgens 
strøtorvskjæremaskin (som overveiende er bygd for midler bevilget 
av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige ForskningsrådJ. Videre kan 
nevnes en avsetning til Myrselskapets deltakelse i «Landsutstillingen 
for landbruket» i 1959. Mindre variasjoner har det også vært både 
opp og ned på andre poster, men ikke så store at de vil bli kommen- 
tert her. 
For s Øksstas j on ens utgifter har vært kr. 112.345,18 i 1957. 
Sammenliknet med året før, da utgiftene var 103.783,24 betegner det 
en Økning, stor kr. 8.561,94. Lønningskontoen er bl. a .. steget med 
kr. 3.982,uO grunnet den foran nevnte stortingsbeslutning av 8/12-56 
om endringer i Statens lønnsregulativ, som også Myrselskapet følger. 
Dessuten er det et par nye poster på regnskapet, nemlig ut gifter i 
forbindelse med forsøksstasjonens 50-års jubileum og utgivelse av en 
jubileumsmelding, mens andre poster er noe lavere enn året forut. 
Den største nye utgiftsposten er imidlertid «Husbygging m. V.>>, stor 
kr. 10.799,38. Dette gjelder et tilbygg på formannsboligen bestående 
av størhus, dusjrom, og rom for grønnsaker. Dessuten er det innlagt 
vannklosett og bygget septiktank i forbindelse med bestyrerboligen. 
For s Øksa n sta 1 ten i torv bruk. De samlede utgifter i 
regnskapsåret er kr. 2.593,64 eller kr. 614,85 mer enn i 1956. De vanlige 
postene har variert litt opp eller ned fra foregående regnskapsår. 
Stigningen i 1957 refererer seg til innkjøp av en brukt bensinmotor 
til forsøksdriften. Et regnskapsmessig overskudd ved Torvskolen, 
stort kr. 706,84, er overført til hovedregnskapet. 
F o r m u e s t i 11 i n g e n. 
Pr. 31/12 1957 utgjorde legatkapltalen kr. 617.130,16. Dette er en 
Økning fra forrige år, stort kr. 4.981,32. Stigningen fordeler seg med 
kr. 2.802,50 på kursdifferanse ved kjØp av nye obligasjoner, kr. 728,82 
på statuttmessige tillegg til enkelte legater, videre på innbetalt livs- 
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Utgifter: 
Lønninger . 
Reiseutgifter . 
Møter m. v . 
Tidsskriftet . 
Kontorutgifter og revisjon . 
Andel i nytt fyringsanlegg . 
Bibliotek og trykksaker . 
Depotavgift . 
Kontingent til Landbruksdep. Film- og Billedkontor .. 
Kontingent til Norske 4 H . 
Kontingent til Foreningen Norden . 
Diverse reparasjoner og inventar . 
Livsvarige medlemmers fond (avsatt) . 
Myr undersøke Iser og myr Ln v e n t e r i n g: 
Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 27.029,97. 
Reiseutgifter og assistanse ·. . . . . . . . . . » 14.462,46 · 
Kjemiske og botaniske analyser . . . . » 3.713,:rn 
Kartreproduksjoner, særtrykk m. v. » ·1.137,79 
Diverse materiell . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.165,13 
Brenntorvdriften og jordvernarbeidet: 
Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 60.225,15 
Reiseutgifter, håndtlangerhjelp m. v. >> 8.666,69 
Kjemiske analyser . . . . . . . . . . . . . . . . » 520,48 
Opplysningsvirksomhet og særtrykk >-" 1.687 ,00 
Kartreproduksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . » 58,35 
Kontorutgifter, distriktskonsulentene » 1.991,44 
Instrumenter og diverse . . . . . . . . . . . . » 856,00 
Molteforsøkene . 
Forsøk med Bølgens strøtorvskj æremaskin . 
Forsøk med nye typer av grøftemaskiner . 
Disponible renter, legat nr. 14 (avsatt) . 
Myrselskapets deltakelse i Landsutstillingen 1959 (av- 
satt) . 
kr. 41.110,60 
» 5.247,45 
)) 1,319,9,5 
» 8.099,34 
» 9.718,6:7 
>> 873,00 
» 483,60 
» 543,00 
-~ 500,0'{) 
~> 100,00 
» 100,00 
» 2.038,80' 
» 850,00 
i) 4 7 .508,65 
» 74.005,11 
» 402,00 
» 904,56 
» 2.131,79 
» 936,73 
)) 5.000,00 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Forsøksanstalten i torvbruk . 
Overført kapitalkonto . 
Kr. 201.873,25 
» 112.345,18 
» 2.593,64 
» 3.560,00 
Kr. s:W.372,07 
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hovedregnskap for 1957. 
tapskonto. 
for 1 9 5 7. Kredit 
Inntekter: 
Hevet statsbidrag: 
v /Landbrukskontoret . 
v/Skogkontoret . 
v/Jordkontoret . 
kr. 100.000,00 
>> 73.000,00 
» 50.000,00 
kr. 223.0'D0,00 
Refunderte utgifter vedk. myrundersøkelser og myr- 
inventering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Medlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Renter av legatkapitalen , . ,> 
Renter av legat nr. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
øvrige renteinntekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Livsvarige medlemmers kontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Inntekter av tidsskriftet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
12.830,71 
4.575,00 
11.849,05 
936,73 
1.173,68 
850,00 
3.721,34 
F o r s Ø k m e d n y e t y p e r a v g r Ø f t e- 
m ask in er: 
Bevilgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5.000,00 
169,o-1 
Q 5.169,84 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Forsøksanstalten i torvbruk . 
Kr. 264.106,35 
>> 52 .965 ,24 
» 3.300,48 
· Kr. 320.372;07 
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Debet 
Det norske myrselskaps 
Balanse-konto 
Aktiva: 
Legatmidlers konto: 
Anbrakt i obligasjoner . . . . . . . . . . . . kr. 611.800,0G 
» i bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.330,16 
1 aksje i A/8 Rosenkrantzgaten nr. 8 . 
Anleggsverdier: 
Hovedkontor:et, inventar . . . . . . . . . . . . kr. 1,00 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . . . . » 160.000,00 
Forsøksanstalten i torvbruk . . . . . . . . » 10.000,:QO 
kr. 617.130,16 
» 1.000,00 
» 170.001,00 
Kassabeholdning og bankinnskudd: 
Hovedkontoret: 
Bankinnskudd, legat nr. 14 . . . . kr. 6.606,80 
» , grøfteforsøkene. . » 
» , Landsutstillingen 
1959 . . . . . . . . . . . . » 
5.132,fi7 
» , disponibelt » 
5.000,00 
4.706,83 
» 21.446,30 
F'orsøksstasj anen: 
Bankinnskudd, avsetninger . . . . kr. 
» , disponibelt . . . . >> 
Kassabeholdning . . . . . . . . . . . . . . » 
8.756,82 
326,01 
113,25 
» 9.196,08 
Be ho 1 d ni n g sverd i er: 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra 
Andel i Mære Samvirkelag . 
Andel i Gartnerhallen . 
Andel i Sparbu 'I'orvstrølag . 
kr. 19.65'0,0Ci 
» 60,00 
» 20,00 
» 10,00 
~ 19.740,00 
Kr. 8:::8.513,54 
Oslo, 
DET NO~SKE 
K n u t V e t. h e. 
Revidert. Vi viser til 
Oslo, 
A/S REVISION. 
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hovedregnskap for 1957. 
pr. 31/12 1957. Kredit 
Passiva: 
L e g a t k a p i t a 1 k o n to: 
C. Wedel-Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . kr. 24.197,65 
M. Aakranns legat . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.834,61 
H. Wedel-Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . » 11.685,36 
H. Henriksens legat . . . . . . . . . . . . . . . . » 71.653,61 
Haakon Weidemanns legat . . . . . . . . . . >> 139.666,63 
Professor Jon Lende-Njaas legat . . . . >> 10.546,54 
S!:ogeier Kleist Geddes legat . . . . . . » 8.618,38 
Landbruksdirektør G. Tandbergs legat » 5.021,05 
Musiker A. Juels legat . . . . . . . . . . . . . . » 1.185,68 
Bankier Johs: Heftyes legat . . . . . . . . » 273.430,17 
Ingeniør J. G. Thaulows legat . . . . . . » 3.584,59 
Direktør Olaf RØsbergs gave . . . . . . . . » 3.279,46 
Livsvarige medlemmers fond . . . . . . . . » 20.546,25 
Det norske myrselskaps fond for 
myrundersøkelser . . . . . . . . . . . . . . » 37.880,18 
Diverse avsetninger, se forsøksstasjonens regnskap . 
Disponible renter, legat nr. 14 . 
Landsutstillingen 1959 . 
Kapitalkonto: 
Saldo pr. 1/1 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 197.459,76 
+overførtfra Vinnings- og tapskonto » 3.560,00 
kr. 617.130,16 
)) 8.756,82 
» 6.606,80 
» 5.000,00 
>> 201.019,76 
Kr. 838.513,54 
31. desember 1957. 
28. januar 1958. 
MYRSELSKAP 
Aasulv LØddesØl. 
revisjonsberetning av i dag. 
28. januar 1958. 
E. WULFF PEDERSEN. 
Adm. direktør. 
T. Walseng. 
Statsaut. revisor. 
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Debet 
Det norske myrselskaps 
Vinnings- og 
Driftsregnskap 
Utgifter: 
Forsøksdrift på Mæresmyra . 
Spredte forsøk . 
Vedlikehold . 
Kontorutgifter, assuranse m. v . 
Lønninger . 
Analyser . 
Reiseutgifter . 
Jubileumsmelding og særtrykk . 
Vannledning til hovedbygningen . 
Husbygging m. v. ved forsøksstasjonen . 
Forsøksstasjonens 50"'."års jubileum . 
Avskrevet nydyrking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 80,00 
» maskiner og redskaper . . . . . . » 1.761,39 
kr. ~1.739,79 
>) 1.433,96 
)) 5.906,73 
;,) 4.632,65 
>> 40.260,25 
)) 249,60 
)) 161,60 
)) 1.105,02 
;) 147,20 
)) 10.799,38 
>> 1.067,11 
:\> 
Avsatt til byggefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
1.841,89 
3.000,00 
Kr. 112.345,18 
Debet Balanse-konto 
Aktiva: 
Samlet bokført anleggsverdi . 
Beholdningsverdier . 
Andeler . 
Bankinnskudd (avsetninger) . . . . . . . . . . kr. 8.756,82 
Bankinnskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 326,01 
Kassabeholdning 
• • • • • • • •• • • a • • t • • • • • • • • • • • + t • t • • • • • • 
kr. 160.000,0'0 
» 19.650,00 
» 90,00 
:,) 
» 
9.082,83 
113,25 
Kr. 188.936,08 
Oslo, 
DET NORSKE 
K nu t V e the. 
Revidert. Vi viser til 
Oslo, 
A/S RTI;HSION. 
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forsøksstasjon på Mær~smyra. 
tapskonto. 
for 1 9 5 7. 
51 
Kredit 
Inntekter: 
Inntekter av gårdsdriften . 
Distriktsbidrag . 
Renter av C. Wedel-Ja,rlsbergs legat . 
Renter av H. Weidemanns legat . 
Betaling for utførte forsøk og bidrag til forsøksvirksom- 
heten fra Norsk Hydro . 
Bidrag til forsøksvirksomheten fra Kali-Fordeling . 
Husleie (inkl. strømavgift) . 
Renter av bankinnskudd . 
Andre inntekter 
Disponert av <<Vassverkskonto>> . 
Disponert av «Fornyelseskonto» . 
Disponert av «Byggefonds _ . 
Kr. 52 .965,24 l 
Tilskudd fra Myrselskapets hovedkasse . . . . . . . . . . . . . . )> 57.947,06J 
Overført kapitalkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >) 1.432,88 
---- 
Kr. ll:?.345,18 
pr. 31/12 1957. 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . ~ . 
kr. 36.505,20 
» 700,00 
» 563,23 
>) 1.617,23 
» 4.000,00 
» 700,00 
>) 2.180,00 
'i> 532,48 
» 1.817,10 
)) 150,00 
» 1.000,00 
» 3.200,00 
Kredit 
Passiva: 
Fornyelseskon to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Byggefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Vassverkskonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
406,82 
6.200,00 
2.150,'00 
kr. 8.756,82 
Kapitalkonto pr. 1/1 1957 . . . . . . . . . . . . . . kr. 181.612,14 
+ overført fra Vinnings- og tapskonto . . » 1.432,83 
» 180.179,26 
Kr. 182.936,08 
31. desember 1957. 
28. januar 1958. 
MYRSELSKAP 
Aasulv LØddesØl. 
revisjonsberetning av i dag. 
2~. januar 1958. 
E. WULFF PEDERSEN. 
Adm. direktør. T. watseng. 
Statsaut. revisor, 
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Debet 
Det norske myrselskaps 
Vinnings- og 
Driftsregnskap 
Utgifter: 
Avgifter . 
Husreparasjoner og arbeidspenger i forbindelse med 
oppryddingsarbeid m. v. på Torvskolen . 
Frakter og transport m. v . 
Kjøpt I brukt bensinmotor . 
Diverse . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
214,81 
1.314,03 · - 
243,40 
700,00 
121,40 
Overført hovedregnskapet 
kr. 
» 
» 
» 
Kr. 
» 
2.593,64 
706,84 
Kr. 3.300,48 
Debet Balanse-konto 
Aktiva: 
Samlet bokført anleggsverdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 10.000,00 
Oslo, 
DET ?'JORSKE 
Knut Ve the. 
Revidert. Vi viser til 
Oslo, 
-1-\/S REVISION. 
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forsøksanstalt i torvbruk. 
tapskonto 
for 1 9 5 7. Kredit 
Inntekter: 
Furpaktningsa vgift vedk. torvstrødrtrten . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Solgt diverse gammelt materiell 1........ » 
2.708,88 
591,60 
Kr. 3.300,48 
pr. 31/12 1957. Kredit 
Passiva: 
Kapitalkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 10.000,00 
31. desember 1957. 
28. januar 1958., 
MYRSELSKAP 
Aasulv Løddesøl. 
revisjonsberetning av i dag. 
28 .. januar 1958. 
E. WULFF PEDERSEN. 
Adm. direktør. 
T. Walseng. 
Staisaut. revisor. 
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varig medlemskontingent i 1957 i alt kr. 850,00, (som er tillagt ved- 
kommende fond), og dessuten har Myrselskapet i 195'1 mottatt 2 
bidrag til «Det norske myrselskaps fond for myrundersøkelser» på 
henholdsvis kr. 500,00 og kr. 100,00, tilsammen kr. 600,00. Det største 
bidraget er fra en privatmann som ikke ønsker sitt navn oppgitt og 
det andre er fra Nord-Aukra kommune. De øvrige aktiva som sel- 
skapet har, utgjør kr. 221.383,38. Fra forrige år er det en Økning på 
kr. 8.146,73, som vesentlig skyldes de foran nevnte avsetninger. Myr- 
selskapets samlede aktiva pr. 31/12 1957 utgjør kr. 838.513,54, det er 
en Økning på kr. 13.128,05 fra forrige år. 
Aa. L. 
KORT MELDING OM V ÆR OG VEKST VED DET 
NORSKE MYRSELSKAPS FORSØKSSTASJON 
PÅ MÆRESMYRA I ÅRET 1957. 
Av forsøksleder Hans Hagerup. 
Før jul vinteren 1957 var det u.&ta'bHt vær. Det vekslet med 
regn sludd og snø. V1ed år.sskif.teit var det Is- og holkeføre og et 
tynt lag meid is og skiarie dekket jorda ved Iorsøksstasjonen. Om 
nettene var det kaildt og det ble således gode vilkår for tele- 
dannelse i myra, Deri tørste uke av januar måned regnet det meget 
og det reidde bort siste rest av snøen og skapte flom. Det skiftet 
med snø, regn og sludd med storm, så det var helt bar jord ved 
rorsøksstasjonen i slutten av Januar måned. Det milde været holdt 
seg 'i februar, men med kalde netter, så det ble ds og skære over 
jorda. Noe kaldere ble det i mars måned og med Ute nedbør. Fra 
månedsskiftet mars/april ble det mildt vær, men fremdeles med 
nattetrost, HoiSsitåendie 'tabell viser nedbøren gjennom året og tem- 
peraturen i månedene rnaå/september. De første måneder av året 
gav vekslende nedbørmengde, således hadde januar måned 124 mm, 
eller 55 mm over det normale, Februar og mars måned hadde 21 
og 32 mm, og det er etter tur 34 og 23 mm mindre enn det normale . 
April måned hadde omlag normaa nedbør. Da etteriulsvlnteren var 
snørattrg, ble det gode vil-k'år for ,tel1e,danne:h.s1e både i myr og 
fast mark. Det ble utf Ørt en del telemålmger på myrjorda og her 
skal bli tatt med en de1l data fra disse mållnger, Den 25. mars var 
overflaten dkke opptint; noen :tung, og på grasmyra ved forseks- 
stasjonen var de;t 42 cm tele på eng der diet var minimait med hå 
(ettervekst), og 39 cm der det var :rikelig håvekst. De seinere 
målinger viste f Øl gen de: 
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26. april: 
Opptint Tele 
myr 
cm cm 
Gra ,s myr: Eng med håvelest .. 10 26 
Eng u/håvekst .... 14 25 
Brakk ............ 13 16 
Pløyet åker ...... 13 18 
Mo .s e m yr: Eng, .sianidkjØI'lt .... 17 37 
Eng, ikke sandkj .. 14 27 
Nybrottsfel tet .... 15 32 
55 
15. mal: 
Opptint Tele 
myr 
cm cm 
19 12 
25 9 
20 5 
Vårærbeidet ved foir.søiksiS'ba.sj-onen begynte den 23. april. Det var 
da Unt så me,geit av myra at teleharving kunne ta tH. Telen gikk 
uvanlig ,s,e,i,nt ut av myra, temperæturen holdt seg under normalen 
og nedbøren var under normalen både i mai og juni måned. Telen 
s1:::litt i mosemyra ut i juni måned, jorda ho1dt seg våt og var tung 
å arbeide godt nok for såing. Det var 20 regndager både i mal o,g 
juni, og selv om det var mnder normal nedbør, så var fordampningen 
av vann så dlten på ,g.n1:11n av lav tempera tur a,t jorda holdt seg 
våt, og 1tede1I1 hindeet regnvannet i å komme W grøftene. 
Mineralgjedsla ble sådd på enga fra den 23. april og på åker 
fr:a den 25. april. 
Kvels,to.ffgjØd.s~a ble sådd på enga den 21. mai og på åker 
(masemyr) den 25. mai. 
Såing o,g settdng av de ymse vekster ble utf Ørt ,til disse ,tide,r: 
Hav1 1e (Voll) 3/5,Nidia.r II, 7/5, bygg (V,arde) 9/5, ,e,ngfrØ 12/5, gul- 
reit 15/5, poteter 16/5, neper 27 /5 og hodekål 8/6. Dette er normale 
tider for de fliesite· vekstene, men på den opplendte jorda omkring 
f'[ordøn, ble såingen 11itfØflt 14 dager ,tål 3 uker seinere, da telen 
holdt seg så lenge li jorda. I dliS,trLkt€me lenger fra sjø,en, der snøen 
dekte jorda gjennom vmteren, var det Ute tele og såinga kunne 
utføres tiJ normal ttd. De1DJ;ne stkilniaden holdt seg også når haustinga 
meldte seg, således det omvendte av normale forhold. 
Spiring og vekst gdkk seint i myra, og det var gode vilkår 
for ugraset. Voll- og Nldarhavre var oppsplrt 22. og 23. mai og 
Vardelbygg den 27. mai. Nepene spi,rbe seint, men kom ellers fl.nt, 
og j ordtoppeangrep ble hindret ved sprøyting med Bladan. 
Enga hadde overvincret bra på grasmyra, det var svært ·liite av 
«isbrann». Derimot var det større isbrannskade på mosemyra, på den 
delen som ble nydyirkia i 1953. Det viste seig at den vesentligste 
årsak ,til skaden var den mindre gode planeringa ved dyrkinga, det 
var i rordypnlngene ,at graset var dødt. På den eldre dyrkinga av 
mosemyra var det ikke skade på enga, der var gjennom årene bUtt 
uttort. en bedre plariertng av overflata. Kløveren var gått ut i første 
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årsenga på grasmyra og var bare sparsomt tilstede i ,e1ng på mose- 
myr. 
Slåtten begvnte den 10. juli. Timoteien blomstret den 22. juli 
og det er beitydeli,g seinere enn normalt. Vi var ferdige med ståtten 
den 3. august, Høyavli,nga ble jevnt over litt mindre enn normalt. 
Den tldllge haustinga i forhold itiil. utviikJingsstad,iieit, var nok grunnen 
til det. Der ha ustmga ble uitf ørt ved tunetelens blomstrlng ble 
a vHnga noe over middels, således høyavlinga fra omJøpsfo1teit på 
grasmyra. Tabellen nedenfor vdser resultatet fra dette fornØk-et i kg. 
pr. dekar. 
Grasmyra Mose- myra. 
0ml. med 0ml. med 0ml. med 0ml. med 
3 år eng 4 år eng 5 år eng 4 år eng 
1. års eng .......... 804 brakk 936 677 
2. års eng .......... 963 946 brakk 713 
3. års eng .......... 938 928 1092 771 
4. års eng .......... 956 912 722 
5. års eng .......... 946 
Gjennomsnttt ...... 901 943 970 726 
Slåtten på mosemyra ble urtfø·rt noen dager seinere enn på 
grasmyra. Innbergtngen av høyet ble ttlrredsstallende, :deit siste høy- 
lasset var i hus dem 19. august. 
Middelbemperæturøn i mai og juni måned var 0.8 og 1.9 C0 under 
normalen, det var således ikk!e å vente at veksten gikk særlig 
raskt fram. Akeren ble sein. Juli måned ble bedr:e og middel- 
temperaturen var 0.5 C0 over normalen. Det var fm midten av 
denne måned at omslaget ,tiJ sommervarme kom og det treng teet, 
det var mye å ta igjen. Det gode var at nattefrosten ikke meldte' 
seg f ø,r ,langt ut i september måned, den f ørste harde frostnatt 
var den 25. september meid -c- 5.2 C0 og da var de frostvelke vekster 
høstet. 
Vcrdebygget ble skåret fra den 21. august. Akeren var meget 
tynn, den kalde vår og rorsommer hadde ,tynnet den ut en del, 
og det ble lite legde i byggåkrene. Byggavlinga ble ikke stor, bare 
200 kg korn pr. dekar, men den fikk en god berging. En god del 
av bygget ble so-lgit til såkorn. Nldarhavren ble skåret fra den 31. 
august, Den var bra moden, også denne ble godtatt til såkorn. 
Avlingen av Nldarhavrø ble Iiten, bare 200 kg pr. dekar. Vollhavren 
ble skåret fra den 10 . september. Den nådde ikke frem t11 full 
modning, anen ble ternmelag bra. Den holdt seg stående itil normal 
hausbetid, men utover hausten g,ikk den delvls i legde så omlag 
halve åkeren stod, ved skuren. Frostskade unngikk den, men inn- 
berginga ble dårlig. I slutten av september satte det inn med ved- 
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varende regn i omlag en måned, oktober måned hadde 25 ned- 
børdager, Forsøksfelta, der Vollhavre var sådd, ble innberget den 
29. oktober og resten av denne havre først i november. Det hadde 
da vært snø i sneisene, og den ble kostet bort. Kornavåimga ble 
ca. 260 kg pr. dekar, men vannorossntsn var høg. Prøver som ble 
t,::ttt t.il tørking viste fra 20 til 23 prosent vatn, 
Timo.teifrøe-t ble skåret den 8. september, FrøavUnga ble 41 kg pr. 
dekar, men det bl s noe småfallent. 
Potetene ble tatt opp den 23. september. Det hadde ikke vært 
fro2Jts,lrn.de som hadde noe å si ror avlingsstørrelssn, Det er sjelden 
å se at potetens har blomstret .:,å Ienge som den ,gjorde denne som- 
meren, og den stod i blomst lang tid av august måned, og langt ut 
i seotember. Tross den lange og frostfrie veksttida, ble avHngene 
svært små. Våren var kald, og det kan nevnes at da potetene ble 
satt, var det enda 7 -til 10 cm itiele i furen ti l potetene, og det gtk,k 
lengø før telen sJapp taket, Her fØ1g,er noen avlingstall for en del 
sorter i kg pr. dekar: 
Louis Botha . 
Sa.ga . 
Ås 737 . 
Kong Georg V . 
Jøssing ' . 
Eva . 
Epicur-e (tidlig) . 
Doon Early (,tidlig) . 
Arran Pila,t (tidlig) 
1641 kg knoller med 24,0 prosent tørrstoff 
1791 » » » 23,2 » » 
1775 » » 'P 21,0 » » 
1899 » » » 21,4 » » 
1844 » » » 24,9 » » 
1939 » » » 20,8 » » 
1806 » » » 21,5 » » 
1745 » » » 21,9 » » 
1740 » » » 19,6 » » 
Doon Early gav på mosemyra 2198 kg knoller med 21,6 prosent 
tørrstort. D2 tddLig,e soeter har dette året ikke ,g;itit bedre avling' 
enn de halv.td.dJtge, de iSikUtlJe hatt for,c1e1 av den }åg,e sommervarmen 
fair ,s,i1 1 utvikling, men det hær ilkke vært 1tJilfielle her dette, året, 
Nepene ble ,tatt op,p rra 7. oiktoibe1r. Den kalde sommeren hadde 
også siaitt sii:bt merke på denne veksten, avlingene ble ikke store. 
På omløpsrel teit på grasmyra hadde vi anledning itil å kontrollere 
avl.ingem av neper som bile dyl'lk:e1t både på omløpet voll og ebter 
brakk året før. Rotavlingene av friske røtter ble følgende pr. dekar: 
Ompløyet voll. Brakk. 
Kvit mainepe: 5621 kg med 12,1 °10 tørrstoff. 3818 kg med 12,7 °Jo tørrstoff. 
Dales hybrid: 5954 • • 9,4 • " 395t ,, ,, 11,2 " 
Yellow tank ard: 6886 • 8,9 " 5931 ,, • 8,6 • 
Brakk har iLkk,e vært noen god forkultur ror nepene, den har 
bl.a, hatt en tendens itiil å ,gjøre strukturen mindre heldig, 
På mosemyra ble nepeavdingens ytterlig små. Yellow tankard gav 
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i total rotavling 2739- ikg og Kvit mainepe 1260 kg med henholdsvis 
11,8 og 19,4 prosent tørrstoff. 
Gulirota ble ta:t:it opp fra den 30. september. Det ble prøvet tre 
stammer av Nantes gulrot og Be1rle-stammern gav størst avling. 
To,ta'lavliinga var 3900 tk:g røtter pr. dekar og av denne var det 13 
prosent smårot og avfall. 'Feonia gav 3200 kg røtter med om lag 20 
prosent smårot og avfall. Det er ikke store avlinger og det vil da gjerne 
bli prosencisk mye smårot. 
Hodekål-en h1'e tætt opp fm den 5. oktober. Avlingene av denne 
ble også små og som må ti Jstk:,riv1e1s samme årsak som de andre 
vekster. Det meste av kålen ble pr.i!kla i jordpotter og det viste 
seg, som årene f ø,r, å være bra. Det ble små kål. men med bra 
raste hoder. Døt var ikk•e tii å unngå, det måtte bli noe laus kål, 
særleg etter uprlkla planter. Avlingene av fast kål ble pr. dekar: 
Staup 17 . 
Alm Trønder . 
Alm. Trønder . 
2500 kg 
2200 » 
1600 » 
(prikla planter) 
» 
(uprikla planter) 
Oktober måned hadde 131 mm regn, det er 45 mere enn normalt. 
Det ble noe vått til hiaus:tpl,Øyinga, men det gikk greitt med den 
nesten overalt. På em ptass der grørtene ikke var i god stand, 
måtte det settes belter på ,t:ria1ktoren 'for pløying. enda ble arbeidet 
ikke bra utført, Pløyinga var f1e1rdig den 31. oktober. 
Det var snø- og sluddbyger i slutten av oktober måned, og i 
november måned vekslet det med sludd og regn og likedan i desember 
måned. Noen dannelse av tele ble det ikke under slike værforhold. 
snødetk:ke-t ble i1kkie jo1rda fø,r rnot juletader, og i juleuken kom det mye 
snø, men den ble ikke liggende lenge. Arsnedbøren var 767 mm, det 
er 33 mm over normalen. Månedene mai til og med september hadde 
291 mm, og det er 43 mm mindre enn normalen. 
For forsøkroitasjoniems vedkommende var året 1957 et dårlig vekst- 
år. HØye,t gav bort imot middels avling, men de andre vekster gav 
a111e under, og for enkelte vekster Iangt under normal avling. Varme- 
summen for mad/september viser bare 68 døgngrader mindre enn 
normalt, men våren og rorsommeren var for kald. 
Mære den 18. januar 1958. 
Hans Hagerup 
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REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE I DET NORSKE 
REPRENSENTANTMØTE OG ÅRSMØTE 
MYRSELSKAP. 
Representantmøtet og årsmøtet ble holdt 
den 5. mars 1958 i Oslo Håndverks- og 
Industriforening, Rosenkrantzgt. 7, Oslo. 
Begge møter ble ledet av selskapets for- 
mann, konsulent Knut Vet he, Asker. 
Følgende saker forelå til behandling: 
Representantmøtet. 
1. Årsmelding og regnskap for 
1 9 5 7 ble godkjent og styret enstemmig 
meddelt ansvarsfrihet for regnskapet. 
2. V a 1 g a v t r e m e d I e m m e r t i 1 
se 1 skapets styre. De uttredende · 
medlemmer av selskapets styre, konsu- 
lent Knut Vet he, Asker, godseier 
S e v e r i n L Ø v e n s k i o 1 d, Brandval- 
Finnskog, og disponent Per Sch Ø- 
n ing, Rustad pr. Kongsvinger, ble gjen- 
valgt. Medlemmer av selskapets styre 
som ikke var på valg i år er: Ingeniør Lars Eg e berg jr., 
Knapstad, og statsskogsjef E y vind W ist h, Oppegård. Dess- 
uten er selskapets direktør, dr. Aas u 1 v LØ d des ø 1 fast med- 
lem av styret. 
3. Va 1 g av f o r m an n o g n e s t f o r m an n. Som formann og 
nestformann gjenvalgtes henholdsvis Knut Vet he og E y vind 
Wi s t h. 
4. Valg av varamenn til styret. Følgende ble valgt: Direk- 
tør D av i d E e n, Oslo, overrettssakfører Ar n e V a 1 e n - S e n d- 
s ta d, Årnes, stortingsmann T o r s t e i n T r e h o I t, Oslo, og 
huminalfabrikant AI f Ording, Nittedal. 
5. Va I g av revisor. A/S Rev is ion, Oslo, ble valgt som sel- 
skapets revisor for 1958. 
Årsmøtet. 
Ved åpningen av dette møte holdt formannen en minnetale over 
selskapets æresmedlem, landbruksdirektør 0. T. B jan es, som døde 
6. desember 1957. Formannen fremhevet bl. a. den store interesse 
som landbruksdirektør Bj anes hadde vist myrsaken. 
H. M. Kong O I av V, se Is kap ets h Øye beskytter. 
Formannen kunne meddele at H. M. Kong O 1 av V hadde sagt 
seg villig til å fortsette H. M. Kong Haakon V I I's tradisjon: Å 
stille seg som Det norske myrselskaps heye beskytter. Under audien- 
sen som formannen i den anledning hadde hos Kongen, sendte 
Gårdbruker, konsulent 
Knut v ethe, Det norske 
myrselskaps formann 
siden 1954. 
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Hans Majestet hjertelige hilsener til Myrselskapets medlemmer med 
gode ønsker for selskapets fremtid. 
I 
1. A r s m e 1 d i n g e n o g r e g n s k a p e t f o r 1 9 5 7 ble referert. 
2. Brann forsikring av torvstrø fabrikker. 
Det hadde fremkommet ønske om en rimeligere forsikrings- 
premie for torvstrørabnkker. Direktør L Ø d d e s Ø 1 refererte en 
del undersøkelser som var foretatt i den anledning. Det har 
imidlertid ennå ikke vært mulig å oppnå noen reduksjon i assu- 
ransetariffene. Årsmøtet henstilte til direktøren å arbeide videre 
med denne saken. 
3. Retningslinjer for arbeidet i 1958. 
Direktøren refererte forslag til retningslinjer for arbeidet 
i 1958. 
Formannen i Trøndelag Myrselskap, landbrukskjemiker O. 
Bra ad 1 i e, rettet en takk til Det norske myrselskap for at sel- 
skapet også i 1958 hadde satt myrinventeringer i Trøndelag opp 
på arbeidsprogrammet. 
Videre ble etter spørsmål fra ingeniør T h. L Ø v 1 i e, Myrsel- 
skapets deltakelse i Lands ut sti 11 ingen for 1 and bru- 
ket 1 9 5 9 diskutert. På foranledning av landbrukskjemiker 0. 
Bra ad I i e ble Myrselskapets arbeid med tørkeforsøk av strø- 
torv omtalt av direktør LØ d des Ø I. Videre berettet fabrikkeier 
Lars G j ei n om sine erfaringer med tørking av strøtorvlomp 
ved hjelp av luftvifte. 
Det fremlagte forslag til retningslinjer for arbeidet i 1958 ble 
enstemmig godkjent. 
4. Va 1 g a v 9 m e d 1 e m m e r ti 1 s e 1 s k ap e t s r e p r e s e n- 
t ant skap. 
Følgende representanter ble gjenvalgt: 
Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Disponent Lars Egeberg, Moss. 
Jordskiftedirektør T. Grendahl, Jar. 
Bestyrer Wilhelm Aasli, Bjørkelangen. 
Fabrikkeier Lars Gjein, Stokke. 
Stortingsmann Knut Ytre-Arne, Fana. 
Bonde Torkell Norheim, Bryne. 
Gårdbruker og brenntorvprodusent Arne Brynildsen, Idd pr. 
Halden. 
I stedet for direktør Johs. Nore, Asker, som frasa seg gjen- 
valg, ble som ny representant valgt skipsreder Carsten Bruun, 
Sem. 
Myrselskapets foredragsmøte. 
Selskapets roredragsmøte ble holdt samme dag i Oslo Håndverks- 
og Industriforening's festsal. Også dette møtet ble ledet av formannen, 
Knut Vet he. 
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Formannen i <<Jordregisterutvalget>>, driftsagronom Oskar Øks- 
nes, Steinkjer1 holdt foredrag over emnet: «Om opprettelse av jord- 
register». 
Under den etterfølgende diskusjon ga konsulent i Myrselskapet; 
Os c. Hovde, Åfarnes, en orientering om arbeidet med å få opp- 
rettet et <<jordregister» for Bud herred, Møre og Romsdal. Likeså 
pekte direktør L Ø d d e s Ø 1 i et innlegg på den store betydning det 
ville ha å få opprettet et jordregister. Både foredraget og innleggene 
vil bli trykt i neste nr. av «Meddelelser fra Det norske myrselskap». 
TORVSTRØPRODUKSJONEN I 1957. 
I likhet med tidligere år er det også for året 1957 innhentet opp- 
gaver over torvstrøproduksjonen ved landets torvstrørabrlkker. 
Oppgavene omfatter i alt 51 fabrikker, idet 2 fabrikker er nedlagt 
siden året før. Av fabrikkene har 42 vært i drift i 1957, det er det 
samme antall som året før. Mangel på arbeidskraft og enkelte spe- 
sielle forhold er anført som grunn til at så mange fabrikker ikke har 
hatt torvstrøprodusjon. 
Den samlede torvstrøproduksjon ved fabrikkene var 2 3 7.4 O O 
ba 11 er (avrundet til nærmeste lnO). Det er ca. 72 % av normal 
torvstrøproduksjon fØr krigen, som var oppgitt til ca. 330.000 baller. 
Heimeproduksjonen av torvstrø i 1957 har vi anslått til å være ca. 
180.000 beregnede ba 11 er eller ca. 72 % av normal tørkrigspro- 
duksjon, som var på ca. 250:000 beregnede baller. Det er regnet med en 
nedgang på ca. 20.0'DO baller fra foregående år. Med heimeproduk- 
sjon menes det torvstrø som gårdene produserer til eget forbruk og 
den torvstrøproduksjonen som foregår ved små riveranlegg til andels- 
eiere og andre. Det er Myrselskapets funksjonærer som på sine reiser 
i løpet av året søker å vurdere størrelsen av heimeproduksjonen. 
Den samlede torvstrøproduksjoncn i 1957 skulle bli i alt ca. 
4 l 7.4 O O beregnede ba 11 er. Sammenliknet med produksjonen 
i 1956 har det vært en nedgang i totalproduksjonen på ca. 12 %. 
Over hele Østlandet har tørkeforholdene for torvstrøproduksjo- 
nen vært elendige siste sommer. En privat nedbørmåling ved en 
fabrikk i Solørdistriktet viste at det i månedene mai-september kom 
over det dobbelte av normal nedbør i dette distriktet. De fabl'ikkene 
som har kunnet nytte hesjer eller tørkehus har kunnet holde produk- 
sjonen forholdsvis godt oppe selv under slike usedvanlig ugunstige 
tørkeforhold som vi hadde sist sommer. 
Avsetningsforholdene har vært meget gode også siste året. Svik- 
ten i produksjonen på grunn av de dårlige tørkeforhold har vært 
sterkt medvirkende til at fabrikkene ikke har kunnet dekke etter- 
spørselen etter torvstrø. 
E. W. 
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NYTT PRAKTVERK OM NORGES PLANTER. 
Cappelens Forlag har påbegynt utsendelse av et nytt, stort 
verk om våre ville planter og treslag under redaksjon av proressoø 
ved Bergens universitet, dr. phil. K n u t F æ g r i*) . Vi har hittil hatt 
anledning til å se hva 1. hefte byr på, og det er ingen overdrivelse 
å si at vi er imponert. Verket, som er en parallell til «Norges dyreliv», 
som forlaget tidligere har sendt ut, skal omfatte 20 hefter hvor i 
alt 1.200 planter vil bli omtalt. Det er forutsetningen at det skal 
foreligge ferdig i 1960. 
Man kan spørre hva som er h e n s i k t e n med å utgi et slikt 
praktverk. Det er vel ingen som kan besvare dette spørsmålet bedre 
enn forfatteren. Han skriver bl. a.: 
«Dette verket er laget for å bringe oss på talefot med den natur 
vi setter så stor pris på og har slik glede av. Det skal få naturen 
til selv å røbe sine hemmeligheter for Dem, lære Dem det virkelige 
blomstersprog, det sprog plantene taler til botanikeren, det sprog 
plantene bruker for å fortelle om seg selv og om landskapet de 
vokser i.» 
Sitatet ovenfor vil straks gi leseren et inntrykk av hva man kan 
vente å finne i «Norges planter». Forfatteren forteller i en lett og 
lekende form om de enkelte planters voksested, deres botaniske 
kjennetegn, hva som er mest karakteristisk ved blad, stengler, blom- 
ster og frukter, om blomstenes fargeprakt og lukt, om frøspred- 
ning, om plantene er giftige eller ikke, om deres næringsinnhold, 
om de kan brukes til medisinske formål eller andre nyttige ting m. v. 
Også anekdoter om plantene er tatt med når forfatteren finner 
at dette har betydning for å gjøre stoffet mer levende for leserne. 
Verket er m. a. o. populært anlagt og rene spesialister vil kanskje 
finne at det har mindre å gi dem. Det har antakelig heller ikke 
vært forfatterens mening i første rekke å henvende seg til spesialis- 
tene, men selv disse vil sikkert kunne glede seg over de mange 
vakre fargefotografier av forskjellige vegetasjonstyper som verket 
inneholder. I tillegg kommer mange illustrative tegninger og farge- 
plansjer som vil være til stor glede for mange amatorbotanlkere og 
andre naturelskere. For dem må dette vakre verket være litt av 
et funn. Prisen er dessuten rimelig, nemlig kr. 13,50 pr. hefte. 
Aa. L. 
*) Knut Fægri: <<Norges p 1 ante r. Blomster og trær i naturen. 
Med et utvalg fra våre nabolands flora». J. W. Cappelens Forlag, Oslo 1958. 
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TORVBRENSELPRODUKSJONEN I DANMARK 1957. 
Det ser ut til at produksjonen av torvbrensel i Danmark i de 
siste årene har stabilisert seg på ca. ¾ mill. tonn årlig, og det ventes 
heller ikke større endringer i produksjonens størrelse i de kommende 
år, forutsatt at ikke krig eller andre forhold hindrer tilførselen av 
importert brensel. 
Ifølge den statistiske oversikten som konsulent A. Kr Ø i ga ard 
i Det danske Hedeselskab har utarbeidet, har den samlede produksjon 
av torvbrensel i Danmark i 1957 vært ca. 730.000 tonn (ref. Hedesel- 
skabets Tidsskrift nr. 15, 1957). Det er ca. 4 % mer enn i 1956. 
Ca. 75% av torvbrenselproduksjonen i Danmark utgjøres nå av 
freset orv, e 1 tet orv utgjør ca. 14 %, maskin torv ca. 10 %, 
og bare ca. 1 % av den samlede produksjonen er stikk torv. 
Etterspørselen etter torvbrensel har vært noe mindre i 1957 enn 
tidligere år, men det regnes med at hele produksjonen vil bli solgt i 
løpet av vinteren. Det er i 1957 eksportert noe formbrensel og torv- 
briketter til Vest-Tyskland og Sverige. 
VERDENSMESTERSKAP I TRAKTORPLØYING. 
Assistent Einar W o 1 d i Det norske myrselskap er av Norges 
Bygdeungdomslag oppnevnt som fast representant i organisasjonen 
som arrangerer verdensmesterskapene i traktorpløying (The World 
Ploughing Organisation) . Organisasjonen holder sitt årsmøte i Bryssel 
i dagene 17.-19. april d. å. med deltakere fra i alt 15 medlemsland. 
Selve mesterskapet i traktorpløying vil i år bli holdt ved Stuttgart, 
Tyskland, de første dagene i oktober. 
NY BROSJYRE OM MIKRONÆRINGSSTOFFER, 
MAGNESIUM OG SVOVEL. 
Den tidligere meget nyttige og instruktive brosjyren «Mlkro- 
næringsstoffer og Sporstoffer - Bor og kopper m. fl. i jord- og 
hagebruk» av professor M. Øde 1 i en, er nå kommet i omarbeidet 
og noe utvidet utgave ved professor M. Øde 1 i en og forsøksleder 
A. Sorte berg. Brosjyren som er utgitt av Kali-Fordeling heter nå: 
<<Mikronæringsstoffer, magnesium og svovel i jordbruk og hage- 
bruk.» 
Brosjyren gir en god oversikt over m i k r o n æ r i n g s s t o f - 
fe ne og kjennetegnene på mangelsykdommer hos de forskjellige 
jordbruks- og hagevekster. Den behandler videre forekomsten av 
mangelsykdommene, årsaksforhold og botemidler. En kort oversikt 
over makron æ ring sst off ene magnesium og svovel er også 
tatt med i brosjyren. 
De som ønsker det, kan få brosjyren tilsendt ved å skrive til Kali- 
Fordeling, boks 622, Oslo, vedlagt returporto. Selve brosjyren er gratis. 
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MYRENE PÅ HITRA. 
Av konsulent Ose. Hovde. 
Trøndelag Myrselskap og Det norske myrselskap etablerte våren 
1953 et samarbeid, som tok sikte på å undersøke myrene på Hitra. 
Undersøkelsen skulle utføres som <<<<myrinventering» etter samme plan 
som tidligere myrinventeringer utført av Det norske myrselskap. Det 
vil si en forrådsstatistisk undersøkelse, som bestemmer myrenes 
areal, beliggenhet, kvalitet og utnyttelsesmuligheter. Retningslinjene 
for myrinventeringene er trukket opp av Aas ulv LØ d des ø 1 i 
publikasjonen: <<Det norske myrselskaps myrinventeringer», bifalt 
av Myrselskapets styre i møte den 6. mars 1935. 
Etter overenskomsten påtok Det norske myrselskap seg, så langt 
arbeidsoppgavene for Øvrig tillot det, å utføre inventering på Hitra, 
med ett herred om året og å bearbeide materialet. Oppgaven er nå 
avsluttet, idet samtlige 4 herreder på Hitra er undersøkt i denne 
rekkefølge: Sandstad i 1953, Fillan i 1954, Hitra i 1955 og Kvenvær 
i 1956. 
Resultatet av inventeringen er publisert for hvert enkelt herred, 
men det skal her gis en samlet, mer summarisk oversikt for alle 4 
herreder på Hitra. 
Markarbeidet og kontorbehandlingen av materialet er utført av 
forfatteren av denne oversikt. Analysene av uttatte jordprøver er 
utført ved Statens landbrukskjemiske kontrollstasjon i Trondheim. 
Bestemmelsen av enkelte vanskelige mosearter i vegetasjonsprøver 
er foretatt av konservatorene Johannes Lid og Per St Ør mer. 
Hermed takk for velvillig bistand. Videre takkes. direktør Aas ulv 
LØ d des Øl for verdifull gjennomgåelse av manuskriptene. 
Øya Hitra eller «Fast-Hitra» som den også kalles, ligger i sør- 
vestre hjørne av sør-Trøndelag fylke, mellom Trondheimsleia i 8Ør 
og FrØyfjorden og Frøysjøen i nord. I øst og vest er det henholdsvis 
Frohavet og Ramsøyfjorden som støter til. Foruten selve ~Fast- 
Hitra», som er ca. 565 km2 stor, og er nr. 7 i størrelse av Norges øyer, 
hører en rekke mindre øyer, holmer og skjær rundt Hitra til det land- 
område som her kalles Hitra, og som altså omfatter de nevnte 4 
herreder. 
Hitra hører til strandflaten og er således nedslitt ved isens og 
havets erosjon under og etter istidene. På avstand fortoner øya seg 
som et flatt lavland, og her er heller ikke særlig høye fjell. Den høye- 
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ste topp er Mørkdalstua på 369 m o. h. Men ved nærmere befaring 
finner en at øya er temmelig kupert og gjennomskåret av fjorder og 
daler. Dette gir gode havner langs kysten og lune strøk inne på Øya. 
I de sentrale og søndre deler er det derfor betydelig skog, særlig av 
furu, men også noe lauvskog. Og i skogene holder hjorten til. Hitra 
er også kjent for sine mange fiskerike vatn som i alt dekker et areal 
på over 30 km2. 
F j e 11 grunnen på Hitra består mest av grunnfjell (gneis 
og granitt). 
De 1 øse j ord 1 a g er avsatt og dannet under og etter is- 
tidene og består derfor av morener, sedimentære avleiringer og 
humusjorder. De sistnevnte utgjør størstedelen av såvel dyrket som 
udyrket, men dyrkbar mark. Det er således myrene som er viktigste 
jordarten på Hitra. 
Under henvisning til de spesielle publikasjoner for hvert enkelt 
herred, skal her refereres de viktigste data fra Norges offisielle sta- 
tistikk vedkommende Hitra, tabell 1. 
Tabell 1. Oppgaver etter Folketellingen av 1946 og Jordbrukstellingen 
av 1949 vedkommende Hitra. 
Herred 
S5~n~-1 Fillan I 
Hitra- 
Hitra I Kven- området vær 
Totalareal i km 2 •••••••••••••• I n0,23 l 13,'18 217,76 215,96 707,33 
Landareal i km2 •••••••••••••• 151,10 108,72 204,82 208, 18 676,12 
Folketall i 1946 (hjemmehø- 
rende) ....................... 1049 1798 1 · 08 1021 5376 
Antall personer pr. km2 land- 
areal ........................ 6 16 7 5 8 
Jor-lbruksareal, dekar .......... 3072 3834 5516 2-Hl 14869 
Herav dyrket, dekar .......... 2446 3041 4462 15 I I 11460 
Antall jordbruk .............. 165 188 232 178 763 
Gjennomsnittlig bruksstørrelse, 
dekar .. ~ ................... 18 20 24 13 19,5 
Produktiv skog, km 2 •••••••••• 22,37 6,53 41,06 1~.80 89,76 
Udyrket, dyrkbart areal, dekar 25"6 801 4122 45h9 120-18 
Herav myrareal, dekar ........ 2004 318 2340 3.565 't-227 
Kulturbeite, dekar ............ 95,7 18,0 104,0 25,0 2t2,7 
Eng til beite, dekar .......... 162,2 216,6 153,5 35,0 567,0 
Jordbruksbefolkning 0 o 00 0 o I 000 388 41<8 578 337 1791 
Fiskerbefolkning .............. 381 770 618 438 2207 
Antall melkekyr .............. 298 373 5J8 305 1484 
Storfe i alt .................... 572 686 9-16 530 2752 
Hester 0 I O I 00 00 00 ••••••00000000 83 108 136 69 396 
Sauer ........................ 1037 1283 1579 1179 5078 
Veiløse bruk ~ ~ ... ~ ............ 66 61 94 144 3b5 
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Det dyrkede areal utgjør for hele Hitra mindre enn 2 % av land- 
arealet og det udyrkede, dyrkbare areal noe lignende, ifØlge stati- 
stikken. Men prosenten av såvel dyrket som dyrkbart areal er for- 
skjellig i de enkelte herreder. Bruksstørrelsen varierer også, men er 
gjennomgående liten, nemlig i middel bare 19,5 dekar for hele Hitra 
under ett. Jordbruket kommer derfor i annen rekke når det gjelder 
beskjeftigelse og næringsgrunnlag for befolkningen. Det er sjøen og 
havet med fiske, fangst og sjøfart som er hovednæringsvei. Av de 
5376 hjemmehørende personer i 1946 hadde omtrent 41 % fiske, fangst 
og sjøfart som hovednæringsvei, mens 33 % var knyttet til jordbruk. 
En kan vel også si at jordbruket står noe tilbake, vesentlig på grunn 
av manglende kommunikasjoner og dårlige avsetningsforhold. Di- 
striktet har få og dårlige veier, og venter enda på meieri. Det er for 
øvrig nå besluttet å bygge felles meieri for hele Hitra i Fillan. Dette 
tiltak vil utvilsomt sette mer fart både i nydyrking og opparbeidelse 
av bedre beiter, samt fremme en sterkere drift av den dyrka joråa. 
Særlig beitene er oftest mangelfulle. Etter oppgavene i 1949 var det 
da knapt 243 dekar kulturbeite i alle 4 herredene tilsammen. Dess- 
uten ble vel 567 dekar eng brukt til beite. Det blir altså tilsammen 
810 dekar beite på innmark. I betraktning av det forholdsvis store 
husdyrhold med 0,4 beregnede storfe pr. dekar dyrket jord, forstår vi 
at beitearealene er helt utilstrekkelige. Selv om vi ser bort fra kulti- 
verte beiter til ungdyr, hest og sau, så blir det bare vel 0,5 dekar 
kulturbeite pr. melkeku. Det er mange flere ting av interesse stati- 
stikken forteller oss, men jeg skal innskrenke meg til å nevne at 
skogarealet er oppgitt til ca. 90 km2, og udyrket dyrkbart areal til ca. 
12.00-0 dekar, hvorav vel 8.000 dekar myr. I 1949 var det i alt 763 jord- 
bruk på Hitra, hvorav 365 manglet kjørevei til bruket. 
Av tid 1 i g er e myr under s Øke 1 ser på Hitra må nevnes 
at Trøndelag Myrselskap har foretatt kartlegging og dybdemåling av 
flere større myrfelter. De største er Havmyrene, Singsmyrene og 
Skumfossørene i Sandstad og Kvenvær, samt Sandstadmyrene i 
Sandstad. Videre er Strømsdals- og Hammerstad.myrene i Hit'ra 
undersøkt og endelig Kåvavassmyra i Kvenvær og ei myr i Fillan. 
Arealet av disse felter utgjør tilsammen 38.975,5 dekar, hvorav 16.633,9 
dekar er myr. Som et ledd i undersøkelsene er også uttatt et stort 
antall jordprøver til kjemisk analyse. Beskrivelse av feltene og ana- 
lyser av jordprøvene er publisert i «Meddelelser fra Det norske myr- 
selskap». Jeg skal derfor ikke omtale disse undersøkelsene nærmere, 
men vil bare konstatere at de er verdifulle arbeider som vil komme 
til god nytte når feltene en gang i framtida sannsynligvis vil bli gjen- 
stand for en mer intensiv utnyttelse enn tilfellet er nå. 
Ved myrinventeringen er først og fremst myrareal og myrtype 
bestemt. Videre er beregnet areal og kubikkmasse av den brenntorv 
som med hjemmel i <<Jordvernloven av 18. mars 1949» kan uttas. 
Resultatet av dette er stilt sammen i tabell 2. 
På Hitra finnes - som tabellen viser - store myrarealer, nemlig 
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i alt ca. 35.000 dekar. Det er Sandstad og Kvenvær som har mest, 
men også Hitra og Fillan har atskillig myr. Det vesentlige av myrene 
på Hitra kan henføres til de to hovedtyper: G r a s my r og k vi t- 
m ose myr. 
Tabell 2. Myrarealet og dets fordeling mellom myrtyper på Hitra. 
H c r r e d 
Sand- 
stad Fillan Hitra 
Kven- 
vær 
Hitra- 
området 
Myrareal i dekar i alt I 
Herav: 
Starrmyr, dekar . 
Mvrull-bjønnskjeggmyr, dekar 
Andre grasmyrtyper, dekar .... 
I alt grasmyr, dekar I 
Lyngrik kvitmosemyr, dekar . · I 
Grasrik kvitrnosemyr, dekar .. 
I alt kvitmosemyr, dekar I 
Furuskogmyr, dekar · I 
Lyngmyr, dekar . 
11000 I 3500 I 5400 9000 I 35000 
I 
280 I 10 30 665 985 
9~~0 2600 1890 2875 16845 
]51) I 20 20 0 190 I 
9910 I 2030 I 19~0 j 3540 I 18020 
550 I 210 I 210 I 530 I 1500 6140 650 2rOO 4560 13Y50 
6690 I sso I 2s10 I so-o I 15450 
100 
I 1~0 I 
100 
I 
50 I 2;0 300 550 ~20 1280 
Angitt i % : 
Grasmyr ...................... 58,3 73, l 35,9 39,3 51,5 
Kvitmosemyr .. ·············· 39,3 23,9 52.1 56,5 Hl 
Furuskogmyr ................ 0,6 0,0 1,8 0,6 0,7 
Lyngmyr ...................... 1,8 3,0 10,2 3,6 3,7 
Brenntorvareal i dekar, ca ..... til ,o 650 360 1220 8-!00 
Brenntorvmasse i mill. ms (ra- 
torv) ........................ M3 0,80 0,40 1,42 11, 15 
Strøtorvareal i dekar, ca. . ... I 100 50 50 400 I 60,) 
Grasmyr typene utgjør ca. 18.000 dekar eller over 50 % av 
myrarealet. Særlig Sandstad har stort grasmyrareal. Det skulle tilsi 
at en meget stor del av myrene er dyrkingsmyr. Av grasmyrene er 
imidlertid det meste myr u 11- b j ø n n skjegg myr, og dette er 
som regel mindre god dyrkingsmyr.*) Starrmyrene, og de andre 
grasmyrtyper, som det finnes nesten 1200 dekar av, er atskillig bedre 
dyrkingsmessig sett. 
Kvitmosemyrene representerer over 15.000 dekar eller vel 44 % 
av myrarealet. Det er de gras rike kvitmose myrer som 
*) Jfr.: Aasulv Løddesøl og Johannes Lid: «Myrtyper og myrplanten, 
Grøndahl og søns Forlag, Oslo 1950. 
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dominerer. Disse er oftest mindre gode, dyrkingsmessig sett. Det 
er innen kvitmosernyrene at vi finner det meste av brenntorven. 
Enkelte partier med særlig mektig kvitmoselag kan karakteriseres 
som strøtorvmyr. 
Av de øvrige myrtyper som er utskilt hører 1280 dekar, eller 
mindre enn 4 % til lyngmyrene, og en enda mindre del er furuskog- 
myr, vesentlig med mosemyrbunn. Begge typer kan være brukbar 
dyrkingsmyr. 
Før vi går videre i denne vurdering· skal vi rent statistisk: se på 
hva myrene representerer i forhold til landareal, befolkning og 
antall bruksenheter, tabell 3. 
Tabell 3. Myrareal i forhold til landareal, befolkning 
og bruksenheter på Hitra. 
Herred 
Sand- I Fillan I 
Hitra- 
Hitra I Kven- omr ad e t stad vær 
Myrareal i % av landareal .... J0,6 I 3,3 2, 1 4,3 5, 18 
Myrareal i dekar pr. innbygger 16,2 2,0 3,6 8,7 6.5 
Myrareal i dekar pr. bruk .... 103 :,Q 23 50 45,9 
Brenntorvareal i % av myrareal 36 18 7 14 24,0 
Brenntorvareal i dekar pr. innb. 5,9 0,4 0,2 I 1,2 1,6 Brenntorvareal i dekar pr. bruk 37,2 3,6 1,5 7,0 11,0 
Brenntorvmasse i rn3 (råtorv) 
pr. innbygger ................ 8 31 445 265 1390 207-t 
Brenntorvmasse i rn3 <råtorv) 
pr. bruk .................... 51697 4255 17 l4 7978 14613 
For hele Hitra under ett dekker myrene 5,18 % av landarealet, 
med Sandstad som ledende herred. Til sammenligning kan nevnes 
at Landsskogtakseringen regner med 6,52 % myr under skoggrensen. 
Etter Det norske myrselskaps myrinventering ved utgangen av 1956, 
er 6,39 % av det undersøkte landareal myr. Tenker en seg at myrene 
ble likt fordelt på alle personer på Hitra, vil det falle 6,51 dekar på 
hver person eller ca. 32 dekar på hver husstand, regnet etter 5 hus- 
standsmedlemmer. Fordelt på bare jordbruksbefolkningen vil det 
falle nesten 20 dekar på hver person eller ca. 100 dekar på hver hus- 
stand. Av størst interesse er det kanskje å vite hvor meget det vil 
falle på hvert av de allerede eksisterende bruk ved en like fordeling. 
Vi får da ca. 46 dekar for hele Hitra under ett, med variasjon fra 20 
dekar i Fillan til 103 dekar i Sandstad. 
Brenntorven spiller som kjent en stor rolle i kyststrøkene 
og således også på Hitra. Fra eldre tid har torv vært nyttet som 
brensel i skogfattige strøk, særlig langs kysten. Og det er all grunn 
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til å tro at bruken av torvbrensel var kjent også på Hitra samtidig 
som ellers i Øygarden. Om den historiske bakgrunn for brenntorv- 
driften, henvises til direktør LØ d des Ø 1 s standardverk om myene.*) 
Et iøynefallende bevis på at torvstikking ikke er av ny dato på 
Hitra, har vi i de store avtorvede arealer. Vi har ingen oppgaver over 
hvor meget som er avtorvet i årenes løp, men <<Jordvern kom i- 
teen av 1 9 3 6» regner med i alt 260 dekar Ødelagt areal, etter 
oppgaver fra jordstyrene i de 4 herreder. Den årlige Ødeleggelse ble 
oppgitt til 8,8 dekar. Disse tall skriver seg fra 1935 og var sikkert 
ikke for høye. Nå har imidlertid torvforbruket og den årlige jord- 
Ødeleggelse avtatt sterkt på grunn av tilgang på elektrisk kraft og 
jevnt bedre Økonomi blant forbrukerne. Men fremdeles er det nok 
torven som utgjør den største del av brenslet på Hitra. Og her er 
det ingen mangel på brenntorv, når en ser hele området under ett, 
for ca. 24 % eller nesten 1/4 av hele myrarealet er brenntorvmyr. 
Det vil med andre tall si at det på hver person faller 1,56 dekar brenn- 
torvmyr med 2n74 m3 råtorv skikket til brensel. Det er imidlertid 
som regel bare jordbrukerne som eier torvmyr. Fordelt på disse får 
vi 11 dekar brenntorvmyr med 14.613 ms råtorv pr. bruk. Men for- 
delingen av dette store gode er ulike både herredsvis og særlig 
eierne i mellom. Sandstad har mest og Hitra minst. Dårligst stillet 
er de mange små Øyer nord og vest for selve Hitra. Her er oftest bare 
grunne lyngmyrer, som etter Jordvernloven ikke tåler avtorving. Det 
er derfor særlig i de indre deler av Hitra at en nå finner drivverdige 
brenntorvmyrer, og dermed er vi straks inne på spørsmålet om be- 
hovet for flere veier. 
I min omtale av myrene i Sandstad var jeg inne på spørsmålet 
om overgang fra stikktorvdrift til mer maskinell brenntorvdrift. Sett 
på bakgrunn av veispørsmålet, vil en slik omlegging av driften også 
være å foretrekke fordi kravet om nye veier derved får mer tyngde 
bak seg. Et maskintorvanlegg oppnår større produksjon med en 
bestemt arbeidsstyrke, og mer sammenhengende arealer blir avtorvet 
ferdig til dyrking. Endelig vil en derved oppnå å få flyttet avtorvingen 
fra nå skadelidende myrer til myrer som med fordel kan a vtorves. 
Etter som elektrisk kraft snart er alminnelig på hele Hitra, er også 
spørsmålet om drivkraft for slike anlegg løst. 
I forbindelse med omtalen av brenntorvmyrene vil jeg også 
nevne at noen av kvitmosemyrene har opptil 1 m lite omdannet mose- 
torv øverst. Denne torvtype er betegnet som s t r Ø torv. Hvor stort 
areal strøtorvmyr en kan regne med, er avhengig av kravet til strø- 
torvlagets mektighet og kvalitet. For bare å nevne et tall som viser 
størrelsesordenen, kan rundt regnet anføres ca. 600 dekar. Men kvit- 
mosetorven på Hitra, som ofte ellers langs kysten, er sterkt fiber- 
holdig fordi kvitmosemyrene her som oftest er grasrike med en dekk- 
vegetasjon bestående vesentlig av torvmyrull og bjønnskjegg. Disse 
*) Jfr.: Aasulv Løddesøl: «Myrene i næringslivets tjeneste», Grøndahl 
og søns Forlag, Oslo 1948. 
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planter er rike på bladslirer, som er motstandsdyktige mot formolding 
og fortorving, og som altså danner fibrene i torven. Disse fibrene 
vanskeliggjør stikkingen og nedsetter torvens vannappsugende evne. 
Her er imidlertid så stort et behov for torvstrø til gjødselblandmg at 
strøtorven burde nyttes fullt ut, hvor moselaget kan unnværes for 
etterfølgende dyrking. Med den strøtorvkvalitet og de tørkeforhold 
som er her, er imidlertid fabrikk mess i g produksjon av torvstrø 
tvilsom. 
Den hittil nevnte -- nærmest tekniske - bruk av myrene på 
Hitra, gir altså som resultat at ca. 9.000 dekar myr kan tjene til en- 
gangsutnyttelse for framstilling av torvbrensel, torvstrø og eventuelt 
andre produkter. Beregningen forutsetter at arealet ikke forringes 
for eventuell annen bruk etter avtorving. Vi har derfor fremdeles lov 
å regne med hele myrarealet når det gjelder mulighetene for fram- 
tidig jordbruksmessig utnytting av myrene på Hitra. Disse mulig- 
heter er, foruten av myrtypen, bestemt av en rekke faktorer som 
myrinventeringen tar hensyn til dels ved undersøkelsene i marken 
og dels ved analyser. 
1. T o p o gra f i e n omfatter en rekke meget viktige forhold ved 
myrene. Høyden over havet skal først nevnes. Den overveiende del 
av myrene på Hitra ligger i en gunstig høyde, nemlig mellom 10 og 
100 m o. h. Videre er overflate- og hellingsforholdene av stor betyd- 
ning. Det meste av myrarealet ligger gunstig an også når det gjelder 
disse forhold. Det er forholdsvis lite tuer og som regel nok, men heller 
ikke for sterk helling. Når det gjelder drenerings- og særlig avløps- 
forholdene er derimot disse til dels temmelig uheldige. Det henger 
sammen med at myrene ofte er omgitt av fjellpartier, som det even- 
tuelt må sprenges avløp gjennom. Hvis så den myr det gjelder å. 
drenere er liten, forstår en lett at arbeidets kostende er avgjørende 
for om myra med fordel kan nyttes. De mange vatn er også ofte 
omgitt av myr, og dreneringen av disse arealer er gjerne avhengig 
av at vannstanden kan senkes tilstrekkelig. I denne forbindelse må 
nevnes at myr synker sterkt ved drenering, og det er helt påkrevet 
å foreta nøyaktige undersøkelser for å fastslå den sannsynlige synk- 
ning på grunnlag av de forsøksresultater som foreligger på dette 
område.*) 
Til topografien hører også myrenes størrelse og beliggenhet i ter- 
renget. Og den er ofte alt annet enn gunstig på Hitra. Vi har en 
masse småmyrer som ligger spredt, og hvis atkomst stiller store krav 
til utbygging av veinettet. 
2. Omdanne 1 sen av torvlaget, såvel i overflaten (formold- 
ing) som i dypere lag {fortarving), er - som allerede foran nevnt - 
en avgjørende faktor for myrenes tekniske brukbarhet. Men også 
jordbruksmessig sett er omdannelsesgraden meget viktig. Formold- 
ingen er forholdsvis bra i myrene på Hitra, og det er bare de foran 
*) Jfr. Aasulv Løddesøl: «Orientering om synkningsproblemet på myr». 
Medd. fra D. N. M. nr. 1, 1955. 
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nevnte strøtorvmyrer som er nærmest uformolda eller svakt formolda. 
Ellers er det såkalte «rnatjordlaget» noenlunde vel eller endog vel 
formolda. Omdannelsesgraden vil vi helst skal ligge på H 4-5 etter 
v. Posts skala, når det gjelder jordbruksmessig utnyttelse. 
Torven på hele brenntorvarealet er betydelig mer omdannet eller 
nærmest vel fortorva (H 6-7). Det som imidlertid virker uheldig 
for dyrking er at brenntorven ligger høyt i profilet og hindrer sirkula- 
sjon av luft og vann. Jeg skal ikke gå nærmere inn på brenntorvens 
uheldige egenskaper for planteveksten, men henvise til en melding av 
myrkonsulent Hovd*). 
I forbindelse med omdannelsen må også nevnes at myrene på 
Hitra ofte har stort fiberinnhold, som gjør at torven er seig og tung 
å arbeide med. Dette for hold spiller imidlertid ikke så stor rolle ved 
bruk av maskiner. Derimot er innholdet av stubber bestemmende for 
bruken av visse maskintyper. Våre undersøkelser tyder· på at en 
betydelig del av myrene på Hitra inneholder stubber. 
3. M y r d y b d e o g u n d e r g r u n n og likeså omdannelses- 
graden i de forskjellige lag av myrene, er bestemt ved boringer. Det 
er boret på i alt 1317 steder, spredt over hele Hitra, nemlig 423 i 
Sandstad, 198 i Fillan, 300 i Hitra og 393 i Kvenvær. Som en følge 
av terrengforholdene, varierer dybden ofte sterkt innen forholdsvis 
små områder. Av den grunn er vårt materiale for lite til å danne 
et pålitelig grunnlag for en gjennomsnittsberegning av dybden. Et 
slikt gjennomsnittstall har heller ikke stor betydning under disse 
forhold. Men etter de beregninger som er foretatt skulle myrene i 
Sandstad være forholdsvis dypest med 2,2 m i gjennomsnitt og 
myrene i Kvenvær grunnest med 1,3 mi gjennomsnitt når en bruker 
0,3 m som minste og 5,0 m som største målte dybde. Disse tall er 
sannsynligvis litt for store, da det fins forholdsvis store arealer med 
meget grunn myr hvor målingene gjerne blir foretatt mer spredt 
enn ellers. 
U n d e r g ru n n e n s art er det ofte vanskelig å bestemme ved 
hjelp av myrbor, fordi den gjerne er så fast at en ikke får med noe 
opp. På Hitra er det ofte et tynt lag sand eller grus over fjellgrunnen 
på fastmarken. Det er derfor høyst sannsynlig at en ofte har et slikt 
sjikt også under myrlagene. Etter noteringene er det mest grus- 
undergrunn, men sannsynligheten taler for at et stort areal av myrene 
på Hitra har fjellundergrunn temmelig nær under myrlagene. Særlig 
myrene i Kvenvær herred har meget fjellundergrunn, og det samme 
er tilfelle med de grunneste myrer i de andre herreder. Dessuten er 
sand og marin havleire konstatert i bunnen av myrene i samtlige 
herreder, men i forholdsvis få borpunkter, flest i Sandstad, færrest 
i Kvenvær. 
Ut fra vår viten om dybde- og undergrun:nsforholdene forstår 
vi at betydelige arealer av myrene på Hitra er vanskelige, for ikke å 
*) Jfr. Aksel Hovd : «Dyrking av brenntorvmyr». Medd. fra D. N. M. 
nr. 1 og 2, 1956. 
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si umulige å grøfte effektivt. Også i denne forbindelse må vi være 
oppmerksom på den foran nevnte synkning etter eventuell dyrking. 
4. Næringsinn ho 1 det står i en viss relasjon til myrtypene 
og planteveksten. Dette er følgelig lavt i myrjordene på Hitra, unn- 
tatt i starrmyrer og rene grasmyrer. En rekke jordprøver - i alt 47 - 
s_om er uttatt til kjemiske analyser, viser dette. Kalkinnholdet er 
således langt under det som er ønskelig for de fleste kulturplanter, 
nemlig i gjennomsnitt bare 0,33 % CaO i vannfri jord. Det tilsvarer 
72 kg CaO pr. dekar til 20 cm dyp i opprinnelig jord, mens det helst 
bør være ca. 300 til 400 kg pr. dekar til den nevnte dybde. Kvelstoff- 
innholdet varierer noe mer på grunn av forskjellig formolding, men 
er også for lavt i alle prøver. Yttergrensene dreier seg om fra 1 til 
3 % N i vannfri jord, og 100-9,Q0 kg N pr. dekar til 20 cm dyp, med 
i gjennomsnitt henholdsvis 1,68 % og 380 kg. Forsøk har vist at en får 
utslag for kvelstoff'gjødsltng med et naturlig innhold av over 1000 kg 
N pr. dekar, så myrene på Hitra må gjødsles sterkt med kvelstoff ved 
eventuell kultur. Kvelstoff er for øvrig et stoff som har lett for å 
vaskes ut, noe en må ta hensyn til under bruken. Innholdet av 
ka 1 i u m og fosfor er som regel lavt i all myr, og myrene på 
Hitra er såvisst ingen unntagelse. Når det gjelder de såkalte mikro- 
næringsstoffer, så er prøvene undersøkt med hensyn til innholdet 
av kopper, mangan og bor. Analysene viser at kopper- og bor- 
innholdet er så lavt i de fleste prøver at tilføring av disse stoffer er 
tilrådelig ved dyrking av myr på Hitra. Mangan ser det derimot ut 
til å være nok av i de fleste prøver. Senere års forsøk tyder på at 
mange flere enn de her nevnte stoffer er nødvendige for kultur- 
plantenes vekst og trivsel. De kan være i minimum eller mangle helt, 
særlig på myr. På Ny Jords forsøksgard på Smøla er utført en rekke 
slike forsøk, og de erfaringer en har høstet der kan trolig for en del 
overføres til Hitra. Jeg vil derfor henvise til publikasjoner om disse 
spørsmål som foreligger av Ødelien og Sorteberg. 
Dyrking sverdet av myrene er en betegnelse som man kom- 
mer frem til som en resultant av de forskjellige faktorer som her er 
nevnt. Som en lett vil forstå er det lite av meget gode og gode 
dyrking s myrer på Hitra. Selv om myrtypen iblant tilsier høyt 
dyrkingsverd, kan en eller flere av de andre faktorer nedsette dyrk- 
ingsverdet. Det er derfor de n o e n 1 u n d e g o d e og m i n d r e 
g o d e d y r k i n g s m y r e r som er i overvekt. Og en betydelig del 
av arealet må også betegnes som d å r l i g e d y r k in g s m y r e r. 
Et sammendrag av dyrkbart myrareal etter dyrkingsverdet er stilt 
opp i tabell 4. Tallene i tabellen er avrundet. 
Av tabellen framgår at 23.500 dekar av myrene på Hitra anses 
dyrkbare. Sett i forhold til hele myrarealet, utgjør altså det dyrkbare 
areal vel 2/3. Heri er også innbefattet det areal som kan eller bør 
avtorves fØr dyrking. Den 1/3 som er betegnet som udyrkbar, består 
vesentlig av småmyrer med liten dybde til fjell, eller som på grunn av 
vanskelige dreneringsf or hold eller uheldig beliggenhet er uskikket 
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for dyrking og jordbruksdrift. Det er imidlertid ikke utelukket at en 
del av dette areal i framtida kan nyttes til beite og skogkultur. 
Tabell 4. Arealet av dyrkingsmyr på Hitra, etter dyrkingsverdet. 
Herred 
Dyrkingsverd ~~~1-1 Fillan I Hltr I Kven- Hitra- 1 a vær området 
D 1 (meget god) .............. 0 0 0 01 0 
D 2 (god) ....................... 1500 500 400 600 3000 
D 3 (noenlunde god) .......... 4500 500 600 1500 7100 
D 4 (mindre god) ............ 3000 500 2000 3400 8900 
D 5 (dårlig) .................. 100() 500 1000 2000 4500 
Dyrkbar myr -1 l 0000 
Udyrkbar myr . . . . . . . . . . . . . . . . 7000 
2000 I 
1600 I 
4000 I 
1500 
7 500 I 23.500 
1500 1 I 500 
Av tabellen ser vi videre at det er Sandstad herred som er det 
ledende, såvel når det gjelder dyrkingsmyr av de bedre klasser som 
dyrkingsmyr i alt. Også Kvenvær har stort dyrkbart myrareal, men 
det meste av myrene der er mindre gode og dårlige dyrkingsmyrer. 
Utnytte 1 sen av myrene på Hitra i framtida er det vanskelig 
å forutsi. Den mest hensiktsmessige bruk er nemlig avhengig av flere 
i dag ukjente faktorer, ikke minst Økonomiske. Det er nemlig en 
kjensgjerning at utbyttet av og dermed interessen for jorddyrking 
er minst i tider med ellers god sysselsetting. Videre blir det stadig 
tatt i bruk nye dyrkingsmaskiner, og endelig kommer nye dyrkings- 
måter og driftsmåter til, som revolusjonerer de gamle. For å kunne 
trekke en slutning av myrinventeringen på Hitra, også når det gjelder 
bruken i framtida, må en fØlgelig gå ut fra de hittil kjente drifts- 
former. Og i samsvar med de herredsvise forutsetninger for utnyt- 
telsen, er det utarbeidet et sammendrag for framtidig disponering 
av myrene på Hitra, tabell 5. 
Tabell 5. Framtidig disponering av myrene på Hitra. 
Herred 
Anvendelse 5
5~~:-1 Fillan I l iitra- H'tr I Kven- området 1 3 vær 
Tilskuddsjord, dekar ........... 5000 1500 2000 1000 9500 
Nye bruk, dekar .............. 5000 500 1000 5000 11500 
Beitekultur, dekar ............ 2000 1000 1500 1000 5500 
Skogkultur, dekar ............. 2000 200 400 500 3100 
Naturbeite, dekar ............ 3000 400 500 1500 5400 
I alt j I 7000 f 3600 I 5400 I 9000 I 35000 
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Etter Norges Landbruksøkonomiske Institutts driftsgranskinger 
i jordbruket framgår at lønnsomheten er sterkt avhengig av bruks- 
størrelsen. For driftsåret 1954 var lønnsevnen i gruppen 20-50 dekar 
bare kr. 2,01 pr. time, mens den for gruppen over 500 dekar var kr. 
3,63 pr. time. På Hitra, hvor den gjennomsnittlige bruksstørrelse er 
mindre enn 20 dekar, blir timebetalingen antakelig atskillig under 
kr. 2,-. Det skulle derfor være et nærliggende mål å øke bruks- 
s t Ør re 1 sen for å oppnå bedre lønnsomhet. Og et slikt tiltak er 
i mange tilfeller gjennomførlig. 
Ønskemålet burde være å få alle bruk opp i 150-200 dekar, men 
dette kan vanskelig gjennomføres på grunn av de topografiske for- 
hold. Dessuten ville det da bli stor mangel på jord. Derimot ligger 
forholdene bedre til rette for at flere bruk kan komme opp i en 
bruksstørrelse på 50 dekar, som for øvrig ligger over gjennomsnitts- 
størrelsen av brukene i sør-Trøndelag. Selv en slik heving av jord- 
bruksarealet for alle bruk på Hitra ville kreve hele det dyrkbare 
myrareal. Det er heller ikke gjennomførlig driftsmessig sett, på 
grunn av terrengforholdene. 
Ved å redusere antallet av bruk som får tillagt ti 1 skudd s j ord 
til vel 300, kommer vi ned på et sannsynlig og gjennomførlig plan. 
Det er således i alt regnet med at 9500 dekar dyrkingsmyr bør tilligge 
eller tillegges de bestående bruk. Det er innlysende at arealet av til- 
skuddsjord må bli forskjellig for de enkelte bruk etter de naturlige 
forhold. Hvor det er mulig, bør bruksstørrelsen Økes til 100 dekar. 
Etter dette blir det over 400 bruk som ikke får tilskuddsjord. 
Mange av disse er for øvrig så små at de kan regnes for tomtebruk, 
og eierne av disse ønsker som regel heller ikke mer jord. Når det 
gjelder herredene, så ligger betingelsene for tilskuddsjord best til 
rette i Sandstad, fordi avstanden til dyrkbar jord der er relativ minst. 
I Kvenvær er forholdet omvendt. Der er det også god bruk for til- 
skuddsjord, men de naturlige forhold stiller seg ofte hindrende 
i veien. 
A n 1 e g g a v n y e b r u k har vært inne i en dødperiode etter 
krigen, således også på Hitra. Og etter det som er sagt foran, skulle 
det synes som det her er både nok - og helst for mange - bruk fra 
før. Men de naturlige forhold med relativt bra, sammenhengende 
felter i store avstander fra tidligere bygder, gjør at bureising vil bli 
aktuell. Det er regnet med 11.5'00 dekar myr til nye bruk. Med en 
bruksstørrelse på ca. 200 dekar skulle det her bli plass for vel 50 nye 
bruk. De fleste av disse vil bli liggende i Sandstad og Kvenvær. Jeg 
vil her særlig framheve Hamnamarka, Aksetmarka og området langs 
nyveien Gauklivatn-Sandstad i Sandstad herred, Strømsdalen i 
Hitra herred og Havmyrene, Singsmyrene og Skumfossmyrene i Kven- 
vær herred. Dessuten kan enkeltbureising komme på tale på noen 
mindre felter. 
Ved anlegg av nye selvstendige bruk er det en fordel om bruket 
kan tillegges en del fastmarksjord. Dette er det imidlertid ikke alltid 
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så lett å finne på Hitra. Særlig Havmyr- og Singsmyrområdet har 
lite av fastmarksjord, mens Hamnamarka og Strømsdalen har bety- 
delige arealer dyrkbar fastmark i nærheten av myrene. Dette gir disse 
siste områder et stort pluss som bureisingsfelter. Videre finnes det 
her skog og plantefastmark, mens dette så godt som mangler ved 
Hav- og Singsmyrene. Ved opprettelsen av de antydede 50 nye bruk, 
behøver ikke dermed bruksantallet på Hitra å stige .. Tvert imot vil 
vel i framtida flere og flere av de minste bruk gå over fra jordbruk 
til tomtebruk, eller delvis bli tillagt andre bruk. En slik utvikling kan 
hilses med glede, samfunnsmessig sett, fordi brukernes tid blir mer 
frigjort til andre og lønnsommere erverv. De av disse brukere som 
har spesielle interesser og forutsetninger for jordbruk, bør heller se 
seg om etter et nytt bruk, som har muligheter for å skaffe arbeid og 
levebrød for en familie. 
Beites pø r små 1 et er av stor interesse på Hitra. Husdyr- 
produksjonen har en forholdsvis bred plass i jordbruksdriften, dels 
som melkeproduksjon og dels som kjøttproduksjon. Men en lønn- 
som storfedrift er i første rekke avhengig av gode beiter. Dette gjelder 
i særlig grad kystbygdene med forholdsvis lang beitetid. De naturlige 
beiter på Hitra er imidlertid dårlige, de består for det meste av myrer 
og lyngmark. I de senere år er det derfor gjort en del for å få bedre 
beiter, dels ved utlegg av naturlig eng og dels ved kultivering av 
udyrket mark, og det viser seg at selv meget grunn myr gir brukbare 
kulturbeiter. Det kan derfor anbefales å bruke en del grunn myr til 
beitekultur ved siden av fulldyrket myr og overflatedyrket fastmark. 
Det er regnet med 5.500 dekar myr til det bruk, hvorav 1.500 dekar 
kan fulldyrkes. 
Skogku 1 tur på myr har vært ansett som et noe tvilsomt fore- 
tagende, særlig i utsatte kyststrøk som på Hitra. Og på «ikke tre- 
satte myr er», som jo er nesten enerådende her, er heller ikke, 
ifØlge T hu r mann - Moe*), skogplanting i stor stil tilrådelig. Men 
foruten de ca. 250 dekar furuskogmyr, finnes det på Hitra en mengde 
småmyrer omgitt av skog. Det er disse, ved siden av grunne myrer 
med fastmarksundergrunn, som vil komme på tale til skogkultur. Den 
første betingelse for et godt resultat er da at myrene blir tilstrekkelig 
grøftet, og forsøk tyder på at det trolig også vil lønne seg å kalke og 
gjødsle slike plantefelter på myr. Det er regnet med at vel 3.000 dekar 
myr kan tilplantes på Hitra. 
I denne forbindelse vil jeg også nevne leplanting. Denne kultur- 
gren blir ofret liten oppmerksomhet på Hitra - som ellers i landet 
vårt - sammenlignet med andre land. Men de fordeler lebelter gir 
1 form av beskyttelse mot vær og vind, er åpenbare og lette å innse. 
Jeg skal derfor ikke komme nærmere inn på denne sak, men henvise 
til et skrift av Vigerust**). Selv små plantinger gir livd og pynter 
*) Jfr. P. Thurmann-Moe: «Om bedømmelse av myr og vannsyk skogs- 
mark til planteproduksjon.» .rordundersøkelsenes småskrift nr. 26. 
**) Jfr. Yngvar Vigerust: «Planting av lebelter spesielt med tanke på 
våre kyststrøk.» Ny Jord, nr. 1, 1954. 
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opp i landskapet. På de fleste steder på Hitra er dessuten lebelter 
nødvendige for å få utbytte av en hageflekk ved husene. 
Av myrene på Hitra skulle det etter denne disponering være igjen 
ca. 54,00 dekar, som vi ikke finner noen annen og bedre anvendelse for 
enn som natur beiter. Det kan i denne forbindelse nevnes at 
«Naturverntorenlngen» har reist spørsmål om bevaring og fredning av 
«uberørte» myrstrekninger, og at Hitra er blitt nevnt i diskusjonen 
om saken. En slik fredningsbestemmelse ville også falle sammen med 
mange «hitterværlngers» interesse, nemlig å bevare en del av ut- 
markene på Hitra mot kulturinngrep av hensyn til hjortejakten. 
Det er naturlig i forbindelse med omtalen av myrene på Hitra 
også å nevne ferskvatna. Som nevnt innledningsvis finnes det over 
30 km2 ferskvatn på Hitra, det vil si nesten like meget som hele 
myrarealet. Og disse vatn er som regel så nær knyttet til myrene, at 
de fordeler og ulemper som deres eksistens forårsaker, må ses i nøye 
sammenheng med utnyttelsen av myrene. Og det er ingen tvil om at 
det her kan skapes en inntektskilde ved rasjonell fiskepleie. 
Som man vil ha merket seg, har jeg i denne oversikt sett helt 
bort fra eiendomsforholdet. Dette vil selvsagt ikke la seg gjøre i 
praksis, men etter den nye jordlov er det åpnet adgang til en friere 
disponering av ledig jord. Store deler av Hitra har dessuten i den 
senere tid vært behandlet av jordskifteverket. Men meget jord ligger 
ennå i fellesskap eller er beheftet med bruksretter. Det er rikelig av 
eksempler på at såvel utvidelse av eldre bruk og særlig anlegg av 
kulturbeiter, blir hemmet av bruksretter. Riktignok blir også mange 
kulturbeiter på Hitra opparbeidet i felles utmark, og det kan jo gå 
så lenge det foreligger en avtale mellom eierne, men det forutsetter 
at eiendomsforholdet blir ordnet før eller senere. Slike eiendoms- 
forhold stenger imidlertid også ofte for en mer rasjonell utnyttelse 
av jorda, og jordskifte er den første betingelse for å kunne legge en 
brukbar områdeplan. Det er derfor nødvendig å forsere arbeidet med 
ordning av eiendomsforholdet på Hitra. 
Jeg vil i denne forbindelse reise spørsmålet om det, som et ledd 
i Trøndelagsplanen, muligens ville være berettiget å bruke større 
midler til gjennomføring av mer radikale skifteplaner. Det er jo 
oftest begrensingen av tilskudd til veier, kanaler og husflytting som 
kullkaster den beste planløsning. Ved en friere disponering her, ville 
målet: Å Øke bruksstørrelsen, kunne nås ved jordskifte i 
større grad enn nå er tilfelle. 
Til slutt vil jeg summere opp resultatet av myrinventeringen på 
Hitra i følgende: 
Konklusjon: 
Hitra har naturlige forutsetninger for å bli et betydelig jord- 
bruksstrøk. 
Det dyrkede jordareal kan Økes til det tredobbelte. 
De fleste bruk kan få tilstrekkelig av kulturbeiter. 
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Her er rikelig av brenntorv og en del strøtorv. 
Det er gode forutsetninger for skogplanting på store deler av 
<<Fast-Hitra». 
Det meste av myrarealet er middelmådig som dyrkingsjord be- 
traktet, og må behandles etter de metoaer som myrforsøk til enhver 
tid har vist er de beste. 
Uhensiktsmessige eiendomsforhold må erstattes av hensikts- 
messige. 
Full utnytting av arealet forutsetter store investeringer i veier 
og kanaler. 
Det må tas tilbørlig hensyn til jordbruksinteressene ved anlegg 
av nye veier. 
B r u k s s t Ø r r e 1 s e n bør Økes og b r u k s a n t a 11 e t heller 
minskes, ved at flere bruk slås sammen, og nye større bruk opprettes. 
Dette bør fortrinnsvis skje i forbindelse med jordskifte, og da even- 
tuelt med støtte av midler fra Trøndelagsplanen. 
Omsetningsorganene må bygges ut i takt med produksjonsøk- 
ningen. 
Myrinventeringen har satt oss i stand til - i grove trekk - å 
antyde retningslinjer for utnyttelsen av myrene på Hitra, og myn- 
digheter og fagorganer har noe å bygge på etter hvert som de ulike 
krav om jord melder seg. 
OM OPPETTELSE AV JORDREGISTER. 
Foredrag av fylkesagronom Oskar Øksnes på årsmøte 
i Det norske myrselskap den 5. mars 1958. 
I n n 1 e d ni ill: g. 
:Et jordregister er en oppgave over die erukelte bruksenheters 
eller bruksmummers totale areal eller deler ruv dette. 
En rekke vesteuropeiske land har opprettet jordregister for lenge 
sid!en, delvis i roroindelse med et Økonomisk kartverk. Såled~s kan 
nevnes at Danmark opprettet ø1konor niask kartverk allerede i årene 
li8i05L_1814. 
I Finnland ble arbeidet med opprettelse av jordregisteret satt 
i garug i lr89;6, og, var 1på det nærmeste Ierdig i Iiøpet av 5 år. I 
Bverdge ble det gitt en rorordning om jordregister i 1908. Arbeidet 
tok Imådlertid lengre tid enn antatt og registeret ble derfor først 
ferdig i rn20 åra. 
Også her i landet har spørsmålet om opprettelse av et jord- 
register vært dr,ø,ftet i lang tid. 
I 1919 ble det satt ned en kommisjon med mandat til å utrede 
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f.orsikjeUige spørsmål vedrørende en ØikOill()!misk oppmåling av lan- 
det. I sin i.nnsti1Uirug - som ble lagt rram i 1924 - ga hele kom- 
mcsjonen uttrykk for at så snart det rorelå et økonomisk kart- 
verk, ourde jordregisteret utaroeides på grunnlag av dette, Men 
kommisj anens flertall mente det ville ta så lang tid fØr en kunne 
få noe ·Økonrnndsk 1kartvel'lk at en iikk:e kunne vente med jord- 
registeret til kartverket ble ferdig. Flertallet foreslo derfor at det 
sk1ulile opprettes et jordregister på grunnlag av det kartmatertale 
som fantes, supplert med skjønnsmesslge oppgaver over bruk som 
ikke var kartlagt. 
I 1938 oppnevnte Landbruksdepartementet en komite på to 
mann som skul'.lie utrede -s,pørismålet om 1luf.tfotogrammetriens an- 
vendelse ti1l tramstdllng av Ø1konomiske oversiktekarter. I 'komiteens 
Innstilling eir diet tatt inn utkast til åov om opprettelse og ved- 
likehold av jordregister. Etter forslaget skulle regtsteret utarbeides 
på grunnlag av Økonomiskie overstktskarter. 
Utmarkskorniteen - som la fram sin dnnstilling' i 1944 - 
slutter seg til rorslaget fra ikornmåsjonen av 1919 om at jord- 
registeret 1burde- opprettes uten forbindelse med et økonoimisik kart- 
verk, 
Sipør,smålet om jordregåster er også 'behandlet av Joridlbrukets 
Produksjons- og Rasjonaltsertngskomate av 1946, av Jor:d1ovikomiteen 
av 19'47 og i 1Stortilllgsmelding nr. 60 for 1955. 
I oktober 1,9,515 oppnevnte Landbmsksdepartementet et utvalg' 
siam skulfe legge fram ,forslag om opprettelse av et jordregister. 
Dette utvalget La fram sin innstdlltng i januar 1957, og det er denne 
innstdlling j,e,g i det vesentlige kommer til å by,gge min fram- 
stH11ng på. 
F o r må ,1 e t m ,e d j or d re g i s t e- r e .t. 
Når denne saken skal ddskuteres, rer det rårnelig at en stiller 
spørsmålet: Hva er formålet med å opprette et [ordregtster ; hvilken 
nytte kan en .fiå av det? 
iDet vlktigste formåJl ved opprettelse av jordregisteret i en 
rekke europeiske land, var å få et pålitelig gl'lu:rmJ..a,g for utligning 
av grunnskatten og å få en fortegnelse over de faste eiendommer 
som grunnlag for panteregisbrene. Dette var således hovedformålet 
ved opprettelsen av [ordregtsteret i Finn1and og Svierige. Det er 
vel neppe tviH om at i et hrviert fahl tidligere, var det også her i 
landet mange siam så det viktigste formål i at Iordcegisteret kunne 
danne sikrere grunnlag for beskatning, ror takster av forsikj,elUge 
slag, for kj,Øp og salg av eiendommer, for Iandoruksstatlstikken 
o.s.v. Det er selvsagt viktig og nyttig å ha så sikre oppgaver som 
mulig også av s1l:ak,e hensyn, men etter min oppfatning er dette 
likevel et sekundært formål med et jordregister. Det primære 
formål må være å skafte de oppgaver som er nedvendtge for å 
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fiå et tillfredr.sstiUendie grunnlag for de langssktlge rasjonallsermgs- 
tiltruk i [ordbruk og slmgibmk. Jordr·egist,eret skal med andre ord 
tjene en jordpoliti sk og næl"ling,søkonorm:i,sk hensikt. 
Jordbruket står i da,g midt oppe i en omfattende rasjonalt- 
seringsprosess, og gjennom lover og ti1skottsordningier søkes for- 
holdene lagt til rette for utrbyg,g,ing av lb:riUlk som lhar m1U:Uglheter 
for å lbli øamnomisk .sj,Øllberg1enidie. I dette arbeidet med å skape 
en bedre bruks-struktur og en rasjonell utvikling av jordbruket, 
er det nø,dJvie111dig, å 1ha oppgaver og opplysninger over bruka slik 
die er i  dag, og oppgaver som 'Viser størrelse og beliggenhet av de 
jordviddene det kan bli spørsmåi om å bruke i rasjonaltsertngs- 
eyemed, Særl1ig er dette til1f,elle når diet gj,e1d,er sip 1Ø•l'lsmål om 
oreigning eller bruk av fol'lkjØ1psrett etter jordloven. Når fylkes- 
Iandoruksstyrene nå får en jordsak tJH !behandling, har die vanligvis 
bare skjønnsmesstge arealoppgaver å hekle seg til, og disse opp- 
gavene kan være temmelig mangelfulle og usikre, særlig når det 
gjelder dyriklbar jord. DesSiuten kommer det til at for å få et 
sikrest mulig gmunniag for struk'burrasjonali serin,g,en, burde det 
etter min oppfatning utarbeides j1nrddisponerinigsip,laner for hver 
kommune. Men slike planer er det umulig å rå utarbeidet uten 
å ha de opplysninger som et jordregister kan gi. 
Det er også nødvendig å ha et [ordr egister av lhensyn til 
finansi,ering,s:ordningen for driftsbygninger. Denne ordningen skal 
omfatte lbTu'k som er eller kan lbli selvstendige, og når det da 
skal tas avgjørelse om et bruk 1kan rbli  med under ordningen eller 
:ikke, Jlar en sterkt behov for mest mulig sikre oppgaver over 
die arealer og muligheter bruket lhar. Også for rasjonaliserings- 
arbeidet i skogbruket vil et jordregister være til stor nytte, særlig 
som grunnlag for utarbeidelse av skogreisingsplaner. 
Selv om det prlmære formål med jordregisteret må være å 
få tdlstrekkelig ·grunnl•ag for de Iarigstktige tiltak til fremme av 
joridlbrrnk og skogbruk, vil registeret også få :bety:dlni ng for andre 
formål. Det Vlil således være tH stor nytte for jordstyrene når die 
skal behandle ttlskottsordninger som er avhengige av arealgrenser, 
som Leks. dyrkingstålskottene, kiunst:Jgj,Ødisieltilsikottet og kraftfor- 
subsidiene. Jordregis1ter,et vil også få stor betydning for den offi- 
sielle Iandbruksstatlstdkk, ror områdeplanleggdngen, for forsklelllge 
kommunale myndigheter og for de enkelte jord- og skogorukere. 
0 m f a n g ,e t a v r e .g i s t ,e Te t. 
Hvor stort omfang bør så et jordregister ha? 
Det er vel ingen som vil benekte at et jordregister som om- 
fatter hele areaiet og samclige bruk v,iUe bli mest .f'U1H;:;tendi-g, men 
rpå den armen eide er det også klart at jo mere som tas med, 
jo dyrere vil registeret bli og jo 1,enigre tid vil opprettelsen ta. 
Det må her foregå en Interesseavveining mellom det som nok 
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kunne være ø.nislkielig og det som er mulig og forsvarlig når også 
økonomåske forhold tas med li. vurderingen, 
Diet er ganske klart at dersom jordregisteret ble avgrenset til 
å omfatte bare de arealer som hadde interesse for jord/bruket, ville 
omfanget, og dermed også kostnadene, bli vesentlig mindre enn når 
det også tas hensyn til skogoruket. Registeret ,k:iunne innskrenkes 
til å omfatte jordbru'ksarealet, der» diyrik1barie jorda og eventuelt 
utmarksbedtene. Men på deri annen side ville jordregisteret med 
en s1Uk avgrensing 1ba;re oppfylle en del av sitt ipi:,iimære rormål. 
Siko,gar1eal,et og skogrelsingisarealet spiller en så stor rolle for ut- 
viklingen av j01,ctibrruk-·skoglbr1uk sett under ett, at diet ikke kan 
være tvil om at disse arealer hør være med i registeret. 
Derimot kan det diskuteres om jordregisteret bare skal om- 
fatte area.er som er eller kan bli produktrve, elder om også uproduk- 
tive arealer lbør være med. 
Etter Landsskogtaksertngens oppgaver, lig,geT ca. 155 mill. dekar 
ener ca. 48 % av det totale landareal over skoggrensen. Meste- 
parten av dette arealet er uproduktivt i vanlig forstand, men det 
finnes også store 'fj,e1:libeitiest,mkningier og i enkelte strøk finneis 
det også en del dyr1ka o,g dyrkbar jord over skoggrensen, 
Når det gjelder hØgf jellsarealet i sin alrnmnellghet, vil regi- 
streringen pr. arealeruhet kanskie bld noe bihlige,r,e enn registreringen 
for øvrig, og av forsklellige årsaker kunne det nok også ha en ikke 
liten interesse å ·få dette arealet registrert, På den annen side 
må en være klar over at en stor del av hØ1gf1}el1s1ar,ea1'et har liten 
betydndng for j0Tdlbr1uiket som sådant, og heller ik!k!e die foTskj-elli,ge 
tiltak innen ,iordlbr1ulket giØr det påtrengende nødvendig' å få dette 
arealet registrert. Jordreglsterutvalget er derfor kommet til at det 
ikke vhl være Iormålstlenåig iå ta med ihØgfJellsarealiet i sin alrnm- 
neltgihet i registeret. Utvalget er også blitt stående ved at de store 
heie- og fieBheit,evtddene ilk'k,e bØr tas med, dels 'fordd det ofte vil 
være vanskelag å avgjøre hvilke arealer som eventuelt burde 
registreres, og dels fordi nytten av en slik regdstrerång ilkke vH 
stå ,i nimelig furhold ti:l kostnadene. Derimot mener utvalget at 
Iordoruksareæl og dyr'kiba.r jord over skoggrensen lbØT tas med. 
Også under skoggrensen er diet store arealer som ikke kan 
reknes som produktdve, og som det kunne være aktuelt it utelate 
ved registreringen. Utvalget er imidlertid 'kommet til at det for 
å få et ensartet oipp1l,egg for hele Landet, vhl være en fordel å ha 
en bestemt grense å holde sie,g ttl. UtV1al1get foreslår derfor at a,lt 
impediment under skoggrensen, unntatt vatn og elver og øyer 
uten produktnve arealer, trus med :i registeret. 
Utvalget har også drettet spørsmålet om !h'ViO!l"vidt registeret 
bør omratte alle bruk, eller om det ·hør begrenses til å omfatte 
bruk over en viss størrelse, Ette,r jordlbrulrntel1l1ingien av 1949 har 
vi ca. 3,4,5 000 ibruk med jordbruksareal. Av disse var ca. 132 000 
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bnuk under '5 dekar og ca. 23 noo mældom fi og 10 dekar. Det er 
da uten videre 'klart at diet for 'kostnadene vil !bety svært mye om 
bruk under 10 eller bruk under '5 dekar utelates. 
Bruk under 10 dekar er som regel bustadbruk. Jordbruksmessig 
betyr disse bruka svært lite og for så vidt vtl ilkke reglstrerlng av 
ddsse bruka ha noen særhg stor betydning. 
Icrnidl1ert,id er arealgrensen for en del thlskottsordninger 5 dekar, 
og samme grense bnukes også i jordbrukstellingen. Selv om begge 
disse forhold er foranderldge, lhar rutvalget fnmnet å måtte til- 
legge die så stor vett at det foreslår at ane Ibruk over 5 dekar 
tas med. Vide1re foreslås ·at ane bruk under '5 dekar som har minst 
10 dekar dyrkbar jord eller minst 215 dekar produktdv skog og/elter 
mark s1ki1mæet til skogreising, tas med. 
Grunnlaget for arealoppgaven~ 
På hvilket grunnlag skal så jordregtsteret opprettes? 
I rlere andre europeiske land er j0Ddrieg1tsterert utarbeidet i for- 
bindelse med et Økonomisk kartverk og det er vel 1kke tvil om at 
dette ville kunne gi den mest fullkomne form for et jordregister. 
Imidlertid vil opprettelse av et Økonomisk kartverk ta lang tid, og det 
vil bli for kostbart som grunnlag for et jordregister. Bpørsmålet om 
økonomisk kartverk må eventuelt løses på langt bredere grunnlag. 
Men kan en så gå .til den annen ytterlighet - ta det som 
er det absolutt 1billigste, d.v.s. telling, eventuelt kombinert med 
enkle oppmådnger og bruk ruv foreldggendc karter? Dette er selv- 
sagt em :1n1uli1gfu.,et, men av flere grunner er dren ikke god. For det 
første har en rikelig errardng for at de skiønnsmessige arealopp- 
gia ver er svært usikre. iSærlig gjelder dette skogarealene og dyrkbar 
jord. 
For det  andre er arealoppgavene bare en del av et [ordregister, 
som har som det primære formål å gi et tilfredsstillende grunnlag 
for de langsiktego rasjonahseringstdltæk 1 jord- og s!kog;briuk. Ved 
vurderfugen av et bruks drlf'hsforhold og rubvi:klingsmulLg;hetrer er 
det 1ilkike nolk å iha kjennskao bil de fD'rskj,ellige· arealer som hører 
tH bruket. Vrurder:ingien a vhenger i stor grad også av kiennskapet 
ti,I arealenes beliggenhet, arrondering, topografi m.v, Enda mere 
blir dette tilfelle når det ved, et raslonaliserlngstlltak innen et 
område blir nødvenddg å 1forieta en vurdering for flere ibruk under 
ett. 
Skal jordiriegii,steriet svare ti'l formålet, må det derfor foreligge 
b å de som karter ener bilder og som arealoppga ver. Det fore- 
ligger her i landet iklke så rent Iite ikarbmateriaLe fra tidligere 
målinger, men dette materialet kan ikke uten vddere danne grunn- 
laget for et Iordregaster. Årsakene ti1l dette er bl.a. at kartenes 
format, målestokk, nø~aktJiglhet og innhold er forskiellig, og at 
svært få aJV kartene er hoLdt ajour. Skal kartene danne grunnlag 
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for jordregisteret, må de omsettes til en 'bestemt målestokk, de 
må føres ajour, og de forskjellige markslagsgrenser må inntegnes. 
Hvor store arealer en har r1wuk1bart kartgrunnlag ror er vanskelig 
å si, men det er i et hvert fall på det rene at det ikk,e foreligger 
karter for den vesentligste del av det areal jordregisteret skal 
omtatte. 
I dag er diet imidlertid ved hjel1p av 1f,lylbhlder mulig å skaffe 
de orpip~yis,nirngier et [ordregaster må ha uten å gå till fulliStendig 
kartåeggnng. Flylb1tldene selv kan ikke uten videre erstatte et kart, 
men 'bildene gir mange av de samime opplysninger, og de g,ir den 
nødvendige oversikt for jordregisterets formål. Flybildene kan deri- 
mot Lkike - unntatt i flatt terreng - brukes direkte som 
grunmlag ror areajberegncng. Er terrenget helLende eller ikupert, må 
bdldene 'hearbeddes fØr areahberegnmgen kan foretas med tilstrek- 
k!e! .. i:g sikkerhet. 
Utvælget fo11e1sl1å1r a,t det blir ,f,o,rietatt f1yfoto,graf,ering arv hele 
det areal jordregesteret skal omfatte. Hvor idet lfiill 1,eS tidUgere 
opptatte karter som er brukbare for rormålet, ajourføres disse ved 
hj,eLp av flrylbi,ldene og legges til gnunn for areafberegnången. Hvor 
det mangler karter, lbearibeiides flytb!ldene i den utstrekning diet 
er nødvendig for beregning av arealene, 
Registerskjemaene. 
Under omtalen æv registerets omfang, nevnte [eg at det var 
nødvendig å foreta en dnteresseavveinlng mellom det som kan være 
ønskelig, og det som er mulig og forsvarlig når en også tar Økonomiske 
hensyn. [)ette er enda mere tilf.eUe når det gj,elder urtformingen 
av rieigis1t1eriskj,ema,enie. 
Registerskjemaene lbØr utformes med tanke på det formål 
jordregisteret skal oippfyUe. 
18-kjemaene må derfor utformes sJ.rk at de sammen med fly- 
bilder e11J.,er karter gir tflstrekikelig gæunnlag for fylkeslandlbmks,- 
styrenes lbehandlin,g av jordsakene og for behandlingen av sakene 
etter den nye fmaneierångsordntngen tor dlriftslbygninig;er. Dessuten 
bør jordstyrene kunne nytte [ordregisteret ved behandltingen av de til- 
skottasaker som er betinget av en viss bruksstørrelse, og ved utarbei- 
delsen av planer for aktuelle jordbrukstiltak. Det samme gjelder 
for skogrådene og .s1kogireisin.gsn,emndene. Arealoppgavene bør også. 
kunne nyttes i den offis1ie1le statiist1kk. 
Men selv om en godtar disse generelle retningsltnjer for ut- 
arbeldelsen av registerskjemaene, vtl tildels motstridende oppfat- 
runger gJ,ø1re seg ,gjeldende. På den ene side er det ønskeli,g å fiå 
detaljerte arealcppga vier og flest mnildg opplysninger om drltts- 
tdLhøvie, rettigheter m.v. På den annen side vil både opprettelsen 
og ajourførtngen av regdeteret 1bu mere tungvmt, arbeidskrevende 
og kostbart jo lengre spesifiseringen blir drevet. 
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Jor,clivegist1erutvaliget lhar derfor ment at en må komme fram 
til en spesiif;i,s,e·r1Illg som er thl:fredssttll,endie for de iformål  [ord- 
regåsteret ekal lfyHe, og som iSamtLdig er siåipass enkel at utfylling.en 
og ajourf,ø1ringien av skjemaene iikke blir unødig arbeidekrevende 
og vanskelig. 
Bå,de !kommisjonen av 1919 og Utma•riksikomiteen av 1939 gi•kk 
u:t fra at jordregisteret skudle (bestå av et 1J register med reiliativt 
sterk sipæif~s:erliing arv arealene. Det er klart at dersom en kan 
klare seg med ett register uten at det medrører for sterk spesifise- 
ring, så vil dette være en fordel. Men etter jordregtsterutvalgets opp- 
fatning vil dette være vanskelig. Med tanke på den trambldlge plan- 
Iegging o,g utvikling i jordbruket og skogbruket, er det særlig viktig å 
få grundig kjennskap til hvilke ressurser en har når det gjelder 
dyir:k1bar jordi og jord slki ,kket til skogreising. Men de opplysninger 
en 'trenger om disse arealene, ,er det tkike rnullg å Innpasse på ett 
eneste skjema uten at dette lb1.i:r alt for 1kiomplwse·rt. Utvalget fore- 
sl:ålr derfor at det opprettes et hovedregister som skal omfatte 
h e 11 ,e ,d ,e t rr e g i s t rer t ,e a Tea 1 og samtlige registrerte bruk. 
Ved skien av <hovedregisteret bør det også opprettes et eget register 
for dyir(k!ingis1f,elter og et eget register for skogreismgsarealene. 
Hvordan sikaU. så hovedregisteret - eller registeret lfor den 
enkelte dntftsenihet - ·fø·rie:s:? Skal det brukes ,ett skjema for hvert 
bruksnummer, for hver eiendom, eller skal en liegig,e· andre prin- 
sbpper til grunn? Med de mange forislkj,ellig,e eiendoms- og bruks- 
forhold som vi iha:r her i landet er det vamkeHg å 1f'inne fram 
til en fullgod' regel for l wrlke arealer som ibØr registreres under ett. 
Jordtreg.isrterutrv-algiet er kommet til at for 'jordr.e,gist1e,riets formål 
er diet ikke eændomstoeholdene, men den va T' i .g ,e dr i ·f t s m es- 
s i g e dl!Siponering av arealene som har størst Interesse. Utvalget 
finner derfor at generelt bØ·r die arealer innen kommunen som 
drives renes i lengre tid, registreres på diet samme regilsteTs'kjema. 
Denne hovedregelen trenger supplerende regler, og det er også 
vanskelig å unngå at det må bli noen unnatak, men dette blir det 
ikke anledning til å komme inn ipå her. 
Når det gjelde utrormmger» av skjemaet, 'bØ'r det selvsagt angis 
fylkesnavn, herredsnavn, navn, g.nr. og br.nr. på driftsenheten, 
navn på eier og navn og adresse på bruker, nummer på kartet 
og nummer på diet ·Hyibilde hrvor drtrtsenheten .finnes. Viid•ere bØr 
det oppg1is: !hva arealoppgaven lbyggier rp,å, og det er foreslått at tre 
bnuæstyper ber anmerkes .sænsikilt . Det g,j,elder ouredslngsbruk, sam- 
eier og fiel~1es kulturbelte. 
I utkastet til regtsterskjema for den enkelte driftsenhet, er 
arealet inndelt i fem hovedgruoper: JordlbrruksarieaJ, Produktivt 
skogareal, Annet areal, Dyrkbar [ord og Areal til skog:reislin:g. Det 
er dessuten rubrtkk for ,landal"1eal i alt. 
Summen av jordlbriuk1.siareal, produktevt skogareal og annet areal 
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utgjØT diet totale registrerte areal. I riu!bri1k'ken under dy-rklba·r jord 
og areal til skogreising blir en del av arealet i de tre første hoved- 
grupper nærmere spesitisert. 
Jordlbru:ks,areal,et har rubrikker :for i alt og herav fulidyrka. 
Arealet av natureng og overflatedyrka jord kommer derfor fram 
som. en ,cLi1f:f1e1:ans1e. Etter utvalgets 1foliSfag får j,o,rdlbruiksa:rieal-et en 
noe annen dieifd:nils:jon enn den som nå hriukies, d. diet vi i1kke tar 
med utsaåttene. Utvalget !har imicUeDtid sett dert som en fordel at 
utslåttene holdes utenom, både fordi at deres lbetydndng er sterkt 
avtagende og fordi iutsliåittarieial:et på ett og samme lbrl llk kan veksle 
mye 'fm åJr til år. 
Fra forskjelldge hold ,er det antydet ønsker om en videre spesifi- 
sering av jordomsksareaået enn diet utvalget U'l:ar toreslått. Det er 
nevnt at maskinjord! hurde utskdlles 1  egen TIUibriikk og et mindre- 
tall i utvalget mener at fl.l!lldyrka jord som ikke kan drives i vanlig 
skitte, fbØr 1 1tskHl,e,s i egen l'!Ulb:riikk. Flertallet mener Imidtertid at 
nytten av en iviJdere isrpesdf.is,ering, er svært t1villsom fordi arbeidet 
med opprettelse og ajour:føring vil lbli tmødvenddg komplisert. 
inert produktdve skogareal er delt i en rwbr:iik!k for rproduktirvt 
skogareal i alt og en for herav :}Ja;r,skog. Utvalget er klar over 
at det 1kiunne være ø-nsikei:ig med en egen :r;ulbrikk for lauvskog, 
og en for skrapskog, men har sløyf.et dette 'både av plasshensyn og av 
hensyn til en forenkling av registeret. Lauvskogsarealet vil imidlertid 
komme fram som en di ifferanse mellom produktivt barskogareal og 
produktivt skogareal i alt, 
Annet areal er en s:aimler1ulbr~kik for alt det areal som tkke 
er [ordbruksareal etler produktivt skogareal. 
Utvalget har vært i tvil om hvorvidt det vrl!J.1.e være rikt.tg å ta 
med den uproduktdve del av diet såkalte armet areal i registeret, 
Jeg tror for min del at det er grunn fal å overveie dette på ny. 
Det vil utvilsomt forenkle regtsteret en god del om det ble inn- 
skrenket til å omfatte bare produktive areæler, og så uensartet som 
den U1priod1u!kt'hne del av annet areal vil bli, tror }eg nok at nytten 
av denne epesirlserdngen er noe tvilsom. 
For hovedgruppene jord!brulksarea:l og produktivt skogareal byr 
iikkie ·def.inisijonen på så store problemer. Helt armerledes blir det 
derimot når en kummer 1JH ihoiviedg,ruppen dyri~ar jord. Her er 
diet uråd å rmne fram til en definisjon som er så lkliar og utvety- 
dig at det ikke blir nødvendig å bruke skjønn. Utvalget er butt 
stående ved f,øLgiendie deninision: <<V1ed! dyl'lkibar jord forntiåes jord 
som kan fulldyrke1s eller overriatedyrkes, og som det etter beliggen- 
heten og tilhøva på, stedet er drliftsøkonomiisk for:svartig å dyrke 
og nytte av bruket selv, som tdlleggslord, fellesbeite, eller til bu- 
reising.» Denne derimsjonen kan være en rettesnor, men det er 
klart at det i mange tHfoHe må bli  sikj:ønrns1mes1sige avgjørelser. 
Av definisjonen går det 1lnl:i,dlertid fram at jorda kan ilkJke reknes 
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som dyrik!ba:r lbarie på grunn ruv at den, kan dyrkes teknisk sett. 
Skal jorda reknes som dyrkbar, må det også være Økonomi.sik 
fordel ved at dyrkingen foretas. 
Hov,edg1r1wppen dyr,Idbar jord er inndelt i overfla bedyrka og na- 
tureng, prodtrktivt skogareæl, annet areal og ,sumr:ulbrilk1k. Det er 
dessuten en. egen rulbrilklk for den delen av den dyrklbare jorda 
som kan fiuUdyrk-eiS. 
Når diet er tatt med en egen r,ulbri!kk for ,dyrilroa:r jord av 
overflatedyrka og natureng, er det fordi en derved får oversikt 
over den totale tHg,anig på dyrkirigslord og fordi en derved får 
lettere 1kontroU på ajourrørtngen. 
Utvalget, Jmr drøttet om det er formålstj,enilig å få skilt ut 
dyr:klbart myrareal i egen ,underru(brii:kik under annet areal, og et 
mindretall foreslår en s1ilk spesiflsering. 
Flertallet dertmot, mener at dersom en sltk spesffikasjon skal 
ha noen ihensilkt, må den i det minste ,g1å så tangt at diet blir 
skilt rmeJ!lom grasmyr og lignende tyiper 1på den ene side, og mose- 
myr og myr med brenntorvkarakter på den annen. En slik spesifi- 
sering v'il etter flertablets oppfatning komplåsere arbeidet med 
opprettelsen og aj,olU!r:fØrinig1en slå mye at en .i!kke kan. tilrå dette. 
HD'v:edigruippen,s areal til skogreising er mndelt i produktivt 
skogareal, armet areal og i alt. 
Veet såden av area'loppgavene lbø,r jordregisteret tnneholde en 
del opplysninger om dr'iftJsrviltkåra på de erskelte bruk, men da 
plassen er begrenset må, en rorsøke å få med' de 01ppl1y1sninger som 
en mener lhar størst betydning. Det er tatt med spørsmål om 
terrengforhold, og arrondertng, om det kan leveres me1k til meieri, 
om diet eir bHv,eg til bruket, om det er elektnisk kirruft, om bruket 
har egen seter •som nyttes, om det har del i ,f,e1ilies seterdrift eller 
del i f,el,lies kulturbeite, om det er ipåk1revet å (by,g,,ge ny dJrjJftsbyigning 
ener toreta større reparasjon. 
Det er også tatt med spørsmål om det er behov for jord- 
skifte, om det er !behov ror grenseregulering, og om !bruket har del 
i sameie. Vddere er det t,att med en del spørnmål om lbr:uket har 
retter som nyttes, og om det er andre som nytter retter på vied- 
kommende bnuk. 
Etter de regler som utvalget ihax nrtarbeidet, skal sameie og 
f,eiHeslbei,te røres ipå egne kort. På registerkortet for de dr,iftsetllheter 
som har del i fehliøstiltaiket, må det derfor være med en !benvi!Sni.ng 
til kortet for sameiet elter :f,eUe:sbeitet. 
J1e,g nevnte tddligere at utviaJ.g1et :foreslår at diet opprettes et 
eget underregister for dyrkingsfelter og lli~edan et eget register for 
skogreislngsareater. På registerkortet for den enkelte drtttsenhet må 
det derfor også være herrvi:s:nmg til eventuelle regtsterkort i disse 
underregtstrene, 
Når diet gj,eider regdsteret for dyJ.'lklilllgs·f,eltene, skru:Ue det ikke 
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være nødiviend1g å Ja det omrætte all dyrkingsjord, uansett !hvor 
lite eller mye den enkel te driftsenhet har. 
FlertaH:et i utvalget foreslår at det opprettes eget register for 
dyrkingsjorda for de bruk som har minst 30 dekar dyrkbar jord. 
FJertaUet mener vadere at ved de Ibruk sum har under 30 dekar 
dryr1~bart, lbØr dyrkingsjorda Iikevel røres på eget kort dersom det 
er overveiende sannsynlig at jorda ~ke kan 111ytte1s av de 'bl'lWk som 
eler den. Mindretallet foreslår en grense på 75 dekar. 
Registr,eringen av dvrktngsfeltene kan giøres på flere måter: 
Det kan opprettes ets registerkort for a11 dyrkingsjord til ved- 
kommende drtrtsenhet, det kan opprettes ett regtsterkort for hvert 
enkelt dyrkings1fe1t, og det 1kan opprettes ett registerkort ror hvert 
sammenhengende dyrkin,g.sfeilt uansett eier. Hver måte har sine for- 
deler og mangler, men utvalget ,er blitt stående ved at det beste 
er å opprette ett registerkort ror æll dyrikingsjord for vedkommende 
drifitse,nlhet. Når det dreier seg om store dyrktngstelter SIO!m er skiftet 
mellom en rekke Ibruk, vil oversikten over det samlede f1elt tkke Mi 
fullt så god som ved å registrere det samåede .f,e,lt på ett kort, men 
på den annen side vil den valgte framgangsmåte gi god oversikt 
over de jordressurser lhv;er erskelt drittsenhet har, og registeret blir 
lettere å holde ajour. Registerskjemaet må da utformes slik at 
for de ·dri:fitsenlhe·ter som har det dynkbare areal fordelt på flere 
fielter, må hvert enkelt ·felt kunne røres for seg på kortet, og en må 
flå med de nødvendtge opplysndnger - ilk:Jke have over vedkommende 
bruks dyrkingsjord sett under ett - :men over hvert enkelt relt, 
IDettie er 0~1pniå:dd ved at registerskjemaet er trmdelt ~Idk at det 
nedover siden er plass til å ta med inntdl 10 dyrkingsfelt under ett 
og samme 1br,uk. Arealopipgav1en1e og, oipiplyisning,ene gis i riuJbr:iJkkform 
bortover sdden, Lengst ,Ul venstre på ,skjema 1eit fiår en da riulbrikk 
for f.elt nr. 1Så kommer ·ru1bl'Tikk :for høYden 01V1er havet, for areal- 
oppgavene og for ,oipply1sning,ene. Lengst tH høyre er det to rubrikker 
som kan angi at feltene grenser til f,e1t nr. på 1kurt nr. På denne 
måten oppnår en at diet 1,i.k!evie,l blir mulig å foreta en samlet vur- 
deririg av et sammenhengende dyrklngsareæl som er skiftet på nere 
drirtsermeter. 
Sipesirfis:ering,en av arealene er gjort på samme måte som i 
bovedregtsteret. Når det gjelder opplysningene er dret forruten høy- 
den ovrer havet, tatt med srpø.rsmM om avstand til bruket, til bilveg, 
t1l stasjon eller ,kai, til meieri eller melkerute og thl sted ihvior elek- 
trisk kraft kan uttas. Vider,e er det spørsmål om terrenga- og ar- 
rondertngsrornold, om grørtetraneen, om jorda er årsrloker for kom 
og om det hviler bruksretter på :Mltet. 
For skogreåsmgsarealenø 'skal dret opprettes eget register for 
hver drtfit.senlhet såfremt driJft1s1en!heten har skogreisingsareal, Også 
her er speslfisertngen av arealene die samme som i hovedreglsteret, 
men i: tme:gig er skogretsingaareal i alt delt i plantemarik. I og 
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plantimarik II. Med iplant,emiar1k I, menes den del av area'let som 
både med omsyn til iboni tet og beliig1g1enhet lbø,r tilplantes i tørste 
omgang. H,eigiist.er,skj,emaet h:ar med opplysning om (hiøyd,e over 
havet, he'l.ning,sr,etninig, 1br:ukets påh·viHende lbriuksretter, og diet tids- 
rom vedkommende eier rekner med å bruke til gjermomrønng' av 
skogreisingen på sir» eiendom, Re,gtster:.s1kj,emaiet har også plass til 
beregning av plantebehovet ogi .pil.aiss til oppgave over tiJp:Lante-t 
areal, 
Organiseringen ved opprettelsen av 
j o r d r e g i s t e r e t. 
Det vanskeligste spørsmål i forblrrdelse med opprettelsen av et 
jordregister, er nok på hvi:liken måte dette aroeldet sæal organiseres. 
Regtstrertngsareeidet kan deles i markarbeid og kontoraribeid. Mark- 
arbeidet omfatter aH befaring i marka, grenseoppgang, innmåJ.ing 
av nødvendige 1pa!s1sipllill!kter, Innhenting av opplysninger, og be- 
dømnneise av arealene. Konfo-rarlbetdet vil omratte ajourføring av 
eldre karter, rentegning av eiendoms- og markalagsgrenser m,v., 
bearbeiding av f:lylbildene, 1ber1eg1ning av die foriskj,e-llig,e area:ler og 
utfyUing av registerskjemaene. 
Det er nærdggende å stille det s;pørsmM om iklm dette arbeidet 
kan 1utfø;res av herredsagronomene. Utvalget !har frarådd dette, for 
det tørste fordi en sHk oppgave i ai:t dor ,s,terik grad vil gå 111t over 
diet meget viktige, f,a,g,l1g1e rettlenngsaroeidet som hterrieidsa,g,ronomene 
skal drdve, og for det annet fordi die uten spestalopplærtng !har for 
liten kyndighet i lbriu1k,en av ftlytbilder. Av de samme årsaker har en 
også rrarådd at arbeidet iblir lagt til (herrediSslmgimestrene. 
Utvialget er (blitt stående ved at reglstrerdngaarbeideb ibØr ut- 
røres av personale som lblir spesielt antatt ti'l dette. Dette personalet 
- registertererne - lbØr ha præktlsk og teoretisk utdannelse i jord- 
fbriuk og/eller silmgibriuik, og de bør gjennomgå et spesialæurs der 
diet lblir gitt praktæk og teoretisk opplærmg' i lesning og lbeartbeiding 
av flyibiLdene, ibl'luk av irustcurruentene, vurdering av hva som er 
dyr1klbar jord og ,s1kogr1e~s1ill/g1s:ar,eaL, arealberegning og utfylling arv 
regdsterkort m.v, 
Hvordan lbØr så reglstreringsarbeldet admdndstreresv iDette er et 
meget vanskelig spørsmål, og det er vel ikke noe utvalget har vært 
mere i tvtl om enn nettopip dette. 
Det er vel neppe tvil om at l.andibl"lu(æs:se1s:k:rupene er den Institu- 
sjon som vil få mest nytte av lordregisteret, Men jordregisteret om- 
fatter nå, Iikevel !både jord og skog, o,g opprettelsen a:v registeret 
er dessuten et teknisk arbeid som ligger utenfor l,an{lJbru.lkistS,elska- 
penes naturldge vinkeornråde. 
[)e fleste tid11ig,er;e forslag går ut på at dette arbeidet bør legges 
til Jord1siki·ft1eV1eriket. Dette er selvsagt Ingen tiMeldig,het. Tid[i,g,ere 
måtte arealoppgavene - dersom de ik:k:e <SlkiU11e hyg,gie på rent 
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skjØ,nn - s~a1ffes til veie ved måilmger i marka, og da var det 
knapt noen anmen institusjon som kunne komme ipå tale. Men i og 
med at registeret fm størstedelen skal byg1ge ,på fiyb,ilder, lbihl.r dette 
forholdet noe endret, Det er fremdeles mange momenter som taler 
for å legge adrnlmstrasionen tH Jordækltteverket, t~ke minst dette 
at denne etat har en stab av trenede Ininksionærer som ihar stor 
erraring ,i app1m:Minig og 1kartLeggi:ng og i adrndndstrasjonen av dette 
arbeidet. På den annen side må det Itkevel ansettes spesielt per- 
sonate til å ta seg av r:egistr-eringisiarbieLdet, og enten distrtkts- 
administrasjonen legges til jord1s:kifted:ommernie eller jordskirteover- 
dommerne, vil enkelte distrtkter bli så små at det byr på visse 
administrative vansker. 
Utvalget er blitt stående ved at den heste og smidigste ordning 
vil en få ved å opprette et eget sentralkontor, mens adminLstra- 
sjonen i dtstrlktene leg1g1es til 1f1em disitr~ktiskontoreT. 
Når regtstrenirigen skal settes ·i gang må det utarbeides over- 
sikt over det kartmaterdale som det kan lbl1i aktuelt å bruke, og 
kartene må 1 mpi·er!ei.s i nødvendig utstrekntng. De senbrale myndig- 
heter må t:riefrf.e de nødvendige generelle avtaler med et ,flyselskap 
om fotograferingen, og innen denne ramme må det etter hvert 
treffes a vtaler om totograreringer for Jordregisterets formål og om 
utnyttelse av tddligere opptatte rotogrammer. Det bØr også organa- 
seres et ,o;piplysning,sarlbeid om grenseavmenkmg før fJyifotograferin- 
gen foretas, s,liik at i et hvert fall en del av eiendomsgrensene kan 
avmerkes på rorhånd. 
Når registerførerne reiser ut på markarbeidet, må de foreta be- 
faring på aue ibruk som skai være med i jordl'legtsteæt. På et for- 
størret flyfoto må de avmerke eiendomsgrenser, markalagsgrenser, 
og andre data. 
Under kontorarbeidet om vinteren må dette materiale 'bearbeides. 
På nye rorsterresser av flylbhldenie må det f,øre:s inn eiendomsgrenser, 
markslagsgrenser.bildenummer, kortnummer på lbriukene, benevnelse 
på markalagene m.v. 
Derved har en grunndag for et rotoarkiv som vil være av 
uvurderlig betydning, særltg for ibeh:andLing1en av Iordsasene og for 
utarbeidelse av rasjonaljsertngspåaner ipå noe lengre siikt. 
Både jordstyrene, iherredsskcgrnestrene og Iandoruæsselskapene 
må fiå ett sett rentegmede rorstørrelser av JJylbil,dene. De samme 
Instltusjoner samt ·fylik.1es:s:kog1kontor•et må også :fiå ihviert sitt sett 
av registeret for den enkelte drurtsennet. Jor,dstyrene og landbruks- 
selskapene hør dessuten iha regdsteret for dylikingisf,e1ter, og både 
nerredsæogunestrene og skogrådene bør lha registeret for skogrei- 
singsarealene. 
V ,e d 1 i k ,e h o 1 d e t a v j o r d r ,e g i s t e re t. 
For er» rekke ibruk vil det etter rr-i.v,ert [bli endringer i de opp- 
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lysninger jordregrsterøt inneholder. Dersom jordregisteret ,tk•ke blir 
korrigert for slike endringer, vil det etter hverit bli lite .tjenlig for 
sitt formål. Skal en, få den tns1iik'bede nytte av registeret, er det der- 
for nødvendig at det holdes vedlike. Jo11dregisteriutvalget har tore- 
slått at vedlikeholdet av registeret legges under jordstyrene og at 
arbeidet for det vesentllgste !blir ut"frørt av herredsagronomene. Ut- 
valget har utarbeidet forslag til' et eget 1skjrema der en etter hvert 
kan notere de endringer som f:innier sted. Det er da forutsatt at de 
arealendringer som skyldes nydyrking /blir notert når et dyrkinga- 
arbeid er godkjent !ferdig av jordstyrets planlegger. Det eir videre 
forutsatt at jordstyret må få melding fra tinglysingsdommerne 
når diet er foregått Irasalg fra en eiendom. Ved jordsktrte bør 
Jordskifteverket fylle ut nye registerkort for de driftsenheter som 
omfattes av skirtet, og ved utløpet av hver a:jourfØ,rinig,siperiode må 
herredsskogmestrene igi melding om de endringer som skyldes 
skogrelsing. 
Utv:a1get ihar foreslått at jordregisteret røres ajour !hvert tiende 
år. Ved ihv,e,r ajourførtng må lherrieds:a:gro:noimen toreta !befaring på 
alle bruik som omfattes av registeret, og må da f,ørie mn eventuelle 
nye grenser og benevnelser på f1lytbhldene, og røre alour ane endrin- 
ger i drifts- og eiendomsforhold. 
iS}u t tm erk n a d e r. 
1SpØ 1rsmiål-et om opprettelse av et [ordregister er rpå mange 
måter en komplisert affære, og det er en vanskelig sak å løse, 
irkke minst fordi at saken er av en .slik art at det for mange vil være 
veldig vanskelig å vurdere nytten i •for!hold til kostnadene, og mye 
vanskeligere enn, for mange andre oppgaver som venter på sin 
Iøsrung. Dette .s·kl1.111le vel også de mange resultætløse forslag i denne 
saken tale sit·t tydelige språk om. På grunn av dette, (har jord- 
reglsterutvalget ihiel-e tidæn under sitt arbeid hatt for øyet at 
registeret fbør legges opp på- :en sltk måte at diet boldes innenfor 
en a::kJsieiptaJbel 1Ø1konom1s 1k ramme. Av den grunn har utvalget sett 
bort fra at en allerede 'i starten kan bygge registeret på et økono- 
misk ka.rtverk, og av samene årsak har ,en ik'k 1e tatt med oppgaver 
som nok -:klunne være Ø!lliSkelige, men som ~kke er absobutt nød- 
vendige for jordregisterets primære formåi. 
Hvorvidt det har lyikke,s utvalget 'å ikomme fram tdl en tilfredis- 
stfllende Iøsning' også p,å ,økonomilslk lbaisis·, er i!~e j,eg den rette til 
å uttale meg om, det får andre eventuelt gjøre. 
Jeg tror ~midlertid at alle som ipå er» eller annen måte har noe 
med denne saken å gjøre ogi som er fullt innforstått med ihvor 
nødvendig det er å få et Iordregister, skal være åpne for å diskutere 
rorskjellage løsninger av saken. 
Jordregtsterubvalget 'har lagt fram 1'bare ett forslag om opp- 
rettelse av jordregisteret. Det er mulig utvalget kan bebreides 
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for at det iklkie lhar lagt ifmm alternabive 1Ø,Sning:er, men jeg for 
min del har i hvert fall hatt den oppfatning, at sliik denne saken 
Ugger an, ville en fiå det beste grunnsag fm en lØ·sning om diet ble 
Jagt fram bare ett forslag. Utvalget ,har ·lagt ,f.ram det forslag som 
diet under hensyntagen til alle forhold mener er det beste, men 
jeg tror utvalgets imnstiihng' er formet slik - at den om nødven- 
dig - også danner et grunnlag for dr,ø,fting av alternative løsninger 
av denne vi,ktige saken. 
DISKUSJON. 
Innlegg av konsulent Ose. Hovde. 
1Når Ieg tillater meg å 1be om ordet i denne debatt, så er det 
fordi je.g siste sommer har arbeidet en del med et på tenfkt jord- 
register for Bud herred i RomsdaJ. 
Jordskiftelandmåler H arv o 1 d har, i samarbeid med W i de r Ø e s 
f .1 y 1s ,e ·1 skap, utarbeidet et Udsmessi,g kartverk over herredet, 
Hovedkactet - som har målestokken 1: lO 000 - er utarbeidet på 
grunnlag av triangulering og .flyfotos, samt totogranske kopler av 
jordskittekarter. Kartverket hest-år Iblant annet av en så.kalt billed- 
mosalkk. Og det er, så vidt Jeg vet, det eneste ttlfelle hvor et 
slikt, kart er forsøkt nyttet som grunnlag for et jordregister. 
I fjor vinter ble Myrse1.ska.pe.t anmodet om å foreta markunder- 
1s;Øk1el-se flor 1å få. !be1skæv,et og innlagt på <kartet de fors:kjelllg,e mark- 
slag. Oppgaven ble overdratt til meg, og jeg skal nevne noen av de 
erfaringer dette arbeide har gitt. 
For det rørste aniser j,eg det helt påkrevet å (ha 1k. a r t som 
grunnlag for et jordregister. Og til dette bruk wl nok de f o tog r a m- 
me tri s k e karter tilfredsstme kravet til nøyaktighet. Luft- 
rotogrammetrl er dessuten en hurtig og forholdsvis billig kartl-eg- 
gangsmetode. I mangel av konstruerte karter kan eventuelt nyttes 
lbiUedmo1saik,k. Det er som navnet ster enkeltbildene sammensatt 
og fotografert. Og disse kan igjen reproduseres fotografisk. Mo- 
sailkl mpiene er btllige og dessuten greie å. krokere på. For Bud.s 
velkommende med sterk detaljering, ville det nok vært ønskelig 
med en noe større rnåleetokk. Men terrenget er [,ett .gjenkjennelig og 
med støtte i kontaktkopier og stereoskop kan markalagene noenlunde 
lett skilles ut. 
E i e n do ms g r e n s e n e bør være oppmerket f Ø r fotograf erin- 
gen, i !hv,ert fall for de vi ·kti:gst,e 1punlkters vedkommende, Dette ble 
·iklke gjort i Bud, men ti:l gde.ngjeld ihadde en 'her Iordsktrtekarter 
over det meste av herredet, Noen av disse er imi:cUertid av gamm,eJ. 
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dato - og ufullstendige - så flere ·ei·endomsgrenser må måles inn 
på kartet. Dette lå imid•lertid utenfor vår oppgave. 
M a r ,k s 1 a g s i n v ,e n t e r 'i n g e n ble innledet med en befaring 
samimer» med direktør L ø d d .e -s Ø 1 og komrmmale tjoneatemenn. 
Det ble da tatt standpunkt ti'l hvi-like markslag som ,sk!ullie skilles 
ut og i store trekk til den fremtidige bruk av arealene. Det er på 
dette punkt en møter de største viansikelighetene , for her kommer 
det personlige s:kjØn1n inn og da har resultatet Iett for å bli uens- 
artet for ulike utøvere, 
Selve fl'lemgangsmåten ved tnventermsen må vel tilpaæes de 
lokale forhold, men i hvert fall når det gjelder kyststrøk med 
mange og små eiendommer, lbØ 1r arbeidet utføres fra en kant uten 
!hensyn til eiendoms,foriholdene. A ta ror seg ett og ett lbrUJk vhl for- 
sinke arbeidet, da samme bruksnr. ofte har nere teiger langt fra 
hverandre, 
I Bud nummererte vi kartfi.giurene fortl,øpende og beskrev dem 
i særskilte notatbøker under tHsv-arende nr. På denne måten var vi 
ikke avhengig. av p 1 as ,s- er» p 1å lk artet og figurens s t Ør- 
r ,e 1 s ,e og kunne heskr·ive :figurene mer detaljert. Ka·rakterL.stikken 
omra titer to synsmå ter, nemilg d ·e 1b ,e 1s t å e n de 1f o r h o 1. d og den 
fremtidig mulige ,e 11 e r sann syn 1 i g e bruk av arealet. 
Vi har delvis nyttet de samme betegnelser for markalagene som Jord- 
registerutvalget og Utmar1kskrnniteen har niyttet i sine forslag til 
jordregister, Men på grunnlag av notatene er det mulig å gå til 
en enda sterkere detaljering. Og de 'lokale myndigheter, som forut- 
settes å arkivere nota tbøkene, ihar til en 1hver tid adgang til ut- 
førlige opplysn inger. Jeg må også nevne at vi i Bud har nyttet 
(begre1pet <<d 1e k n ing s rp rose n t» for å få fram arealet av jord- 
dekket mark, Det iblir sikkert også nødvendig i andre nerreder 
langs kysten. 
Når det gjelder de ib e 1s t å 1e n d ,e tonhold så -støtte markslags- 
in ven teringen i Bud ikke på særlig store vanskeligheter. Det skulle 
også være mulig å få en noenlunde ensartet og pålitelig oppgave over 
markalagene for s. t Ør re områder. 
Bruken ener utnyttelsen av arealet i fremtiden, er det atskil- 
lig vanskeligere å ta standpunkt tdl. Her er det ,f.orsøikt å skille 
mellom areal til 1fu11dyrking, overflatedyrking, plantemark og natur- 
lbeite. A:l,t1så rene slk}ønnisspør:.smål som tra tid til annen kan bli 
gj,enstand for revisjon. 
Bud herred ble inndelt i noe over 600 figuerer som ble overført 
til en tracing hvor markalagene har fått de for Jordskifteverkets 
karter reglementerte tegn, nanurlig eng og lbeit,e unntatt. Og der- 
med skulle viåir oppgave i Bud være avsluttet. 
Det neste trinn lblir ,a re a 1 lb ,e, re ,g n i n g e n. Den sammen- 
:Uk:ning:e-n mellom areallberegningen på kartet i 1: 10-000 og jord- 
skirtekarter i større målestoæk, som I nis t ,i t 1u t t ·f o r j o r d s k i f t e 
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har foretatt under 1fors.ø1ksriegistr,ering i Madla og Randalbe,rg her- 
reder, taler for at beregningen godt <kan utføres på ikart i så liten 
målestokk som 1: 10 000'. 
Når dret gjelder det endehge regrsterskjema, så foreligger det 
mange forslag, men de fleste mangler r1ulbri'klk flor myr. Det anser 
j,eg for å være en mangel. i !betraktning av myrenes store betydning 
som dyrksngsiord. J,eg mener også, at det ibØr føres et skjema for 
hvert bruksnr., og at en ikke skulle behøve spesielt skjema for 
ajourførmg. Men da måtte eiers eller brukers navn få en egen 
rUlbdltk. 
Til slutt vH jeg nevne et forhold som 11k!ke lb Le berørt av fore- 
dragsholderen, men som Jeg tror vH flå atskillig betydning i praksis. 
En forutsetning for å kunne utaroeide et fullstendig [ordregtster 
er at alle grenser og eiendomsforhold er helt greie. Det vet w 
imidlertid at det mangler atskil.lig på i mange herreder. S.eJv i Bud 
ih1V1or det for:eH,g:g,er jordskirtekærter over pra1kUsk talt hele herredet, 
er det rlere uklare grenser. Det vil' ofte ta tid å få ordnet opp i 
disse forthold. Men etter den anbeidsmåte som vi har nyttet i Bud, 
er det i alle fall muljg å komme fram til en herre d s v t s areal- 
fordeling. Denne arealoppgaven bltr jo den samme som herreds- 
,s am m ,e n d r a g e t av et ferdig jordregister når det gjielder area- 
lene. Sl1læ arealoppgaver kan få stor betvdning mens en venter på 
·lø,sninig,en av grensespersmåa og eventuelle tvisteavgierelser. 
Innlegg av· direktør Aasulv Løddesøl. 
Det er et viktirg emne som foredragsholderen har utredet for 
oss her i dag. Før vi får et noenlunde tullstendig og påliteli-g jord- 
register, må vi fortsatt nøye oss med mer ener mindre unøyaktige 
arealoppgaver som grunneag for :planlegging av viktige tiltak både 
innen jord- og skogbruk. Je,g tror derfor at det stort sett er enighet 
om at vi hØr søke rå få opprettet et jordregister slå snart som 
mulig. Jordregister ut va 1 g ets omfattende innstilling og de 
forslag som er fremlagt, har fonhåperitllg brakt denne iviiktige saken 
nærmere sin løsning. J,eg vil tække !herr Øk is, n e s for den greie 
oversikten som han har g,itt oss. 
1Så er det selve o p :p 1 e g g ·e t for Iordreeisteret, Se1v orm det 
stort sett er enighet om verdien av et jordregister, er det sikkert 
mange meninger om hv:ordan registeret /bør utformes. 
Fo:riedra,gsholder,en vlet registerskjemaene en stor del arv sitt 
foredrag. Disse skjemaene er selvsagt en viktig del av registeret, 
og det /b!Ør legges et stort aroeid på å f1å greie skjemaer for -å lette 
arbeidet i marken. SkJema,ene må derfor ikk'e være altfor detaljerte, 
men på den annen side 'bØr forenklingen ~k 1æe gå så langt at 
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reg is te r fø r e r n ,e mangler rubrikker for viktige oppgaver og 
markalag. 
Etter mitt sk}ønn er noe av det viktigste ved et slikt skjema 
at det gir muligheter for en lcl,ar karakteristi~k av m a r k s 1 a g e n e 
eller fonholdene s 1 i k som de ,e r når registeret lbli.r oppiættet. 
Når det g,j,elder dette punktet, skulle det være muligheter for å 
lære registerførerne å foreta en noenlunde ensartet karakteristikk 
selv om rorholdene kan være nokså ulike i forskjel:ligie landsdeler. 
Det er selvsagt også viikti:g at diet p:å skjemaene !blir gitt fy 1- 
dtg s t rnul.ige op pl ysn ån.ge r om de mul tg h e t er som 
a reale ne lby:r rpå f o r nydyrrki:ng, skog,r,eising o.s.v. 
Om dette vil det imidlertid of-te være stor uenighet mellom de inter- 
esserte parter, Iloke bare fra landsdel til landsdel, men også innen de 
enkelte kommuner. Her står rn.a.o. r·egisterfør,erne i en meget van- 
skelig stilling. Skal de bruke sitt eget skjønn eller f.Ølge jordstyrets, 
skogrådets eller eventuelt overordnede funksjonærers ulike syn på for- 
holdene? En meget stor d:etaljering på 18elV1e skjemaet på dette 
punkt, vil derfor !bli vanskelig å gjennomføre i praksis, tror jeg. 
Men U.Lbake til ilmra!kteri:s1er ing·en av mark s 1 agene. 
Nå:r det gjelder dette viktige 1pun:kt,et, vil [eg erklære meg 
enig med konsulent Hov d -e, nemlig en relativt nøyaktig notering 
av de bestå end ,e f o r ho Id i særskilte notatbøker som føres 
under berarmgene i terrenget. Samtidig må registerfererne ta 
sta.ndpunlkt til hvi'lke rutmlaker de mener de for:skjrellige parseller 
bør røres ,i, Jeg tror også at man for utmarkene - særlig i kyst- 
strøk hvor det ofte er meget snaufjell - bØr nytte samme frem- 
gangsmåte som f,ørst <<Jordve·rnkomiteen» ibenyttet seg av, 
og senere <<U t ma r k s 1k om i t e ,e n», nemlig ibe,g.riepet «d e k·- 
n in .g s p rosen t». Dette fordi man da så noenlunde kan komme 
-:trem tH diet vi har .kaJ.,t <<'j o r d d ,e rk k ,e t» eller <<·e f fe k ti 'V t» areal, 
og som f1ØlgeUg ikan nyttes på en eller annen måte selv om det 
hverken kan tilrådes dyrket eller til,pLantret med skog. En del av 
dette areal 'kan muligens forbedres og overgjødsles til beite, men 
store vidder vi1l nok også i fremtiden bli liggende «for fefot». 
Men selv ,sli1kie vidder kan i enkelte bygder ha sin ibetydilling, t.eks. 
som lynglbeite rvinterbeite) for sau. 
En armen ting som Jeg vil sterkt understreke er at register- 
skjemaet bør ha en egen rubrikk for myr, som <<Utmark s 1k om i- 
te en» !har foreslått. Komiteen 'Våget imklliertid ikke gå til en opp- 
deling i myrtyper da den fryktet for at klasstnserfngen ville bli lite 
ensartet. Men hvis myrene er utskilt i en særskilt ruibrlikk, og ved- 
kommende registerfører oeskrdver myrfeltene i notatboken etter 
beste ,skj,Ønin, skulle man ha et godt grmnnlag å fbyg,ge på ved 
vurderingen rav utnyttelsesmulighetene. 1Et mindretall i Jord re- 
g i s t e ru tv a 1 g e t har vært inne på at det dy rik b a re myr- 
areal bør skilles ut i en særskilt mrbrllck. Jeg ville ha gått lenger 
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og tatt alle myrene med. Av beskrlvelsene i notatbøkene vil så de 
ansvarlige og bestemmende myndigheter i hvert enkelt tilfelle kunne 
ta standpunkt til nva de enkelte myrfelter lbø,r reserveres for enten 
dyrking, skogkultur (ved hj,elip av grørtlng og gjødsling) eller - 
evenbuelt - for torvdrttt. 
At myrene bør skilles ut fra såkalt «annet areal» vil man best 
s,k'jØ1nnie når en hører at i enkelte herreder utgjør myrarealet fra 
¼ til ca. ½ av herredets areal. Elkse1mplr0r er B u d hvor ca. 37 % 
av landarealet er myr og Hu st a d med ca. 215 % myr. Av SmØ[a- 
herredene har H ,o rp en ca. 3,8 % og Ed Øy ca. 3,Q % myr beregnet 
på landarealet. Jeg kan også nevne noen eksempler fra Andøya. 
I D ve r b e r g utgjør myrarealet ca. 45 % av landarealet og i 
An den es ca. 412 % . Det ville - etter mitt skjønn - være lite 
opplysende om jordregisteret for sltke herreder bare hadde en 
rubrikk for «annet areal», og hvor altså også myrene skulle plaseres 
sammen med andre mer eller mindre nyttbare markslag. 
:Slike rneningeforsåcjeller am registerskjemaet må imidlertid lett 
kunne løses. Det er detaljer som tmådlertid må diskuteres grundig 
i-gjennom fø r den endelige plan for registeret blir fastlagt. 
0 r ,g ,a ni s as j 10 n ,s ·a r lb eid •e t i forblndelse med opprettelsen 
av et jordregister ble relativt kort omtalt av foredragsholderen, 
Dette er etter mitt :s1kjØnin kanskje den vlktlgste del av utvalgets 
innstilling dia et <d e t 1 g rep» !her kan f1å stor betydning for om- 
ik,o:stni ngene ved opprettelsen, og dessuten for den praktiske nytte 
av registeret. Ut m ark sk o mit e en ~ som j,eg var medlem av - 
foreslo enstemrrug at 'både opprettelsen og vedlikeholdsarbeldet ble 
lagt inn under Jo r ,d ,s .k i f teve r ,k et. Personltg tror j,e,g frem- 
deles at en u t lb y g g i n g av dette direktoratet vil bli både den 
beste og bllllgste løsningen istedenfor å opprette et helt nytt 
direktorat med diverse .underavdel.inger rundt om i landet. Jord- 
sklrteverket har allerede en ytre etat som måtte kunne utbygges 
videre ved at det 1blir knyttet de nødvendige fagfolk thl distrikts- 
kontorene, 
Jeg er klar over at det kan bli meget vanskelig for Jord- 
ski rf t 1e. idi 1r e k t ør ie n ·å, ofre den tid som trengs under selve 
planleggingen av regdsteret og opplæring og utbygningen av etaten, 
men dette spørsmålet må kunne Iøses ved å engasjere kvalt- 
fis,erte medarbeidere rpå åremål som helt lkan vie seg for oppgaven. 
Å løsrrve jordregisteret f:ra jordskifteverket tror j,eg vllle være urik- 
tig, bl. a. av hensyn t11 arbeidet med landets fortsatte Økonomiske 
kærtlegglng. 
Til slutt: Joridr,e.giste:riut,valget har etter mitt skjiØ1rnn utifø,rt et 
meget grundig og godt arbeid og rremlagt et verdrfullt materiale 
som vil få stor betydning for vldererørrng av saken. Nye komiteer, 
utvalg eller utredndnger skulle fØ}g,elig, så vidt Jeg kan skjønne, 
ikke være nødvendig. Nå bør adanrnlstrasjonen kunne arbeide 
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videre med saken, eventuelt i samråd med spesialister på enkelte 
områder som totogramcnetri o.l. og 1bl.a. få fastlagt, retnmgsllnlene 
ror den fortsatte p ,r ·Ø rv er e .g i s t re ·r i n g som absolu tt bør fore- 
ta:s f,ør <<1h o ved styr 'k ,e ni» settes mn. Og så får vi bare håpe at 
de bestemmende og oevilgende myndigheter filnner muligheter til å 
sette arbeidet i gang for fullt innen en ikke altfor fj,ern rrsmnd. 
MYRSYNKING - MYRSVINN. 
En kort utgreiing om undersøkelser satt i gang av 
Rådet for jordbruksforsøk. 
Av forsøksleder Asbjørn Sorteberg. 
Opp 1 e g .g ,e t o g m a te T i -a 1 e t s s t, ørr 1e 1 s e. 
Faglig dekker de to ord, m yr s v nk in g og my ,r svi n n, 
hverandre ikke idet det tørste peker på synking ener setting av 
myra, mens det andre viser til et svinn elder tap. Svinnet kan fore- 
gå lbåde i vertikal retning ved en senking av myroverflaten og i 
nonsontal retrring ved at arealet skrumper lmn som fØl:ge av den 
vertikale endring. S:ål,edeis kan stein og ,fj,eLl etc. som før har 
vært dekt av myrjord, komme i dagen, og Hgnende som allerede 
har ligget uten jorddekking, kan øke i areal. I denne artdkkel 
kommer jeg bare inn på spørsmål i forbindelse med den vertikale 
endring. Hvis derfor ikke noe, annet direkte blir nevnt, bruker jeg 
uttrykket m yrsy n.k i ng som omfattende både synking og svinn. 
Dette er også sannsynligvis noenlunde overensstemmende med ihva 
en i praksis legger i ordet. 
ne undersekelser som det iher kort skal gj,Ø1res rede for, ble på- 
begynt våren 19'52 etter at Rådet, for jordlbr:uksfo,rsø1k i 1951 hadde 
nedsatt et utvalg som hadde fått til oppgave å legge fram en plan med 
sikte på å ·f1å lbast mulig kjennskap, til arten og størrelsen av de 
prosesser 1S'Om rører til myrsynkingen. I utvalget !har disse vært med: 
Forsøksleder H. Hage.ru ip, professor J. Låg, rorseksleder Y. V i- 
g e r ,u :s t (fira sommeren 1957 bestvrer Kr. F o iss) og forsøksleder 
A. Sorte b ,e r g, med sistnevnte som formann. Det var Landbruks- 
departementet som bad Rådet ta dette spørsmålet opp, I brevet 
fra departementet 1blir det pekt på ønskeligheten av å få undersøkt 
syn!kingeni av myr som 'hviler direkte på fje.ll. I sitt arbeid med 
sporsmålet har utvalget da også lagt den største vekt på at mvra 
skal ligge på f'jieill uten mineraljord under. Til dels har det imidlertid 
vært vanskelig å finne myrarealer som er store nok til å tilfreds- 
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stille kria vene til ensartethet ved en sUk undersekelse. I endel til- 
relle har en derfor funnet det ,for1sva1rlig også å ta med myrer som 
Hg,ge-r ipiå anmeraliord. Utvalgets mandat har derimot ikke inn- 
befattet sammenllgnmg av direkte rådgjerder for å bøte på sikader 
som myrsynkrngen allerede har ført tH. 
Ved planleggmgen av undersøkelsene (hair u tvalget ment at 
fØ1,g,ende må være av grunnleggende betydning: 
1. Uttaiking av myrprøver av 'kj,ent volum for seinere labora- 
tonebestemmelser, bl.a. av tørrstoff- og askeinnhold, iFor grUl11 1 
myr er prøvene tatt av lhel,e det vertikale myeproftl, for dypere myr 
vanlig til 2 meters dylbde. ,I Wknytning til nrvellermgen skulle det 
således være mulig å _ få kj.ennsikap til !hvor stor del av myrsynkin- 
gen som faller på de to komponerrter ,s y mi k; ing og s v i n n. 
2. Ved hj elp av tørrstonnbestemmelser og kjemiske analyser i 
billegg til en mer skjønnsmessig beskrivelse av myra (bl. a. av den 
botanieke sammenseteung av pl,anted,ekket i myroverrlaten) skulle 
diet være håip om å -fiå en sikrere klassi:fiise,r1ing æv myrene enn ved 
en karakteristikk av myra som lbar,e, !bygger :på det subjektive 
s:kj,ønn. 
3. I noen monn har ,en forsøkt å legge inn nivelleringspunktene 
i myroverflaten -slik at avstanden til grørt er kj,ent. På denne måte 
skulle faren for direkte å sammenligne tau for myrsynkingen som 
retererer seg tU ulik sterk 1grØ1f1tinig, i stor monn !bli eliminert. 
Uttruking arv høv,eli:g1e' felter er •slkj,edd i samarbeid med land- 
bruksselskaper og jordstyrer, Feltene kan deles i tre grupper: 
1. Felter hvor en ved hjelp av gjentatte nivelleringer gjennom 
et noe lengre ,tidsrom kan fØlg,e synkingen av myroverflaten. Myr- 
prøver blir uttatt i den utstrekning' en mener det er nødvendig. 
2. Felter !hvor to svært forskjellige vekster m.h.t. å tære på 
myras innhold av organisk materiale er dyrket side om side i 
mange år. På. slike telter er bare en engangsndvellertng utrørt, 
1Dif:f,eran1s,en i rnyroverfla ten for de to kul turer e.r så beregnet og 
sammenholdt rned de oppgaver en har over h'v:or lang tid en mener 
jorda har ligget til kontinuerlig drift for de to vekster. 
3. Felter som anlegges med sikte på gjennom lengre tid å 
,gj,ennomf:ø,r,e ulikie omløp for :å undersoke ih va disse oetyr for 
synkingen i tiden framover. 
De al1er fleste f·el tier som er oppnivellere, hørea:- meid til gruppe 
1. Av i alt '58 felter kommer således 54 inn under denne grnrppe, 
Gruppe 2 omfatter tre felter. S:amtligie reiter omfatter sammen- 
ligning av svnkingen etter ensidig dyrking av henholdsvis lhøY og 
poteter. Tio av feltene ligger på S:mø,la, det tredje på Hitra. Her 
har ,en på åkerlapper mange steder i svært Jamg ttd dyrket poteter 
uten veksling med andre 1~ultur1e.r. I flere åJ.kre.r hair det vært 
dyrket poteter i noen tiår, i enkelte tilfel'le later det til at .sHk drift må 
ha ,På1g1ått i ca. 100 år eller Lenger. Potetåkrene har v,anlig vært 
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omgitt av iperma:nent eng. En har således med: støtte av ntvelle- 
mentet av enga omkring prøvd å rekonstruere rnvået for den over- 
flate ruv potetåkeren sum 'faller sammen rned den permanente eng. 
En kan her bare måle d i f f ,e ra n s e n av synklngen for de ulike 
driftsformer, idet iden totale ,sy:nk,ing er 1U1kj,e1nt. De funne diffe- 
ranser må 1betrakt.e,s som noe usikre, da en rekonstruering av potet- 
åkrenes overflate bare kan oppfattes som omtrentlig. I prinsippet er 
framgangsmåten liikevel en snarvel tH raskt å komme fram til lig- 
nende resultater som undersøkelsene · i gruppe 3 tar sikte på. 
Gruppe 3 omfatter fore1Øpig barre ett f.elt (på Smøla), men ut- 
valget 1hå1per det ,sk!a1 /bli mulig å få anragt noen flere sltke reiter 
i nær framtid. 
Nivelleringen er utif,ørt '1a,ng1s bestemte nrvellerlngslinjer. Disse 
er lagt parallelt i et antall av 2 til 6, alt etter feltets størrelse. 
Hvor grørteplanen er kjent, er nlvellertngsltrrlene lagt vinkelrett på 
eugegrørtenes retning. Avstanden mellom Hnj,ene har ortest vært 
20 meter. 
Veid undersøkelsene rørete furet (19'5:2) lbJ,e de aller fleste felter 
lagt ,på udyrket [ord. Herved blir det mulig å fØilgie myrsynklrigen 
helt fra oppdyrkingen. :For ane relter på udyrket jord dette året 
(18 telter) var det utarbeidet grøfteplan fØr nivelleringen tok til. 
Grøf'terie ibl,e derfor iutst1ukJkiet i marken sæmtldig sum nivelleringen 
ble utført. For disse telter er således avstanden fm njvellerings- 
punktet til ,grØ1ft, ·k1jent. For mange av reltene ide· seinere år, bl.a, 
endel felter på tidligere dyrket jord, var det ved nlvelleringen ikke 
lagt .noen grøfte,plan. FTa 195'3 ibLe derfor alle relter, også de hvor 
g,røft,eiplan allerede var utarbeldet, oppndvellert med en avstand av 
2 meter mellom nivellerångspunktene i linjen. 
Antall høydeavlesnlnger for nivellering av myroverflaten har 
variert betydelig etter feltenes størrelse, .f·r,a iknaipt 50 til mer enn 
200. For ca. lhalv,parten av teltene er mer enn 100 hØyideavl,esninger 
roretatt. 
De utlagte felter fordeler seg .slik på de ui1iik•e fylker: 
Vest-Agder . . . . . . . . . . . . . . 5 felter 
Rogaland . . . . . . . . . . . . . . 9 » 
Hordaland . . . . . . . . . . . . . . 15 » 
Sogn og Fjordane . . . . . . 15 >> 
Møre og Romsdal . . . . . . 4 » 
sør-Tr,øndelag .... : . . . . . 7 » 
Nord-Trøndelag . . . . . . . . 3 » 
Sum 158 f1el ter 
Feltene ble utlagt og nivellert fØrste gang i årene 1952-54. 
Arbeidet i marken med oppmåiing og nivellermg av feltene, ut- 
taking av iprøver for analysering på Iaboratorlet m.m. ble i 19512 
og 1953 utført av sivllagronom og [ordsklttekandidat Kåre 
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K r i s t i a n s e n og ,i 1954 av sivilagronom B o r .g e r S w e e n. Ar- 
beidet med kontmUnivelLering:en eir for diet aller meste utrørt av 
Det norske myrselskap ved konsulent O ·S c a r H o v d e. 
Noen resultater. 
Det er 1klart at så v-Ldt wang,si1kttge undersøkelser som disse ikke 
kan gi· stort av resultater i løpet av noen få år. Talt! fra noen 
få år eller noen få felter må derfor brukes med varsomhet. Med dette 
i minne mener vi Ukevel det er .grunn til å tå med noen flå tall som 
viser synkingens størrelse. 
Det v111e vært ønsk,eHg om feltene ikun1nie !blitt ndvehlect på nytt 
snart etter de 1ble grøftet. Herv1ed skulle det være mulig å få et 
uttrykk fm den del av myrsynkingen som skier noenlunde umiddel- 
bart etter grortlngen og som skyldes ·u t tap 'Pin g e n av va t n e t. 
I praksis har dette dessverre bare delvis kunnet praktiseres, da 
utvalget ibare leilighetsvis har disponert over øvd faghjelp til å 
utføre en ,sHk kontroll. :For framtiden ser dette nå Iikevel ut ti:l 
å skulle Lø,s:es på en tilfre,dsstiH,e1nd:e måte, da Det norske myrselskap 
har stilt i utsikt å hj,elipe til med kontrollnivellering {1.:v feltene etter 
hvert som de 1blir grørtet, eller nytt mvellement av andre grunner 
er ønskelig. 
V·ed utgangen av 19'5,6 var det kommet melding fra teltvertene 
om ,at 20 telter var g1r,ø,ft,et . .A:.v disse ble 115 •l-mntrollniv,eU,eirt i 1966. 
A:v feltene var 11 udynket ved f,ø,rste gangs ntvellement, 2 f,elter 
var nettopp .grøftet -og dyr:ket, imens 2 som Lå på tldllgere dyrket 
jord, lbLe grøftet på nytt Ilke etter nrvelleringen, Gr,ø1ftingen ble 
for 5 av ,f,elitren,e utfø,rb i 1·932, for 4 i 1953, for 4 i 1954 og for 2 
i 1955. Det ene feltet hvor grøfting og dyrking ble utført straks 
f ,ø r første nrvellernent, samt ett av feltene på eldre dyrket jord 
Ugger på svært gu-unm myr ( i middel mindce enn 90 cm myrsjikt 
ved rørste gangs nrvellement I. For de andre telter har middels 
myrdybde variert fra 1,13 Ml 4,217 meter. 
I middel for alle 1,5 .fel ter !har den å r 1 i g e synking vært 7, 7 
cm. SI,ø1yf,er en de to ovenfor nevnte grunne felter, blir synkingen 
for de 13 telter i middel 8,6 cm ipr . år. I disse middelball inngår 
da også den momentane synking som fØ.J,ge av uttappingen av vatnet 
ved grøf tingen, 
Om enkeitresultater nevner 1v1i at tre felter ihar [hatt svært 
stor total synking. Det ,er et ,felt rpå 'Ny Jords forsøksgard på smø,1a 
(midlere dybde 3,61 m) og et felt hos Kairl N. Fjel.rJ., Fj,ell i Hordaland 
(midlere dybde 4,27 m), begge gr,øftet i 1952 og beg,ge med en total 
synking på 51 cm, samt et følt ,på Leirv~k gard, Flø,k:sand i Horda- 
1,and. Myra på det siste feltet 'hadde en middeldybde ved anlegget 
på 1,69 meter. Felt-et ible ,grøftet i W5r3 og hadde til 19156 hatt en 
synikinig ,på 42 cm. Tre av feltene har en årHg 1Syinlking på mindre 
enn 4 cm. 
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[)et er allerede kommet beskjed om at noen av i:f,eltene på 
udyi;ket mark d:k:ke kommer til å bld dyrket. Dette er noe utvalget 
hadde regnet med. Det samlede felttal,l i de områder aiV landet som 
hittil er medtatt i undersøkelsene, er Ukevel så pass stort at det 
her neppe er grunn til foreløpig å nivellere opp ~e f,elter som 
kompensasion .f-o:r die utgåtte, En annen -saik er det at Nord-Norge 
hi'ttil ik1k,e er 1kiommet medl i :l.l'll!die1rsøi:k:eJis1ene. nette kommer bl.a, av 
at en må amta at myrisyn'king,en i et område med så vidt kjØlig 
klim:a ikk,e representerer så stor fare som i varmere klima på grunn 
av at nedlbrytingen av organisk .stof'f toregår langsommere. I Uk- 
het med dyrketjorda i sin alminnelighet må en også anta at myr- 
jorda i Nord-Norig;e i større monn blir lbruikt til eng og beite enn i· 
sør-Norg·e. Det yil således bli en mer skånsom bruksmåte. Utvalget 
e-r Ekeviel ;intereiSJsiert i 'å fiå .J1agt ut noen gode ·f1elt1er i Nord-Norge. 
De tre felter :hvor et enganig,snivielLement er utført foT to for- 
,s!k:Jelltge vekster, !har alle Iigget til samme vekst .i 'lang tid. For et 
felt er alderen på patetåJkeriein oppgitt til cia. '50 år, for et til ca. 
80 år, mens en for e1t mangler aldersoppgave. Sannsynligvis er dette 
det f,e1t !hvm det i lengst tid er dyriket potet lrontiniuerUg .  For- 
skjellen i overflaten etter de to kulturer var ved nivelleringen etter 
tur 3'5, 17 og 62 cm. 
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(54. arbeidsår). 
Mec:J1 1ermst1al1l'et har i, året vært 00 å•Mbetia;Lerude og 13 livisV1arlge, 
trlsaenenen 96 medlemmer. 
«Meddelelser fra Det norske myrselskap» er som tidligere sendt 
medlemmene gratis. 
I 'be1r,et1Illinig,siå1ret !har selskapet mort ta ut som lbild!rag fDa sør- og 
Nord-Trøndelag fyltker kr, 2.000,00, fra kommuner kr. 1.655,00 og fra 
banæer kr. 3i2i5,00, tH1s1a1mmern :kir. 3.98'0,00. 
Styriet vil medl dette t,a1klk:e for dtirsse lbidraig som viser ,at det 
er stor Interesee for selskapets viirikisomh!et. 
I Nbrid-T,riønde[1aig eir det i 1957 i, samarbeid meid Det norske 
myrselskap foretatt myrinventerdnger i Vikna og Le~a, samt fore- 
tætt kia1rtl1eigiginig og ibon'itrerim1g av ert mh1Jdire område i Namssilrogan. 
Det var ibl. a. 1S1PØ1:ri.smål om dette området som .Ugg,er ned mot 
Namsen nonet for NiaiII11S1sik10,g,an stasjon, ikU'Illne ,sikaf'fies tilstrelrlre!l:tg 
a:vløp 'for :g11Øfteiviamrniet 1V1erd- f11101mV1am.nist;a!nrd i Namsen, I Vikna lble 
bare end1ew av :hernedret fle 1ricliglbeb1a'Illdllret og d!ert er imeiniingen, at 
anbeldet s!k!a1 f1ulil:føre1s i1 1958. Her er diet ,siMl!Myn!ldigviis· siØ1 '1J.'le myr,- 
areæler i de deler av 1hie:rrie1de.t 610m. :ilklke er Ullldietr.søikt, neml:i1g Mtdt re 
og Ytr,e Vikna. I Leika fbJ!e dieit i alt f11l1Ilniet li260 dekar m.iyr oig i 
Indre Vikm;a i 1aLt 8960 delsar m,yr. 
I ,sø,:ri-Trø111dlel :a1g ble i 19'57 resultatene 'fra myrinventertngene 
på m,tra 1S1aimmeawÆlbeid1et1 og dermed sikuhl1e 1a:t1beidiet på Hitra være 
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ferdig ,!ria Myrseiskapets side, Reisul1tatet æv undersøkelsene er 
publisert i «Meddelelser fra Det norske myrselskap». 
I f1orlbim1d1eLse meid en :på'teInIk1t serukning og regmaering av Amund- 
dalselva i .A:fj,o,rdi toretok rormannen sammen med ingeniør Knudsen 
og 1f~l1k1e1s:a1gmnio,m, Hofstad en ibe:f1ari:n,g :av området og ga en ut- 
tla;lieHise om saken. Seruerie· er idet fra Vasstæagsvesenete sid.te ønsset 
å ·fiå besteant hvor: stor ,sy:nlki:ng av cnvrområdene en :kall:1! regne 
med etter senæningen. iDette 1ar1biek1le 'Vlil  fbl:i roretatt, sommeren 1958 
i sannarbeid rned' IDet norske myrselskap. 
!Det eir også ,s,pø,risimM !CIm myrmventeringer på. Firø,yia, men, når 
en kam ta ~att piå. dette 1a,rlbietd! !beror på i hvi:Ik!en ut1s1tr1e1killling en 
har midler og f1agiliig arlbetdis:llj,elp Ul ,driIs1prnsisjon. 
1S,eLs1kap,ets sifzy're Ihar i 19,57 vært fiØJlg,e:ndre: 
'Flonman!Il: LrunidlhflU!kls:kJj,ermilkler 0. Braiadl i:e, Trondlheim. 
V,ar:rufiorrmann: For1s,øIkisll:eidte:r fH. Hraig,eIrIup, Mæf!e. 
Styf!emeidtem1mer: 'Fyi].t:lmsIl1anid!bil"Uiks:sj1eif M. ,Sij,øig,ardl, 1Steinlkj-ecr. 
1Fylikeis1aig1l'lornom H. Syrstad, 1F'aninrem. 
Lektor H. 0. Ohristila,n1s,en, 'I'romdiheim. 
Gårdlbriulær !Ntl1s Berg, Byåsen, 
Varamenn: Kjemfker UH, Wirum, Trondheim . 
Landlbr1ukJslkJanidriidiat Hans B. Hansen, Stri:nida. 
tSIQikneipreis:t O. RØ1kikle, Grong. 
1S~villinig,eini1Ø·r J. M'iniså1s:, S:tri:nid:a. 
Oå,rtd.lbl'lu!lmr O. SiØ1g1sit1aidi, Levanger, 
Amarmensis S. T.iiJ.ilie1r, Trondheim, 
Se:kirietær og kasserer: Kjieimiilær UM' Wi'rIum. 
Revisoreu-: Amarnrerusis S. T11,11er og landlor.kand'idat Hans B. Hansen, 
Reipresentiant1e1r tU Det norske mvrselskap: I.Janidlbrlllk:slkj1emiker O. 
Braadlie, T,ronidiheim ,a,g i1nigieiniør Th. LØ1Vl i,e, SIanidivilka. 
Reipre1sie1rut1an1t ti1l1 [JanIdlbr1u!kis1u1ka i Trondhefm: Kj,em:iiker · Ulf Wiirum 
1meidJ .lianidlb rIu!kisIlmrud:i!dirut Hans B. H:a111s1en som varaenarm. 
ÅRSMØTE 1958. 
Arsmote lbl1e lholid't i forbindelse med Lanidlbr1U1k!s1uIka toir,sdiag 
2·0. mars 1,953 nmdær ledeæe av rormannen, l:anidibruk!sikj1emiker 
o. Braadlie. 
Al'lSme[1diJI1ig 10Ig regnskæp ib[ie referert og ,g1odikjienrt. 
'Val1g: De uttredende av 1srty.riet !ble rgjeruv:aJLgt, n:e1ml'ilg IIandlbruks- 
kjiem~kie,r 0. Briruadi1ie, ·f1orisøiks[1eider H. iHaig1erru1p og giårdlbrru.k:eT Nils 
Berg, 
Gjenstående i styret er fyllke1SIJ.1andlbru!k!s1Sjie:f M. SjØg1ard, fy'lk!es- 
agronom H. IS,ym1taid og ,l1eIktor H. 0. Ohrisiti:an1s1en:. 
,Som varamenn :ttl :stymet lbl1e g:jienval igt Iki1em: Jker U. Wirurn, 
f,agiaiss~ste.nt H. B. Hansen, 1sI0Ikirneipr1e1st 0. RØ;kJk:e, ,sivhllirugeniør J. 
Mimsås, gårdbruker o. 1SØ1gistiaid og amaæuensis S. Till1er. 
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Som fonmanru ibl 1e ,g,j,enviru1gt liall!d1briU1kiskj,emiker 0. Braaidl:i,e og 
som 'V1a,ria:forrm,a·nn: flm1s1ø:kls}e:dier H. Hagerup. 
18mm revisorer lbwe gj.elllvia:lgt arnamænsis S. Ti:llieir og f1aig1a:s1s:ils:tent 
H. B. Hamsen, 
Ti1l kasserer og sekretær fbllie 1kj,emi1k,e1r U. Wirrum igJe1IWa1gt. 
Bom repreærrtan ter ,til  Det norske myim1eil.1s:ltrup, fbl1e wa111d!brU1lrn1- 
kjernaker 0. Br1a1adl}~e og, inig,e1nd1Ø1r To. LøvUe :g}eniv:al:gt og som 
representant til1 liaJ1Jdlhriulkis1U!lm i TriOilldlhe:~m lblie gj,e,rwa'Lgit ikj,eimi:ke1r 
U. wtrum med f1a1gia1ss~ste:nt (H. B. Hansen som varamann. 
Formannen redegjorde for planen om den påtenkte senkning 
o:gi 1ueig1U1 erinig av Amru:nidJd1a1Is,eQ:via i .AJfjo,r,d og det lbLe 1be:s1liutt1et at de 
ifmlber1e1demidie arbeider 1slklal, utf,ø1rie:s ecmmeren 195'8 i samarbeid' 
med Diet norske 1my,rs1e[1s1k1aip. Fiomma:n!Illen: redegjorde også f:or ar- 
ibeidle1t, som hLe 1u tJf,ør t i iNa1msis:lmg.an sommeren 1957. 
Ubs1ki'f:bn:in1gis1f,o,rrmann ;Sol1he1im vil!lie vite ihvioridian :sellsikapet stilte 
seg tn sipø,ris1mål1et angående diel ll fio,r1e1slå1tt,e •frediniing av H:avmyrenie 
iplå Hltria, og 1fyl:ke1s1a,g1roruom 1Syrsrtaid trodde ik!ke det var n,ødv,endi1g 
meid frie1d!ni n1g av :he:l1e dette området dia enkelte deler 1k:an nyttes 
1piå andre måter, 1-bl. :a. ttl p1\antirug av ekog, 
Etter årsmøtet 1bLe, hoLd'l feilil!e1s foredragsmøte med 1Sør,-Trønde- 
I1aig 1sikogisiel:sk!aip 1hv10r lbyriå1sj,e1f Tomlf Alust}n ihoilidt ·foredr:aig om 
l,ø·nnisomlheitein vieid 1s1k01g1kiu1li1mr 01gi :s~ogrieLsimlg. Han korn også inn 
på spørsmålet om ,gjØdisad.n1g 1a1v 1s1lmg på myr, og lh:an nevnte lbl. a. 
at også myrarealene 'klan 1gu: mrul:ig1heter f1or skogreising' ,gj,ennom 
gmø,fti1ng og g,irØds1liillg, aner» at dlette ennå er på i1orsøkls1staidiet. 
Årsmøtiet lble ihioldt i diet nve Bøndemes Hus. Ulf Wirum. 
REGNSKAPSUTDRAG FOR 1957. 
Inntekter: 
Beholdning fra forrige 
år . . .. .. .. . . . . . . . . . . kr. 21.924,88 
Tilskott fra Sør- og 
Nord-Trøndelag fylker » 
Tilskott fra kommuner >> 
Tilskott fra banker . . . . » 
MPdlPmskontingent . . . . » 
Rentr:-r for 1957 . . . . . . » 
Div. inntekter . . . . . . . . » 
2.000.00 
1.655.00 
325.00 
385,00 
636.85 
41,00 
Kr. 26.967,73 
Saldo pr. 1/1-58. 
I Bøndernes Bank 
Postgirokonto 
Kassabeholdning 
Utgifter: 
Kontorutgifter, årsmøte 
etc. . kr. 
Reiseutgifter . . . . . . . . . . » 
Korrtingr-nt, til Det nor- 
ske rrwrs=lskap . . . . . . >> 
Oppmåling, karter, ana- 
lyser . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.258.91 
Div. utgifter . . . . . . . . . . » 172,00 
BP holdning: 
I Bøndern=s Bank . . » 20.088.49 
På postgirokonto . . . . » 916.50 
Kassabeholdning . . . . » 306,83 
592.55 
331,45 
301,00 
Kr. 26.967,73 
kr. 20.088.49 
» 916,50 
» 306,83 
Kr. 21.311,82, 
TRONDHEIM, den 31/12-1957. 
Revidert: S. Ti 11 er. 
Hans B. Hans en. 
Ulf Wirum, 
kasserer. 
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Ette,r det byråsjef Toralf Au s t in i Landbruksdepartementet 
kan rortelja ,er skogreisinga i fj,ellbygdene komi i godt gjenge. Del 
fjelliby,gdene i sør-Norg,e som har Sikiikka planternark, og som har 
ordna med beltebilheva slLk at ikkj,e plantlngane blir Øydelag.de, får 
nå 50 % statsstønad. I tillegg' til dette kan kommunane yta 25 % 
tdlskot slbk at stønaden blir den same som i streka under skogreisings- 
planen for VestLandet. 
Dei fj,elllbygd,ene som nå får 50 % statsstønad er: Sørli, Nordli og 
Røyrvik i Nord-Trøndelag, Røros, Røros landsogn, Glåmos og Brekken 
i, sør-Trøndel:ag og Bykle i Aust-Agder. Dessutan har skogdirektøren 
nyleg godkjend etn skogrelsingsolan på 64.000 dekar for Kvikne, 
Tynset, Tolga og Os i Hedmark, der det og vil bli gitt 50 % stønad. 
Dette er eit område med svært god skogreisingsmark, som for det 
meste er tdlvaksen med -bjØ:rikeskog. Denne planen er utarbeidd av 
tylkesskogmeistar St ,een-John s e n, 
Ei rekke bygder f<år fØriebils berre 1/3 statsstønad fordi beite- 
tilhøva ikkje er ordna endå. Det gjeld Rennebu, Haltdalen og Sokne- 
dal t sør-Trøndelag, Le,sja, Våigå, Lom, Skjåk og Vang i Oppland, 
Al, Gol, Hemsedal, Nore, Uvdal og dertil Heggedal sogn, Sigdal i 
Buskerud og Rauland i Telemark. 
Byråsjef Austdn sa vldare at det trengs plantar av kraftige 
proveniensar, for det vil ikkj,e nytta merd låglandsplanbar så pass 
høgt over havet. Men bortsett fr:å ,i år reknar han med at det vil 
kunna skatfast nok plantar. 
Ved utarbeidinga av Sikogreiisin,gsplana:ne for fjellbygdene har 
den forseksverksemda som har von driv<i i desse streka vori til uvur- 
derleg hjelp. Nå er det berre å vona at nyplantingane kan få stå i, 
fred for beitedyra og at det ,kan bli avsetnad på ved etter kvart som 
bjØrk,a bllr rydda ut. LOT 
NY SEKRETÆR I MYRSELSKAPET. 
Det norske myrselskaps styre har ansatt sivilagronom E in a r 
W o 1 d som sekretær i Det norske myrselskap. 
Einar Wold er ·født 4/6-- 1928 i Hedrum, men 'har vo:kst opp i 
Asker. Etter realartlum har han gj-enn,omgått agronomnmen og for- 
valteravdelingen ved Vlnterlandbruksskolen i Oslo. Han ble uteksami- 
nert fra Norges Landbrukshøgskole i 1956. Wold har en allsidig jord- 
brukspraksis både ved en rekke norske gårdsbruk og fra U.S.A., hvor 
han arbeidet 3/4 år på flere ifarme:r i 1951. Han deltok samtidig - 
med Marshallstlpendium - i flere Iordbrukskurser ved universitetet 
i Minneapolis. Han har også gjennomgått Landbruksteknisk Institutts 
3 måneders maskinkurs og - som agronom - har han arbeidet som 
instruktør i behandling av Iandbruksmasklner ved Akershus Iand- 
bruksskole. Fra juni 1956 har han vært knyttet til Myr.selskapet som 
assistent ved mvrunderseselsene. 
MEDDELELSER 
FRA 
DET NORSl(E MYRSELSl(AP 
Nr. 4. August 1958. 56. årgang. 
Redigert av Aas ulv Løddesøl. 
SETNINGER AV MYR SOM FØLGE AV 
GRUNNV ANNSSENKNil\G 
Av sivilingeniør H. Hartmark, Norges Statsbaner. 
I n n 1 e d n i n g. 
Problemene i forbindelse med torvmyrers synkninger har vært 
behandlet tidligere i <<Meddelelser fra Det norske myrselskap». Det 
er ikke tvil om at det er av stor Økonomisk betydning å komme frem 
til en bedre forståelse av årsakene til torvmyrenes setninger for der- 
ved a kunne forutsi setningens størrelse ved prosjekterte tørrlegg- 
ingsarbeider. 
Det er et anerkjent faktum at en torvmyr synker sammen når 
den blir påført en belastning, og alle vil vel uten noen nærmere fysi- 
kalsk forklaring gå med på at det er belastningen som fører til sam- 
menpressing av torven. Det er imidlertid tydelig at det eksisterer 
sterkt divergerende oppfatninger om årsakene til den setning som 
oppstår på en torvmyr når det utføres en drenering og kultivering 
av myra. 
Det har her i' landet ikke vært offentliggjort noe forsøk på å for- 
klare disse setningsfenomener på grunnlag av en jordmekanisk eller 
geoteknisk betraktningsmåte. Forfatteren av denne artikkel, som til 
daglig befatter seg med den bygningstekniske anvendelse av jord og 
torv, vil med dette bringe et bidrag til diskusjonen· om torvmyrers 
synkningsforhold fra et geoteknisk synspunkt. 
S e t n i n g s p r o b 1 e m e t. 
Ved prosjekteringen av byggverk og fyllinger som fundamenteres 
på løse avleiringer er det i dag vanlig å foreta en prognose av set- 
ningsforholdene. De setningsbidrag som tilsammen utgjør byggver- 
kets totalsetninger kan inndeles slik: 
1. Initialsetninger. Disse er vesentlig elastiske setninger som inn- 
trer momentant, og som går tilbake ved eventuell avlastning. 
2. Konsolideringssetninger. Dette er langtidssetninger som er en 
følge av utpressing av porevann i de jordlag som er utsatt for 
trykkøkning. 
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Konsolideringssetningens varighet er sterkt avhengig av 
kornstørrelsen, og kan strekke seg over mange år for finkornige 
jordarter. 
3. Sekundærsetninger. Disse setninger er karakterisert ved at de 
kan foregå over meget lange tidsrom. Årsaken til den sekundære 
tidseffekt er ikke fullt klarlagt. 
Teoriene for jordlags setningstorløp er meget inngående behand- 
let i litteraturen, og navn som Bo uss in es q u e, Darcy og Ter- 
z a g hi m. fl. knytter seg til den teoretiske løsning av disse problemer. 
Prinsipielt er det ingen vesentlig forskjell på setnirigsproblemer 
ved mineralske og ved organiske jordarter, selv om man i detaljene 
kan finne en hel del avvikelser. Ved geotekniske beregninger støter 
man undertiden på lag av torv eller gytje under prosjekterte byggverk. 
Det er vanlig å beregne setningene i slike jordlag etter samme for- 
utsetninger som for mineraljord. 
De elastiske setninger spiller liten rolle i forbindelse med grunn- 
vannsenkninger, og skal ikke nærmere omtales her. 
Konsolideringssetningene kan beregnes etter formelen: 
d = mv. p. H 
hvor d = setningen 
mv = sammentrykningskoeffisienten 
p = den påførte tilleggsbelastning 
H = jordlagets tykkelse 
Sammentrykningskoeffisienten bestemmes i laboratoriet ved hjelp 
av et modellforsøk, såkalt Ødometerforsøk. En prøve av materialet 
blir innebygget i en sylinder mellom to porøse plater og påført trinn- 
vis belastning. Synkningen observeres ved hjelp av et måleur. For 
hvert belastningstrinn foretas en rekke observasjoner for å få frem 
tidsforløpet under konsolideringen. Vanligvis blir hvert belastnings- 
trinn observert i løpet av et døgn. Sammenpressingen Irernstilles 
grafisk i en ødometerkurve ved at poretallet (volum av porer dividert 
med volum av fast stoff) opptegnes som funksjon av belastningen. 
En typisk ødameterkurve for leire er gjengitt på fig. 1. 
Tidsforløpet for hvert belastningstrinn blir også fremstillet graf- 
isk. Et typisk tidssetningsdiagram for leire er gjengitt på fig. 2. 
S e t n i n g e r v e d g r u n n v a n n s s en k ni n g. 
Virkningen av en grunnvanssenkning er analog med en belast- 
ning på overflaten. Det øvre jordlag mister sin oppdrift. Dette med- 
fører et Øket effektivt trykk, ikke bare på jordlaget selv, men også på 
alle underliggende jordlag. Vi får derved en komprimering av grun- 
nen, som på overflaten ytrer seg som setninger. Fenomenet er vel- 
kjent, og et klassisk eksempel er de store setningsskader som ble påført 
en rekke bygninger i Oslo i midten av 20-årene ved at byggingen av 
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Fig. 1. Sammentrykningen 
av en leirprøve som funk- 
sjon av belastningen. Øvre 
kurve gjelder pålastning, 
nedre avlastning. 
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Fig. 2. Sammentrykningens avhengighet av 
tiden ved leirprøver. Tiden er i logaritmisk 
målestokk. 
Undergrunnsbanen forårsaket en betydelig grunnvannssenkning. 
Holmenkollbanen ble i dette tilfelle dømt til å betale skadeserstatning 
til gårdeierne. 
Når det gjelder grunnvannssenkning i torv, er virkningen enda 
mere påtagelig enn i leire, fordi torven er langt mere kompressibel. 
Forutsetter vi den opprinnelige grunnvannstand i terrengover- 
flaten, og en grunnvannssenkning ned til dybden D, blir belastnings- 
Økningen y . D - Ys . D, hvor y = den vannfylte torvens romvekt 
i luft, og Ys = torvens romvekt i dykket tilstand (d. v. s. rom vekten 
med fradrag for oppdrift). 
Vannmettet torv har en romvekt som ligger ubetydelig over van- 
nets romvekt. Jernbanens geotekniske kontor har i årenes lØp be- 
stemt volumforholdene ved en rekke av Østlandets strøtorvmyrer. 
Torvens tørrstoffmengde er funnet å ligge på gjennomsnittlig 5 %. 
For vannmettet torv vil man da ha et vanninnhold på 95 % [12]. Av 
disse tall kan romvekt for vannmettet torv beregnes til 1,03 t/mr, idet 
spesifikk vekt for torvstoffet settes til 1,6 t/rns. Dykket romvekt blir 
da Ys = 0,03 t.tm», 
For å finne torvens romvekt i luft, eller mere korrekt, torvens 
romvekt over grunnvannsgrøften, er det nødvendig å vite hvor stor 
prosent vann torven er i stand til å binde i form av kappilærvann. 
For Østlandets strøtorvmyrer er funnet et gjennomsnittstall fot 
vanninnhold i torven over grunnvannstand, i umiddelbar nærhet av 
drensgrørt, på gjennomsnittlig V = 75 volumprosent, med spredning 
mellom 50 og 96 %. Regner vi med 5 % torvstoff, blir y = 0,83. 
Belastningsøkningen som tølge av 1,0 m grunnvannssenkning 
blir da (y - Ys) 1,0 = 0,83 - 10,03 = 0,8 irm», Det er imidlertid sann- 
synlig at man har langt større kappilært vanninnhold i torven et 
stykke fra grøften. Ved full kappilær metning· vil tallet bli meget 
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nær 1,0 trm». Grunnvannssenkningens virkning på det effektive 
vertikaltrykk i grunnen er anskueliggjort i fig. 3. Diagrammet frem- 
stiller det effektive vertikaltrykk i de forskjellige dybder under ter- 
reng for tilstanden før grøftingen, og for tilstanden etter konsoli- 
dering ved 1,0 m grunnvannssenkning. 
Det synes å fremgå av en rekke artikler og diskusjonsinnlegg i 
den landbrukstekniske litteratur, at det hersker en del uklarhet om- 
kring virkningen av en grunnvannssenkning. Det er pekt på at 
grunnvannssenkningen er en medvirkende årsak til setninger, men 
jeg har grunn til å tro at de fleste er av den oppfatning at grunn- 
vannssenkningen bare har virkning på den delen av jordlagene som 
ligger over grøftedybde. 
Den belastningsøkning som er en fØlge av grunnvannssenkningen 
har i n n v i r k n i n g p å a 11 e d e u n d e r 1 i g g e n d e j o r d 1 a g. 
Belastningen medfører sammenpressing av alle jordlagene, helt ned 
til fjell. Det er imidlertid bare de organiske jordlag som har noen 
betydning i denne forbindelse, da belastningene blir alt for små til 
å medføre noen merkbar konsolidering av mineralske jordarter. 
størrelsene av setningene kan beregnes ved hjelp av Ødometer- 
forsøk på torvprøver fra myren. Det foreligger i litteraturen svært 
sparsomme opplysninger om torvmaterialers def ormasj onsegenskaper. 
Ved jern banens geotekniske kontor er det utført noen 
ganske få Ødometerforsøk på torvprøver.") Endel prøver fra Ho g ne- 
stad myra på Jæren kan tjene som eksempel for beregning av 
setningenes størrelsesorden. 
De øvre 3 a 4 m av Hognestadmyra består av gressrik sphagnum- 
torv, fibrig, mørk, noe omvandlet (Posts skala H3 eller H.1). Ved ødo- 
meterforsøk er bestemt en sammentrykningskoeffisient mv for denne 
torvart = 0,27 m2/t (middel). Sammentrykningskoeffisienten varierer 
sterkt med belastningen. Den angitte verdi gjelder for det belast- 
ningsintervall som har interesse i denne forbindelse, nemlig inter- 
vallet 0-1,0 t/m2• Ved den angitte sammentrykningskoeffisient er 
det ikke gjort noe forsøk på å skille mellom konsolideringssetning og 
sekundærsetning, men koeffisienten er beregnet på grunnlag av 24 
timers belastning etter formelen: 
d1 
mv= --- 
p .H1 
hvor d1 = prøvens totale sammentrykning etter 24 timer 
p = 1,0 t/m2 
H1 = prøvens tykkelse = 20 mm 
*) Med det vanlige geotekniske prøvetakingsutstyr er det meget van- 
skelig å ta prøver av torv. På grunn av fiberstrukturen vil man risikere å få 
en uønsket komprimering av prøven under prøvetakingen. Det ville være 
ønskelig å finne frem til et utstyr som egner seg for dette spesielle formål. 
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Fig. 3. Jordtrykksforholdene 
i myr før og etter grunnvann- 
senkning. 
Fig. 4. Setningens avhengighet av myr- 
tykkelsen. 
Fra den senkede grunnvannstand, og helt ned til fast grunn er 
det en konstant Økning i belastningen p = 0,8 t;m2 (fig. 3). For hver 
meter torvlag under grunnvannstanden får vi derfor en sammen- 
trykning 
d = mv . P . H = 0,27 . 0,8 . 1,0 = 0,216 m 
For den øverste meter (over grunnvannstanden) blir belastnings- 
økningen bare halvparten, eller i middel = 0,4 t/m-, Over grunn- 
vannstanden vil vi til gjengjeld få et setningsbidrag fra den direkte 
uttørring, slik at vi også for den øvre meter av torvlaget kan regne 
med ca. 20 % sammentrykning. 
Vi kommer da frem til det logiske, men kanskje litt overraskende 
resultat at størrelsen av setningene i myroverflaten er sterkt avhengig 
av hvor tykk myra er under grøftebunnen. 
For en setningsprognose som denne har det ingen hensikt å ope- 
rere med nøyaktigheter hverken på en mm eller på en cm. Vi må 
nøye oss med å regne med størrelsesorden av setningene. Vi kan da 
som resultat av ovenstående beregninger anslå størrelsesorden av 
setningene til 20 cm pr. meter torvlag for en grunnvannssenkning 
(grøftedybde) på 1,0 m. Dette gjelder for en torv av den type som 
ble undersøkt fra Hognestadmyra. Resultatet er gjengitt grafisk i 
fig. 4. Den prosentvise sammentrykning er noe mindre for de dypere- 
liggende enn for de øvre torvlag. De foreliggende laboratorieforsøk 
er ikke tilstrekkelige til å gå i detalj på dette punkt, men tendensen 
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er antydet ved at kurven er tegnet opp med en svak krumning nedover. 
Som vi senere skal se er setningen til å begynne med forholdsvis 
rask, men senere meget langsom, slik at det vil ta et meget stort an-- 
tall år før den ovenfor beregnede setning vil være nådd. Forskjellen 
i prosentvis sammentrykning av høyere og dypere torvlag vil være 
størst til å begynne med, og avta med fremskridende konsolidering. 
I tillegg til den her beregnede setning som følge av grunnvanns- 
senkningen, kommer så det setningsbidrag som kan skyldes biologiske 
og kjemiske forandringer i torvsubstansen, og strukturforandringer 
som fØlge av pløyning og bearbeiding av det øvre torvlag. Disse virk- 
ninger vil ikke gjøre seg gjeldende annet enn i det øverste torvlag, 
og under alle omstendigheter ikke dypere ned enn til den senkede 
grunnvannstand. De vil således være uavhengig av torvmyrens tyk- 
kelse. Det må videre være klart at en kjemisk forvitring bare kan 
ha betydning for setningene under forutsetning av at den medfører 
en forandring av porevolumet. Torvsubstansen utgjør bare gjen- 
nomsnittlig 5 % av det totale volum i en myr, og en kjemisk for- 
andring av denne kan i seg selv ikke medføre setninger av noen be- 
tydning. 
Det kan være interessant å sammenligne kurven i fig. 4 med de 
observasjoner og erfaringer som er omtalt i litteraturen. Direktør 
LØ d des Ø 1 [7] refererer en tabell av hollenderen Gerhard t for 
synkningen ved forskjellige myrdybder ved 1,0 m grøftedybde, og med 
påkjørt 10 cm tykt sanddekke. Tabellens verdier for «temmelig faste» 
og for «svømmende myrer» er gjengitt som stiplete kurver i fig. 4. 
For sammenligningens skyld må det gjøres oppmerksom på at det 
ved beregning av synkningen for «Hognestadtorven» ikke er forutsatt 
noen sandpåfylling. 10 cm tykt sandlag vil Øke de beregnede set- 
ninger med ca. 20 % . 
Lende - N j a a [6] uttaler generelt at for faste og grunne myrer 
er synkningen ubetydelig, mens for bløte og dype myrer kan setnin- 
gen gå opp i mer enn halvparten av myrdybden, og følgelig bli flere 
meter. 
Det må sterkt presiseres at kurven på fig. 4 ikke er generell, men 
kun gjelder for en tilfeldig valgt torvtype (Hognestadmyra). Det er 
imidlertid tydelig at størrelsesorden av setningene ligger innenfor 
det område som er observert i praksis, og at kompresjonen som 
f Ø 1 g e av d e n b e 1 a s t ni n g s Ø k ni n g g r u n n v a n n s s en k- 
n i n g e n r e p r e s en te re r e r e n d om i n e r e n d e f a k t o r. 
En geoteknisk betraktning gir også et klart svar på andre til- 
synelatende uforklarlige observasjoner, som f. eks. den at også bun- 
nen av grøftene synker, men dog betydelig mindre enn grøftekantene. 
I den landbrukstekniske litteratur om setninger i myr, er Ter- 
zaghis' behandling av setningsproblemet praktisk talt ikke omtalt. 
Det eneste undertegnede har funnet, er en artikkel av finnen Pe n t t i 
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Ka it er a [4] som refererer til professor K. V. He 1 ene I u n ds 
bok: «Om konsolidering och såttning av belastade marklager» [lJ. 
Helenelund, som vesentlig behandler setning av mineraljordarter, 
kommer også noe inn på setningsforholdene ved høykompressible 
jordlag som torv. Helenelund bygger på de samme forutsetninger som 
forfatteren. Den formel som angis virker noe mere komplisert, men 
er i virkeligheten bare en videre utvikling av den enkle formel som 
undertegnede har benyttet. For leire kan formelen i denne form være 
hensiktsmessig, men for høykornpressible jordarter, hvor forhånds- 
belastningen er meget beskjeden, er det etter forfatterens mening 
mere praktisk å anvende den enkle formel. 
Kaitera angir setningens størrelse som funksjon av dybden for 
en bestemt finsk torv. Kaiteras kurve for 1,0 m grunnvannssenkning 
er inntegnet på fig. 4, og viser noe høyere verdier enn for «Hogne- 
stadtorven». 
T i d s f o r 1 Ø p e t. 
På fig. 2 ser vi setningsforløpet for leire opptegnet i såkalt semi- 
logaritmisk skala. Kurven har først et krummet forløp for så å ,gi 
over til en rett linje, hvoretter den etter å ha passert et brekkpunkt 
går over til en ny rett linje med et slakere forløp. Setningsforløpet 
ovenfor det nevnte brekkpunkt følger de hydrodynamiske lover, og 
representerer den egentlige konsolideringssetning. Det er ved hjelp 
av Ter z a g his konsolideringsteori [13] forholdsvis enkelt å beregne 
denne konsolideringssetning i naturen ved hjelp av de nevnte Ødo- 
meterforsøk. 
De såkalte sekundærsetninger er representert ved den gjen- 
stående del av setningskurven etter at vi har passert det nederste 
brekkpunktet. Det hevdes av flere forskere at sekundæreffekten 
henger sammen med utpressing av porevann som på grunn av sin 
sterke binding til mineralkornene kan betraktes som porevann med - 
høy viskositet. 
Ødometerforsøk utført med prøver av torv synes å tyde på at 
torvens setnlngstorløp er dominert av sekundærsetninger. Ihvertfall 
gjelder dette for større belastninger. Når vi tenker på hvorledes 
torven er oppbygget, som et nettverk av fibre, kan vi lett forklare 
de store sekundærsetningene. Porevannet mellom de enkelte fibre er 
lett bevegelig og presses relativt hurtig ut. Men fibrene selv har fullt 
opp av fine hårrorskanaler som også er vannfylte, men hvor gjen- 
nomstrømmeligheten er liten. Det er da nærliggende å tenke seg at 
den første del av setningsrorløpet som har karakteren av hydrody- 
namisk konsolidering, skyldes utpressing av porevannet m e 11 om 
fibrene. Den sekundære del av setningene skyldes utpressing av paft- 
vannet i fibrene. Hvor stor del av porevannet som er bundet i fibrene 
er ikke godt å si, men det er grunn til å tro at det er en ganske stor 
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Fig. 5. Fig. 6. 
Sammentrykningen av torvprøver som funksjon av tiden 
ved forskjellige belastningstrinn. 
prosent, særlig når torven først har vært utsatt for endel kompri- 
mering. 
Endel Ødometerforsøk utført som langtidsobservasjoner med tor- 
ven fra Hognestadmyra vil ytterligere belyse disse forhold. Sammen- 
trykningen er som på fig. 2 angitt som funksjon av tiden i et semilog- 
aritmisk diagram. Se fig. 5 og 6. Forsøkene er utført med 24 timers 
observasjonstid for fig. 5 og som langtidsobservasjoner over 5 degn for 
fig. 6. Det er be-nyttet forskjellige prøver for de to forsøksserier. 
Setningene er av praktiske grunner angitt som prosent av de 
totale målte setninger. Man vil se at setningene tydeligvis ikke er 
avsluttet etter 24 timer. For de større belastningstrinn er heller ikke 
5 døgn tilstrekkelig til full konsolidering i Ødometeret. Man vil også. 
se at sekundærsetningene utgjør en vesentlig del av setningene, idet 
det omtalte knekkpunktet ligger 
ti 2ff høyt opp på kurven. 
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Fig. 7. Sammentrykning av torv 
etter 24 timer, ved forskjellige be- 
lastninger under pålast.ning og av- 
lastning. 
Komprimeringslastens størrelse 
har stor innflytelse på. setnings- 
forløpet. Ved det laveste belast- 
ningstrinn, 0,1 kg/cm2 er setningen 
avsluttet etter mindre enn et døgn, 
mens kurven blir brattere, og får 
et tydeligere preg av sekundærset- 
ningene etter som belastningen 
tiltar. 
Den samme tendens avspeiler 
seg også på kurven for 24 timers- 
setningen som funksjon av belast- 
ningen (Ødameterkurven). Fig. 7. 
Hvis man sammenligner denne 
kurve med den typiske Ødometer- 
kurve for leire, fig. 1, vil vi se at 
mens leirkurven får et rettlinjet 
forløp over en viss belastning, får 
torvkurven et krummet forløp. Det- 
te beror på at vi for hvert belast- 
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ningstrinn ikke har oppnådd full sammentrykning. Hvis vi hadde 
benyttet lengre observasjonstid ville vi nærmet oss den rette linje 
også for torven. 
Når det gjelder setninger av torvmyrene, opererer vi med meget 
små belastninger, av størrelsesorden 0,1 kg/cm2• Da tid-synknings- 
kurven for dette belastningstrinn rølger normen for primær konsoll- 
dermgssetning, ligger det nær å tenke på å benytte den vanlige kon- 
solideringsteori for bestemmelsen av tidsforløpet ved myrsynknin- 
gene. Det viser seg imidlertid at man kommer frem til et resultat som 
gir en vesentlig hurtigere konsolidering enn den man i praksis har 
observert på våre myrer. Forklaringen på dette ligger antagelig i det 
forhold at grunnvannstanden ikke senker seg automatisk over hele 
området straks man graver en drensgrørt. Det er en viss avstand 
mellom grøftene, og det kan ta meget lang tid rør grunnvannsenk- 
ningen er effektiv over hele myra. Ved 1,0 m grunnvannsenkning 
kan g r u n n v a n n s b u e n ha en pilhøyde på flere dm mange år 
etter grøftingen, og det er kanskje først etter en rekke meget tørre 
somre at den fri grunnvannstanden overalt er nådd ned i grøftedybde. 
Setningsobservasjoner på norske myrer viser at man etter 10 år van- 
ligvis har oppnådd 3/4 av de setninger som har vært målt etter 20 år. 
For å komme frem til full klarhet over setningsproblemet ved 
våre myrer er det nødvendig å angripe problemet rasjonelt på den 
måten at man først og fremst må skille de enkelte setningsbidrag ut 
fra hverandre, og studere dem hver for seg. 
Jeg har i denne artikkel forsøkt å vise hvilken dominerende inn- 
flytelse det har på setningene at belastningen Øker ved en grunn- 
vannsenkning. Et fortsatt studium av setningsforholdene ved våre 
torvmyrer må i vesentlig grad bygge på de metoder og erfaringer vi 
har fra geoteknisk forskning. 
Jeg vil til slutt takke over ingen i Ør S v. Skave n - Haug 
som har lest gjennom manuskriptet og gitt meg verdifull rettledning 
for utarbeidelsen av artikkelen. 
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Av amanuensis S. Røyset. 
FØ re ord. 
Det forsøket ein her skal gjera greie for, var det fØrste som i det 
heile vart lagt ut på den ny-innkjøpte Statens forsøksgard Fureneset 
i Askvall he rad. På ein ny forsøksgard som for det meste hadde berre 
udyrka lyngmark og myr, ville eit slikt forsøk med bakteriesmitting 
ikkje berre vera forvitneleg, men også ha aktuell interesse vidare 
utover. For endå om smitting med Rhizobium - kvævesamlande 
bakteriar for belgplantane, ikkje var heilt nytt og ukjent i det vest- 
norske jordbruket, så torde eit slikt forsøk vera i alle fall eit av dei 
første som er utført i Vest-Noreg med smitting av jorda med ein 
reinkultur av kvitklØver-rotbakteriar. 
Inn 1 eiing. 
Ein veit at bestemte sortar bakteriar (Baclllus radicicola) lever 
i eit «venskapeleg samliv» på eller i røtene hjå alle belgplantar, og 
skaffar i alle fall det meste av det kvævet som desse vokstrane har 
bruk for. Ofta kan det også sjå ut til at dei ymse slag belgplantar 
ikkje set serleg stor pris på dei kjemiske kvævebindingar som vert 
tilfØrde med kunstgjødsel. Men om dette er ei av årsakene til at gras- 
vokstrane i enga aukar på kostnad av kløveren, kan ein likevel ikkje 
seia noko sikkert om. 
Ein veit også om at det fins fleire biologiske rasar av den nemnde 
bakterien som held seg til bestemte belgplanteslag, og som også har 
ulike stor evne til å samla og gjeva frå seg kvæve. Det ser med andre 
ord ut til at bakteriar for eit og same belgplanteslag har forskjellig 
virulens. 
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Ertebakteriar synes såleis ikkje å høve for kløver eller omvendt, 
og lucernebakteriar synes ikkje å høve godt for dei andre belgplan- 
tane. Det er også vanleg å reindyrka gode kulturar av lucemebak- 
teriar og smitta jorda der lucerne ikkje tidlegare har vore dyrka. 
Elles er det frå gamalt av vel kjent å ta smittejord frå gamal, god 
åker og fØra til der det tidlegare ikkje har vore dyrka erter. 
På D e t n o r s k e m y r s e 1 s k a p s forsøksgard på M æ r e har 
det vore utført fleire slike forsøk med ymse slag smitte (lkkje rein- 
dyrka bakteriesmitte) som Hov d (2) har gjort greie for. Desse for- 
søka synte at 1 lass smittejord var ei langt betre smittekjelde enn 
5 lass husdyrgjødsel, og 1 lass smittejord + 5 lass husdyrgjødsel gav 
eit endå betre resultat. 
Det er også utført granskingar over nitrifikasjonen i ymse slag 
jord og med ymse slag innblandingar i jorda av til dømes husdyr- 
gjødsel, halm og sagflis. Her i landet har S o I berg og Bra ad 1 i e 
(3) utført slike granskingar som tvillaust er av stort verd. Men endå 
om <lesse granskingane er utførte på mange jordtypar med og utan 
plantevekst over store luter av landet, så var ikkje jord frå Vest- 
Noreg med i granskingane, og difor kan ein ikkje draga nokre slut- 
nader av desse forsøka om korleis det er med nitrifikasjo:hen i det 
regnrike vestnorske verlaget. 
Slike granskingar over nitrifikasjonen i udyrka lyngmark og 
myr her i Vest-Noreg er likevel utførte av Gaarder og Hage m 
(1). I dei utførte forsøka synte det seg at i lyngmark og myr var det 
liten eller slett ingen nitrifikasjon. Ein må difor kunne gå ut frå at 
i udyrka jord av dette slaget er det på jamnen svært liten nitrifika- 
sjon, og at mikrofloraen i denne jorda for det meste er ymse sopp- 
arter som har lite verd for kvæveforsyninga til belgplantane. Ein 
skal her få nemna eit døme som truleg kan syna dette. 
I 1933 la forfattaren ut ett orienterande forsøk for professor Pia- 
gem med kvitklØversmitte til heilt udyrka myr. Myra var djup og 
lågtliggjande, og feltet vart lagt ut med 4 forsøksruter som kvar var 
nær 1 dekar store. Feltet vart overflatedyrka og dei to diagonalt mot- 
sette forsøksrutene vart smitta med bakteriekultur frå Svenska Balj- 
våxtlaboratoriet, Uppsala. Dei to andre diagonalrutene vart liggjande 
usmitta. Feltet vart inngjerda med sterkt gjerde. 
To dagar etter utstrøing av smitta hadde det korne to mann som 
gjekk over gjerde og inn på ei smitta rute og fortsette over denne og 
over den usmitta naboruta. Ut på sommaren då Hagem, forfattaren 
og feltverten inspiserte feltet, vart ein merksam på nokre frodige 
kvitkløverdcttar på den usmitta forsøksruta, medan kvitkløveren 
utanom anten var utdødd eller stod bleik og vesal. Graset utanom 
dottane var også mindre frodig. Feltverten kom då på dei to men- 
nene som hadde gått over gjerdet, og ved nermare gransking synte 
dei frodige kløverdottarie seg då som to par spor i snø tvers over den 
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usmitta forsøksruta. Ei gransking av kløverrotene i dottane synte 
m.ykje bakterieknollar, medan det på kløverrotene utanom dottane 
ikkje fans bakterieknollar som var å nemna. Ein må gjera merksam 
på at til lenger spora kom bort frå den smitta ruta, til mindre vart 
kløverduskane, men kløverduskarie var der heilt til spora kvarv ut av 
feltet. Dette dømet kan knapt takast for anna enn at den udyrka 
myra var fri for kvævesamlande bakteriar. 
For s Ø k s p 1 an. 
Ut frå den røynsle ein såleis meinte å ha om Iøremonene med 
smitting av nydyrka myrjord med ein god bakteriekultur, vart det på 
Statens forsøksgard Fureneset i tida 1940 til 1942 gjennomført eit 
forsøk med å smitta nydyrka myr med ein god Rhizobiumkultur. Kul- 
turen var reindyrka rotbakteriar for kvitkløver, og var særskilt røre- 
skriven for dette forsøket frå Svenska Båljvåxtlaboratoriet i Uppsala. 
Forsøket vart lagt ut etter den nedanfor oppsette plan: 
a. utan bakteriesmitte og utan husdyrgjødsel, 
b. smitte med bakteriekultur, 
c. ikkje bakteriesmitte, 1000 kg husdyrgjødsel pr. dekar i anleggs- 
året, 
d. bakteriesmitte + 1000 kg husdyrgjødsel pr. dekar i anleggsåret. 
Forsøket vart lagt ut som latinsk kvadrat med vanleg rutefor- 
deling. Anleggsrutene var 7 x 7 m = 49 m.2, 2 m grensebelter, 5 x 5 
m = 25 m2 hausteruter, 4 samruter og 16 forsøksruter i alt. 
Eigentleg vart forsøket lagt ut om sømmaren i 1939, og så vel 
smitting, husdyrgjødsling, Iresåing og andre forsøksdata refererår 
seg til dette året. Men forsøket vart sådd så vidt seint på sommaren 
i 1939 at det ikkje vart avling som var verd å hausta dette året. 
Grensebelta vart lagde ut med 2 m breidd for mest mogleg å 
minka fåren for å draga bakteriesmitte og husdyrgjødsel over frå 
smitta hausteruter til usmitta ledd. Og elles tok ein alle dei rådgjerder 
som ein meinte var turvande for så effektivt som mogleg å minka 
fåren for overføring av smitte frå eit forsøksledd til eit anna. 
Då det var eit større område som vart gjort i stand til beite, 
strødde ein ut kunstgjødsla over heile vidda fØr forsøket vart opp- 
merkt. Frøet vart like eins utsådd tøreåt og straks etterpå vart Ior- 
søket oppmerkt. Etter at forsøket såleis var nøgje oppmerkt, vart 
husdyrgjødsla spreidd ut på ledd c og d, og molda omhyggeleg ned i 
overflata med ei handrive. Sjølve bakteriekulturen vart omhyggeleg 
blanda med litt soltørka, pulverisert myrjord og spreidd ut på ledd 
b og d så seint om kvelden at sola var gått ned, og smitta vart blanda 
lett inn i jorda med ei handrive. Under arbeidet med utstrøing av 
så vel smittejord som husdyrgjødsel, var ein særs varsam med å gå 
frå ei forsøksrute til onnor og i tilfelle berre over grensebelta i skiljet 
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mellom forsøksrutene. Feltet vart også gjerda inn med sterkt gjerde 
for å hindra trakk av uvedkomande og av beitedyr. 
Jordart og g j Ø ds 1 ing. 
Den myra forsøket vart lagt ut på, låg høgt og var om lag 0.8 
til 1 m djup, tett myr på tett samanpakka, steinut morenegrus. Den 
naturlege plantesetnaden på myra var nokså tett, men ikkje særleg 
storvaksen røsslyng (Calluna vulgaris) og innimellom berre nokre 
spreidde eksemplarer av smylebunke (Deschampsia flexuosa), raud- 
svingel (Festuca rubra), sauesvingel (Festuca ovina) og dessutan 
nokre få sortar av ymse halvgras og noko torvmyrull (Eriophorum. 
vagina th um) . 
Lyngen vart avsvidd over eit større område ut på hausten i 1933. 
Seinare på hausten i 1938 og om vinteren og våren i 1939 vart jorda 
grøfta med 1 m djupe grøfter, og på røresommarcn vart heile jord- 
vidda arbeidd med fræsar til 8 og 10 cm djupn og jorda vart kalka 
med 8 hl skjelsand pr. dekar. Det var såleis ei typisk overflatedyrk- 
ing for denne jorda, som elles var nokså fast og tett, og som skulle 
brukast til beite. 
Så vel det jordstykket som var utsedd til forsøk, som jordvidda 
ikring vart ei tid etter fræsing og kalking gjødsla med 35 kg full- 
gjødsel I pr. dekar, og feltet vart sådd med ei frøblanding av 20 '7(' 
kvitkløver, 30 % timotei, 15 % engsvingel, 15 % engrapp, 10 % raud- 
svingel og 10 % engkvein og ei såmengd på 4 kg pr. dekar. Gjødsla 
vart lett nedmolda med fræsar og frøet vart molda ned i jordyta med 
ei handrive. 
Frøet spirte jamnt over heile jordområdet, men for skuld sein 
såing først i juli månad, vart det ikkje nemnande gras å hausta på 
feltet før i 1940. 
I 1940 vart forsøksfeltet på ny gjødsla med 35 kg fullgjødsel I pr. 
dekar med gjødsla oppvege til kvar forsøksrute. I 1941 var tullgjedsla 
bytt ut med ei gjødsling på 45 kg kalkammonsalpeter, 40 kg super- 
fosfat, og 30 kg kaliumgjødsel 33 % . Kvart gjødselslag vart vege opp 
kvar for seg til kvar forsøksrute på vanleg måte, og kalkammon- 
salpeteret vart delt på to utstrøingar med 30 kg om våren og 15 kg 
etter første slått. I 1942 vart forsøket på ny gjødsla med fullgjødsel I, 
men då med 50 kg pr. dekar og såleis at det vart strødd ut 35 kg full- 
gjødsel om våren og 15 kg etter første slåtten. All gjødsel i kg pr. dekar. 
Forsøket vart hausta to gonger pr. år og første hausting vart 
kvart år utført til om lag same tid i slutten av juni, og andre slåtten 
vart utført anten dei siste dagane av august eller først i september. 
V e r e t i f o r s Ø k s å r a. 
Ein har diverre ikkje meteorologiske observasjonar for forsøksåra, 
då forsøksgarden enno ikkje hadde fått turvande apparatur. Men 
etter noteringar om veret, var åra 1940 og 1941 om lag normale både 
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med omsyn til nedbør og temperatur. Arsnedbøren kunne vel vera 
om. lag 1900 mm og sommarnedbøron i tida mai-september var om 
lag 600 mm, og elles var det lite snø om hausten og vinteren. I 1942 
var det derimot uvanleg kald vinter med mykje snø, men med ert 
tolleg bra sommarver etter vestnorske tilhøve. 
F o r s Ø k s r e s u I t a t, d i s k u s j o n. 
Forsøket vart som alt nemnt hausta to gonger pr. år når plante- 
setnaden var komen til om lag same utviklingstrin, og det var her 
utviklinga av timoteien ein tok omsyn til. 
Avlingsresultatet for dei einskilde forsøksledd er ført opp i tabell 
1 for kvart år og med medelavling for tre år i kg høy pr. dekar. 
Tab. 1. Avling i kg hØy pr. dekar og år i 1940-1942. 
a b C d Ar/ledd kg høy kg høy kg høy kg høy 
1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 637 520 683 
1941 0 • • 0 • 0 0 4 0 o • I I o o o o O O • 510 605 542 604 
1942 .................... 597 703 654 742 
Mede! 550 648 5n 676 
I tabell 2 er ført opp meiravlingane av ledd b, c og d jamført med 
ledd a for kvart år, og med mede! meiravling for tre år i kg hØY pr. 
dekar. 
Tab. 2. Meiravling av ledd b, c og d jamført ledd a. 
b C Ar/ledd kg høy kg høy 
1940 • 0 0 0 0 0 0 o O o • • 0 0 0 0 I o o O O O • 0 + 93 + 24 
1941 ........................ + 95 + 32 
1942 ........................ + 106 + 57 
Mede! + 98 + 22 
d 
kg høy 
+ 139 
+ 94 
+ 145 
+ 126 
Det går fram av tabell 1 at avlingane av dei einskilde forsøksledd 
dei einskilde forsøksår ikkje var så svært store. Men nemnande 
større avlingar kunne ein vel heller ikkje venta, for jorda var for 
det første ny, overflatedyrka myr og dessutan kunne ein ikkje venta 
at ei beitefrøblanding som den ein her brukte, ville gjeva så ruvande 
store høyavllngar. Tek ein omsyn til dette, var høyavllngane ikkjc 
så radt små og dei såg elles ut til å ville auka med åra etter kvart som 
plantesetnaden fekk festa seg betre. 
Det som likevel hadde størst interesse i dette forsøket, var å sjå 
korleis kvitkløveren og plantesetnaden i det heile ville reagere for 
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Fig. 1. Kvitkløver etter smitting med rotbakteriar. Til venstre 
ein del av forsøket. I forgrunnen ikkje smitta jord. 
bakteriesmitte (b), husdyrgjødsel (c) og for bakteriesmitte + hus- 
dyrgjødsel (d). 
Det ein snøgt la merke til var at kvitkløveren på alle dei usmitta 
a-ledda, og i alle forsøksåra syntes å vera meir grissen og hadde ein 
mindre frodig vekst enn på dei bakteriesmitta ledda b og d. Dei 
første par åra såg det også ut til at grasartene var mindre f radige på 
ledd a enn på dei andre forsøksledda, trass i at det var gjødsla eins 
over heile forsøksfeltet. Det kunne difor sjå ut til at skort på kvit- 
kløversmitte på ledd a også hadde ein viss verknad på grasveksten. 
På ledd b som i 1939 vart smitta med kvævebakteriar, var det 
alt frå første forsøksåret ein svært frodig og tett vekst av kvitkløver. 
Grasartene syntes også å vern frodigare og syntes også å ha ein 
friskare grenfarge enn på det usmitta ledd a. I det første forsøks- 
året gav ledd b også ei stor og sikker meiravling på 93 kg høy, og meir- 
avlinga auka i 1941 og 1942 til 95 og 106 kg høy, med ei medelavling 
for tre år på 98 kg høy pr. dekar j amf Ørt med ledd a. Dette er ei 
meiravling som knapt kan vera nokon slump, for meiravlinga av alle 
4 b-rutene var nokså jamn og kan såleis knapt ha onnor årsak enn 
at b-leddet var smitta med ein god bakteriekultur. 
Heilt annleis var det med veksten på ledd c som i 1939 berre 
hadde fått tilført 10'00 kg husdyrgjødsel pr. dekar. Kvitkløveren vaks 
vel i alle fall flekkvis ein liten smule betre enn på ledd a, men var i 
alle høve monaleg grisnare og mindre frodig enn på ledd b. Avlings- 
tala for ledd c syner også dette, for det første året var avlinga av 
ledd c 24 kg høy pr. dekar mindre enn på ledd a. Og først det siste 
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forsøksåret er avlingsmengda 57 kg hØy pr. dekar større enn på ledd a. 
Men den mede! meiravlinga for tre år vart berre 22 kg hay pr. dekar 
jamført med ledda eller knapt 1/4 av medelmeiravlinga på ledd b. Det-- 
te kan berre tyda på at husdyrgjødsla på slik nydyrka myr ikkje er noko 
serleg verksam smittekjelda for kvævesamlande bakteriar. Og dette 
at kvævebakteriane kunne «ala seg til med åra» syntes heller ikkje 
å ha så svært mykje med den veike husdyrgjødslinga det første for- 
søksåret å gjera. 
På ledd d som i 1939 vart tilført både bakteriesmitte og husdyr- 
gjødsel, var det heilt annleis. Alt i det første forsøksåret {1940) gav 
ledd d ei svært stor og sikker meiravling på 139 kg høy, og endå om 
meiravlinga det andre forsøksåret berre vart 94 kg høy, så auka meir- 
avlinga i tredje og siste forsøksåret (1942) til 145 kg høy og den medel 
meiravling for tre år vart 126 kg høy pr. dekar jamført med ledd a. 
Dette syner at bakteriesmitting av ledd d var svært verksam, ror 
kvitkløveren vaks i alle år svært frodig og tett. Men denne utrekninga 
forte! elles lite om den verknad husdyrgjødsla kunne ha hatt på 
avlingsresultatet både for dei einskilde år og for medeltalet. 
Den utrekning av avlingsresultatet for ledd d som er sett opp 
nedanfor, torer likevel syna at husdyrgjødsla har hatt ein viss verknad. 
Bakterieverknad = (b + a) + (d + c) 
2 
(648 + 550) + (676 + 572) 
2 
101 kg hØy pr. dekar. 
Husdyr- 
gjØdselverknad 
(c + a) + (d + b) 
2 
(572 + 550) + (676 + 648) 
2 
= 25 kg høy pr. dekar. 
Etter denne utrekning ser det ut til at bakterieverknaden på 
avlingsauken av ledd d er om lag like stor som bakterieverknaden på 
ledd b (98 og 101 kg høy pr. dekar). Verknaden av husdvrgjødshnga 
er derimot liten og synes å vera den same som verknaden av hus- 
dyrgjødslinga på ledd c (22 og 25 kg hØy pr. dekar), eller knapt 1/·1 
av den verknad bakteriesmitta hadde. Det synes difor å vera nokså 
klårt at ei veik husdyrgjødsllng på denne jorda har hatt liten verk- 
nad i høve til den verknad bakteriesmittinga hadde. 
Ei gransking av bakterieknollane på kvitkløverrøtene syntes også 
til fullnads å visa dette. På ledd a var det i alle år både få og små 
knollar på klvtkløverrøtene, endå om knolltalet syntes å ville auka 
ein liten smule med åra. Dei små bakterieknollane satt også nokså 
langt ute på røtene, endå om ein ikkje veit sikkert om dette hadde 
noko å seia for den kvævesamlande verknad bakteriane måtte ha. 
Mest det same var tilfelle på ledd c. Her var det også få og små 
knollar på røtene, og knollane satt for det meste nokså spreidde ut 
over rotnettet til kvitkløveren. Berre ein og annan kløverplante hadde 
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litt større og meir samla knollar, men dette kunne magleg ha si årsak 
i at det var ført over bakteriesmitte frå b eller d, trass i at ein hadde 
teke dei rådgjerder ein kunne for å hindra slik overføring av smitte. 
Heilt annleis var det på kvitkløverrøtene frå både ledd b og d. 
Utan unnatak fann ein her nokså store bakterieknollar, og ein stor 
del av knollane satt inne ved rothalsen eller på hovudrøtene, medan 
det var mindre bakterieknollar spreidde ut over rotnettet. Ofte satt 
bakterieknollane så høgt opp mot overflata på dei krypande kvit- 
kløverrotene at dei hadde den same grenleg-gule fargen som kløver- 
røtene når dei kraup i jordyta. Men om denne plasering av bakterie- 
knollane var eit teikn på at bakteriane på røtene frå ledd b og d 
hadde sterkare kvævesamlande evna, kan ein ikkje seia noko sik- 
kert om. 
Ei nøgja botanisk analyse av plantesetnaden på forsøksfeltet 
hadde ein ikkje vilkår for å utføra. Det vart difor berre teke ei skyns- 
vora botanisk analyse for dei f ørste par åra i forsøkstida før første 
slåtten. Dei skynsvorne tala for kvitkløver er oppgjevne nedanfor i 
prosent av den samla plantesetnad: 
Kvitkløver 
a 
% 
10-13 
b 
% 
25-28 
C 
% 
11-15 
d 
% 
25-30 
Desse tala gjev så nokolunde innhaldet av kvitkløver i plante- 
setnaden, endå om tala ikkje er så heilt nøgne. Med omsyn til gras- 
arter så hadde alle rorsøksrutene eit tett plantedekke, men det var 
likevel litt skilnad dei første to åra med omsyn til frodig vekst. På 
ledd a så det ut til at grasveksten var ein smule mindre frodig enn 
på ledd b. Det same såg i nokon mon ut til å vera tilfelle på ledd c 
jamført med ledd bog d, men for det siste forsøksåret såg det derimot 
ikkje ut til å vera nokon synberr skilnad i grasveksten mellom dei ein- 
skilde ledd. 
Ein må elles få nemna at under utstrøing av smittejord i 193g 
hadde ein litt smittejord til overs. Denne smittejorda vart strødd ut 
på nordre og nordaustre sida av forsøket utanfor gjerdet. Eit foto- 
grafi som vart teke i 1943, året etter at forsøket måtte leggjast ned, 
syner plantesetnaden av kvitkløver både på ein del av sjølve rorsøks- 
feltet og på den smittestredde delen av jorda nord og aust for sjølve 
forsøket. På sjølve forsøket der ruteskilta enno står, kan ein sjå klår 
skilnad på forsøksledd med og utan bakteriesmitte, og utanom feltet 
er det frodig kløvervekst på den smittestredde jorda. 
Ut frå det som er nemnt om dette forsøket, må ein sjå det som 
ein stor fØremon å smitta nydyrka «dau» myrjord med ein kultur av 
gode, kvævesamlande bakteriar. TilfØring av mindre mengder hus- 
, dyrgjødsel åleine til slik jord kan nok ha sine Iøremoner, men kan på 
ingen måte jamrerast med å smitta jorda med ein god bakteriekultur. 
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OM UTNYTTING AV FORSKJELLIGE ARTER KVIT- 
MOSE I JORDBRUK, GARTNERI OG SKOGBRUK 
Ved konsulent Per Hornburg. 
Kvitmoseartene (Sphagnales) er stort sett meget like og ofte 
vanskelige å skille fra hverandre uten ved mikroskopets hjelp. Like- 
vel finnes det såvidt store forskjelligheter i bygningen av de ulike 
arter, at man ved noe øvelse kan skille ut og ordne arter med særlige 
felles særegenheter i grupper, ved hjelp av det blotte Øye. 
Spørsmålet er om de ulike bygningstrekk hos kvitmosene har noen 
praktisk betydning når det gjelder deres utnyttelse i jordbruk og 
gartneri m. v. 
Bruken av kvitmosetorv i form av torvstrø, innskrenket seg tid- 
ligere vesentlig til oppsamling av den flytende gjødsel. Dets viktigste 
oppgave er da å kunne suge til seg størst mengde vann og oppløsnin- 
ger. Denne vannoppsugende evne er meget forskjellig for de ulike 
arter, og beror vesentlig på måten plantenes cellesystem er bygget 
opp. Men forhold som torvens humifiseringsgrad (omdannelse) og 
finhetsgrad har også meget å si. Således vil uomdannet eller svakt 
omdannet kvitmose ha større oppsugningsevne enn sterkere omdannet 
kvitmosetorv, likesom den innen visse grenser vil Øke noe med hvor 
finknust den er i «tørr» tilstand. 
Som kjent har kvitmosetorven også fått en annen anvendelse enn 
bare til strø. Jeg tenker da først og fremst på dens bruk som jord- 
for bedring smidde 1. Behovet for tilførsel av humusstoffer, f. 
eks. til gartneriene er velkjent, og under mange forhold er det praktisk 
talt ikke mulig å drive rasjonell veksthuskultur uten stadig tilgang 
på humusstoffer. Vi ser da også at gartneriene i større og større grad 
er kjøpere av det torvmold som fabrikkene produserer. 
Det kan da reise seg det spørsmål om de ulike arter av kvitmoser 
er like godt egnet som jordforbedringsmiddel. Eller når det gjelder 
dyrking og skogreising på mosemyr, om det kan være grunn til å ta 
i betraktning også andre egenskaper ved kvitmosetorven når dyrk- 
i n g s v e r d e t skal vurderes, enn forhold som omdannelsesgrad, 
næringsinnhold og myrplantenes krav til vokseplassen m. m. Det 
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S Girgensohnii 
Nat. st. 
S. cuspidatum 
Nat. st. 
S. recurvum 
Nat. st. 
S. Lindbergii 
Nat. st. 
Fig. 1. Kvitmoser. S. cuspidatum, S. recurvum og S. Lindbergii er typiske 
representanter for C us pi datagruppen. De har smale, langstrakte 
greinblader. S. Girgensohnii tilhører Acutifoliagruppen (se også fig. 3). (Fra 
«Myrtyper og myrplanter» av Løddesøl og Lid. Grøndahl og søns forlag, 
Oslo 1950.) 
ligger da nært å tenke på hvordan de ulike arter virker på de 
f y s i s k e forhold i jorda, og særlig på s t r u k t u r f o r h o 1 d e n e. 
I særtrykk av det tyske tidsskriftet <<Wasser und Boden», hefte 6. 
1954, skriver dipl.ing. Josef Ditt ri c h om disse spørsmål i en 
artikkel: «D a s V e r h a 1 t e n v e r s c h i e d e n e r M o o s t o r f a r- 
t e n i n l a n d- u n d f or s t w i r t s c h a f t l i c h e r t e c h n i- 
sch er u n d natur w issens cha f t 1 i c her Hin sic h t». Ar- 
tikkelen inneholder mange interessante opplysninger om kvitmosene og 
deres utnyttelse, bygget på erfaringer forfatteren har vunnet i løpet av 
årtiers arbeid med myrkultivering og torvproduksjon forskjellige 
steder i Mellom-Europa. 
Med tillatelse av forfatteren gjengis artikkelen i sin helhet i <<-fri» 
oversettelse : 
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Ingen naturvitenskapelige eiendommeligheter er så ubetydelige 
at de ikke også kan ha sin praktiske betydning. Ved første blikk viser 
således kvitmosene seg å være ganske like, og de er ofte vanskelige å 
skille fra hverandre. I bygning er de alle nokså like, men skiller seg 
skarpt ut fra rekken av andre moser (f. eks. bladmosene). 
Kvitmosenes blader har 2 slags celler som hver har forskjellige 
funksjoner. Det ene slag er langstrakte og klorefyllførende (klorofyll- 
celler), det andre slag er betydelig større, men uten klorofyll og har 
fortykkede, spiralformede lister og porer (byalinceller). De tjener 
særlig til opptakelse av vann og gjØr kvitmosene egnet til dannelsen 
av ombrogene myrer (<<høymoser»). 
En iakttager blir særlig oppmerksom på 2 forskjellige kvitmose- 
grupper. Det er de arter som vokser under vann (sterkt hydrofile), 
og arter som vokser på mindre våte steder (moderat til svakt hydro- 
file). Kvitmoser som vokser under vann fyller oftest mindre og større 
vannansamlinger og våte for senkninger o. I. på myr som holder på å 
vokse igjen. Man kan også betegne disse sterkt hydrofile arter for 
subhydriske eller 1 i m n i s k e k v i t m o s e r. Til disse hører gruppen 
C us pi data eller spiss b I ad ed e kvitmoser, som har s m a- 
le, langstrakte greinblader og vannceller (byalinceller) (fig. li. 
Således kan nevnes at greinbladene på den vanlig forekommende 
S p hag num c us pi datum er 3,5 mm lange og 0,5 mm brede. 
Under vann ser den ut som en tåkeaktig sky, eller som tynn silke når 
vannet er utpresset. 
De andre kvitmosene tilhører, som nevnt, moderate eller svakt 
hydrofile arter. Man kan også betegne dem som semi ter rest ri- 
s k e. Som kjennetegnene sier finner en ikke disse arter under vann, 
men på mer eller mindre våte vokseplasser. Til disse hører begge de 
2 store kvitmosegruppene C y m bi f o 1 i a eller butt b 1 ad ete (fig. 
2) og A cut i f o 1 i a eller spiss b 1 ad ete (fig. 3). Det er moser av 
disse 2 gruppene som omtales i det fØlgende. 
Kvitmoser av Cymbifolia-gruppen finnes gjerne ved kanten av 
forsenkninger i myra og på andre fuktige steder, ofte sammen med 
klokkelyng. De viktigste arter av denne gruppe er S p hag num 
m a g e 11 a n i c u m, S p h a g n u m p a p i 11 o s u m og S p h a g- 
nu m i m b rica t u m. Disse arter opptrer som torvdannere særlig 
i atlantisk klima. De er moderat hydrofile og er stor b 1 ad et. Så- 
ledes har f. eks. greinbladene på Sphagnum magellanicum en lengde 
av 2 mm og en bredde av 1 mm til tross for at de har en eggformet 
(eller båtformet) sterkt konveks form. 
I motsetning til disse står A cut i fol i a-g ru p pen hvis be- 
tydeligste torvdanner er arten Sphagnum nemoreum+l og som er 
svakt hydrofil. Disse arter finnes helst på mindre våte steder av 
*) Forfatteren bruker navnet Sphagnum acutifolium. Her nyttes det 
nye navn på mosen. 
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myra, særlig på tuer, og de vokser ofte sammen med Calluna (røss- 
lyng) . Denne gruppen har den m i n s t e bladstørrelse av alle kvit- 
moser. Således er greinbladene på Sphagnum nemoreum gjennom- 
snittlig 1,3 mm lange og 0,3 mm brede. Vi vil her kalle denne gruppen 
for de små b 1 ad ete kvitmoser. 
For myras fysiske egenskaper er torvstruktur en av helt 
avgjørende betydning. Om dette har forfatteren skrevet en artikkel- 
serie i Deutschen Landeskulturzeitung, desember 1941: <Wird die 
Wasserfi.ihrung im Moorboden mit der fortschreitenden Zersetzung 
der Torfe reger oder trager» (blir vannføringen i myrjord lettere eller 
vanskeligere med Økende omdannelse av torven). De enkelte torv- 
arter er her kort karakterisert etter deres struktur. 
Stort sett er det slik at torv med grov struktur er gunstig for 
jordbruks- og skogbruksformål, mens derimot torv med fin og tett 
struktur er lite skikket til disse formål. En regner f. eks. med at svakt 
omdannet grasmyrtorv er langt bedre skikket for kultivering enn 
tett mosetorv. 
Etter de anførte synspunkter kan torv av de tre viktigste kvit- 
mosegrupper karakteriseres slik: 
1) Kvitmoseartene som tilhører Cu spid at a gruppen gir en 
tett og «kulturfiendtlig» torvstruktur. De enkelte vannrettliggende 
sjikt av slik torv lar seg flekke av som papir. I profilet av yngre 
mosetorv er den synlig ved sin mattgule farge. 
2) C y m bi f o 1 i a gruppen med storbladete kvitmoser har en 
gunstig struktur i yngre torv. Dette kan tilbakeføres til de store bla- 
dene og deres form (egg- eller båtform) som motvirker en tett lagring 
(struktur). I nordvest-Tyskland er det 3 arter innen denne gruppe 
som er torvdannere: Sphagnum papillosum, Sphagnum imbricatum 
og Sphagnum magellanicum. 
3) A cut i f o 1 i a gruppen eller småbladet kvitmose. Til den- 
ne gruppen regner vi særlig Sphagnum nemoreum og Sphagnum 
fuscum. Da torv av disse får en meget tettere struktur enn torv av 
de storbladete kvitmoser, er de mindre gunstige som torvdannere, 
fysikalsk sett. Men torv av disse moseartene er likevel bedre enn 
Cuspidata-torv, som er dannet under vann. 
Det er lett å se forskjellen med det blotte øye mellom stor- og 
småbladete kvitmoser dersom det er frisk eller lite omdannet torv en 
har for seg. Foruten størrelsen av bladene er også bladfargen for- 
skjellig. Nystukket Cymbifoliatorv har en matt rødbrun farge (maler- 
farge sepia rød), mens derimot frisk Acutifoliatorv er rustbrun 
(malerfarge brent siena). I tørr tilstand forandrer den rødbrune 
farge hos Cymbifoliatorven seg til en gråbrun farge, mens tørr Acuti- 
foliatorv har en grågul fargetone. 
Det har lenge vært kjent at de storbladete kvitmoser særlig er 
utbredt i atlantiske områder og de småbladete i mer kontinentale 
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S. magellanicum 
Nat. st. 
S. papillosurn 
Nat. st. 
Fig. 2. Kvitmoser ti 1 h Ørende C y m bi f o 1 i a gruppen. Mosene 
har store, butte greinblader. (Fra «Myrtyper og myrplanter» av Løddesøl og 
Lid. Grøndahl og søns for lag, Oslo 1950). 
områder. Prof. dr. 0 verb e c k har i sin bok «Das Kanozoikum in 
Niedersachsen, Abt. Die moor» utarbeidet et kart som viser utbredel- 
sen av forskjellige kvitmosearter. Han gjør i boken dessuten opp- 
merksam på at Cymbifolia-torv gir et bedre strø enn kvitmoser til- 
hørende Acutifolia-gruppen. I det hele tatt er torv av storbladete 
kvitmoser langt verdifullere til nesten all slags utnytting enn Acuti- 
folia-torv. Myr som er dannet av storbladete moser betinger således 
bedre gjennomlufting av jorda, høyere pH-verdi og mer lokker (grov) 
jordstruktur. 
A. J o r d b r u k. 
Ved den bekjente århundregamle Veen-kulturen for oppdyrking 
av myrer i Holland og nordvest-Tyskland, har mose-lompen eller av- 
måket (tysk: Bunkerde) spilt en betydelig rolle. «Bunker de» kalles 
den øverste, lite omdannede mosetorv på «høymoser». Dette sjikt - 
som oftest er ca. 0,5 m tykt - blandes med sandundergrunnen etter 
avtorvingen. Erfaringen viser at denne blanding av moseto.cv og 
sand er et utmerket voksested for plantene. For å oppnå riktig og 
omhyggelig a vtorving er det gitt a vtorvingsforskrifter. 
Forsøk som er utført av H. Sch re i ber med slik kultur i høye- 
religgende strøk (Sebastiansberg i Erzgebirge) ga ikke på langt nær 
så godt resultat som i Nordvest-Tyskland. «Høymosene» i Erzgebirge 
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har i det øverste kvitmosesjikt Acutifoliatorv (småbladet kvitmose), 
mens Nordvest-Tyskland for det meste har Cymbifoliatorv (storbla- 
det), eller i det minste en blanding av begge mosegrupper. 
Også i voksende, ikke avtorvet myrprofil er de storbladete kvit- 
mosearter gunstigere for landbruksmessig utnyttelse enn de små- 
bladete. Sammensetningen av forskjellige kvitmoser i yngre mose- 
torv har også betydning for myrenes drenering. 
B. G a r t n e r i. 
I gartneri og hagebruk er det påfallende store fordeler ved Cym- 
bifoliatorven. Også her viser det seg at det oppnås bedre resultater 
med torv av storbladet kvitmose enn småbladet. Dersom en ser opp- 
merksomt på et område hvor hagebruk drives på myr, kan en lett 
se denne forskjellen. For hagebruk såvel som grønnsakdyrking og 
prydhage blir ikke så vellykket på Acutifoliatorv som på Cymbi- 
foliatorv. 
C. Fr uk t dyr k in g. 
Heller ikke til fruktdyrking er Acutifoliatorv godt skikket. Forsøk 
som er utført på sur Cymbifoliatorv viser at det - med normal gjøds- 
ling - kan dyrkes alle forskjellige eplesorter, foruten plommer og 
sogar fersken med godt resultat. Disse forsøkene er utført av A. Joh. 
W e r t h på Teuf elsmoor i Osterholz-Scharmbeck. 
D. S k o g b r uk. 
Mens det bare er på vel grøftet myr av Acutifoliatorv at det vokser 
skog - vesentlig hardføre treslag - ser vi at endog på svakt grøftet 
myr av Cymbifoliatorv finnes treslag som ikke kan klare seg på Acuti- 
foliatorv. Da gjennomluftning av jorda er hovedsaken ved skogkultur 
på myr, viser den strukturelt bedre Cymbifoliatorv også enn ganske 
annen skogtilvekst. Således viser det seg at på Teufelsmoor (Cymbi- 
foliatorv J trives både sommereik (Quercus Robur), furu (Pin us silvest- 
ris) og forskjellige granarter, særlig sitkagran (Picea srtkaensis) . Det 
samme gjØr seg gjeldende på noen planteskoler på myr av Cymbi- 
foliatorv. På grunn av den heldige jordstruktur som Cymbifoliatorven 
gir, har den langt bedre skogkultur-muligheter enn myr som er dan- 
net av Acutifoliatorv. 
Ellers kan det sies at p. g~ a. trærnes dyptgående røtter, kreves det 
for en vellykket skogkultur på myr en langt sterkere grøfting enn 
folk flest tror. 
E. Tekniske formål. 
Som i jordbruket og skogbruket kommer forskjellen på Acutifolia- 
torv og Cymbifoliatorv klart til syne også ved utnyttelse til torvtek- 
niske formål, særlig da ved framstilling til torvstrø og torvmold. Så- 
ledes kan nevnes at allerede i 1920-årene foretrakk gartneriene i 
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S. nemoreum S. f uscum S. rubellum 
Nat. st. Nat. st. Nat. st. 
S: Warnstorfianum 
Nat. st. 
Fig. 3. Kvitmoser til h Ørende A cut i f o lia gruppen. Mosene 
har små, spisse greinblader. (Fra «Myrtyper og myrplanter» av Løddesøl og 
Lid. Grøndahl og søns forlag, Oslo 1950). 
Sudet-distriktene det nord-tyske strø som «mer voksende». Etter 
1938 var torvproduksjonen i Erzgebirge tilsluttet det tyske torvfor- 
bund, og forfatteren hadde da høve til, i samråd med dette forbundet, 
å sette opp kalkulasjon for torvstrøproduksjonen også i dette distrikt. 
Mens det f. eks. i Nord-Tyskland ble regnet 0,8 m3 råtorv til en stan- 
dardballe torvstrø, trengtes det i Erzgebirge bare 0,64 m3 råtorv til 
en slik balle. Det hadde sammenheng med den tette Acutifoliatorv i 
Erzgebirge. Etter siste verdenskrig hadde Canada overtatt den tid- 
ligere tyske torvstrøeksport til U.S.A. Men allerede i 1954 behersket 
stort sett det tyske torvstrø dette markede igjen. I U.S.A. blir særlig 
forlangt oldenburger torv, dvs. beste sort Cymbifoliatorv. 
F. Natur vitenskap. 
Til praktiske formål innen jordbruket og skogbruket er forskjel- 
len på Cymbifoliatorv og Acutifoliatorv tydelig. Det samme gjØr seg 
også gjeldende rent floristisk. Cymbifoliatorven har en mer lokker 
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struktur og noe høyere pH-verdi som fra naturens side betinger en 
spesiell flora. Overalt innen randområdene ved Nordsjøen kan dette 
iakttakes. Dette gjelder også for den påfallende store florarikdom på 
de irske høymosene (kfr. 9. Internasjonale plantegeografiske ekskur- 
sjon gjennom Irland i 1949). 
Ekte «høymose» med meget Narthecium (rome) og Cymbifolia- 
Sphagna som imbricatum, papillosum og magellanicum er ikke bare 
alminnelig i Irland, men var det også i Nordvest-Tyskland for ikke 
lang tid tilbake. Rester av det nevnte planteselskap treffer vi f. eks. 
ennå i dag på uberørte deler av myrene ved Kehdinger og Esterweger 
Dose. Her finnes altså en parallell til de irske myrer. 
S a m m e n f a t n i n g. 
Man kan trekke flere viktige slutninger av den kjensgjerning at 
det er forskjell på strukturen i Cymbifoliatorv og Acutifoliatorv. 
Cymbifoliatorven med sin grove (lokkre) struktur betinger større 
gjennomtrengelighet for vann, enn den tettere Acutifoliatorv. 
Når det gjelder tilførsel av næringsstoffer på ekte ombrogene 
«høymoser», skjer vel dette overveiende ved hjelp av vinden, idet den 
fører med seg betraktelige mengder støv som legges igjen på myrene. 
Videre tilføres myrene næringsstoffer gjennom regnvannet, og på en 
del andre mindre viktige måter. 
I Cymbifoliatorv med grov struktur og lett gjennomtrengelighet 
for vann, trenger næringsstoff ene lettere inn i torva enn i den for- 
holdsvis tette Acutifoliatorv. 
pH-verdien synes også i noen grad å være avhengig av torvens 
strukturforhold. Den synes å ligge noe høyere i torv med grov 
struktur. 
Når det gjelder utnyttelse til jordbruk, gartneri, fruktdyrking og 
skogbruk, er Cymbifoliatorven bedre skikket en Acutifoliatorv ved at 
den gir et bedre jordsmonn. 
I naturlig tilstand underholder Cymbifoliatorven mer kravfulle 
planter enn Acutifoliatorven. 
Cymbifoliatorven finnes dog bare på mer begrensede områder. 
Mens de topogene myrdannelser forekommer overalt på jorden, unn- 
tatt i arktiske - og Ørkenstrøk, finnes de ombrogene myrer bare på 
to forholdsvis smale klimabelter på den nordlige og sørlige halvkule. 
På den nordlige halvkule forekommer de bare i områdene ved Nord- 
sjøen, dvs. i den atlantiske sone. En må derfor anta at kvitmoser 
tilhørende Cymbifoliagruppen ikke forekommer i så store mengder 
at de er torvdannere på det amerikanske og europeisk-asiatiske kon- 
tinenter, innen det nevnte nordlige klimabelte. 
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NYTT REKORDÅR FOR KULTURARBEIDENE 
OG FOR SKOGREISINGA I KYSTBYGDENE. 
De totale investeringene til skogkultur, skogreising og skoggrøt- 
ting har i siste driftsår vært betydelig større enn tidligere år, for- 
teller skogdirektør dr. A. Langs æ ter, men behovet er stort, derfor 
bør investeringene aukes enda mer, og da særlig i skogstrøka, der 
det er satt av store beløp i form av skogkultur- og investeringsavgift. 
Statsbidrag til skogreisinga har i kyststrøka på Vestlandet og i 
Trøndelag utgjort 50 %, i Nord-Norge er det gitt 75 % til grunn- 
eiere som ikke har kulturavgift. I 12 fjellbygder i skogsfylkene ble 
det ytt 5'0 % og i 21 fjellbygder 33 % av det skogreisinga koster. I de 
typiske skogstrøka har de skogeiere som har hatt rett til stønad, fått 
14 % statsbidrag. I alt er det utbetalt vel 6 mill. kroner til skog- 
kultur, skogreising og sknggrørting. 
Frøforsyninga i skogbruket var i fjor tilfredsstillende, bortsett 
fra at det ble for lite furufrø i flere landsdeler. Skogplanteskolene 
fikk praktisk talt det de trengte, men det ble lite til direkte såing 
i marka. I høst var det bedre med furukongler enn på mange år, 
men sommeren var dessverre ikke varm nok til å gi modent frØ i 
høgtliggende og i nordlige strøk av landet. 
Skogplanteskolene i sør-Norge har stort sett hatt et svært bra 
år, men på grunn av veldig etterspørsel etter planter, klarte de ikke 
å dekke etterspørselen helt i fjor vår. I Nord-Norge var det en god 
del isbrannskader, som vil få ettervirkninger et par år framover. 
Derfor kan de nord-norske planteskolene ikke skaffe på langt nær 
nok planter våren 1958. Også på Østlandet vil det bli for lite planter 
til våren, fordi planteskolene leverte mye mer i høst enn det de 
hadde reknet med. 
I 195-7 ble det i alt satt ut 89 mill. planter, mot 73 mill. i 1956 og 
54 mill. i 1955. De nye plantingene står penere enn vanlig, både fordi 
arbeidene blir gjort bedre enn fØr og på grunn av at værforholdene 
var ekstra gunstige for planting i 1957. 
Plantinga auka mest i skogstrøka, der det ble satt ut 50, mill, 
planter mot 36 mill. i fjor og 23 mill. i 1955. 
SjØl om endel planter er brukt til å bøte på skadene etter tørke- 
året 1955, er overgangen til et mer intensivt kulturskogbruk nå mer 
tydelig enn tidligere år. Men det er framleis mange skogeiere som 
ikke utfører så mye kulturarbeid som de burde. Skogdirektoratet har 
enda ikke full oversikt over kulturarbeidene i 1957, men talla fra de 
to foregående år vil vise tydelig tendensen i utviklinga. I 1956 ble 
det ryddet foryngelsesfelter på i alt 450 000 dekar, eller 70- 000 dekar 
mer enn året før. Det ble plantet på 175 000 dekar, eller på 45 000 dekar 
mer enn i 1955. I tillegg til de nevnte arealene er det utført en god 
del kulturarbeid som ikke har kommet med i statistikken. 
Skogreisinga i kyststrøka har vist fortsatt framgang. Det ble 
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i fjor satt ut 39 mill. planter, mot 37 mill. i 1956 og 32 mill. i 1955. 
Det var stor framgang både Vestafjells og i Trøndelag, men i Nord- 
Norge ble det for lite planter. Det ble i 1957 plantet til et skog-. 
reisingsareal på ca. 105 ono dekar, eller nesten 30 % mer enn det 
planlagte årlige gjennomsnittsareal på 82 000 dekar. 
Skogreisinga er også begynt i mange fjellbygder på Sørlandet, 
Østlandet og Trøndelag. Fra og med i fjor har endel fjellbygder i 
disse landsdelene fått auka statsbidrag. Skogreisinga er stort sett 
lagt opp etter de samme retningslinjer her som i kyststrøka" men 
i de høgtliggende fjellbygdene er det ekstra viktig at skogreisinga 
foregår under faglig tilsyn. 
Departementet har enda ikke fullstendige oppgaver over skogs- 
grøftinga i fjor, men det er sannsynligvis utført mer grøfting og 
rensking av grøfter enn i noe annet år etter krigen. Det blir nå4 
utført omfattende forsøk med maskinell skoggrørting, og det er alt 
oppnådd gode praktiske resultater. Grøfting ved hjelp av grøftedyna- 
mitt har også hatt framgang i 1957. 
LOT. 
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Om lag 120 000-160 000 personar vil flytta frå jordbruket fram 
til 1985, og talet på sjølstendige bruk vil gå attende med 30 000-50 000. 
Desse tala bygger på ei prognose av forskningssjef Odd Auk ru 3 t. 
Det er føresetnaden at det vert dyrka 90 000-145 000 dekar i 
året, at arealet av natureng går ned med 30 000-45 000 dekar årleg 
og at 35 000 dekar innmark i året går til andre føremål enn [ord-' 
bruksproduksj on. 
Utbyttet av den dyrka jorda vil auke fra 245 f.e. pr. dekar i 
1955 til ein stad mellom 277 f.e. og .300 f.e. i 1985. Vidare er det rekna 
med at haustutbyttet frå utmark og fjell vil gå attende med 100 
mill. f.e. i heile 30 års bolken. 
Dette og meir fortel ei prognose for norsk jordbruksproduksjon 
fram til 1985 som Institutt for driftslære og landbruksøkonomi ved 
Norges Landbrukshøgskole har komi med. 
Føresetnaden for nedgangen i sysselsette er talet på siøvstendlge 
gardsbruk går attende slik som nemnt. 
Innmarksarealet har endra seg lite frå århundreskiftet og fram 
til 1955, når vi ser bort frå åra under siste krigen. Utviklinga fram- 
over meiner dei i f ørste rekke vil retta seg etter nydyrkinga, etter 
reduksjonen av arealet natureng, og kor mykje jord som vil gå ut av 
jordbruksproduksjonen. I Stortingsmelding nr. 60 - 1955 er det sett 
som mål å dyrka 145 000 dekar i året. Som eit alternativ til dette 
reknar Instituttet med 90 000 dekar pr. år, eller tilsvarande det som 
har blitt dyrka årleg i det siste. Tilbakegangen av natureng er sett 
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til 30 000-45 00.Q, dekar i året. Vidare reknar dei med at 35 000 dekar 
innmark vil gå ut av jordbruksproduksjonen kvart år fram til 1985. 
På bakgrunn av desse føresetnadene vil innmarksarealet pr. inn- 
byggjar i 1985 anten bli 2,55 eller 3,06 dekar, mot 2,95 dekar i 1955. 
I same tidsbolken reknar dei med at avlingane aukar frå 245 f.e. 
1955 til 300 eller alternativt 277 f.e. pr. dekar i 1985. Hausteutbyttet frå 
utmark og fjell går dei ut frå vil gå tilbake med 100 millionar f.e. 
i heile 30 års perioden. 
I tida 1951-55 blei 82,3 % av planteproduksjonen nytta til for. 
Dei trur her det vil bli ein nedgang til 80 % . Bruken av kraftfor er 
sett til 20 %prosent av totalforet. Kraftfor av norsk korn som i tida 
1951-55 utgjorde 6,9 % av totalforet reknar dei med vil stiga til 
7,25 % i perioden 1956-60 og til 8,5 % i tida 1981-85. 
Prognosen for husdyrproduksjonen er rekna ut på grunnlag av 
total fortilgang og fornyttingsgraden pr. 100 f.e. Utviklinga av for- 
nyttingsgraden i tidsbolken 1955-85 er den same som mellom femårs- 
bolkene 1926-30 og 1951-55. 
Husdyrproduksjonen pr. innbygger i 1985 vil etter dette liggja 
på 119 eller 94 når produksjonen i 1955 er sett lik 100. Dei ulike tala 
kjem fram på grunn av alternative føresetnader når det gjeld jord- 
areal og avling. Om utviklinga går i retning av det første alternativet, 
vil husdyrproduksjonen pr. innbyggjar halda seg om lag på det 
same som i 1955 dei første ti åra framover. Resten av prognosetida 
vil det så bli ei jamn stigning slik at produksjonen kjem til å liggja 
19 % høgare i 1985. Går utviklinga etter føresetnaden for det andre 
alternativet, kjem produksjonen i heile 30 års perioden til å liggja 
5-6 % lågare enn i 1955. 
Etter første alternativet vil innmarksarealet gå opp med 0,1 dekar 
pr. innbyggjar, og i det andre høve blir det ein nedgang på 0,4 dekar. 
Instituttet har og rekna med produksjonsutviklinga i det tilfelle 
at innmarksarealet pr. innbyggjar blir halde på det same som i 1955. 
Det trengs da ei nettoauking av innmarka på om lag 65 000 dekar 
i året. Med den avlingsaukinga som det er rekna med vil da husdyr- 
produksjonen pr. innbyggjar halda seg jamn fram til 1960 og sidan 
stiga jamt til 1985 slik at produksjonen da blir 9 % høgare pr. inn- 
byggjar enn i 1955. 
Produksjonen må elles retta seg etter forbruket av husdyrprodukt 
pr. innbyggjar. Instituttet finn det lite rimelig at aukinga i for- 
bruket pr. innbyggjar vil bli større enn den produksjonsaukinga som 
vil bli oppnådd om innmarksarealet pr. innbyggjar blir halde kon- 
stant. 
Forfattarane av prognosen peiker på at det er temmeleg usikkert 
å spå så lang tid som 30 år inn i framtida, serleg fordi vi er inne i ei 
så sterk industriell utvikling som kan føra til andre tekniske og 
økonomiske f øresetnader enn dei det er rekna med i prognosen. 
LOT. 
MEDDELELSER 
FRA 
DET NORSl(E MYRSELSKAP 
Nr. 5. Oktober 1958. 56. årgang. 
Redigert av Aasulv Løddesøl. 
SØKNAD OM STATSBIDRAG OG FORSLAG 
TIL BUDSJETT FOR 1959. 
Det norske myrselskap har sendt Landbruksdepartementet føl- 
gende søknad om statsbidrag for kommende budsjettermin: 
Til Landbruksdepartementet, 
Oslo. 
Det norske myrselskap søker herved ærbødigst om statsbidrag for 
budsjetterminen 1. juli 1959-30. juni 1960-, stort 
kr. 264.000,00 
til selskapets ordinære virksomhet. 
Som bilag fØlger vedlagt: 
1. Forslag til driftsbudsjett for Det norske myrselskap for kalender- 
året 1959. 
2. Forslag til driftsbudsjett for Det norske myrselskaps forsøks- 
stasjon på Mæresmyra og for spredte forsøks- og demonstrasjons- 
felter omkring i landet for 1959. 
3. Det norske myrselskaps søknad om statsbidrag for 1958. 
4. Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap for kalenderåret 
1957. 
Virksomheten hittil i 1958. 
I årets første ca. 4 måneder har Myrselskapets funksjonærer - 
som vanlig - vært opptatt med kontorbehandling av det materiale 
som var samlet inn det foregående år. Kontorarbeidet består for- 
trinnsvis i tegning av karter og profiler, samt utarbeidelse av rap- 
porter og planer for nye prosjekter vedkommende myrdyrking og 
torvdrift. Så snart teleforholdene gjorde det mulig begynte imidler- 
tid arbeidet i marken, først og fremst med myrundersøkelser i Sør- 
Norge. Når dette skrives, pågår arbeidet for fullt både med myrunder- 
søkelser, myrlnventering, rorsøks-, opplysnings- og konsulentvirksom- 
het på de forskjellige områder som Myrselskapet er engasjert i. 
I likhet med tidligere år er det også i år innmeldt et større antall 
felter og prosjekter til undersøkelse. Rekvisisjonene kommer både 
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fra private myreiere og fra offentlige institusjoner, først og fremst 
en rekke jordstyrer rundt om i landet. Noen få glimt fra arbeidet 
i felten skal vi ta med her. 
1. Brenntorvdriften og jordvernarbeidet. 
Salgsmulighetene for torvbrensel er nå så vanskelige i sør-Norge 
at produksjonen av maskin torv og torv briketter antake-- 
lig vil bli begrenset til noenlunde samme kvantum som forrige år, 
nemlig ca. 18.000 m3. Det kan bl. a. nevnes at produksjonen ved 
landets eneste torvbrikettanlegg i Østfold i år ble innstilt straks 
etter at den var kommet i gang fordi det ikke lyktes å skaffe bindende 
salgskontrakter for produktet. 
I Nord-Norge hvor det vesentlig produseres stikk torv til 
dekning av produsentenes eget brenselbehov, har det ifØlge selskapets 
torvkonsulent for denne landsdel, vært s t Ør re virksomhet på 
brenntorvmyrene enn på mange år. Dette gjelder særlig i Vesterålen 
og kanskje først og fremst på Andøya. I Trøndelagen og på Vest- 
landet antar vi at brenntorvproduksjonen noenlunde vil tilsvare 
fjorårets. 
Den samlede stikktorvproduksjon i Nord-Norge, Trøndelags- 
fylkene og på Vestlandet utgjorde forrige år vel 800.000 m:3• Hvis 
ikke tørkeforholdene nord- og vestpå blir altfor vanskelige fremover 
ettersommeren og høsten, skulle det være godt håp om å komme 
opp i et liknende kvantum produsert stikktorv som i fjor. Den sam- 
lede produksjon av alle sorter torvbrensel tilsvarte da rundt regnet 
105.000 kulltonn i brennverdi eller ca. 15 mill. kroner i penger. 
Arbeidet med å bekjempe jord Øde 1 eggende brenn-- 
torv drift i kystbygdene, som går parallelt med arbeidet for 
rasjonalisering av brenntorvdriften i disse bygder, har pågått om- 
trent i samme utstrekning som i de nærmest foregående år. Det 
gjelder opplysningsvirksomheten og konsulenthjelpen på en rekke 
områder, bl. a. også vedkommende bygging av torvtransportveger 
til brenntorvfelter som ligger avsides til. Dette for å avlaste torv- 
stikkingen på myrer hvor fortsatt brenntorvdrift vil Ødelegge jords- 
monnet eller redusere verdien for senere utnyttelse. Det største 
tiltak av denne art, og som forhåpentlig nå blir realisert, er opp- 
arbeidelse av torvtransportveg til Kram vik myra, Båtsfjord herred 
i Finnmark. 
På Vike id i Sortland fortsetter forsøkene med fremstilling av 
form bre n se 1 av høstpløyd «lompetorv» som hesjetørkes, knuses 
og presses til <<formbrenselbriketter». 
En spesialoppgave innen denne sektor som meldte seg i vår var 
innsamling av torvprøver til kjemisk undersøkelse fra våre største 
brenntorvforekomster på Andøya, JØa, Smøla og i Idd herred, Østfold. 
Prøvetakingen er utført etter oppdrag av M e t a 11 u r g i s k K o mi t e 
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i Trondheim, oppnevnt av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige J:i'orsk- 
ningsråd. Formålet med disse undersøkelser er å klarlegge om norske 
brenntorvforekomster egner seg til fremstilling av torv koks. 
2. TorvstrØdriften. 
Hovedinntrykket av virksomheten på strøtorvmyrene hittil i år 
er at det tegner meget bra for en stor produksjon av torvstrø. Ved 
mange fabrikker lå det atskillig strøtorv igjen fra forrige år som 
ikke ble berget p. gr. a. dårlige værforhold. Dette kommer i tillegg 
til den strøtorven som ellers stikkes om høsten. Dessuten har til- 
gangen på. arbeidshjelp vært bra i år. Vi regner derfor med atskillig 
større torvstrøproduksjon i år enn i fjor, vel å merke hvis værfor- 
holdene blir noenlunde gunstige fremover ettersommeren og høsten. 
Når det gjelder arbeidet for å fremme denne industri kan 
nevnes at det for tiden bygges en ny torvstrøfabrikk i Nord-Trønde- 
lag. Ved enkelte av de eldre torvstrefabrikker - hvorav det finnes 
i alt ca. 50 i hele landet - er det foretatt utbedrings- og moderni- 
seringsarbeider. Konsulentarbeidet har hittil i år vesentlig bestått 
i assistanse ved nybygging av ovennevnte fabrikk og dessuten vei- 
ledning ved reparasjonsarbeidet etc. vedkommende eldre fabrikker, 
samt undersøkelse av myrer som man har antatt er skikket for 
torvstrødrirt. Da avsetnings:mulighetene for torvstrø fremdeles er 
gode, er det naturlig at mange myreiere ønsker å få sine myrer 
undersøkt nettopp med tanke på denne form for utnyttelse. I en 
rekke tilfeller har det imidlertid vist seg at myrene ikke har egnet 
seg for torvstrødrift, i hvert fall i større målestokk. 
Hya forsøksvirksomheten vedkommende torvstrødrtrten angår 
så er det nevnt i årsmeldingen for 1957 (bilag 4) at det ved Aneby 
Huminalfabrikk forberedes et mindre tørkeanlegg for kunstig tørking 
av strøtorv. Dette forsøksanlegget er nå ferdig og i drift. Når sesongen 
er over vil det bli gitt en melding om disse forsøkene, som bygger 
på resultater av forsøk i laboratoriemålestokk ved Sentra 1 in- 
st it utt et for industri e 11 forskning på Blindern (kfr. 
bilag 4). 
Ved Maskinprøvebruket på Vikeid i Sortland, hvor Myrselskapet 
har drevet prøveproduksjon av strøtorv i flere år, fortsetter under- 
søkelsene også i år. Da produksjon av torvstrø praktisk talt er ukjent 
i Nord-Norge, håper vi at disse forsøk vil klarlegge enkelte viktige 
forutsetninger for en slik industri her hvor de naturlige vilkår :tor 
torvtørk er mindre gunstige. Det vil forhåpentlig kunne gis en 
melding om disse forsøkene når denne sesongen er over. 
3. Myr under s Øke l ser m. v. i dyrking s Øyemed. 
På dette område har Myrselskapet utvilsomt sitt viktigste arbeids- 
felt for tiden. Dette viser bl. a. de mange rekvisisjoner som innløper 
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vedkommende undersøkelse av myrer med tanke på dyrking og om 
veiledning i ulike spørsmål i forbindelse med myrdyrkingen. Atskillige 
av de felter som anmeldes til undersøkelse er ganske store og slike 
områder ønskes ofte kartlagt, noe som krever relativt lang tid. Da 
Myrselskapet gjerne vil etterkomme alle ønsker som melder seg, 
består vanskeligheten ofte i å velge ut de felter som bør komme 
i første rekke når det gjelder kart 1 egging og det a 1 j ert, 
myrundersøkelse. Slike detalj erte undersøkelser har i sommer vært 
foretatt i flere av landets fylker fra Finnmark i nord til Aust-Agder 
i sør, men Nordland er - også i år - det fylke hvor kravene om 
assistanse er de fleste og hvor feltene som ønskes undersøkt er de 
største. I fjor sommer ble det eksempelvis i dette fylke undersøkt 
og kartlagt 5 store felter av størrelsesorden fra ca. 1.500 til ca. 5.000 
dekar. 
Mange rekvisisjoner i forbindelse med nydyrking gjelder likevel 
undersøkelse av mindre myrområder og de kan også gjelde veiled- 
ning i grøfting og kanalisering, myrsynkning og jordsvinn, jord- 
forbedrings-, kalkings- og gjødshngsspørsmål og videre spørsmål 
om driftsmåte. Rekvisisjonene omfatter dessuten gjerne hvilke dyrk- 
ingsmåter og maskiner som bør brukes både når det gjelder full 
oppdyrking og overflatedyrking til eng og kulturbeiter. Skogdyrking 
på næringsfattig snaumyr er også sterkt i skuddet for tiden og Myr- 
selskapet har også i år fått en del henvendelser om assistanse ved- 
kommende denne form for «myrdyrking», 
Av årets spesialoppgaver som kommer inn under denne sektor 
skal her nevnes nivellering av synkingsprofiler på Jæren for <<Ut~ 
v a I g e t f o r m y r s y n k i n g>>, og synktngsundersøkelser i for- 
bindelse med senking og regulering av Amundelv i Afjord, SØr- 
Trøndelag, sistnevnte undersøkelse rekvirert av Vassdrags ve- 
s ene t. Videre kan nevnes «myrkurser» og demonstrasjoner i for- 
bindelse med befaringer sammen med fylkes- og herredsfunksjonærer 
som har jorddyrking til særoppgave. Dessuten er det foretatt flere 
prøver med en ny grøftemaskin for grøfting av stein- og stubbefrie 
myrer. Slike arbeidsoppgaver føyer seg naturlig inn i det under- 
søkelses- og veiledningsarbeid som er nevnt foran, selv om ikke 
oppgavene i alle tilfelle tar direkte sikte på planlegging av nye 
dyrkingsfelter. På lengre sikt vil også slike oppgaver tjene myr- 
dyrkingen. 
Vi kunne her også nevne en rekke undersøkelser av påtenkte 
eller planlagte idrettsanlegg på myr for S t a t e n s U n g d o m s- 
o g Idretts kontor. Dette er takknemlige oppgaver da vi derved 
tjener et av tidens viktigste formål, nemlig å spare jord som 
kanskje allerede er lagt under kultur eller er særlig godt skikket 
for dyrking. I år er slike undersøkelser hittil foretatt i Møre og 
Romsdal og i sør-Trøndelag fylker. 
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Det vil for øvrig her fØre for langt å gå i detaljer når det gjelder 
årets mangeartede undersøkelser innen dyrkingssektoren, både de 
som allerede er utført og de som vi ennå ikke har rukket å ta oss av. 
Det kan likevel nevnes at det gjenstår flere større arbeider, særlig 
i Nord-Norge, som vi sannsynligvis ikke rekker å få kartlagt og/eller 
undersøkt i løpet av ettersommeren og høsten. Dette kan vi bare 
beklage, men dessverre strekker hverken mannskap eller midler til. 
Vi vil til slutt gjerne presisere at Myrselskapet utvilsomt har en 
betydelig oppgave nettopp når det gjelder å klarlegge de ofte kompli- 
serte spørsmål som melder seg i forbindelse med kultivering av 
myr, enten det gjelder dyrking til forskjellige jordbruksformål eller 
til reising av ny skog på disse fra naturens side snaue og uproduktive 
vidder. At grundige forundersøkelser er overordentlig viktige hvis 
man senere skal unngå store skuffelser ved dyrking av myrtyper 
og/eller torvslag som er lite skikket for dyrking, har mange års 
erfaringer tydelig vist. 
4. Myrinventering. 
Det foregår for tiden - i samarbeid med T r Ø n d e 1 a g M y r- 
s e 1 skap - inventering av myrene i V i kna herred, Nord-Trønde- 
lag fylke. I Indre V i kna, hvor myrinventering ble foretatt i fjor, 
viste det seg å være i alt 10.230 dekar myr hvorav 300 dekar inne- 
holdt ca. 295.000 m3 brenntorv (rå torv). Når myrene i Ytre V i kna 
- som undersøkes i år - blir ferdigbehandlet, vil' det bli utarbeidet 
en samlet oversikt over herredets myr- og torvressurser i likhet 
med hva som er gjort for de tidligere 110 kyst herreder hvor 
myrinventering er foretatt. De fleste av disse ligger i Nordland, 
Møre og Romsdal og Hordaland fylker (kfr. bilag 3, side 5). Myr- 
inventeringen i Nord-Trøndelags kystbygder ble først påbegynt i fjor 
i Leka herred. I mangel av bevilgninger til myrinventeringer må 
denne mer oversikt mess i g e form for myr under s Øke I- 
ser for tiden finne seg i å bli skjøvet i bakgrunnen for mer dags- 
akt u e 11 e og detaljerte myrundersøkelser. 
5. Forsøksvirksomheten i myrdyrking. 
I 1958 er det ved Forsøksstasjonen på Mæresmyra anlagt i alt 65 
forsøksfelter, det er 4 mer enn i forrige budsjettår. Fordelingen av 
feltene på de ulike forsøksgrener vil gå fram av forsøksleder Hans 
Hager u p's oversikt vedkommende forsøksvirksomheten (bilag 2). 
Av spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter har vi i år gående 
25 i alt mot 22 felter i 1957. Det har m. a. o. vært en Økning av 
feltantallet også når det gjelder de spredte forsøk, bl. a. er Finnmark 
og Troms fylker kommet med. Det er meget stor interesse ute i 
distriktene for slike forsøk, men anlegg av nye felter faller for tiden 
så dyrt at det forbyr seg selv av budsjettmessige grunner å utvide 
feltantallet nevneverdig. 
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Når det gjelder Myrselskapets mo 1 te for s Øk i Brandval-- 
Finnskog så er det hittil i år foretatt gjødsling av feltet i overens- 
stemmelse med planen, og dessuten blomster- og karttellinger -  
samt høsting - slik som i tidligere år. Det er fØr presisert at det er 
en meget langvarig forsøksoppgave som vi her har for oss, og noen 
melding om resultatene av forsøket kan derfor ikke avgis på det 
nåværende tidspunkt. 
Merknader til budsjettforslaget. 
Utgifter: 
Postene 1-12: Hoved kontoret. Utgiftene utgjør i alt kr. 
209.400,00, det er kr. 9.800,00 mer enn styrets budsjettforslag 
for 1958. Postene 3, 4, 7, 8 og 9 er oppført uforandret, mens 
de øvrige poster avviker mer eller mindre fra budsjettfor- 
slaget for inneværende år. Vi skal nedenfor ta for oss de 
enkelte poster: 
Post 1, 1 Ø n ni n g er, er p. gr. a. lønnstilleggene som ble vedtatt 
ved stortingsbeslutning den 25. april 1958 - og som virker 
helt ut fra 1/1-1959 - steget med kr. 5.166,00 i forhold til 
forrige års budsjettforslag. Sett i forhold til lønningene i 
1958, da lønnstilleggene for 2 av hovedkontorets funksj o- 
nærer virker bare med ca. halvparten av tilleggene, er stig- 
ningen kr. 2.225,00. Lønnstilleggene i 1958 utgjorde følgelig 
kr. 2.941,00 i forhold til budsjettforslaget for nevnte år. 
Post 2, l Ø n n t i 1 t o r v t e k n i s k k o n s u I e n t, har tidligere vært 
ført i klasse 14, som etter lønnsjusteringen pr. 1/1- 1958 
tilsvarer klasse 15 (grunnlønn). Økningen fra forrige bud- 
sjettforslag er kr. 818,00. 
Post 5, tidsskriftet. Denne post har måttet Økes med kr. 500,00 
p. gr. a. høyere trykkingsutgifter. 
Post 6, kontor utg i f ter og rev isj on, er økt med kr. 1.000,00 
grunnet stigning i husleien og stigende utgifter både til 
porto og telefon m. v. 
Post 10, my r u n d e r s Ø k e 1 s e r o g myr in vente rin g, er 
oppført med kr. 3.484,00 mindre i lønninger enn i forrige 
års budsjettforslag. Dette skyldes at en av de funksjonærer 
som denne posten gjelder - og som var lønnet etter fylkes; 
agronomregulativ - nå er permitert, mens den nye funk- 
sjonæren som erstatter ham, er ansatt på sekretærregulativ. 
Reiseutgifter, båndtlangerhjelp og analyseutgifter m. v. 
er derimot oppført uforandret. 
Post 11, b r e n n t o r v d r i f t e n o g j o r d v e r n a, r b ei d e t i 
kystbygdene, er Økt med kr. 5.921,00 i forhold til forrige 
budsjettforslag, noe som skyldes lønnsøkningen vedkom- 
mende de to konsulentene som er ansatt i disse stillingene. 
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De øvrige utgifter under denne posten er nemlig opp·fØrt 
uforandret. Lønnsøkningen i 1959 i forhold til den lønn 
som b 1 i r utbe ta 1 t i 1958 er imidlertid bare kr. 2.556,00. 
Lønnstilleggene, som ifølge stortingsvedtaket skulle utbetales 
i 2 etapper, utgjorde i 1958 kr. 3.365,00 mer enn hva der var 
budsjettert med. 
Post 12, diverse utg i f ter, torvstatistikk, bildemateriell m. v. 
er en utjevningspost som er skjønnsmessig ansatt. Posten 
er redusert med kr. 121,00 sammenliknet med budsjettfor- 
slaget forrige år. 
Postl3, Torvskolen i Våler, er oppført med samme beløp 
som i forrige budsjettforslag. 
Postene 14-16, Forsøksstasjonen på Mæresmyra. Bud- 
sjettforslaget for 1959 lyder på et samlet beløp, stort kr. 
128.925.00, det er en Økning, stor kr. 5.025.00 sammenliknet 
med styrets forslag for inneværende år: Økningen gjelder 
post 14 (funksjonærlønninger), med kr. 3.025,00 og post 15 
(driftsutgifter), med kr. 3.500,00, mens post 16 (andre ut- 
gifter) er gått ned med kr. 1.500,00. Dette gir en Økning 
stor kr. 5.025,00 som sluttresultat. Økningen i funk s jo- 
n ær 1 Ø n ni n gene, stor kr. 3.025,00, skyldes her - som 
ellers - lønnsøkningen som ble vedtatt den 25. april i år, 
fordelt med kr. 1.475,00 for 1958 og kr. 1.550,00 for 1959. Når 
det gjelder driftsutgiftene er det siste tariffrevisjon 
som berører arbeiderne ved forsøksstasjonen, som er hoved- 
årsaken til stigningen. Lønningene for arbeiderne økte da 
med kr. 3.000,00 tilsammen (jfr. bilag 2). 
Inntekter: 
Post 1, med 1 e ms kon tingen t, er oppført med kr. 800,00 mer 
enn i forrige års budsjettforslag. 
Post 2, renter av 1 ega ter ti 1 fr i disp os isj on, er opprørt 
med samme beløp som i fjor. 
Post 3, r e n t e r a v I e g a t e r t i 1 f r e m m e a v m y r d y r k i n- 
g e n, er oppført uforandret. 
Post 4, tidsskriftets inntekter, er oppført med samme 
beløp som f arrige år. 
Post 5, Torvs k o 1 ens inntekter, er Økt med kr. 325,00 sam- 
menliknet med forrige års budsjettforslag. 
Post 6, i n n t e k t e r v e d F o r s Ø k s s t a s j o n e n på Mæres- 
m y r a, er oppf Ørt uforandret. 
Post 7, hus 1 eie på M æres myra, er Økt med kr. 200,00 fra 
forrige år. 
Post 8, private bidrag, er oppført uforandret. 
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Post 9, di s t r i k t s b i dr a g o g div e r s e re fus j on e r ve d- 
k o m m en d e m y r u n d e r s Ø k e 1 s e r o g myr in v en- 
ter ing, er oppført med kr. 1.500,00 mer enn i forrige års 
budsjettforslag. 
Post rn, stats bidrag. Postene 1-9 foran gjelder alle Myrsel- 
skapets egne inntekter, som skjønnsmessig er Økt med kr. 
2.825,00 fra forrige år. Da den samlede utgiftsøkning er kr. 
14.825,00, har fØlgelig vårt forslag om statstilskudd måttet 
Økes med kr. 12.000,00 sammenliknet med forrige års forslag, 
og utgjør i alt kr. 264.000,00 for 1959. Stigningen skyldes 
i alt vesentlig de Økede lønninger både til selskapets funk- 
sjonærer og arbeiderne ved forsøksstasjonen, slik som gjen- 
nomgåelse av de enkelte poster foran viser. 
Slutningsbemerkninger: 
Det faglige grunnlag som er tilrettelagt av Myrselskapet gjennom 
langvarige for søk og de senere års omfattende myrundersøkelser er 
- etter styrets oppfatning - av uvurderlig verdi for det videre 
arbeid med utnyttelsen av landets betydelige myrstrekninger. Dette 
gjelder både det omfattende nydyrkingsprogram som nå er lagt 
opp av våre offentlige myndigheter, og torvteknisk utnyttelse av 
myrenes torvressurser, og i denne forbindelse også j o r d v e r n e t 
i kystbygdene. Mulighetene for å bygge denne virksomhet videre ut 
ved mer omfattende forsøk, myrundersøkelser, myrinventering, kurs- 
virksomhet m. v. er dessuten til stede. Styret har i flere år arbeidet 
for å få ansatt i faste sti 11 ing er en ny torvteknisk konsulent 
og en midlertidig assistent ved myrundersøkelsene, men uten resul- 
tat. Riktignok ville dette kreve større bevilgninger til Myrselskapets 
virksomhet enn hittil, men dette ville etter styrets oppfatning være 
en meget god investering. 
Den mest nærliggende oppgaven i dag er imidlertid å legge for- 
holdene til rette slik at Myrselskapet kan fortsette sin virksomhet 
i samme utstrekning som nå, bl. a. ved at selskapet skaffes midler 
til å beholde den stab av dyktige funksjonærer som det for tiden 
har i sin tjeneste. Også dette vil kreve større statsbidrag til selskapets 
virksomhet, først og fremst til dekning av de Økede lønninger som 
er en fØlge av prisstigningen. Dette forhold er selskapets styre ikke 
selv herre over, idet selskapets funksjonærer er ansatt på samme 
vilkår som statsfunksjonærer i tilsvarende stillinger. Myrselskapet er 
derfor nødt til å fØlge med i lønnsøkningen. Siden vårt forrige bud- 
sjettforslag for 1958 ble avgitt, er således lønningene til selskapets 
funksjonærer steget med tilsammen kr. 11.446,00. Vi har da tatt 
hensyn til reduksjonen i lønninger under post 10 i utgiftsbudsjettet. 
I tillegg til Økningen i funksjonærlønningene kommer Økningen i 
lønninger til arbeiderne ved forsøksstasjonen på Mæresmyra, som 
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av forsøksleder Hagerup. er oppgitt til kr. 3.000,00 for 1959. Den 
samlede lønnsøkning fra 1957 til 1959 utgjør følgelig kr. 14.446,00. 
Vi vil så inntrengende som mulig henstille til de bevilgende myndig- 
heter at det blir tatt hensyn til dette ved oppstillingen av budsjettet 
for kommende budsjettår. 
Vi skal til slutt kort summere opp hvordan styrets budsjett- 
forslag for 1958 (avgitt pr. 30. august 1957) stiller seg i forhold til 
budsjettforslaget for 1959: 
Budsjettforslag for 1958 lød på kr. 325.000,00, hvorav 73.000,00 
eller 22 % var foreslått dekket av egne midler. Styret søkte i fjor 
om et statstilskudd, stort kr. 252.000,00. Statsbidraget til selskapet 
for inneværende budsjettermin utgjorde imidlertid tilsammen kr. 
193.000,00, fordelt med kr. 90.000,00 fra landbrukskontoret, kr. 73.000,00 
fra skogkontoret og kr. 30.000,00 fra jordkontoret. Dette er kr. 
20.000,00 mindre enn anvist for budsjettåret 1956-57, 
d a de t fra j o r d k o n to r e t b 1 e y t e t kr. 5'0.000,00 i e k s t r a- 
o r din ær t tilskudd til utvidede m y r u n d e r s ø k e l s e r 
(kfr. b i 1 a g 3, si d e 8). 
For 1959 lyder styrets budsjettforslag på i alt kr. 339.825,00, 
hvorav kr. 75.825,00 eller 22 % foreslåes dekket av egne midler. 
Budsjettet er følgelig Økt med kr. 14.825,00. Statsbidraget til sel- 
skapets virksomhet er oppført med kr. 264.000,00 eller kr. 12.000,00 
mer enn vi søkte om foregående år. Følgelig er kr. 2 .825 ,00 av den 
samlede Økning søkt dekket av egne midler. 
Konklusjon: 
Det norske myrselskaps styre tillater seg herved å søke det ærede 
Landbruksdepartement om statsbidrag, stort 
kr. 264.000,00 
for kommende budsjettermin til selskapets virksomhet. 
Likelydende søknader sendes i år til Landbruksdepartementets 
landbrukskontor og skogkontor, samt til Jorddyrkingsdirektoratet. 
Fremlagt og vedtatt på styremøte den 16. august 1958. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Knut Vethe. 
(sign.) 
Aasu.lv LØddesøl. 
(sign.) 
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Bilag 1. 
Forslag til budsjett for Det norske myrselskap 
for kalenderåret 1959. 
Utgifter: 
A. Hovedkontoret: 
1. Lønninger . 
2. Torvteknisk konsulent . 
3. Diverse torvtekniske forsøk, demonstrasjoner o. 1. 
(inklusive reiseutgifter) . 
4. Møter m. v. . . 
5. Tids.skriftet . 
6. Kontorutgifter og revisjon . 
7. Bibliotek og trykksaker . 
8. Analyser . 
9. Depotavgift . 
10. M yr u n de r s Ø k e 1 s e r o g m y r in v e n t e r- 
ing: 
Lønninger, 2 mann kr. 29.550,00 
Reiseutgifter og assistanse, 2 mann . . » 12.000,00- 
Kjemiske og botaniske analyser . . . . » 400,00 
kr. 59.800,00 
>> 17.650,00 
» 7.000,00 
» 1.500,00 
)) 7.500,00 
» 9.600,00 
» 500,00 
» 300,00 
» 550,00 
» 41.950,00 
11. Brenntorvdriften og jord- 
v e r n ar b e i d e t i k y s t b y g- 
d ene: 
Lønninger, 2 konsulenter . . . . . . . . . . kr. 47.600,00 
Reiseutgifter m. v., 2 mann . . . . . . . . » 12.000,00 
Kontorutgifter, distriktskonsulentene » 2.500,00 
Kjemiske analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 300,00 
» 62.400,00 
12. Diverse utgifter (torvstatistikk, bildemateriell m. v.) » 650,00 
kr. 209 .400,00 
B. Torvskolen i Vdler: 
13. Grunnavgifter, assuranse, vedlikehold m. v. . . . . . . >> 
C. Forsøksstasjonen på M æresmyra: 
14. Funksjonærlønninger . . . . . . . . . . . . kr 43.625,00 
15. Driftsutgifter (jfr. bilag 2) . . . . . . . . » 80.300,00 
16. Andre utgifter (jfr. bilag 2) . . . . . . » 5.000,00 
1.500,00 
» 128.925,00 
Tilsammen kr. 339.825,00 
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Inntekter: 
1. Medlemskontingent kr. 
2. Renter av legater til fri disposisjon . . » 
3. Renter av legater til fremme av myr- 
dyrkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Inntekter av tidsskriftet . . . . . . . . . . . . » 
5. Inntekter ved Torvskolen i Våler 
(forpaktningsavgifter m. v.) . . . . . . . . » 
6. Inntekter ved Forsøksstasjonen på 
Mæresmyra » 
7. Husleie på Mæresmyra . . . . . . . . . . . . . . » 
8. Private bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Distriktsbidrag og diverse refusjoner 
vedk. myrundersøkelser og myrinven- 
tering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4.800,00 
13.200,00 
2.200,00 
3.600,00 
3.325,00 
30.000,00 
2.200,00 
5.000,00 
11.500,00 
10. Statsbidrag 
kr. 75.825,00 
» 264.000,00 
Tilsammen kr. 339.825,00 
Bilag 2. 
Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps forsøks" 
stasjon på Mæresmyra og spredte forsøks- og demon- 
strasjonsfelter omkring i landet for kalenderåret 1959. 
Driftsutgifter: 
1. Forsøk og gårdsdrift . 
2. Spredte forsøks- og demonstrasjons- 
felter, inklusive reiser . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
4. Trygding, kontorhold, avgifter og 
litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Faglig hjelp og kontorhjelp . . . . . . . . » 
6. Vedlikeholdsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Særtrykk av meldinger . . . . . . . . . . . . » 
8. Fortsatt arbeid med grøntanlegg om- 
kring forsøksgårdens hus . 
kr. 56.000,00 
» 
5.000,00 
1.400,00 
5.500,00 
5.000,00 
6.500,00 
400,00 
500,00 
kr. 80.300,00 
Andre utgifter: 
1. Grunnforbedringer og nydyrking . . kr. 
2. Maskiner og redskaper . . . . . . . . . . . . » 
500,00 
500,00 
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3. Kjøp av hest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Fortsatt arbeid med kontorrom m. v. 
i det eldste våningshus ved forsøks- 
stasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
2.000,00 
2.000,00 
» 5.000,00 
Sum kr. 85.300,00 
Inntekter: 
Salg av produkter ved forsøksstasjonen kr. 30.000,00 
Merknader til forslaget. 
Driftsutgiftene: 
Post 1 er Økt med kr. 3.000,00 i forhold til forrige budsjettforslag. 
Arbeidspengene er Økt etter ny tariffrevisjon, men det er ikke tatt 
hensyn til eventuell ny Økning etter at indeksgrensen på ny er 
overskredet. De øvrige poster er oppført uforandret fra forrige år, 
men det er oppført en sum på kr. 500,00 til fortsatt arbeid med 
grøntanlegg omkring forsøksstasjonens hus. Post 5 har jeg tillatt 
meg å føre opp som før, i håp om at det må komme til en varrg 
ordning. Jeg viser til hva jeg fØr har skrevet om å få mer faglig 
hjelp og kontorhjelp. 
Andre utgifter: 
Grunnforbedringsarbeider fortsetter, men nydyrkingen blir bare 
tatt som utfyllingsarbeid. 
Av maskiner og redskaper tenkes innkjøpt bedre radrenser- 
utstyr og såapparat for Troll radrenser. 
En av våre hester er nå så gammel og slitt at den må utbyttes. 
Vi har derfor f Ørt opp et beløp til kj ØP av ny hest. 
Til fortsatt arbeid med utbedring av kvilerommet til forsøks- 
stasjonens arbeidere, et lite kontorrom i eldste våningshuset, er 
oppført kr. 2.000,00. 
Hele utgiftsbudsjettet er på kr. 85.300-,00 som er kr. 2.000,00 mer 
enn det siste forslaget. 
I n n t e k te n e er oppført med samme beløp som for året 1958. 
F o r s Ø k e n e m. v. i 1 9 5 8. 
I 1958 er det lagt følgende forsøksfelter ved forsøksstasjonen: 
1. Sort- og stamme for s Øk: 
9 i eng, 3 i potet, 3 i neper og 1 i fØlgende vekster: havre, bygg, 
grønnfor, gulrot, hodekål og blomkål, i alt 21 felter. Dessuten 
er det små prøvefelter av salat, purre og raudbeter. 
2. Ka 1 king og jord for bedring: 
3 kalkfelter, 10 kombinerte kalk- og gjØdslingsfelter, 2 kombinerte 
kalk- og sandfelter, i alt 15 felter. 
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3. GjØdslingsforsøk: 
9 i eng, 1 i neper, i alt 10 felter. 
4. Fr Ø av 1: 
2 felter. 
5. om 1 Ø p s f or s Ø k: 
3 på grasmyr og 1 på mosemyr, i alt 4 felter. 
6. Ugras bekjempe 1 se: 
1 i eng og 1 i poteter, i alt 2 felter. 
7. Beite for s Øk: 
1 felt på grasmyr med ulik grøfteavstand. 
8. Gr Ø f te for s Øk: 
1 felt på mosemyr. 
9. Mikronæringsforsøk: 
1 i eng og 1 i potet (magnesiumforsøk), i alt 2 felter. 
10. Forsøk med Gibberillin: 
1 i eng, 1 i bygg og 1 i hodekål, i alt 3 felter. 
11. Dyrkingsforsøk: 
1 felt på mosemyr. 
12. Fornying av p l a n t e b e s t a.n d e t i gammel eng: 
1 felt. 
'13_ F o r s Ø k m e d u 1 i k r a d a v s t a n d i b y g g: 
1 felt. 
14. P 1 ante fore d 1 ing: 
1 felt i timotei. 
Av denne oversikt vil gå fram at det er lagt i alt 65 forsøk ved 
forsøksstasjonen. 
Spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter. 
Av tabellen går fram at det er anlagt i alt 25 spredte forsøks- 
felter. Av nye er lagt et i Karasjok (gjØdslingsfelt), et i Skånland 
hos Odolf Olsen, Plantarhaugen og et hos Waldemar Lager i Dverberg, 
Andøya. I Vikna er utgått 4 stykker og det er lagt et nytt. Grøfte- 
forsøket i Osen, sør-Trøndelag er i år tilsådd. Det er lagt et lite 
mikronæringsfelt på Volfeltet i Trysil. Sand- og kalkfeltet på 
Måstad gård i RØdenes, er utgått. Hos Ole Lie, på Vivang i Våler 
er lagt et kombinert kalkings- og mikronæringsfelt. 
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Oversikt over spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter i 19.58. 
Sand- Gjøds- Mikro- Andre 
Forsøkssted og lings- næ- for- Sum Feltstyrer kalk- felter rings- søk felter felter 
I 
Finnmark fylke: 
Karasjok ................. 1 1 Erland Madsen. 
Troms fylke: 
Flantarhaugen, Skånland . 1 1 Fr. Killie. 
Nordland fylke: 
I 
Dverberg, Andøya ......... 1 1 Kåre Stavset. 
Fiplingdal ................. 1 1 1 3 Kåre Arsund. 
Nord-Trøndelag fylke: 
Tramyra, Overhalla ...... 2 I 3 O. Klykken. 
Fjellbygda, Kvam ........ 1 I R. Nordtug. 
Vikna ..................... 1 3 4 A. Prestvik. 
Aursjørnyra, Verran ...... 1 I L. Kvaal. 
Nordre Grong ........... 1 1 Paul Rustad. 
Sør-Trøndelag fylke: 
Måmyr, Roan ............ 1 I A. Furuseth. 
Steinsdalen, Osen ......... I 1 Heradsagrono- 
Møre og Romsdal fylke: men i Roan. 
Sta vik, Fræna ............ I 1 R. Gjelsvik. 
Hedmark fylke: 
Flendalen, Trysil .......... 1 1 A. Vatnebryhn. 
Slettåsf eltet, Trysil ...... 1 1 A. Vatnebryhn. 
Volfeltet, Trysil ........... 1 1 A. Vatnebryhn. 
J enngårdsmyra, Vang al- 
menning ............... 1 1 Blæstad små- 
bruksskole. 
vivang, Våler i Solør ..... I 1 Ole Lie. 
Østfold fylke: 
S. Måstad gård, Rødenes .. 1 1 G. Jowall. 
sum I 3 7 8 7 25 I 
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Diverse. 
Av vedlikeholdsarbeider er ved forsøksstasjonen lagt nytt sement- 
golv i stallporten og utført en del utvendig malingsarbeid. I grønt- 
anlegget som er ferdigstelt, er plantet busker og trær etter planer 
fra fylkesgartneren i Nord-Trøndelag. Utbedring av grøfter er fort- 
satt. Bestyrerboligen er malt utvendig og det er utført malingsarbeid 
i et rom. 
Av besøkende hadde vi den 14. juni Fjellbygdskolen i sør-Trønde- 
lag med bestyrer Tv er da h 1 som leder, og den 27. juni var en klasse 
av jordbruksavdelingen ved Norges landbrukshøgskole her, med pro- 
fessor Johs. Høie som leder. 
Andre besøkende har bl. a. vært forskingsassistent K å r e 
Kr ist i ansen, Alsvåg, forskingsassistent E. Øy jord, N.L.H., 
ingenieur-agronome Jean-Pa u I Q u esse ve ur, Frankrike sam- 
men med fylkesagronom Kve 11 o, og den 20. juli hadde vi besøk 
av styremedlem i Myrselskapet, herr godseier Severin Løven- 
skiold. 
Assistent Ro 1 f C e 1 i us foretok i juni måned en reise til 
Nordre Grong for anlegg av et forsøk hos Paul Rustad. Forsøks- 
lederen har foretatt reise til Verran for tilsyn og hausting av for- 
søksfelt. Sommermøtet for forsøkslederne skal i år være på Fureneset 
i Askvold. De skal samles på Smøla der Ny Jords forsøksgard skal 
besøkes. Forsøkslederen tenker å delta i dette møte, som skal være 
i tiden 10. til 15. august. Videre aktes å foreta en reise til Osen 
for tilsyn av forsøksfeltet der i løpet av ettersommeren. 
Nedbør og temperaturobservasjoner er foretatt som før. Utover 
hausten vil også bli utført målinger av luftfuktigheten. Tørrstoff- 
analyser av poteter og rotvekster blir som fØr utført ved rorsøks- 
stasjonen. Det er meningen å få til et rom i en bolig ved forsøks- 
stasjonen der tørrstoffanalysene for rotvekster kan utføres, så vi 
slipper transport opp til bestyrerboligen. 
Mære, den 25. juli 1958. 
Det norske myrselskap 
Hans Hagerup. 
(sign.) 
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MYRENE I LEKA HERRED, NORD-TRØNDELAG FYLKE. 
Av assistent Einar Wold. 
Herredet Leka omfatter Øya Leka, en del av halvøya Austra og 
en rekke større og mindre øyer med Hortavær og Sklinna-øygruppen 
som de ytterste utpostene mot havet. 
Geografisk sett ligger herredets ytterpunkter - småøyene ikke 
medregnet - mellom parallellene 65° 2' 15" og 65° 8' 52" nordlig 
bredde og mellom meridianene 0° 47' 52" og 1 ° 14' 37" østlig lengde, 
regnet fra Oslo meridian. 
På fastlandet grenser Leka i nord-Øst til Bindal herred i Nord- 
land fylke og i sør-øst og sør mot Gravvik herred. Sjøgrensen går 
i sør mot Vikna og i nord mot Bindal. 
Herredets totalareal er ifølge N.G.O.'s oppgaver angitt til 107,42 
km2, herav er 106,14 km2 landareal. Den hjemmehørende folkemeng- 
den var etter folketellingen i 1950 i alt 1227 personer, dvs. en befolk- 
ningstetthet på 11,6 innbyggere pr. km2• Herredet er derfor noe tet- 
tere befolket enn gjennomsnittet for rikets bygder, som har 7,2 inn- 
byggere pr. km-. 
Leka herred minner om kystherredene i Helgeland, som det 
grenser mot i nord. Landskapet virker snautt og ufruktbart med mest 
bare snaufjell. Silhuetten av Lekatind og Steinstind er kjente bilder 
i skipsleia. På Austra er de største fjelltoppene Ytre Rom.skallen 
(594 m) og Rosvikfjell (4!:16 m). På vestsida av øya finnes store 0111- 
råder med lave snaufjell fra fjæra og helt inn til foten av fjell- 
toppene. 
F j e 11 grunnen. På Aust ra består fjellgrunnen av granitt, 
overveiende gneisgranitt. Om fjellgrunnen på Leka skriver Holte- 
dahl i Norges Geologi (side 376): «På den store ØY Leka forekommer 
i forbindelse med gabbro, som tildels er sterkt omvandlet, store mas- 
ser av olivinstein og serpentin. Her opptrer knuter og striper av 
kromjernstein, men ingen større malmmasser er påvist. Det er tid- 
ligere nevnt at det på Leka (Østsiden) forekommer et, etter Rekstad, 
tydeligvis lite omvandlet, steiltstående konglomerat, med opptil hode- 
store hoder av kvartsitt, gneis, granitt, amfibolitt og gabbro.» 
De 1 Øse jord 1 a g består av marine avleiringer, morener, en 
del myrer og for en del av steddannet forvitringsjord. 
Jordbrukstellingen i 1949 viser at Leka har et jordbruksareal på 
6.487 dekar, herav er 5.8'71 dekar dyrka mark. Produktiv skog er 
oppgitt til 6,40 km>, Det alt vesentlige av skogen finnes på fast- 
landet, på Austra. Arealet av dyrka mark er fordelt på 219 bruk, 
dvs. at hvert bruk har gjennomsnittlig ca. 30 dekar jordbruksareal. 
Ca. 28 % av den dyrka jorda nyttes som åpen åker. 
Videre oppgir jordbrukstellingen at det dyrkbare, udyrkede areal 
i Leka utgjør 1.053 dekar fastmark og 493 dekar myr, altså tilsam- 
men 1.546 dekar. 
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Leka er et typisk kystherred med fiske og fangst som hoved-- 
næringsvei ved siden av jordbruk. Ifølge folketellingen 1950 hadde 
516 personer jordbruk og skogbruk som hovedyrke, mens 300 personer 
var knyttet til fiske og fangst som hovedyrke. 
Myr inventeringen i Leka danner en naturlig fortset- 
telse av myrinventeringen i Helgelands kystdistrikter som ble fore-- 
tatt av Det norske myrselskap i 1937-38*). Det er planen at Det 
norske myrselskap - i samarbeid med Trøndelag Myrselskap - 
skal fortsette arbeidet med myrundersøkelser i kyststrøkene i Nord- 
Trøndelag. I forbindelse med arbeidet i Leka høsten 1957, ble det 
også påbegynt myrinventering i Vikna herred. 
Markarbeidet er utført etter de samme retningslinjer som tid- 
ligere**). Analyser av myrjordprøvene er utført av Statens land- 
brukskjemiske kontrollstasjon, Trondheim, og de uttatte vegetasjons- 
prøver er bestemt av førstekonservator Per Størmer, Universitetets 
botaniske museum, Oslo. 
Kart grunn I aget er N.G.O.'s originalkopier i målestokk 
1 :50.000. Under markarbeidet er myrområdene krokert inn på kopiene 
og kartet er ført a jour med hensyn til nye veier. Arealberegningen 
av myrområdene er dels foretatt på de inntegnede kartfigurene, og 
for de minste myrområdenes vedkommende er arealet målt direkte 
i marka. 
Myra re a 1 e t - som ennå ikke er dyrka - utgjør ifØlge 
undersøkelsen i alt 1.270 dekar eller ca. 1,2 % av landarealet. 
Myrtypen e fordeler seg med 19,7 % på lyngrik kvitmosemyr, 
28,5 % på grasrik kvitmose - eller gråmosemyr, 35 % på grasmyr av 
starrtypen, 14,6 % på grasmyr av mvrull-bjønnskjeggtypen og 2,2 % 
på grasmyr av andre typer. 
Arealet av nyttbar brenntorv utgjør ca. '76 dekar med ca. 
73.000 m3 rå torv. Brenntorva er for det meste av middels god eller 
mindre god kvalitet. Strøtorv av nevneverdig betydning ble ikke 
funnet i herredet. 
PI ante bestanden er bestemt dels i marka og clels av 
førstekonservator Per Btørrnor på grunnlag av uttatte vegetasjons- 
prøver. Av kvitmoser er fØlgende arter funnet: Rød-kvitmose 
(Sphagnum rubellum), vorte-kvitmose (Sph. papillosum), dverg- 
kvitmose (Sph. tenellum), rose-kvitmose (Sph. Warnstorfianum), 
fager-kvitmose (Sph. pulchrum) og bjørke-kvltmose (Sph. subsecun- 
dum var. auriculatum). Av moser for øvrig er funnet gråmose 
(Rhacomitrium lanuginosum), vassklomose (Drepanocladus fluitans: , 
rød-klomose (Drepanocladus revolvens), stjernemose (Campylium 
*) Jfr. Aasulv Løddesøl og Oscar Hovde: Myrene i Helgelands kyst- 
distrikter. Særtrykk av Medd. fra Det norske myrselskap, 1939. 
**) Aasulv Løddesøl: Det norske myrselskaps myrinventeringer. Medd. 
fra Det norske myrselskap, 1941. 
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stellaturn), makkemose (Scorpidium scorpioides), en sigdmose-art 
(Dicranum angustum), samt en del levermoser. 
Av høyerestående planter er bjønnskjegg (Seirpus caespitosusj , 
flaskestarr (Carex rostrata), røsslyng (Calluna vulgarlsj , skinntryte 
(Vaccinium uliginosum) og molte (Rubus chamaemorus) de van- 
ligste. 
Vegetasjonen på myrene er karakterisert av lite kravfulle til 
nøysomme planter, men på enkelte små felter ble det funnet 
mer kravfulle arter som strengestarr (Carex chordorrhiza), beitestarr 
(Carex oederi) , kornstarr (Carex panicea), blåtopp (Molinia coerulea 1, 
duskmyrull (Eriophorum angustifolium), bukkeblad (Menyårithes 
trifoliåta) m. fl. 
Jordprøver til kjemisk analyse er tatt ut på forskjellige steder 
innen myrområdene. Da prøveantallet er lite, skal vi ikke her kom- 
mentere analysene nærmere, de viser - stort sett - det samme 
bilde som analyseprøver fra tilsvarende myrtyper i kystdistriktene*). 
Resultatene vil for øvrig senere bli sammenholdt med prøver som 
er tatt ut under myrinventeringen i Vikna. Generelt kan sies at 
prøvene fra mosemyr viser et lavt innhold av kalk og kvelstoff og 
likeså av de øvrige næringsstoffer og mikronæringsstoffer. Det er 
likevel grunn til å nevne at en prøve fra ren grasmyr viser et meget 
høyt kalkinnhold, som må skyldes skjellsand i undergrunnen. Like- 
ledes er innholdet av kvelstoff høyt i denne prøven. 
M y r e n e s h Ø y d e over ha vet er fra 10 til 40 m. 
M y r d y b d e n varierer en del, men stort sett er myrene 
grunne. Bare få steder er det målt myrdybder større enn 2 m, største 
målte dybde var 4,0 m. Gjennomsnittsdybden for i alt 112 bormger 
er 1,1 m og ved over halvparten av boringene var dybden 1,0 m 
eller mindre. 
Undergrunnen er for det meste grus og sand. Noen steder 
finnes det større steiner i undergrunnen og en del myrer ligger 
helt eller delvis direkte på fjell. Særlig langs kantene finner en 
fjell i bunnen av myrene. 
Det fr is k e mose 1 aget er tynt der det finnes mose. Det 
er sjelden tykkere enn 10-12 cm. 
F o r m o 1 d i n g s g r a d e n som angir omdannelsen av myra 
i de øverste 20 cm, dvs. dyrkingssjiktet, er for de fleste myrområdene 
karakterisert som «noenlunde vel formolda» eller «vel formolda». 
Fortorv ing sg raden angitt etter von Post's 10-delte 
skala viser at myrene i Leka for det meste er svakt fortorvet selv 
ned mot bunnen av myrene (H 4-6). Hovedmassen av den brenn- 
torva som stikkes er således av middels god eller av mindre god 
kvalitet. 
*) Jf.r. Aasulv Løddesøl: «Myrene 
Grøndahl og søns Forlag, Oslo 1948. 
næringslivets tjeneste», side 126. 
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D e t o p o g r a f i s k e f o r h o 1 d varierer en del. De fleste av 
myrene ligger i «bassenger» med fjell på alle kanter. Mange av myr- 
områdene er også sterkt oppstykket på grunn av fjell- eller grus-- 
rygger som skjærer seg inn fra kantene. Dette gjør at dreneringa- 
forholdene i mange tilfelle er vanskelige, og effektiv avgrøfttng vil 
bli meget kostbar på grunn av nødvendig fjellsprengning. 
Feltvis beskrivelse av myrene i Leka herred. 
Av de myrområder som er inntegnet på N.G.O.'s karter av 1890 
over Leka er en stor del nå oppdyrket. En del områder viste seg 
dessuten ved undersøkelsen å være mer eller mindre sumpig fast- 
mark med myrvegetasjon, men med et torvlag på mindre enn 0,3 m. 
Disse områder kommer derfor ikke med i myrinventeringen. 
De enkelte myrfeltene er omtalt i den rekkefølge de er numme- 
rert på kartet. 
I alt 15 myrområder er gitt eget kartfigurnummer. Hertil kom- 
mer en del småmyrer som er spredt over hele herredet. Myrområdene 
nr. 1-6 ligger på Austra, de øvrige områder nr. 7-15, på øya Leka 
og Massøya. 
Øst for Hest vika (nr. 1). Myrområdet har ca. 45 dekar myr, 
herav er ca. 3/4 grasmyr av myrull-bjønnskleggtypen og resten er 
grasmyr av starrtypen. Myra er sterkt oppstykket av fjell på alle 
kanter. Den er ca. 0,7-0,9 m dyp og ligger direkte på fjellgrunn og 
er meget vanskelig å drenere. Atkomstmulighetene er vanskelige. 
Dyrkingsverd er satt til D 5, dvs. dårlig dyrkingsmyr. 
Kors 1 i myra n (nr. 2) er et område med ca. 300 dekar my!' 
sør-øst for nordre Gutvikvatn. Korslimyran er oppstykket av fjell- 
band og grusrygger. På enkelte partier, særlig langs kanten, vokser 
en del furu. Av myrarealet er ca. 1/2 grasmyr av myrull-bjønn- 
skjeggtypen, ca. 1/4 grasmyr av starrtypen og ca. 1/4 grasrik mose- 
myr, for det meste gråmose. Partiene med starrmyr har frodig vege- 
tasjon. Myrdybden er fra 0,7 til 3,0 m, men for det meste er den 
0,8 til 1,0 m. Undergrunnen består hovedsakelig av grus, men en del 
steder ligger myra direkte på fjell. Fallet er godt, men for enkelte 
partiers vedkommende vil fjellband ved utløpet være til hinder for 
grøftene. 
Formoldingen i overflaten er god, dyrkingsmessig sett. Mot bun- 
nen har myrmassen brenntorvkarakter, men brenntorvlaget er for 
tynt til stikking. Dyrkingsverd av denne myra er satt til D 3-4, 
dvs. noenlunde god til mindre god dyrkingsmyr. 
Aun skar myra (nr. 3) sør-vest for Korslimyran, har et total- 
areal på ca. 30 dekar. Myrtypen er grasrik gråmosemyr. Det vokser 
en del småfuru på myra, ca. 1/3 er avtorvet, ca. 1/3 er for grunn 
til brenntorvstikking, og på omkring 1/3 kan det uten skade stikkes 
ca. 10.000 m3 brenntorv av noenlunde god kvalitet (H 6). Myrdybden 
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varierer fra 0,5 til 2,0 m og undergrunnen er grus. Dyrkingasjiktet 
er karakterisert som vel formolda. Fallet er godt og myra er lett 
å grøfte. Det er grei atkomst til feltet, som ligger nær hovedveg. 
Myra er karakterisert som noenlunde god til mindre god dyrkingsmyr, 
dvs. D 3-4. 
Aust ro n s myra n (nr. 4) ligger sør-øst for Aunskarmyra og 
er atskilt fra denne med en fjellkolle som delvis er skogbevokst. 
Myrpartiene er tilsammen ca. 140 dekar og ca. 2/3 består av grasmyr 
av starrtypen, resten av grasrik kvit- og gråmosemyr (i sør). Langs 
kantene vokser en del furu. Starrmyrpartiet ligger lavt i forhold 
til utløpet, som over en lang strekning går gjennom grus og stein 
og over fjell. Effektiv grøfting av myra vil derfor bli meget vanskelig. 
I midtpartiet er myra ca. 1,5 til 2,0 m dyp, ellers er dybdene for det 
meste 0,8 til 1,0 m. Undergrunnen er grus og sand, enkelte steder fjell. 
En del av mosemyrpartiet har godt fall og vil kunne grøftes, men sett 
under ett vil ikke dyrkingsverdet kunne settes til bedre enn D 4, dvs. 
mindre god dyrkingsmyr. 
Myr brå tan (nr. 5) er et myrområde på ca. 65 dekar nord-øst 
for Gutvik. Ca. 2/3 av myra består av grasrik kvitmosemyr og 1/3 er 
grasmyr av starrtypen. Furu og bjørk vokser spredt utover myra. 
Langs kantene er myra grunn, ca. 0,4-0,5 m, men på et bløtere 
midtparti er dybden 1,3-1,8 m. Undergrunnen består av grus. Det 
er godt fall og gode muligheter for drenering. Formoldingsgraden 
er god. På en del av myra stikkes det brenntorv av dårlig kvalitet 
(H 5) . Stikkingen fore går på til dels svært grunne partier. Men 
overalt er i hvert fall den øvre torva lagt tilbake i grava, slik at 
undergrunnen ikke ligger bar. Etter jordvernlovens bestemmelser 
finnes det ikke nyttbar brenntorvmasse her*). Feltet vil kunne an- 
befales dyrket til permanent beite. Myras dyrkingsverd har vi satt 
til D 3, dvs. noenlunde god dyrkingsmyr. 
S Ør for indre de 1 av Hors fjord botnen (nr. 6) finnes 
et myrområde på ca. 65 dekar. Ca. halvparten er lyngrik - og halv- 
parten er grasrik kvitmosemyr. På enkelte grunne partier vokser noe 
skog. Myra ligger lavt rundt et lite vann som har overløp over en 
fjellrygg. Myra er tildels dyp, største målte dybde var 4,0 m. Mulig- 
hetene for drenering er så dårlige at området må betraktes som 
uskikket for dyrking. 
Ski t myra (nr. 7) ligger nord-Øst for Gjerdevann lengst vest 
på øya Leka. Den udyrkede delen av myra er ca. 15 dekar. Myrtypen 
er grasmyr av starrtypen, men boringer i dypere lag viser at torva 
der er dannet av moser. Det meste av myra er noenlunde vel for- 
molda, men en del er lite formolda i dyrkingssjiktet. Myrclybden 
varierer fra 1,1 til 2,0 m. Myra har svak helling mot Gjerdevann. 
Det er utløp for vannet og muligheter for grøfting. Det udyrkede 
*) Jfr, Lov om vern mot jordøydelegging av 18. mars 1949. 
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parti av myra er karakterisert som noenlunde god dyrkingsmyr, 
dvs. D 3. 
sør for Gjerdevann (nr. 8) finnes et område på ca. 
25 dekar med svært grunn myr. Myrtypen er grasmyr av starrtypen. 
Dybden er gjennomsnittlig bare 0,3 m og myra ligger for det meste 
direkte på fjell. Det er fjell i dagen ved overgangen til Gjerdevann, 
som ligger i samme høyde. Myra kan vanskelig utnyttes til dyrking. 
Brenn myra (nr. 9) er ei lavtliggende myr nord-vest for 
Skråen på nordenden av øya. Høyden over havet er ca. 10 m. Myr- 
arealet er beregnet til 105 dekar, herav er ca. 2/3 grasmyr av starr- 
typen og 1/3 lyngrik kvitmosemyr. Myra er svært grunn, idet dybden 
overalt varierer mellom 0,3 og 0,6 m. Mot kantene går myra over 
til lyng- og grasmark. Undergrunnen består av skjellrik sand og 
tildels av fjell. Myra er praktisk talt flat og grØftingsmulighetene 
er dårlige, idet det er fjell i dagen ca. 150 m i avløpet ut mot havet. 
Myra er karakterisert som mindre god til dårlig dyrkingsmyr, dvs. 
D 4-5. 
S Ør for Skråen (nr. 10) finnes et avtorvet myrareal på ca. 
20 dekar hvor bare smale torvpaller står igjen. Myrtypen er gras- 
myr med frodig vegetasjon av gras og urter, en del selje vokser 
også bra her. Myrdybden varierer mellom 0,5-0,7 m på undergrunn 
av fin skjellsand. Overflaten er ujevn p. gr. a. tidligere brenntorv- 
stikking. Torva er godt formoldet. Myra har godt fall og det er gode 
muligheter for avgrøftlng. Feltet må karakteriseres som god dyrkinga- 
myr, dvs. D 2. 
Skei myra (nr. 11) ligger like nord for Skei på Østsiden av 
Øya. Innen det inntegnede område er det ca. 90, dekar myr, som 
særlig i den nord-østre kanten er sterkt oppstykket av fjell- og 
fastmarkspartier. Av myra består ca. halvparten av grasrik kvit- 
mosemyr og halvparten av lyngrik kvit- og gråmosemyr. I midt- 
partiet er myrdybden ca. 1,7 m. Undergrunnen er her sand. I nord- 
kanten av myra stikkes det nå torv på relativt grunn myr. Under- 
grunnen er her grus og stein, det er tilbake et ca. 0,3-0,4 m tykt 
myrlag med oppstikkende stein. Det stikkes også en del brenntorv 
på de dypere partier. På ca. 40 dekar kan det uten skade stikkes 
ca. 40.000 ms brenntorv av dårlig kvalitet (H5 og tildels H4). Dyrkings- 
sjiktet er svakt til noenlunde vel formolda. Myra har svak helling 
mot sør og det er muligheter for drenering. Dyrkingsverdet kan neppe 
settes bedre enn D 4 og tildels D 5, dvs. mindre god til dårlig dvrkings- 
myr. 
Øst for vegen Huse b Y-L e knes (nr. 12) er det et myr- 
felt på ca. 8 dekar med vel formolda grasmyr. Myra tilhører et større 
myrområde som tidligere er dyrket. En del av arealet er tilvokst 
med bjørk og selje. Myrdybden er ca. 0,7-0,8 m på sandbunn. Over- 
flaten er delvis noe ujevn p. gr. a. tidligere torvstikking. Det er godt 
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fall og godt avløp for grøftevannet. Feltet må karakteriseres som 
god dyrkingamyr, dvs. D 2. 
Huseby myra (nr. 13) på vestsiden av vegen Huseby-Leknes, 
har et myrareal på ca. 55 dekar, herav består ca. 2/3 av lyngrik kvit- 
mosemyr, resten av grasmyr av starrtypen. Myrområdet er en del 
oppstykket av fjellknauser, som ved siden av tidligere torvstikking 
gjør at myrdybden varierer mellom 0,4 og 1,7 m. Undergrunnen er 
sand. Av nyttbar brenntorvmyr er det igjen ca. 1 dekar med ca. 1000 m,1 
brenntorv av mindre god kvalitet (H 6). Formoldingsgraden er ka- 
rakterisert som vel formolda. Det er muligheter for avgrøtting av 
ca. 3/4 av myra, mens den resterende 1/4 vanskelig kan grøftes 
p. gr. a. fjell som stenger. Dyrkingsverdet er satt til D 3-4 og dels 
til D 5, dvs. fra noenlunde god til dårlig dyrkingsmyr. 
På vestsiden av Massøya (nr. 14) er det et myrområde 
på ca. 22 dekar med grasrik mosemyr. Myrdybden er stort sett 
grunn, 0,3 til 0,5 m på sandundergrunn. I et midtparti er likevel 
dybden opptil 1,3 m. På ca. 2 dekar kan det til nød stikkes ca. 1000 m3 
brenntorv av dårlig kvalitet. Langs kantene går myra over i fast- 
mark og den kan dyrkes opp i forbindelse med oppdyrking av fast- 
marka. Dyrkingsverdet av myra har vi satt til D 3, dvs. noenlunde 
god dyrkingsmyr. 
På østsiden av Massøya (nr. 15) finnes et myrområde 
på ca. 30 dekar. Halvparten er lyngrik gråmosemyr og halvparten 
er grasmyr av starrtypen. Myrdybden er i midtpartiet ca. 1,5-1,8 m, 
men grunnere mot kantene. Myra er vel formolda i dyrkingssjtktet, 
myroverflaten er jevn og med tydelig fall mot utløpet. Her er det 
tatt en større avløpskanal et stykke innover i myra som kan dyrkes 
opp sammen med et fastmarksparti langs kanalkantene. Dyrkings- 
verdet er satt til D 3, dvs. noenlunde god dyrkingsmyr. 
I ti 11 egg til de særskilt beskrevne myrområdene er det påvist 
en rekke småmyrer med tilsammen ca. 250 dekar myr som fordeler 
seg med ca. 90 dekar på lyngrik kvit- eller gråmosemyr, ca. 60 dekar 
på grasrik kvit- eller gråmosemyr og ca. 100 dekar på grasmyr av 
starrtypen. Felles for praktisk talt alle disse myrene, som er spredt 
over hele herredet, er at de er meget vanskelige å grøfte da de ligger 
direkte på fjellgrunn eller fjell som stenger for utløp av vannet. 
Sammenfattende oversikt. 
Ved myrinventeringen i Leka herred 1957 er det i alt påvist og 
undersøkt ca. 1.270 dekar myr. Myrarealet tilsvarer ca. 1,2 % av land- 
arealet, som er 106,14 km«. Myrtypene fordeler seg med 19,7 % på 
lyngrik kvitmosemyr, 28,5 % på grasrik kvitmose- eller gråmosemyr, 
35 % på grasmyr av starrtypen, 14,6 % på grasmyr av myrull-biønn- 
skjeggtypen og 2,2 % på grasmyr av andre typer. 
Av myrarealet er tilsammen ca. 160 dekar karakterisert som god 
eller noenlunde god dyrkingsmyr (D2 og D3) og ca. 510 dekar er 
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betegnet som noenlunde god til mindre god dyrkingsmyr (D 3-4J. 
Ca. 360 dekar er gitt dyrkingsverd dårligere enn D 4. Videre er i alt 
ca. 240 dekar ansett uskikket for dyrking. 
Jordbrukstellingen 1949 oppgir at Leka har 493 dekar udyrket 
myr skikket for fulldyrking, og 125 dekar skikket for overflatedyrking, 
tilsammen 618 dekar. Sammenholder vi disse oppgavene med tallene 
fra inventeringen, ser vi at jordbrukstellingens tall for dyrkbar myr 
tilsammen er litt mindre enn arealet av de myrområdene som ved 
inventeringen er henført til gruppene D2 til og med gruppen D4, 
nemlig i alt ca. 670 dekar. 
Den vesentligste grunn til at så stor del av myrområdene må 
ansees som uskikket for dyrking er grunnforholdene og de dårlige 
mulighetene for drenering. Svært mange steder er det fjell som 
stenger for utløpet og som vil gjøre grøfting meget vanskelig og 
kostbar. 
Nyttbar brenntorvmasse er anslått til ca. 73.000 m3 fordelt _µå 
76 dekar. 
PLANTEDYRKING PÅ MYRJORD. 
Av jorseksleiar Hans Hagerup. 
I. Almenne merknader. 
Myrjord, oppbygd som ho er stort sett berre av organisk materiale, 
er ei kald og lite drivande jord. Dette oppbyggingsmateriale gjer at 
ho er lite varmeleiande, ho har ett stort varmesluk og eit stort vass- 
sluk. Den varmeleiande evne er større med enn utan innhald ~ v 
vatn. Det er ei lett jord, tyngda skiftar etter kva for planteslag 
som har bygd myra opp og etter kor tett ho er lagra, og dette kjem 
seg igjen av dei klimatiske høve og kor langt moldings- og/eller 
fortorvingsprosessen er komen. Da myrane oftast ligg i lågt lende 
og er lite varmeleiande, vert dei meir utsett for frost enn anna 
jord. Det geografiske lægjet av myra innverkar og i høg grad på 
korleis drifta av slik jord vert. Alle dei nemnde ting er med og 
utformer plantevalet på denne jorda. Det viser seg at forvokstrar 
best eignar seg til dyrking på myr, slik som eng, beite, grenfor og 
ymse rotvokstrar. Vokstrar som skal stå til mogning treng lang 
frostfri vokstertid skal dei lukkast godt. Det vil difor verta på myr 
som ligg godt til at ei meir allsidig plantedrift med korn o. a. kan 
koma på tale. Mellom ymse typer av myr innan same området, kan 
det og verta skilnad på korleis drifta helst bør vera. 
Fyrste delen av artikkelen om <<Plantedyrking på myrjord» vert 
trykt i dette hefte, den vil halde fram i 6. hefte og i 1. hefte 1959. 
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U. Engdyrking. 
Enga er den som tek opp den største plassen av den dyrka 
jorda i landet. Den prosentiske del av engvidda skiftar etter dei 
klimatiske høve og etter som andre vokstrar kjem inn i eit ordna 
voksterskifte. Såleis vil enga oppta større del av den dyrka jorda 
di lenger mot nord og høgre over havet jorda ligg. Vi kan seia det 
slik at enga spelar større rolle di mindre gode vokstervilkåra er, og 
det er difor mykje om å gjera at ein på desse stader kan få hardføre 
og samtidig ytedyktige engplantar. Dette gjeld i sterkare grad 
for myr enn for fastmarksjord. 
Fig. 1 er ei grafisk framstelling av den prosentiske delen enga 
utgjer av den dyrka jorda i dei ymse fylker i landet, bygd på jord- 
bruksteljingane i 1929 og 1949. Framstellinga viser korleis denne 
skiftar i dei ulike strak av landet. Ein vil av dette forstå kor sers 
viktig det er å få god eng der denne utgjer størsteparten av den 
dyrka jorda og der vilkåra for dyrkinga er vanskelegare enn under 
gode drtttshøve. Foredling, utval og prøving er her vegen til fram-- 
hjelp. 
A. Grasarter. 
1. Timotei, (P h 1 e u m pratens e). 
Timotei er det grasslag som i dei fleste høve gir dei største og 
sikraste avlingar i stuttvarig eng (4 til 6 år). Dette har vori til- 
felle både ved Det norske myrselskaps forsøksgard på Mæresmyra 
og elles på felt på ymse plassar i landet. På simplare myrtyper og 
under mindre gode vokstervilkår kan andre grasslag tevle med 
timotei. Han er hardfør og held seg godt utan større innblanding 
av andre engvokstrar på betre myr. Gjødslinga må vera god, beitinga 
varsam og håslått må vera moderat skal han halde seg lenge. Timotei 
som er hausta omkring blomstringsstadiet gir elt godt hØY med eit 
'tolleg høgt innhald av kvævefrie emne, men og noko lågt protein- 
innhald i høve til andre grasslag. Innhaldet av oskedelar vil liggja 
lågare enn i hØy frå fastmark. Di vanskelegare vokstervilkår timotei 
vert dyrka under, di meir nødvendig er det å ha frØ som er lokal- 
avla under liknande vilkår dersom timoteien skal halde seg gjennom 
fleire år. Likevel vil han verta mindre varig enn under betre vilkår 
da andre grasslag som er meir hardføre vil koma inn. Godt I ok al- 
av 1 a fr Ø av lokal stamme vil gi beste eng. Såleis har timotei 
frøavla ved forsøksgarden oftast stått best i forsøka. Finsk timotei 
har stått omlag like bra og stundom betre. Russisk timotei har 
stått mykje under eige frø, men avisstaden av det utanlandske frø 
verkar vel her inn. Av innanlandske lokalavla stammer har Eng ro o 
(Holt, Troms fylke) og Bodin (Vågønes, Nordland fylke) stått 
best i nordlandske forsøk. Da frøavlen er usikker der vokstertida er 
stutt og vinteren hard, vert det dreve kontraktavl av Engmotimoteien 
på Austlandet. Fyrste generasjon er rekna for å vera like bra som 
lokalavla frø. Bott ni a II (Norrland, Sverike) har og vore mellom 
dei beste stammer. Etterslåtten av dei tidlege stammer er liten. 
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Fig. 1. Grafisk framstelling av dyrka eng i prosent av dyrka jord i dei 
ymse fylker etter jordbrukstellinga i 1929 og 1949. 
Di betre vokstervilkåra er, di mindre streng kan ein vera med å 
skaffe seg frø av dei hardføraste stammer. Amerikansk timotei har 
overvintra godt ved forsøksgarden, men har gitt mindre avling i 
fyrste slått, etterslåtten har vori større enn av lokalavla frØ. Ved 
kjøp av utanlandsk frø er det viktig å ha greie på kvar det er ifrå. 
På mosemyr som er kalka og påf Ørt mineraljord har også timotei 
stått betre enn andre grasslag i stuttvarig eng, men avlingane vert 
mindre enn på betre myr og timoteien mindre varig. 
Etter s 1 åtte n (håa) av timotei kan verta tolleg stor, men 
det skiftar mykje etter stammen som vert dyrka. Den skiftar og 
etter kulturtilstandet av myra, kva tid fyrste slåtten er utført, og 
den vil gjerne verta noko mindre enn etter ymse andre grasslag. 
Håslått og sterk beiting av timoteien verkar slik at han raska.re 
svinn i enga. 
Medelavlinga for fleire år på betre myr i fyrste slåtten ligg 
på 600 til 800 kg høy pr. dekar, på simplare myrtyper frå 400 til 
600 kg høy. Elles skiftar avlingane etter gjødslinga. Timotei er eit 
kravfullt gras som både krev og taler god gjødsllng. God gjødsling 
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Timoteieng på Mæresmyra. 
gjer og sitt til at han held seg lenger i enga. Timotei vil ha godt 
grøfta jord. 
2. Engs vinge 1 (Fest u ca pratens is). 
Denne grasarten har gitt mindre avling enn timotei, i medel 
frå 60 til 80 prosent av timoteiavlingane. Frøet som er prøvd har 
oftast vori av dansk avl og difor mindre hardført under dei skittaride 
vokstervilkåra vi har her i landet. størst avling er teki i andre 
og tridje års eng. Den minkar seinare med di andre gras kjem 
i enga. Heller ikkje engsvingel av lokalavla frØ har gitt så stor 
avling som timotei, men han har vist seg meir hardfør enn frø av 
dansk avl, og varer såleis lenger. Av innanlandske stammer har 
LØ k en, frå forsøksgarden for fjellbygdene i Valdres, vori bra. I 
næringsinnhald er engsvingel noko betre enn timotei, han er tid- 
legare i sin vokster, men er ikkje fullt så kravfull når det gjeld 
grøftinga. 
3. Ra u d s vi n g e 1 (Fe s t u c a ru bra). 
Raudsvingelen har gitt liten avling til høyslått og har stått litt 
under engsvingel i stuttvarig eng. Han kan nærmast samanliknast 
med engrapp når det gjeld høyavling. Han er hardfør og varig, 
da han med sine krypande skat lett breier seg i enga og vil såleis 
gjera meir av seg di eldre enga vert. Dette er serleg tilfelle på 
simplare myrtyper (t. d. kvitmosemyrar) , Om han ikkje er sådd 
i attlegget, vil likevel ville typar ta plassen både i eng og beiter, 
når andre sådde engplantar etterkvart kjem burt. Engbotnen vert 
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tett og fin, rotblada er lange og smale, men det vil gjerne verta 
tuver når han er tunnsådd. Av beitedyra er han ikkje serleg godt 
lika, men dette kan vel for ein del koma av at han har komi for 
langt i sin vokster før dyra kjem på beitet. I næringsinnhald er 
den omlag som timotei, men med høgre innhald av oske. Han trivst 
på turt lende og best på godt grøfta jord. Norske stammer er Ikkie 
i handelen. 
4. Eng- o g kryp kve i n (A g r o s ti s te P u i s o g A. s t o I o- 
n i fe ra). 
Desse har på betre myr ikkje kunna konkurrera med timotei i 
høyavling. På simplare myrtyper, t. d. myr med brenntorvkarakter 
høgt i profilet og ved dyrking under vanskelege klimatiske vokster- 
vilkår, har dei stått på høgde med timotei og til dels over den i 
avling. Norsk kvein har vori best, men nokon norsk stamme er ikkje 
framelska av nokon kveinart. Kvein er hardfør, og varige vilt- 
veksande typ ar vil gjerne koma når enga vert gamal. Han er 
smånøgd og vil på simpel myr og på jord som er dårleg gjødsla 
(fosfatskort) gjerne verta den dominerande engplanten. Kvein gir 
eit fint hØY, men har lett for å gå i legde ved rikeleg regn og vil 
såleis sleipne i rota. Når han slær til vert enga god og tett i botnen. 
Han har eit høgt innhald av protein og oske, men relativt lite av 
melteleg eggekvite. I sine krav til turrleggjing er kvein bøyeleg, slik 
at vanleg kvein (fioringras) trivst best på turt lende og krypkvein 
på noko våtare jord. 
5. Eng reve ha 1 e (A 1 o p ecu rus pratens is). 
Denne grasarten har vist seg både hardfør og varig. Han er 
tidleg i si utvikling og kan setj a moge frØ som fell av og spirer på 
nytt fØr vinteren kjem, ifall slåtten ikkje vert utført i rett tid. Dette 
gjer vel sitt til at han vert varig i enga. Avlinga vert gjerne lita 
fyrste engåret, men aukar etter kvart medan grasdekket vert tettare 
med åra. Med sine stutte overjords rotstokkar vil planten spreie seg 
fort. Avlinga har til dels vori rett god og har i medel i stuttvarig 
eng gitt 70~9'0 prosent av timoteiens avling. I ymse høve i eldre 
eng har avlinga og vori like stor. Engrevehalen blømer ujamt og 
må difor haustas tidleg. Det er lett å få to haustingar av han, 
kanskje og fleire under gode vokstervilkår. Han er sers mjuk i 
strået og går difor lett i legde og vert da ofte tengd av rustsoppar 
som fører tn mindreverdig hØy ifall ikkje haustinga utføres straks. 
I blanding med andre engplantar høver han ikkje til høyslått. Frøet 
vert tidleg og ujamt moge og dryss lett. Vil vi hauste frø, får ein 
det beste frøet ved å rispe dei mogne duskane, men dette arbeidet 
er seint. Frøavl på same måte som med timotei, vil føre til mykje 
frøspill og liten frøavling. Frøet har som regel liten spireprosent 
så det er nødvendig med stor såmengd, 4 kg pr. dekar. Frø av 
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engrevehale i handelen har mest vori av finsk avl. Når det gjeld 
krav til grøfting er han bøyeleg og utviklar seg godt på både veikt 
og sterkt grøfta myrjord, men vil gjerne verta frodigare med 
lågt grunnvatn. Revehale skulle høve bra der vokstertida er sers 
stutt, og truleg ville han under slike vilkår vera mindre utsett for 
rustsoppar. 
6. E n g rap p (P o a prat en s is). 
I stuttvarig eng har engrapp stått tilbake for timotei i høyavling 
og har gitt frå 60 til 80 prosent avkastnad i høve til timotei i fyrste 
slått. Med sine rotutlauparar vil han lett spreie seg i enga og gi ein 
tett botn med rikeleg rotblad og lite stenglar. I dei fyrste engåra 
vil avlinga verta lita, men etterkvart som han spreier seg aukar 
og avlinga. I stuttvarig eng vil han såleis ikkje gjera noko av seg, 
men di eldre enga vert kan han gi betre avling. Vi vil såleis finna 
at denne planten er rådande i eldre eng. I beiter er engrapp så å 
seia den viktigaste grasarten når dei har legi ei tid. Han veks vilt 
på grasmyr saman med raudsvingel og kvein, men kan ikkje koma 
til utvikling fØr myra er komen under kultur etter at grunnvatnet 
er senka. Difor vil han gjerne koma inn i kunstenga av seg sjølv når 
enga vert gamal, og da serleg på betre myr. Såleis kan nemnast at 
på 10 år gama! eng ved Det norske myrselskaps forsøksgard på 
Mæresmyra, utgjorde engrapp 75 og 70 prosent av plantane i enga 
på 8 m og 18 m grøftavstand der enga var hausta to gonger for 
året. Engrapp utgjorde derimot 85 til 90 prosent der etterslåtten 
(håa) ikkje var hausta, enda han ikkje var med i frøblandinga ved 
attlegget. På mindre gode myrtyper vil han ikkje verta så einerå- 
dande, men raudsvingel og kvein vil oftast koma saman med eng- 
rappen. Norske stammer av engrapp finst ikkje i handelen, men 
ein svensk stamme-Prim o (Weibull) - har stått fint. Denne stam- 
men gjev tett og frodig bladvokster. Da engrapp har lite av strå 
og rikeleg med blad, vil høyet verta næringsrikt. Han er rik på 
oske, protein og kvævefrie emne og har mindre innhald av plante- 
trevlar enn t. d. timotei. Ved ompløying av rapp-eng til åker, vil han 
gjerne opptre som ugras i åkeren på grunn av sine underjords 
rotutlauparar. Engrapp set pris på godt grøfta jord, likevel vil han 
ha godt med råme i jorda. Såleis trivst han og på beite <ler det 
er mykje tråkk som gjer at øvste jordlaget held seg vått. Ut på 
hausten vil blada gjerne verta fengd av mjøldogg, serleg i fuktig Yter. 
7. Se in rapp (P o a pa 1 us tri s L, e 11 er P. ser o tina}. 
Dette grasslaget er enno lite prøvd i forsøka våre. På god gras- 
myr har dette graset ikkje komi heilt på høgd med timotei i avling, 
derimot på dårlegare myr - myr med brenntorvkarakter - har 
det til dels stått betre enn timotei. Det gjev eit godt hØY, da graset 
har bladrik stengel. Stråa er spinkle og mjuke, og har difor lett 
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for å gå i legde. Det bør såast i blanding med timotei. Seinrapp 
skal trivast best på noko fuktig jord, gjerne der jorda kan verta 
overflødd om våren, men det trivst og bra der jorda er godt av- 
grøfta, og det trengs når timotei går inn i frøblandlnga. Frøet som 
er prøvd har vori av svensk avl (Weibull, Landskrona), men ikkje 
av nokon sikker stamme. Det prøvde frøet har ikkje vori vintersterkt. 
8. M a r kr ap p (P o a tri vi a I i s). 
Markrapp gjev liten hevavling og høver ikkje i dyrka eng på 
myrjord. Graset har mjukt strå og går lett i legde når det vert sådd 
åleine. Høyet er næringsrikt. Graset har lett for å breie seg med 
sine ovanjords, rotslåande utlauparar og lagar gjerne små tuver. 
Markrapp trivst serleg på godt gjødsla, noko fuktig jord. Da graset 
opphaveleg finst på god myr, vil det koma av seg sjølv i eng, men 
slett ikkje så kraftig som engrapp og det er ikkje så varig. 
9. Svinge lf aks e 11 er b I ad faks (Brom us in ei-mi sl. 
Dette grasslaget har i ymse forsøk på god grasmyr gjeve like stor 
avling som timotei i fyrste slåtten, men har som oftast vori under- 
legen. Graset har underjordiske utlauparar som gjer at det vil koma 
som «ugras» i åkeren ved ompløying av slik eng. På stader der 
svingelfaks var med i engforsøk for 40 år sidan skil enno desse 
rutene seg ut trass i flerre år med open åker. Det høver difor ikkje 
i dyrka eng som varer stutt tid, men berre der ein vil ha varig eng. 
Det er stråstivt og gjev eit grovt hØy. Svingelfaks høver best på godt 
grøfta jord og på turre stader. 
10. S t r an dr Ø yr (P h a I ar i s a run din a c e a). 
Grasslaget strandrøyr har i forsøka gjeve omlag lik avling med 
svingelfaks, men høyet er sers grovt og graset bør difor haustas 
tidleg. Det breier seg lett ved rotutlauparar. Det høvrer naturleg 
heime på våtlendt myr der ikkje andre gras trivst og kan der gjeva 
stor avling. Frøet er sers glatt og har lett for å drysse. 
11. Hundegras (Da c ty I is g 1 omer at a). 
Under dei klimatiske høve vi har ved forsøksgarden har hunde- 
gras vist seg lite hardført og lite varig. Det er frø av dansk avl 
som er prøvd. Graset toler ikkje frost og avlinga av fyrste slått har 
vort lita, etterveksten har vori bra da det gjev rikeleg med rotblad. 
Hundegraset er tidleg og det bør haustast tidleg, helst føre bløming 
da stengelen er stiv og høyet vert grovt ifall haustinga vert sein. 
Ved tidleg hausting kan ein få god ettervekst. Om hundegraset ikkje 
høver under tilhøva ved forsøksgarden, trivst det betre ute ved 
kysten og på Sørlandet. der vokstertida er lang og frostfri. Hunde- 
gras er næringsrikt. 
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12. Andre grasslag. 
Jærsk raigras (Lolium perenne), s t i v s v i n g e I 
(Fest u c a dur i us c u 1 a), saues vinge 1 (Fest u c a o vin a), 
h Ø g havre (Aven a e 1 at i or) og kamgras (C y no, ur us 
c rista t us), er prøvd i samanlikning med andre grasslag, men 
dei er anten for lite hardføre eller har gjeve så liten avling ?,t 
dei ikkje har noko verd i eng på dyrka myrjord. 
Den relative avkastnad av ein del grasarter som er dyrka på god 
grasmyr på Mæresmyra, er framstilt i det etterfylgjande. Håslått 
er utført berre i liten utstrekning, så avlingane gjeld fyrste haustinga. 
Timotei (frø av eigen avll 620 kg hØy pr. dekar =- 100 
Timotei (finsk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Timotei (russisk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Engrevehale (finsk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Engrapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Svingelfaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Engsvingel (dansk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Raudsvingel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Kvein (norsk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Hundegras (dansk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Desse tala skriv seg frå felt med 4 til 6 år gama! eng. 
B. Eng-belgvokstrar. 
1. R a u d k 1 Ø v e r o g a 1 s i k e k 1 Ø v e r (T r i f o 1 i u m p r a t e n s e 
og T. hybridum). 
Dei viktigaste eng-belgvokstrane her er raudkløver og alsike- 
kløver. Dei er lite prøvd i reinsådd, men derimot i blanding med 
grasarter. På betre myr har desse kløverartene vanskeleg for å greie 
overvintringa, da dei lett vil fryse opp. 
Ei medverkande årsak til at kløver går mindre godt på god 
grasmyr er at kvævetilgongen der er stor og dette fremjar timoteien 
på kostnad av kløveren. Der vintrane er stabile, slik som i visse 
strak av innlandet, kan dei gå bra fyrste året, men vil gjerne vera 
mykje uttynna andre året. I kystbygdene og der vintrane er ustabile 
og våren skiftar med frost og opptining, vil kløveren gå ut alt 
fyrste året. Sand- eller lerrkjaring og kalking på kalktrengjande, 
men elles god myr, gjer at kløveren held seg betre, men sikker vert 
han ikkje der heller. På kalka og jordbetra mosemyr har det vist seg 
ved forsøka på Mæresmyra at både raud- og alsikekløver har haldi 
seg godt, gjerne i to år, men tolleg bra også tridje året. Etterkvart 
som meldinga skrid fram i denne myrtypen, vil kløveren verta mindre 
sikker. På denne myrtypen viser det seg å vera ein røresetnaå for 
å få god eng den fyrste tida etter dyrking at ein har med kløver 
i frøblandinga. Lukkast ikkje kløveren, vil også avlinga av gras 
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Eng på mosemyr, Mæresmyra. 
verta lita, den kvævesamlande evna som kløver har, kjem her godt 
med. Alsikekløver gjev eit godt og fint høy, raudkløver er grovare, 
men gjev gjerne større avling. Å seia at den eine er meir hardfør 
enn den andre, er ikkje mogleg, da ein kan klare vinteren bra eit 
år, eit anna år kan den andre klare seg betre. 
2. Kvitkløver (Trifolium repens). 
Til høyslått gjer ikkje kvitkløveren noko av seg i eng, derimot 
er den ein verdfull plante i beiter. Frø dansk avl har ikkje vori 
hardført nok, lokalavla frø er langt betre og meir varig. Han gjer 
likevel ikkje vidare av seg før beitet vert noko eldre og då er det 
gjerne vill kvitkløver som spreier seg. Han har lett for å koma 
inn på kalka og jordbetra mosemyr og kan der verta frodig. På 
grasmyra har han vanskeleg for å gjera noko av seg ved hausting 
til høy. I beite derimot kan han koma sers frodig der det er veikt 
grøfta medan .ban er meir sparsamt tilstades der det er normalt 
eller sterkt grøfta. Han er takksam for rikeleg nedbør, og kjem lett 
der det har vori sterk tråkk. 
C. Næringsinnhaldet i dei ymse engvokstrar dyrka på grasmyr. 
I tabell 1 er oppført resultat frå analyser av hØy frå fyrste 
slått av dei ymse engvokstrar som er dyrka på grasmyr. Analyse- 
dataene er av høy som er hausta i blomstringsstadiet og dei er 
omrekna til 15 prosent vassinnhald i høyet. Analysene er medeltal. 
Timotei har det minste innhald av oske og protein og det høgste 
av kvævefrie emne i samanlikning med dei andre grasarter. Dette 
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Tabell 1. Næringsinnhaldet i prosent for. ein del 
eng vokst rar. 
Planteslag I Oske I feitt I Protein I Plante-I Kf~:e-1 Melteleg I Ami- trevlar emne eggekvite der 
Timotei ( 10 år) 3,7 1,5 5,6 30,7 43,5 2,4 1,2 
Engs vingel ( 10 år) 5,6 1,5 6,7 32,1 39,5 2,9 1,5 
Hundegras ( 10 år) 6,0 2,1 8,0 31,1 38,4 3,0 2,2 
Engrevehale ( 10 år) 5,1 1,8 8,0 30,2 40,0 3,5 1,4 
Kvein (6 år) ...... 4,8 1,4 7,1 30,0 41,7 2,7 1,3 
Engrapp (6 år) .... 4,1 1,6 7,2 29,2 43,0 3;1 1,6 
svmgetraka (5 år) 4,3 1,5 7,5 29,6 42,1 3,0 2,5 
Strandrøyr (5 år) .. 5,0 1,4 9,2 31,4 38,0 3,7 2,7 
Raudkløver (1 år) 6,0 1,2 10,4 33,1 34,2 4,1 2,1 
Alsikekløver ( 1 år) 6,8 1,0 11,3 33,3 32,7 5,6 2,2 
Timotei-hå (3 år) .. 5,8 2,6 17,5 26,5 35,0 6,5 5,8 
står vel i samband med at han har relativt meir av strå og mindre 
av blad i blomstringsstadiet enn dei andre. Timotei-hå viser eit 
anna bile te. 
D. EngfrØblandingar. 
Ved blanding av ymse slag av grasfrø til utsæd, skulle ein vente 
å få større høyavling enn ved reinsådd av dei enkelte slag, av den 
grunn at kvar engplante skulle få høve til å utvikle sin sereigne 
veksemå te. Dette har som of tast ikkj e slegi til. Forsøka våre har 
vist at den grasart som under visse klimatiske tilhøve gjev største 
avling i reinsådd i samanlikning med andre gras, vil ikkje ha nokon 
f orde! av å verta blanda med andre. Det graset som greier seg 
best vil gjerne verta dominerande. Her vil spørsmålet om kor lenge 
enga. skal liggja koma inn. Skal ho vare lenge, vil det vera røremåls- 
tenleg å ta med gras som kjem sterkast etter ein del år har gått. 
I stuttvarig eng, 4-5 år, vil gjerne timotei vera einaste graset ein 
kan tilrå nytta. Vil ein ha noko finare hØy enn berre av timotei, 
kan det høve å blande inn t. d. seinrapp. Dette er stråveikt, men det 
held seg bra oppe saman med timoteien. I Sverike tilrår O s v a 1 d 
(1937) å blande seinrapp og timotei, men her i landet finst ikkje 
frøavl av seinrapp. På mindre gode dyrkingsmyrar og under harde 
vokstervilkår, vil timotei fort gå ut, og her vil meir hardføre gras 
som kvein høve i blandinga. 
Blanding av kløver og timotei gjev større avling 
enn begge desse sådd kvar for seg, dersom kløveren greier over- 
vintringa tolleg bra, fyrst og fremst i innlandsstrok og elles der 
vintrane er stabile og der vårfrost ikkje knekker kløveren. Dei har 
begge nytte av kvarandre, med di at kløver samlar kvæve som 
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timoteien .fær nytte av, - og timotei hjelper kløveren til å halde 
seg betre oppe. På mosemyr som er kalka og påført mineraljord må 
kløver absolutt vera med i blandinga. Har ein ikkje den med, må 
det gjødslast mykje sterkare med kvæve til enga og endå vil det 
vera vanskeleg å få så frodig eng som der kløver er med. På denne 
jorda kan og kvitkløver vera med ifall enga skal liggja ei tid og 
vert beita etter fyrste haustinga. 
I nordlegare strek av landet har kløver vanskelegare for å gjera 
seg gjeldande, påkjenningane på enga er hardare enn lenger 3Ør. 
Vinteren varer lenger nordpå og i vegetasjonstida vert enga ster- 
kare beita enn under betre vokstervilkår. Enga får fylgjeleg veksa 
mindre til mot vinteren. 
I tabell 2 er sett opp framlegg til engfrøblandingar under ymse 
høve. Frømengda er i kg pr. dekar. 
T a b e 11 2. F r a m 1 e g g t i 1 e n g· f r Ø b l a n d i n g a r u n d e r 
u 1 i k e vokster vi 1 kår. 
I 
Alder I Tima-I 
av tei Myrryper enga 1 
Eng-1 Hun- ' Raud- IAisike-1
1 
Sum 
svin- de- kløver! kløver gel gras 
A. På betre myrtyper: 
1. I innlandsstrok 
med stabil vinter 4 
2. I strak med usta- 
bile vintrar . . . . . . 4 
3. I kyststrok på 
Vest- og Sørlandet 4 
B. P å d å r 1 e g g r a s- 
m yr (med brenn- 
torv) og under harde 
overvin trmgstllhøve 4 
2,5 
3,0 
2,0 ·0,4 0,4 
2,0 
C. P å sa n d k j Ø r t o g 
ka 1 ka kvit- 
mose myr . . . . . . . . 3-4 2,5 
Kvein 
1,5 
0,3 0,3 
0,3 0,3 
3,1 
3,0 
3,4 
3,5 
0:,4 0,4 3,3 
I ymse strak av landet kan eng reve ha 1 e vera å tilrå, såleis 
høgt over havet og langt mot nord, der vokstertida er stutt. Han 
bør såast ublanda. Da frøet oftast har låg spireprosent, må ein bruke 
4 kg frø pr. dekar. 
Skal enga vara monaleg lenger enn fire år, vil det vera rett å 
ta med engrapp og kvitkløver i mengder på 0,3 og 0',1 kg pr. dekar 
og timoteimengda vert minka med Oi,5 kg pr. dekar (kfr. tabellenJ. 
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E. Såmengd og såtid. 
Dei oppførte såmengder i tabellen kan ein rekne som normale 
mengder under gode vokstervilkår og på jord som ikkj e er sers 
ugrasfull. Prøver med ymse såmengder er utført ved forsøksgarden 
på Mæresmyra og resultatet av desse var at det ikkje var nokon sikker 
skilnad mellom del ymse mengder såfrø med omsyn på avlinga. Det 
var prøvd 7 ulike mengder og den prosentiske samansetnad av frø- 
blandinga var 40 % timotei, 19,5 % engsvingel, 19,5 % hundegras og 
21 % raud- og alsikekløver med like mengder av kvar av desse. Frø- 
mengdene var frå 2,3 til 6,3 kg, med 0,5 kg's skilnad mellom dei. 
Forsøka låg på medels godt molda grasmyr. Her skal nemnast 
resultatet frå ein del såmengder. Avlingstala er gjennomsnitt frå 
tre forsøk og dei gjeld 1. års eng· og 1. slått. Det var nytta bygg 
som dekkvekst. 
Frømengd Kg høy Relativ 
kg pr. dekar pr. dekar avling 
2,3 581 100 
3,3 6 99 
4,3 + 11 102 
5,3 + 6 101 
6,3 7 20 97 
Høyet var litt grovare etter minste såmengda enn etter del andre, 
serleg i fyrste engåret. Ved fastsetjing av såmengda, må det og 
takast omsyn til jorda sin kulturtilstand. Er denne god er 3 kg pr. 
dekar av timotei stor nok såmengd. På myrjord er vassarve av dei 
vanlege ugras, og i regnrike strak er denne lei. Større såmengd kan 
da vera tøremålstenleg. Godt såfrø må det i alle tilfelle vera. 
Såtida av engfrøet fylgjer sånaden av dekkveksten, dersom 
dekkvekst vert brukt, og oftast like etter at denne er sådd. Ned- 
meldinga av frøet vert da gjort samtidig med fyrste ugrashorving 
av åkeren. Engfrøet kan og såast samtidig som kornet med ein 
ekstra såkasse for såfrøet. Engf'røet vert på den måten molda ned 
av sålabbane ved kornsåinga. Ved tidleg sånad får ein den beste 
spireråmen for frøet. God eng kan ein og få berre ved å rulle tvelte) 
etter såing av engrrøet. Myra bør da vera godt fuktig. Seinare såing 
enn om våren let seg og gjera, men som oftast vert det l sam- 
band med nydyrking av myr. Attlegg til eng i haustrug går og. 
Frøet vert sådd samtidig med rugen, og ein vil da også få mage frø 
av timotei når rugen vert hausta året etter. 
F. Såing og tillegging. 
Ved attlegg til eng på myrjord er det om å gjera å få godt ar- 
beidd og godt smuldra jord, ein får da den jamnaste oppspiringa. 
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Ein god reiskap til dette er rullehorva (valsehorva). Er jorda ujamn, 
kan ein slette over med ein slådd som kan jamne ut dei minste 
dolpene. Godt planera overflate hjelper mot «isbrarin», i dolpene 
er vilkåra for denne best. 
Frøet vert til vanleg breisådd, anten med hand eller maskin. 
På ugrasrein jord kan og frøet rullast ned. Men oftast er de: trø- 
ugras i åkeren og det må døyvast. SjØlv om det no er gode sprøyte- 
midler mot ugraset, skal ikkje ugrashorvinga sløvfast. Samtidig som 
horva moldar ned engtrøet og riv opp ugrasspirene, slettar ho ut 
såfurene etter såmaskina, så oppsplrlnga vert jamnare. Det vil vera 
ein fordel om ugrashorvinga kan gjennomrørast to gonger rør åkeren 
broddar. Ugrashorving etter at kornspiren er komen opp, b\br ein 
unngå. Alt dette må gjerast i turt ver. Radsåing er lite brukt for 
engfrØ, men det vil gjeva betre eng og sikrare vilkår for spiringa 
(V i k 1955). Når denne måten vert lite brukt, kjem vel det av at 
det vantar utstyr for radsåing av engfrøet. Rulling (velting) av 
åkeren for å presse jorda omkring såfrøet, må gjeras når det øvste 
laget har turka godt og myra ikkje fester seg på rullen. Brukar ein 
traktor som trekkraft for rullen, bør dette arbeid uttørast i god 
tid fØr spiring da trykket av traktorhjula vil Øydelegge del unge 
spirene eller trykke dei djupt og tett i myrlaget til hindring for 
oppsprringa. 
G. Skal det brukast dekksæde (overvekst) eller ikkje 
ved attlegg til eng på myrjord? 
Svaret på dette vil verta ulikt i dei ymse landsluter alt etter 
som dyrkingsvilkåra er. Ved Myrselskapets forsøksgard er utført 
fleire forsøk på grasmyr til klårlegging av dette spørsmålet og i 
tabell 3 er nemnt resultata av dei ymse attleggingsmåtar. For betre 
å kunne samanlikne avlingane er dei verkelege avlingar omrekna 
til relative tal i høve til magen oversæd (= 100). 
Tab e 11 3. Forsøk med att 1 egging små tar ti 1 eng. 
Oversæd I Attleggsåret I. års eng I 2. til 4. års eng 
Magen oversæd 
(bygg) ...... 327 f.e.= 100 271 f.e.= mo 911 f.e.= 100 
Grønfor (havre + 
gråerter) ...... 65 114 100 
Utan oversæd .. 32 126 95 
Der det er vilkår for det får ein større avling i attleggsåret ved 
å bruke dekkvekst enn utan, men den beste 1. års enga får ein utan 
dekkvekst. Ser vi begge desse år under eitt, er det likevel meir for- 
delaktig å nytte dekkvekst. Frå 2. og seinare engår har det vori liten 
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og ingen sikker skilnad mellom høya vlingane etter ulike attleggs- 
må tar. Det er ein føresetnad at attlegget ikkje vert skadd ved at 
oversæden går i legde. Grenfor av havre og gråerter må hanstas 
tidleg, og i alle fall takast straks det vert legde, elles vil det skade 
engfrøet. Tidlege byggsortar vil vera sikrast for å få godt attlegg. 
Maskinbygg har vist seg godt, da dette sjølv ved legde ikkje skader 
engtrøet noko større. At dekkveksten er stråstiv, har sjølvsagt og 
mykje å seia. 
Korleis ymse byggsortar som dekksæde innverkar på høyavlinga 
året etter, er undersøkt i fleire forsøk på Mæresmyra, og medel- 
resultatet går fram av samanstillinga her der dei relative avlingar 
i 1. års eng er opf ørt : 
Maskinbygg (651 kg hØy pr. dekar ) . . . . . . . . . . . . . . . . - 100 
sølenbygg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
Jotunbygg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100' 
Hersebygg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Asplundbygg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Dønnesbygg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
Dette er tidlege byggslag så nær som Herse og Asplund. Dønnes- 
bygget er stråveikt. Ved tidleg hausting av dekksædet får engplan- 
tane vekse til att mot vinteren. HØg stubbing ved skuren vil og vera 
heldig ror engplantane, men legde vil mange gonger på god myr 
vera til hinder for det. Ved bruk av sneis som bergingsmåte for 
kornet, bør det ikkje brukast fotband, da det ofte vert snauflekker 
der sneisa har stått. Sikrast på å få godt attlegg er å så engrrøet 
utan dekksæde, og der det er stutt vokstertid for korn til mogning 
og der ugraset er leit, vil denne attleggsmåten vera å tilråda. På 
mosemyr er havre betre enn bygg til dekksæde, men er mosemyra i 
god voksterkraft er det mykje som talar for å leggja til eng utan 
dekksæde. Det viser seg såleis at kløver fær så frodig vokster at 
komplantane ikkje kjem nokon veg og dessutan er det vanskeleg 
å få turr slik lo med mykje kløver i. 
H. Kor tidleg bØr ein slå enga? 
Det er ikkje utan verdi å passe den rette haustetida av eng 
på myrjord. Frå gamalt skulle haustinga gå røre seg når engplan- 
tane blømde, ho var ikkje ferdig tør. I dyrka eng er det timotei og 
kløver som er dei vanlege engplantar, og på grasmyr der kløveren 
gjer lite av seg, vert det timoteien det må takast mest omsyn til 
ved slåtten. Er enga kløverrik, må det og takast omsyn til denne. 
Ved Myrselskapets forsøksgard på Mæresmyra er det i 8 år utført 
slåttetidsforsøk av timotei-eng som var frå 1 til 5 år gamal, Kløver 
gjorde seg lite gjeldande, det var timoteien slåtten vart fastsett 
etter. Slåttetidene var (tabell 4): 
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Tab e 11 4. Res u It at av for s. Øk med u 1 i k e s I åttetider. 
Slåttetider: 
Tidleg slått I Mede!~ tidleg I Sein slått slatt 
Kg pr.dekar: 
Friskt gras, fyrste slått . 
Høy, fyrste slått . 
Hå, frisk . 
Hå, turr . 
2243 
533 
537 
115 
2395 
695 
431 
95 
2275 
788 
307 
59 
HØY+ turr hå . 648 790 847 
Foreiningar pr. dekar: 
Fyrste slått . 
AV hå . 
227 
52 
274 
44 
263 
28 
Sum f oreiningar . 279 318 291 
Foreiningar pr. 100 kg høy .. 
Foreiningar pr. 100 kg hå .. 
43,0 
44,6 
39,5 
46,5 
3'.J,1 
48,4 
M e 1 t e 1 e g p r o t e i n, k g 
pr. dekar: 
I høy (85 % turremne) . 
I hå ( >> » ) . 
M e 1 t e I e g e g g e k v i t e, 
kg pr. dekar: 
I høy . 
I hå . 
37,8 
10,3 
36,9 
10,3 
'.32,8 
· 8,2 
19,8 
7,4 
22,6 
6,4 
17,7 
4,5 
Sum 27,2 29,0 22,2 
Kg høy til ei f oreining . 2,3 2,5 3,0 
Gram melteleg protein pr. 
foreining . 
Gram melteleg eggekvite pr. 
foreining . 
164 
88 
116 
83 
112 
63 
Gram pr. kg høy i alt .. Oske 
Ca 
p 
43 
3,8 
1,8 
34 
3,1 
1,4 
29 
2,8 
1,2 
Melteleg innhald . . . . Oske 
Ca 
p 
24,9 
1,91 
1,04 
18,4 
1,67 
0,76 
12,8 
1,23 
0,52 
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Tidleg slått, når timoteien skaut. 
Medels tidleg slått, når timoteien blømde. 
Sein slått, 14 dagar etter andre slåttetid. 
Medelresultata frå forsøka er framstilt i tabell 4. 
Skilnaden mellom grasvektene etter dei ulike slåttetider er ikkje 
store, men høyavlingarie er størst etter sein slått, da innhaldet av 
turremne aukar med utsetting av haustetida. Det omvendte er til- 
felle for håa viinga som er hausta samtidig etter fyrste slåtten. D c n 
s t Ø r s t e a v I i n g a v f o r e i n i n g a r h a r v i f å t t v e d m e- 
d e 1 s t i d I e g s 1 å t t, b å d e f o r f y r s t e s 1 å t t o g f o r h Ø y 
+ hå. 
Ved utsetting av haustetida vert trevleinnhaldet større og høyet 
mindre melteleg. Det mest verdfulle høyet får ein ved den tidlege 
slåtten, såleis den største mengd foreiningar pr. 1:00 kg høy; men 
vi har fått den største mengd melteleg eggekvite pr. dekar ved 
medels tidleg slått. Derimot har den tidlege slåtten gitt meir melte- 
leg protein. Det skal såleis mindre hØY til ei foreining av tidleg 
enn av seinare hausta høy, Av turr hå har det gått omkring 2,1 kg 
til ei Ioreinlng. 
Eit tilhøve som ein serleg bør merke seg når det gjeld hØY frå 
myrjord, er innhaldet av oskedelar. Di tidlegare høyet er hausta, rli 
større innhald av melteleg oske og av oskedelane kalsium og fosfor. 
Myrjorda er i seg sjølv fatig på desse emne og i desse forsøka er det 
gjødsla normalt med fosfor og kalium. Timoteien er heller ikkje 
sers rik på oske i samanlikning med andre engplantar. 
Slåttetida bør i nokon mun rette seg etter kor lang tid som 
trengs til all slått. Timotei brukar frå 2 til 3 veker frå skyting til 
bløming, alt etter kor drivande veret er. Det kan difor høve å ta til 
med slåtten så tidleg at ein for det meste er ferdig med denne når 
timoteien blømer. Høyet vert da av god kvalitet og avlinga av 
foreiningar stor. For kløverrik eng vil det vera rett å utsette slåtten 
ein del. 
Det viser seg at den botaniske samansetnaden av enga skiftar 
noko med slåttetida. Kløver aukar i enga med utsetting av slåtten, 
Slåttetida må og rette seg etter korleis det vert teki vare på hå- 
avlinga. Tidleg høyslått gir som oftast god etterslått og den kan 
nyttast til silonedlegging eller på annan måte. Sein slått gir liten 
etterslått, men storlerken av etterslåtten kan ein påverke ved gjøds- 
ling. Med den sterke gjødslinga som mange nyttar til enga, vil 
gjerne legde inntreffe, og da gjer ein rett i å hauste enga tidleg da 
legdegraset har lett for å verta skjemd. Tidleg slått verkar til at 
timoteien svinn forta re i enga enn ved sein are slått, og på grasmyr 
er det kvein som kjem i staden. Gamal eng med andre engplantar 
enn timotei må haustast tidlegare, da plantesetnaden der gjerne 
er mest. tidlege engplantar. 
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I. Storleiken av hØyavlingane på ymse myrtyper. 
Det er ikkje alle myrtyper som er like lette å få avlingar på, og 
det gir seg utslag i den ulike avlingsstorleiken av ymse kultur- 
vokstrar. Samanliknande undersøkingar over dette er ikkje utført, 
men på grunnlag av dei avlingar som er teki på ymse myrslag, kan 
ein få eit bilete av tilhøvet. På Mæresmyra har vi nokolunde god 
samanlikning av høya vlingane frå grasmyr og mosemyr i tida 1930 
til 1943. For brenntorvmyr har vi færre tal og dei skriv seg frå 8 
forsøk på Aursjømyra i Verran herad, Nord-Trøndelag fylke i tida 
1927-1943. Dei fleste haustingar er frå grasmyr med i alt 10 
haustingsår for alle engår, og avlingstala er frå omlaupstorsøka. 
Samanlikninga går fram av tabell 5. 
Tabell 5. Høyavlingar i kg pr. dekar frå ymse 
myr typer. 
Engår Grasmyr Mosemyr Myr med brenn- torvkarakter 
1. års eng ............ 670 534 509 
2. » )) ............ 656 620 461 
3. » » ............. 622 559 408 
4. )) » ............ 624 476 392 
5. » >) ............. 650 450 365 
Avlingstala gjeld fyrste haustinga, og trøblandmga var i dei 
fleste høve kløver og timotei. Kløveren har ikkje gjort noko av seg 
på gras- og brenntorvmyr, derimot var det delvis bra med kløver på 
mosemyra i 1. og 2. engåret. Enga tapar seg fortare både på mose- 
myr og brenntorvmyr enn på grasmyr, dvs. at timoteien svinn og 
istaden kjem mindre yterøre engplantar, mest kvein. GjØdslinga har 
vori om lag lik på alle myrtyper, men det skal merkast at i mange 
år var det ikkje gjødsla med kvæve på grasmyra. Mosemyra og 
brenntorvmyra er både kalka og sandkjørt. Enkeltresultatet for de 
ymse åra viser større svingningar på mosemyra og brenntorvmyra, 
jamnaste avlingane har det vori på grasmyra. 
VERDENSMESTERSKAP I TRAKTORPLØYING 1958. 
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PLANTEDYRKING PÅ MYRJORD:. 
Av torseksleiar Hans Hagerup. 
(Framhald frå hefte nr. 5). 
li. Engdyrking (framhald). 
J. Kulturåtgjerdene og deira innverknad på plantesetnaden z eng 
på dyrka myrjord. 
Del frøslag som vert utsådde ved attlegg til eng, reknar vi med 
skal koma i enga. At ikkje frøslaga i ei frøblanding kjem att i enga 
i det blandingshøve dei er utsådde i, er ei røynsle som jordbrukarane 
har gjort. Ymse arter vil gjera seg mest gjeldan.de i dei fyrste åra, 
medan andre kjem i seinare engår. Dei ymse arter sin veksamåte, 
kor hardføre dei er, innverkar i hØg grad på kor varige dei er i 
enga. Kor raskt dette planteskifte går for seg og retningen av det, 
kjem fyrst og fremst av dei plantar som er sådde, og vokstervilkåra 
for <lei. Del ymse kulturåtgjerder og gjennomføringa av desse, har 
og mykje å seia i denne samanheng, Her skal vi ganske stutt om- 
tale dei ymse kulturåtgjerder sin innverknad. 
Oftast er det timotei og kløver som utgjer frøblandinga eller 
den største del av denne i dyrka, stuttvarig eng. Sjølv om enga i 
alle deler vert stelt godt, vil begge dess e etter kvart mi 11- 
k e di e 1 dr e enga vert, og andre slag, gjeme «villgras» vil ta 
plassen i staden. På grasmyr med elt voksteromlaup der enga ligg 
4-5 år, vil timotei vera den dominerande engplanten også dei siste 
åra, men vert enga liggjande lenger, vil det verta elt merkbart 
planteskifte, som smått har teki til å visa seg i engåra før. Eit døme 
på dette plante-skifte skal vi ta frå to forsøk på forsøksgarden frå 
1909 til 1920. Enga var lagt att i 1908 med ei frøblandtng på 3,55 kg 
pr. dekar og med denne prosentiske samansetnad: Timotei 18, eng- 
svingel 13, hundegras 17, raigras 6,5, markrapp 10, stivsvin.gel 6,5, 
høghavre (hesthavre) 6,5, kamgras 6,5, raudkløver 4, alsikekløver 4 
og kvitkløver 8 prosent. Enga låg på ei medels molda grasmyr som 
var 0,9 m djup og som var nydyrka året fØr. Fig. 2 viser resultatet 
frå dei to forsøka samanslegi, der søylene viser totalavlinga av høy 
pr. dekar og skraveringa dei viktigaste plantane sin del av avlinga. 
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Fig. 2. Grafisk framstelling av avling og botanisk samansetnad fra 
felt 3 og 6, 1909---1920. 
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For det fyrste viser det seg at berre 7 av 11 sådde arter har gjort 
seg gjeldande i enga til ulike tider, og vidare at timotei har vori 
den dominerande planten heilt til 7. engåret. Seinare er det rapp 
(engrapp) som har teki over plassen, men samtidig viser det seg 
og at høyavlinga minkar. På mindre gode dyrkingsmyrar vil 
planteskiftet gå raskåre. Av «villgras» som kjem i staden for def 
sådde frøslaga, er det ofte kvein som vert den dominerande planten 
i eldre eng. 
1. Attleggingsmåtane. 
Ulike attleggingsmåtar kan ha nokon innverknad på utviklinga 
av plantesetnaden i enga. Ved tett oversæd har timotei lettare for 
å klare seg enn andre plantar, derimot synes tunusådd åker å ha 
gjeve kløveren betre utviklingsvilkår. Attlegg til eng utan oversæd 
har ofte gjeve betre utviklingsvilkår for dei sådde plantar, men i 
mange høve har det vori liten skilnad mellom attleggingsmåtane 
med omsyn på utviklinga av plantane i enga. 
2. Reguleringa av vatnet (grøfting). 
På vassjuk myr er dei vanleg sådde frøslag i kultureng lite 
varige. Andre arter som sølvbunke, knebøygd revehale, storr og 
ugras vil koma istaden. Ikkje alle engfrøslag har dei same krav 
til senking av grunnvatnet, og det er nemnt noko om det under 
omtalen av dei ymse Irøslaga. Her skal nemnast at kløver har større 
krav til vatn enn timotei, m. a. o. kløver krev høgare grunnvatn enn 
timotei. 
3. GjØdslinga. 
GjØdslinga har mykje å seia for plantesetnaden i enga, både, 
mengda av denne og samansetnaden. Er gjødslinga veik vil plante- 
skiftet koma tidlegare enn ved normal eller sterk gjødsling. Kvein 
og rapparter vil koma i staden for timotei, og på meir utpint myr: 
vil storr og andre myrplantar korna inn og avkastnaden går sterkt, 
ned. Sterk gjødsling med nitrogen g j Ø ds e 1 (kvæve) vil auke 
grasartene på kostnad av kløver ifall denne i det heile kjem. Her 
skal nemnast resultatet av eit forsøk med ulik nttrogengjødslmg med 
salpeter på lite molda grasmyr som er gjødsla likt med fosfor- og 
kaliumgjødsel. 
Pr. dekar Botanisk sarnansetnad i prosent 
---  
Timotei I Kløver I s~~i~, I Kvein I N gjødsling Kg Andre høy pl antar 
Utan N-gj Ødsel 294 82 12,5 0,5 2,0 3,Qt 
20 kg salpeter 571 92 3,0 2,5 2,5 
40 >> >> 732 95,5 1,5 2,5 0,5 
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Kløverprosenten er ikkje stor i noko tilfelle, så den har ikkJe 
hatt så mykje å seia for avlingsstorleiken. Utslaget for salpeter er 
serleg stort, ein kunne heller ikkje venta mykje kløver her da det; 
er 4. års eng. 
Ved mangelfull ka 1 i u mg j Ø ds 1 ing vil kløver, timotei og eng- 
svingel gå sterkt tilbake i enga, medan engrapp, markrapp, raud- 
svingel, sølvbunke o. a. vil koma i staden. Ved sterk mangel på 
kalium vert plantarie bleike av farge og høyet lite smakeleg. 
Ved mangelfull fosfor g j Ø ds I ing går det for seg eit lik- 
nande planteskifte som nemnt for kalium, men det går ikkje så 
raskt. Som of tast er det her kvein som tar plassen i staden for dei 
sådde plantar, saman med surne andre. I forsøka våre har det 
vist seg at ved a 11 si d i g g j Ø d s 1 i n g på grasmyr vil kløveren 
vera uvarig og er burte alt i 1. eller 2. engåret, men på forsøksruter 
der fosfor tkkje er tilført har kløveren klart seg. Forklåringa til 
.dette kan vel vera at den frodigare grasveksten ved allsidig gjØdsling 
har hindra kløveren i utviklinga. Ein annan grunn kan vera at 
kløver treng mindre fosfor enn grasartene og at han klarer å nytte 
tyngre tilgjengeleg fosfor betre enn det. Når mangel på fosfor vert 
sers sterk, får plantane ein djup blågrøn fargetone. 
Dei ymse h a n d e 1 s g j Ø d s e 1 s I a g verkar noko ulik på plante- 
setnaden. Såleis verkar Odda kalkkvæve heldigare på kløvertnnhaldet 
i enga enn t. d. ka 1 k sa 1 p eter, men verknadsgraden står elles 
tilbake for denne. S vove 1 su r am mon i a k k verkar til å gjera 
myra meir sur og timotei og kløver mindre varig. Ved bruk av rå- 
f o s f a t e r har det vist seg at kløver har klart seg betre enn etter 
s u p e r f os f at, noko - so111 før nemnt - står i samband med 
at den formår å nytte tyngre tilgjengeleg fosfor. 
Husdyr g j Ø ds 1 a har etter svenske forsøk på mosemyr (Osvald 
1937, s. 281) hatt ein heldig innverknad på kløverinnhaldet i enga. 
Grunnen til dette meiner dei (etter den svenske bakteriolog 
Bart he 1) å vera dei lett Iøyselege organiske næringsemne som 
jordbakteriane (N bakteriane) kan nytta ut. Det større innhald av 
kløver kan og i visse høve ha sin grunn i at kløverfrø kan vera med 
i husdyrgjødsla. Same heldige verknad på kløveren har og husdyr- 
gjødsla vist på andre jordtyper. 
4. Kalking og jordbetring med leir og sand. 
På kalktrengjande myr vil kalking gjera sitt til at dei sådde 
engplantane som kløver og timotei held seg lenger enn på ukalka 
myr. Kalken hindrar og at småsyra får breie seg. 
Jordbetring verkar i same lei som kalking på plantane og i 
sterkare grad. Leir har vist s~g betre enn sand. Dette viser seg best 
på myr der utslaget for påføring av mineraljord er størst. Her skal 
vi ta med ett døme frå forsøk på mosemyr, Mæresmyra. 
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Botanisk samansetnad i prosent 
Kg Raud- 
høy pr. Timo- L.. v L.. bg i:: ~~ I aJ 0. I OJj 
dekar tel als ke- ~> ",i; 0.. t)JjC: -0 C: > 'Sl > "" c:·- C: "" kløver ::::C~ ::::C 0::: w~ -e a 
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Kvein og rapp var ikkje med i treblandmga, men hundegras var 
med i den. Her har kløver gjort så mykje av seg at han har vorl 
utslaggjevande i avlinga der det er påført mineraljord. Myra var 
nydyrka og lite molda, gjødslinga var allsidig. Men her kjem eit anna 
moment til, som bør nemnast, og det er mi kJ on æring se m n a. 
Myra er fatig på kopar og bor og har i seinare år gjeve utslag for 
tilføring av desse stoffene. I forsøket - som var utført i 1920 - var 
desse mikroemne ikkj e tilført. Det er truleg at del har vori med t 
den påførte mineraljorda. At det kan vera slik, tyder eit anna for- 
søk på same myr. Her var kalking og med, både for seg sjølv og, 
saman med mineraljorda. Plantesetnaden viste rikeleg kløver og timo- 
tei, og der kalk og mineraljord var saman er det god avling. Der 
det ikkje var påført kalk eller leirblanda grus, var det mest kvein 
og småsyre, og der det var berre kalka, mest kvein og ein del timotei 
med enkelte kløverplanfar. 
5. Ulike dyrkingsmåtar. 
Dyrkingsmåten har i fyrste omgang ein del å seia for utviklinga 
av plantesetnaden. Fullstendig dyrking av grasmyr har gjort at 
timotei har komi betre og haldi seg lenger der enn på overflate- 
arbeidd grasmyr. Derimot synes det som kløver har greidd seg Uke 
bra der myra berre er overflatearbeidd. Engsvingel forheld seg som 
timotei. Elles viser det seg at på overflatearbeidd grasmyr vil også dei 
viltveksande grasslag få utviklingsvilkår, såleis i fyrste rekkja eng- 
rapp og raudsvingel. 
6. Håslått og beiting. 
Desse haustemåtane verkar begge i same lei på plantesetnaden. 
Der ein slår eller beiter minkar dei mindre beitesterke plantane 
raskare enn der det ikkje vert slegi hå eller beita på ettersommaren. 
Timotei er lite beitesterk, men beiting eller håslått av enga er ikkje 
til å unngå, og ved god gjødsling og moderat haustbeiting, vil ein 
kunne halde timoteien noko lenger. Både beiting og håslått verkar 
til at høyavlingane vert mindre året etter, enn der dette ikkje. er, 
gjort. Det raskare planteskifte vil og føre til at høyavlingane minkar, 
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da mindre yteføre, men beitesterkare plantar tek plassen for timotei 
(og kløver). 
7. Dei ulike myrslag. 
Går vi ut ifrå den vanlege frøblanding av timotei og kløver til 
stuttvarig eng på ulike myrtyper, så forheld dei seg ikkje likeems. 
På grasmyr, serleg når denne er bra molda, vil raud- og alsike-: 
kløver som oftast gjera lite av seg p. gr. a. oppfrost og rikeleg 
kvævetilgong, Derimot på mosemyr som er forbetra med mineral- 
jord, kalka og tilført manglande sporemne, (kopar og bor), vil kløver 
kunne halde seg både 2 og 3 år. Det finst og tilfelle der nedbøren 
på røresommaren er høg nok, at forbetring med mineraljord ikkje 
er turvande for at avlinga av kløver og timotei kan verta god på 
slik jord. Timotei er sers varig på grasmyr, mindre varig på mose- 
myr og har svert lett for å gå ut i eng på myr med brenntorv- 
karakter. På den siste myrtypen vil engplantar som engrapp, eng- 
revehale, engsvlngel - og serleg kvein - kunne konkurrere med 
timotei også i stuttvarig eng, dei synes å vera mindre påverka av 
dei ulike vokstervilkår som myrtypene gjev. 
K. «Isbrann», 
Denne skade knyter seg som oftast til eng på flat jord, og 
myrane kan i ymse år vera hardt utsette. O sva 1 d seier i boka: 
<<Myrar o c h myrodling» (1937 - side 300), at «isbrarms har 
si orsak i mangelfull gjødsling av enga. God gjødsling gjer eng- 
plantane meir motstandsf øre mot isbrannf åren, det er sikkert. Men 
«isbrann» står og i samband med telen og burtsmeltinga av snø og 
is på enga om våren, eller og på vinters tid. Smeltevatnet samlar seg 
under isen og vert ståande i dolpene eller dei lågaste parti av myra. 
Mildt ver fører med seg at plantane vegeterer for tidleg, og får 
ikkje smeltevatnet avlaup p. gr. a. tele, eller at grøftene verkar 
for dårleg, eller og at jorda er tettpakka så vatnet slepp seint igjen- 
nom, vil engplantane kveles (drukne). Difor er det av stort verd 
at myra ved tillegget vert godt jamna. Ufullkome grøfting vil og 
røre til at vatnet ikkje renn burt raskt nok når telen elles ikkje 
hindrar. Hard beiting eller håslått seint på hausten så enga vert for 
snau mot vinteren, kan fØre til «isbrann». Høg stubbing ved håslått 
vil gjera sitt til å verne mot skaden. Det synes som at fyrste års 
eng er mindre utsett for slik skade enn eldre eng. Ei praktisk råd- 
gjerd som er nytta ein del er å sandstrø isen om våren, han tærer 
da raskare opp. God jordkultur er rørebyggjande mot skaden. 
L. Engugras og sjukriomsåiak: i eng på myrjord. 
1. E n g u g r a s. 
Myrjorda er som anna jord utsett for ugras i enga, og stort sett 
er det dei same ugras em finn her som på mineraljord. Avdi myr- 
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jorda er våtare enn anna jord, er det enkelte ugras som serleg opp- 
trer her. Ein stutt omtale av dei som vanleg Iørekjem i eng skal 
takast med. Rotugrasa vil eg vera åkerugras. 
HØ y mo 1 e (Rumex domesticus) vil gjerne koma i eng på 
grasmyr. Ho spreier seg lett ved at plantar står for lenge og Iåri 
setja frø. Rotstokkar som ikkje er ført bort, overlever og kjem att 
i åkeren. Eldre plantar fester seg godt i jorda og er tunge a rykkja .. 
opp. Ho spreier seg og med frØ, dersom ikkje frøavisstykket er reint 
for dette ugraset. Det er overkommeleg arbeid å rykkje bort plantane 
i tide og lettast er dette omkring midtsommarstid. 
Mats yr e (Rumex acetosa) er vanleg i eng på grasmyr. Ho 
set tidleg frØ og spreier seg såleis meir di eldre enga vert. Tidleg 
slått er eit motmiddel. Ho er verre i våtår enn i turre år, og såleis 
meir lei på våtlendt enn turr myr. 
Små syre (Rumex acetosella) kjem gjerne på mosemyr og 
simplare myrtyper som er. fatige på kalk. Kalking og anna jord- 
betring så kulturvokstrane kjem til god utvikling vil hindre småsyra. 
Engs o 1 eie (Ranunculus acris) vil opptre i eng, men gjer 
sjeldan noko større av seg når denne er stuttvarig. Derimot har ho 
lett for å breie seg i beiter på myr. 
Kryp s o 1 eie (Ranunculus repensl er vanlegare enn engsoleie 
i enga. Ved veik grøfting eller når grøftene ikkje verkar godt, breier 
krypsoleia seg lett og kan trengje kulturplantane meir og meir bort. 
I våte år har ho og gode vokstervilkår. I stuttvarig eng vil ho 
sjeldan breie seg så mykje. God grøfting og gjødsling er boteråder 
mot krypsoleie, men det kan og verta naudsynt å ta andre midler 
til hjelp. 
Vassarve (Stellaria media) opptrer meir som ugras i open 
åker enn i eng, men dersom ein vil fornye gamal eng på grasmyr 
ved horving av den gamle grasrota og trøsåing, vil vassarve koma 
rikeleg. I 1. års eng og i regnfulle strok vil vassarve vera lei. Tidleg 
slått er da å tilrå. Vassarve vil gjerne koma i isbrannflekker. 
Hestehov (Tussilago farfara) gjer sjeldan noko skade på 
djup myrjord. På grunne myrar med leirundergrunn, kan han verta 
lei både i eng og åker. 
Løvetann ( (Taraxacum officinale) kan verta elt leit ugras 
i eng på grasmyr dersom enga vert gamal. Ho set tidleg frø som 
spreier seg. Tidleg slått kan vera til hjelp mot spreiing, men da ho 
veks langs gjerder og vegkantar, spreier frøet seg deritrå. Slike plas- 
sar reinskar ein best med ugrasmidler. Djup pløying og attlegg til 
eng straks hjelper ein del mot løvetann, likeeins stuttvarig eng. 
Nyser y 11 i k (Achillea ptarmica) opptrer både l. eng og åker, 
og kan verta svert lei, serleg på våtlendt myr. Den spreier seg lett 
ved rotutlauparar, og tar større og større plass i eng og åker. I det 
lange laup vert engplantane heilt undantrengt dersom inkje motåtak 
vert gjort. God grøfting og gjødsling er motmidler, så enga vert 
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frodig. Legde vil hemme rylliken. Det kan og vera naudsynt å nytte 
andre midler for å kverka ugraset (brakk-sommarhorving). 
Kveke (Triticum repens) opptrer likesom nyseryllik både i eng 
og åker og det kan seiast det same om den også når det gjeld 
motåtak. 
Med omsyn til andre rådgjerder mot ugraset enn dei nemnde, 
viser eg til bøker og brosjyrer om dette emne. 
2. Ymse s j uk d o m s- o g i n s e k tåt a k p å e n g p 1 a n t ane 
på myrjord. 
M j Ø 1 auke (Claviceps pururea) kan finnast meir eller mindre 
på ymse grasarter, men gjer ikkje nemnande skade. Soppen opptrer 
vel i større grad på myrjords- enn fastmarksplantar. Vi har funne 
soppen på timotei, revehale, engsvingel og strandrøyr, og det er meir 
av den i våte enn i turre år. 
M j Ø 1 dogg (Erysiphe graminis) har ikkje gjort noko av seg 
på plantar i stuttvarig eng, derimot i eldre eng på engrapp og da på 
hå om hausten og i beiter der engrapp er dominerande. Graset vert 
mindre godt og beitedyra vrakar det meste. 
B 1 a d m in e r f 1 u g a kan i ymse år opptre på timotei og andre 
gras så dei nedste blada vert heilt bleike og visnar. Oftast er åtaket 
veikt. 
G r a s m i d d e r kan opptre i turre år på alle grasslag i mindre 
eller større grad. Skaden viser seg sterkast når graset er utskoti. 
Toppane vert kvite da sambandet med planten vert avbroten 
av midden som sit i øvste ledknuten. Åtaka vert ofte teki som turke- 
skade. Turke kan valde «kvttaks», men det er sjeldan på myrjord. 
Grasmark, larva av grasflyet, har vi ikkje hittil hatt åtak av 
i eng ved forsøksgarden, men på eit forsøksfelt på myr i Målselv 
(1934) var det eit sterkt åtak av grasflylarver som snøydde ein del 
av forsøksfeltet. Det er i gamal eng at grasmarken helst utvikler seg. 
I det nemnte tilfelle var det yngre eng som vart skadd, men flyet 
kunne koma frå eldre eng like ved. 
My han k 1 arver (stankelbein) kan gjera skade på nytilsådd 
eng og da samtidig på kornplantarie som oversæde. 
Ymse fug 1 ar kan vera til hjelp mot jordlarver, såleis staren. 
Det er såleis ikkje berre til glede, men og til gagn at det vert sett 
starebur på husveggene eller at ein på annan måte steller det slik 
at han får leggja reir i nærleiken av den dyrka jorda. 
M. Avl av engfrø på myrjord. 
I det fyregåande er sagt at det beste frøet til å få god eng av, 
er det som vert avla på den staden det skal brukast, i fall mogning 
og berging er god. Ein må difor så langt råd er avle engrrøet sjølv, 
serleg av det som mest og oftast vert brukt. · 
Også på myrjord kan ein avle engfrø av grasarter, såleis timotei, 
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engsvingel, revehale, engrapp o. a. når myra ikkje er for frostlendt. 
Myr som ikkje er sers godt molda, er betre til avl av engtrø enn godt 
molda myr. I det siste tilfelle vil det oftast verta legde i trøenga på 
grunn av rikeleg kvævetilgong. Grasarter som er veike i strået går 
lett i legde og dermed vil frøet verta dårleg. 
Timotei er lettast å avle frø av. Det mest vanlege og den lettaste 
måten er å setja att eit stykke av enga ved slåtten. Best er det 
at ein frå våren av tar ut det engstykke som skal stå til frø så ei.n 
kan rette gjedslinga etter tilhøva. Legde må ein prøve å unngå, 
men på lite molda myr trengs og nitrogengjødsling for å få god 
trøeng. Frøstykket fær noko sterkare gjødsling enn enga elles, serleg 
da med fosforgjødsel. Vert det tidleg legde i frøstykket, kan det vera 
rettast å slå det til hØy. Radkultur ved avl av engfrø vil gjera strået 
stivare og frøavlinga truleg større og betre enn på den vanlege 
måten. Men kulturmåten krev meir arbeid, radreinsking, for å halde 
ugraset borte. Av dei vanlege ugras er vassarve lei, men mot slike 
ugras er det verksame motmidler. Verre er det når andre grasslag 
veks i mellom radene og da må det ofte radreinsking til. Av timotei 
er det ingen vanske å få 40-50 kg timoteifrØ pr. dekar og dette gir 
frØ til ca. 20 dekar eng, så lønsemda skulle vera god. 
Avl av andre grasrrøslag må ein i tilfelle gjera ved reinsånad 
av frøet og truleg best ved radkultur, men frømengda vert nok mindre 
enn av timotei. 
Avl av kløverfrø (raud- og alsikekløver) eignar seg ikkje på god 
grasmyr. Nitrogentilgongen er for rikeleg. Derimot kan det gå på 
mosemyr som ikkje er for frostlendt. Framgongsmåten vert som for 
timotei, å setja av eit engstykke som høver til det. Det vanskelege 
er å kunne ta ut stykket tidleg frå våren av, fØr em ser korleis 
kløveren kjem. Det må og takast omsyn til korleis vilkåra for frøing er. 
Ill. Grøn for. 
A. Grønforplantar. 
Med grenror meiner vi til vanleg den umogne avling av korn- 
artene havre, bygg og haustrug og belgvokstrane gråerter og vikker. 
Andre vokstrar kan og brukast til grenror. GrØnfor gjev som ottast 
ei sikker avling på myrjord. Med ein viss rett kan ein seia at grøn- 
foret er eit dyrt for til husdyra, og serleg der såfrøet må kjøpast. 
Likevel er det i mange høve at grenror trengs på myrjord i skifte 
med andre pl antar. Til sil of or har det og sin verdi der andre silo- 
vokstrar ikkje kan dyrkast. 
Ved forsøksgarden på Mæresmyra er prøvd havre, bygg, gråerter, 
vikker og lupiner kvar for seg og i ymse blandingshøve med kvar- 
andre. Blandinga av korn og belgvokstrar gav betre avling enn ved 
å dyrke dei kvar for seg. 9 års samanlikning av ymse vokstrar til 
grenfor gav <lesse relative avlingar i høve til havre (Trønder). Så- 
mengda var 24 kg pr. dekar. 
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Havre (501 kg turt grenror pr. dekar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 100 
Bygg (Trønder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 83 
Gråerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 84 
¾ havre + ¼ gråerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 112 
½ havre + ½ gråerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 110 
½havre+ ½ vikker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 109 
¾ bygg + ¼ gråerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 96 
¼ 1 upiner + ¾ gråerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Vikker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Lupiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -  43 
Havre og gråerter i blanding har gjeve beste avlinga, havre og 
vikker omlag same avling. Bygg har ikkje kunna konkurrere .med 
havre i avlingsstorleik som grønforvekst. Råvektene svingar mykje, 
såleis var dei for havre omkring 1500 kg og for erter omkring 2500 kg 
pr. dekar, ertene svinn mykje ved turkinga. Skal ein kjøpe grøn- 
forhavre må ein halde seg til dei sortar som gjev stor halmavling. 
Trønderhavre høvde godt såleis, men var for veik i strået. Nyare 
sortar som G u 11 regn I I, Stri n d- og Ba m bu havre er betre. 
B. Såmengd. 
Det er viktig å vite kor mykje ein treng å så til grenror, serleg 
når såvaren skal kjøpast inn. Såmengda må rette seg etter føremålet 
med grenforet. Går vi ut ifrå blandingshevet % havre og % gråerter, 
er 2•0-22 kg til saman nok. Tar ein vikker med i blandinga må 
såmengda aukast litt. Skal grenforet nyttast som dekksæde ved 
attlegg til eng, må det såast tunnare, 16 til 18 kg pr. dekar. Grenfor 
er og ein god kultur i kampen mot ugras, og da gjeld det om å så 
tjukt og gjeme med noko meir gråerter i blandinga for dermed å 
kunne kvele ugraset. 
C. Smitting til arenioret. 
Skal det takast grenror av erter på nydyrka myr, bør jorda 
«smtttast» med bakteriar for vedkomande belgplante om det skal 
verta nokon frodig utvikling av planten. Bakteriane finst i udyrka 
jord, men dei er for lite livssterke (virulente) til å kunna utvikle 
seg før dei får næring tilført. Ved smitting med bakteriar kjem plan- 
tane raskare i vokster og ser mykje friskare ut. Som kjent er det 
eit samllvshøve mellom bakteriane og belgplantarie. Bakteriane som 
lever på belgplanten sine røter, tek opp det frie nitrogen (kvæve) 
frå lufta og gjev dette i tilgjengeleg form til planten, mot at bak- 
teriane får anna næring frå denne. Best og sikrast vert denne 
smitting utført ved å nytte åkerjord der det året før er dyrka erter. 
3 hl pr. dekar av jord i vekstlaget vert sådd jamt. utover feltet og 
straks blanda inn i jorda. Elles kan ein få kjøpt spesielle kulturar 
til føremålet. Kjent er Ex per i ment a 1 fe It ets Bakte ri or o- 
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Fig. 3. 
Grønforvokstrar på Mæresmyra 1911-1919. 
1 og is ka Avd e 1 ni n g i Sto c k ho 1 m for arbeid med slike kul- 
turar. I gamal kulturjord lever det rikeleg av desse bakteriar og der 
skulle smitting vera mindre naudsynt. 
D. Ertergrønfor er god tøregrØde for andre vokstreir. 
Rotleivningane etter ertergrentor er ikkje utan verd. Ei nitrogen- 
gjØdsling verkar berre det året den vert brukt. Annleis med rot- 
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Usmitta. 
Smittingsforsøk til erter. 
Jordsmitte. 5 lass husdyrgjødsel. Jordsmitte+ 5 lass 
h usdyrgj Ødsel. 
leivningane etter belgvokstrane, dei verkar som ei nitrogengjØdsling 
på etterfylgjande års avling. Ved forsøksgarden på Mæresmyra har 
vi kontrollert verknaden ved å så bygg på same felt, der det året 
fØr var dyrka ymse grøntorvokstrar. Avlinga av bygglo var: 
Bygg etter grenror av havre (og bygg) . 
Bygg etter ertergrønror . 
Bygg etter havre/ertergrønror . 
368 kg 10 pr. dekar 
480 » » )) » 
472 » » » » 
Avlinga av· bygglo er vorten 112 kg større pr. dekar etter erter- 
grenror enn etter havregrønfor. Liknande verknad har vi og sett på 
engvokstrar der erter/havregrenror er brukt som dekksæde, mot der 
det er brukt havregrenfor til same føremål. Engplantane vart mykje 
frodigare etter ertergrøntor. 
E. Såtid og haustetta av orentoret. 
Grenforet kan såast tidleg utan skade, men det er ikkje naud- 
synt for å få stor grenforavling. Den vegetative utvikling vert like 
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bra ved seinare sånad. 11 års såtidsrorsøk med grenrorblanding av 
16 kg havre og 8 kg gråerter pr. dekar gav dette resultat: 
såtid: 
1. mai 
15. mai 
30. mai 
520 kg turt grenfor pr. dekar. 
534 )) » » » ~ 
515 >> » » » )) 
Ved såing i mai har det under tilhøva ved forsøksgarden vori 
liten skilnad i avling ved ulike såtider. Heller ikkje har såtida inn- 
verka på blandingshøvet av erter og havre i avlinga. 
Haustet ida av grenforet vil verta ulikt alt etter føremålet 
med det. Det prosentiske innhald i havre/ertergrønfor av protein, 
oske og plantetrevlar vil oftast vera størst ved hausting ved den 
tida havren blømer, og ved å utsette haustinga vil <lesse minke. Det 
omvendte er tilfelle for dei kvævefrie emna. Men den største og 
verdfullaste avlinga er nådd ved å hauste 15 dagar etter havren 
har blømt. Resultatet av 11 års haustetidsrorsek i samband med 
ymse såtider med omsyn på kg grenfor, mjØlkeproduksjonsverdiar 
og foreiningar pr. dekar, er framstilt her for to haustetider. 
Pr. dekar 
Haustetid I Kg turt grønfor I Mjølkeproduk- 
sjonsverdlar Foreiningar 
1. haustetid når havren 
byrj a bløtna ........ 478 147 205 
2. haustetid 15 dagar 
etter 1. hausting .... 537 182 239 
Ved å utsette haustinga av erter/havregrenfor har også ertene 
sin del i at avlinga auka. Til 1 foreining gjekk det 2,3 kg turt grenror 
både av 1. og 2. hausting. 
,,,,,,,,. F. Grøn/oret sitt næringsverd. 
I tabell r/ er oppført no kre analyser over innhaldet av nærings- 
emne i platftar som er hausta som grenror ved forsøksgarden på 
Mæresmyra. Det er medeltal av 4 års analyser og analysene skriv 
seg frå plantar hausta i blomestadiet. 
Det har si interesse å peike på korleis havre og erter reagerer 
med omsyn på næringsinnhaldet etter som dei veks - i saman eller i 
reinsådd. For proteinet har dette auka i havre med 1,7 % og i 
erter minka med 1,8 % når dei har vakse i saman mot sådd kvar 
for seg. De i kvæve fr i e emne har i havre minka med 4,9 % 
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og i erter auka med 3,5 % når dei er vakse i blanding, mot kvar 
for seg. Innhaldet av p 1 ante trev 1 ar forheld seg på liknande 
vis som proteinet. Bygg er ikkje næringsrikare enn havre og vikker 
forheld seg som erter. 
,-- 
T a b e 11 /j. Pro s e n ti s k i n n h a 1 d g r Ø n f o r m e d 85 % 
turrem ne. 
I I 
Vokstrar Okse 
Pro- Plante- Kvæve.I Melte- 
1-· 
Feitt frie leg Ami· 
tein trevl ar egge- der emne kvite 
Havre ............ 4,1 2,2 6,3 27,0 45,4 4,5 0,6 
Erter •••I O O O O • • • 0 7,0 2,1 19,6 27,3 29,0 10,7 5,4 
Havre vakse saman 
med erter ...... 5,3 2,2 8,0 29,2 40,5 5,4 1,1 
Erter vakse saman 
med havre ...... 6,4 1,9 17,8 26,9 32,5 10,1 4,9 
Bygg ............ 4,4 1,9 5,7 27,9 45,2 4,1 0,5 
Vikker ............ 7,7 1,1 18,4 25,9 31,8 10,1 4,7 
BRENNTORVPRODUKSJONEN I 1958. 
Av direktør Aasulv LØddesøl. 
Brenntorvstatistikken for produksjonsåret 1958, som nå fore- 
ligger, viser en samlet produksjon på 781.600 ms brenntorv i siste 
sesong. Dette er noe mindre enn i 1957, da produksjonen utgjorde 
835.700 m3 i alt. Differansen mellom fjorårets og årets brenntorv- 
produksjon utgjør m. a. o. 54.100 ms, det er en nedgang på ca. 6 % . 
Tar vi for oss brenntorvstatistikken for de enkelte fylker, vil vi 
finne at det siste år er registrert en tilbakegang i brenntorvproduk- 
sjonen i 9 av de 12 fylker her i landet hvor det for tiden produseres 
brenntorv. Bare i Oppland fylke viser brenntorvproduksjonen en 
stigning, nemlig ca. 2.000 ms i forhold til fjorårets produksjon. Nord- 
land og Troms fylker har tilsvarende produksjon som det foregående 
år. I 6 fylker, nemlig Akershus, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Tele- 
mark og Aust-Agder, er det ikke produsert brenntorv i 1958 (jfr. 
tabell 1). Som i tidligere år bygger statistikken på oppgaver inn- 
samlet gjennom fylkenes og/eller herredenes forsyningsnemnder, og 
- for Finnmark fylkes vedkommende - gjennom fylkets torvmester 
assistert av herredenes torvtilsynsmenn. 
Tabell 1 gir et forholdsvis utførlig bilde både av brenntorvpro- 
duksjonens størrelse i såkalte «normale» år fØr siste krig og for tiden. 
I våre kommentarer til tabellen korruner vi fortrinnsvis til å be- 
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handle årets produksjonsresultat i forhold til fjorårets, da det er 
dette som har størst interesse i dagens situasjon. Men først et kort 
overblikk over brenntorvens rolle som brenselkilde i det hele både 
under normale og under mer krisebetonte forhold. 
Før siste verdenskrig dreide størrelsen av den årlige brenntorv- 
produksjon seg om ca. 1,4-1,5 mill. rna, såvidt det er mulig å vur- 
dere dette p. grl. a. foreliggende oppgaver. Det alt overveiende av 
dette kvantum besto av stikk torv, som ble produsert i de skog- 
løse eller skogfattige kystbygdene fra og med Rogaland i sør til 
og med Finnmark i nord. I de aller fleste tilfelle var dette brenn- 
torv som ble produsert til se 1 v forsyning, enten på egne eller på 
andres myrer, som ved utskifting eller andre avtaler var belagt 
med såkalte torvrett er. Til dette kom det uheldige forhold 
at det ved eie eldre utskiftinger ikke var tatt noe som helst forbehold 
om til hvilken dybde myrene kunne avtorves. De som var i besittelse 
av torvretter kunne derfor fjerne hele torvlaget, m. a. o. bunn- 
skrape myrene. Under vest-norske forhold hvor myrene ofte 
hviler direkte på fjellgrunn uten lag av mineraljord mellom det 
overliggende torvlag og fjellet, Jørte dette ofte til en utstrakt j ord- 
ø de 1 egge 1 se. Ifølge undersøkelser utført av Det norske myr- 
s e 1 s k a p og K o m i t e e n f o r m y r- o g j o r d v e r n i k y s t- 
b y g den e (den såkalte «Jordvernkomite>>) utgjorde det 
areal som årlig ble Ødelagt eller sterkt forringet p. gr. a. urasjonell 
brenntorvdrift før krigen ca. 1.030 dekar. Dette areal var fordelt 
på i alt 110 kystherreder på Vestlandet, i Trøndelag og Nord-Norge. 
Utenom de egentlige kystbygder er produksjonen av brenntorv 
i normale år meget beskjeden. Det var særlig i bygdealmenningene 
på Østlandet, først og fremst i Hedmark fylke, at det tidligere ble 
produsert en del maskin torv til delvis dekning av de almen- 
ningsberettigedes brenselbehov. I de senere år er denne produksjon 
praktisk talt innstilt. Derimot har det vært produsert en del m a- 
sk in torv og torv briketter for sa I g til skoler, militære 
anlegg m. v. på Østlandet, både under og etter krigen, men i de 
senere år har også denne produksjon gått sterkt tilbake. 
Under brenselkriser Øker brenntorvproduksjonen erfaringsmessig 
ganske sterkt. Dette gjelder både for stikktorv og maskintorv. størst 
brenntorvproduksjon under siste brenselskrise hadde vi i 1943 da 
det ble produsert ca. 2 mill. m3 og av dette var ca. 170.000 m3 maskin- 
torv. Det var da Hedmark og Oppland fylker som hadde størst 
maskintorvproduksjon, nemlig med henholdsvis ca. 50.000: og ca. 
43.000 m3 i hvert fylke. Rogaland fylke kom som nr. 3 med ca. 
25.000 m3 maskintorv. Når det gjelder stikktorvporduksjonen lå Nord- 
land fylke suverent først, nemlig med 519.000 ma og som en god nr. 2 
korn Rogaland med 412.500 m3. På 3. og 4. plassen kom henholdsvis 
sør-Trøndelag med 245.000 m3 og Troms med 204.600 m3. Disse tallene 
kan ha en viss interesse å referere til sammenlikning med produk- 
sjonsoppgavene for 1957 og 1958 som er tatt med i tabell 1. 
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Som nevnt innledningsvis er brenntorvproduksjonen i 1958 ca. 
6 % mindre enn året før. Sett i forhold til f Ørk ri g s pro duk- 
s jo ne n utgjør tilbakegangen ca. 47 %. Av de fylker hvor brenn- 
torvproduksjonen spiller noen virkelig rolle for brenselforsyningen, 
er det Nordland som leder, nemlig med ca. 85 % i forhold til normal- 
produksjon, dernest kommer sør-Trøndelag med ca. 65 % , Troms 
med ca. 60 %, Nord-Trøndelag med ca. 58 % og Finnmark med ca. 
55 % . I kystbygdene på Vestlandet derimot er tilbakegangen ganske 
stor, idet størrelsen av brenntorvproduksjonen i 1958 bare utgjør 
fra ca. 10 % til ca. 30 %, hvor Hordaland representerer det laveste' 
og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal det høyeste tall. 
Når tilbakegangen i brenntorvproduksjonen er så stor nettopp 
i Vestlandsfylkene og særlig i Hordaland fylke, så har dette sin 
grunn i at det var i sistnevnte fylke at jordødeleggelsen p. gr. a. 
urasjonell brenntorvdrift var størst. Dette gjaldt både den årlige 
jordødeleggelse og samlet Ødelagt areal. De gjenværende ressurser 
av brenntorv (råtorv) i myrene er dessuten redusert så sterkt at det 
er lite igjen av brukbar brenntorv i de fleste av dette fylkes kyst- 
herreder. Dette gjelder også flere kystherreder i de andre Vestlands- 
fylkene, og for øvrig også enkelte kystherreder i Trøndelag og i 
Nord-Norge. Sett i gjennomsnitt gjØr imidlertid ikke mangelen på 
råmateriale seg så sterkt gjeldende i de øvrige fylker som i Hordaland. 
Et annet og meget viktig moment i denne forbindelse er for 
øvrig utbyggingen av elektrisk kraft, som i de senere år også har 
kommet kystbefolkningen til gode. Jordvern komiteen regnet 
i sin tid med at forsyning av kystbygdene med elektrisitet ville 
redusere torvforbruket med ca. 60 % , idet komiteen gikk ut fra at 
elektrisiteten i hvert fall ville bli benyttet til koking. Det viser seg 
imidlertid at den elektriske kraften i stor utstrekning også blir brukt 
til oppvarming. Brenntorv blir nemlig ikke noe særlig billig brensel 
p. gr. a. de høye arbeidslønninger, vel å merke hvor man er henvist 
til leid arbeidskraft. At de Økonomiske forhold for kystbefolkningen 
har bedret seg betydelig i årene etter krigen er også en medvirkende 
faktor til redusert torvforbruk. M. a. o. er det· flere penger blant 
folk, kjøpeevnen er økt og det blir også penger til kjØp av brensel 
utenfra. De synkende priser på importert brensel spiller nok også 
delvis inn. 
Samtidig med nedgangen i stikktorvproduksjonen i kystbygdene 
er jcrdedeleggelsen ved torvstikking gått sterkt tilbake, i mange bygder 
forekommer det for tiden ingen jordedeleggende torvdrift. Det er 
dette målet Myrselskapet har satt seg: A få stanset a 11 ura- 
s jo ne 11 og jordØdeleggende brenntorvdrift så 
j o r d s m o n n e t k a n b li b e v a r t o g n y t t e t t i 1 p r o du k- 
t i ve formå 1, ikke bare i Øyeblikket, men også i fremtiden. 
Når det gjelder årets produksjonsresultat kan det kanskje også 
være grunn til med noen ord å kommentere produksjonen av rna- 
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skinelt rremstilt torvbrensel. Den overveiende del av dette er m a- 
s k i n t o r v som er produsert i Østfold og Oppland fylker ved 
hjelp av såkalte «enmannsmasktner» av svensk type. Når det gjelder 
torv briketter, så er det i siste produksjonssesong bare frem- 
stilt et ubetydelig kvantum da det ikke lyktes for innehaveren av 
landets eneste torvbrikettfabrikk å få opprettet bindende salgskon- 
trakter fra våren av. Dette på tross av at torvbriketter er anerkjent 
som et godt brensel. Hva den såkalte form bre n se 1 pro duk- 
s jo n angår, så drives denne bare som forsøksdrift i beskjeden 
målestokk i Nord-Norge. I statistikken er begge disse former for 
torvbrensel omregnet til maskintorv i forholdet 3 m3 maskintorv pr. 
tonn briketter og/eller formbrensel. 
Hvor meget representerer så årets brenntorvproduksjon i brenn- 
verdi sammenliknet med andre brenselsorter? Vi skal først foreta 
en sammenlikning med ved, nærmere bestemt skogsved. Vi regner 
da at 2,5 m3 stikktorv eller 2,1 m3 maskintorv tilsvarer 1 favn 
skogsved: 
Stikktorv 
Maskintorv (og torvbriketter) . 
770.500 
11.100 
2,5 = 308.20'0 favner 
2,1 = 5.286 » 
I alt 313.486 favner 
En tilsvarende beregning for vanlig kull gir følgende resultat 
når vi regner at 8 m3 stikktorv eller 6 m3 maskintorv tilsvarer 1 kull- 
tonn: 
Stikktorv 
Maskintorv (og torvbriketter) . 
770.500 
11.1-00 
8 = 96.313 kulltonn 
6 = 1.850 » 
I alt 98.163 kulltonn 
Jevnfører vi disse tallene med produksjonen av det vedkvantum 
som er produsert for sa I g i siste sesong - nemlig 218.429 favner, 
så forstår vi at brenntorvproduksjonen - særlig i skogløse kyst- 
bygder - allikevel er en faktor i landets brenselforsyning som er 
vel verd å regne med. Hva selve pengeverdien av brenntorven 
angår, så representerer også den en betydelig sum, nemlig ca. rn---- -12 
mill. kroner sammenliknet med kull i norsk havn. Også nasjonal- 
økonomisk sett spiller brenntorvproduksjonen en ikke ubetydelig rolle 
ved å redusere kullimporten og derved s p a r e v a I u t a. 
Vi må heller ikke undervurdere den b e r e d s k a p s m e s si g e 
betydning som brenntorvproduksjonen har. Det er meget viktig for et 
land som Norge med begrensede muligheter til import av kull og 
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oljer under en eventuell blokering av de sjøverts forbindelser å kunne 
produsere en størst mulig del av brenselet fra egne skoger og 
myrer. Ikke minst av hensyn til den store betydning det vil ha 
for en hurtig Økning av brenntorvproduksjonen i krisetider, bør selve 
grunns tamme n av brenntorvproduksjonen bevares. Arbeidet for 
rasjonalisering av brenntorvproduksjonen bør derfor fortsette når torv- 
brensel kan produseres med Økonomisk fordel og uten at fremtidige 
verdier - altså jordsmonnet - Ødelegges. Samtidig bør vi sørge 
for å holde oss mest mulig a jour når det gjelder nye metoder og 
fremskritt på det produksjonstekniske område. Det er nemlig - 
etter mitt skjønn - meget viktig at vi står best mulig rustet til å 
møte eventuelle brenselkriser slik som forholdene ute i verden for 
tiden er. 
Oslo, den 19. november 1958. 
SELSKAPET NY JORD 50 ÅR. 
Selskapet Ny Jord's 50 års ju- 
bileum ble feiret 30. september i år 
med et festmøte i Universitetets 
gamle festsal. H. M. Kong Olav V 
var tilstede. Jubileet ble også mar- 
kert med en stilig· festmiddag i 
Oslo Handelstand samme dag hvor 
en rekke innbudte gjester deltok. 
Selskapets stiftelsesdato er 22. 
juni 1908 under det opprinnelige 
navn «Selskapet til Emigrasjonens 
innskrenkning». Som navnet sier 
var arbeidet de første årene kon- 
sentrert om midler til å innskrenke 
utvandringen. 
Etter et foredrag om «Myr- 
dyrkning og nyrydning», som ble 
holdt på Det norske myrselskaps 
årsmøte i 1911 av daværende nest- 
. . formann i Myrselskapet, statsråd 
Direktør J. Heggelund Smith, Johan E. Mellbye, ble interessen 
for alvor vakt for bureising som et middel mot utvandringen. 
Foredraget førte til innsamling av det såkalte «Myrdyrknings- 
fondet», som ble administrert av et styre valgt av Emigrasjonsselska- 
net og· Myrselskapet. Midlene skulle nyttes til innkjøp av myrområder 
for oppdyrking og reising av nye selvstendige bruk. I 1915 ble «Se,1- 
skapet til emigrasjonens innskrenkning» omorganisert til Selskapet Ny 
.i9rd, og nydyrking og bureising ble hovedoppgavene. Samtidig ble 
. ..• 
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<<Myrdyrkningsfondet» under Det norske myrselskap overlatt det ·nye 
selskapet. Ved Ny Jord's 25 års jubileum skrev direktør Løddesøl en 
mer utførlig historisk oversikt i Myrselskapets tidsskrift. 
Det er et stort arbeid Ny J'ord har lagt ned i de forløpne 50 år/ 
Det er kjøpt inn i alt 65 felter med en samlet jordvidde på 236.321\ 
dekar. På disse felter er det utstykket 846 nye bruk og det er hittil[ 
dyrket opp tilsammen 22.794 dekar. 
Ifølge en statistikk opptatt vinteren 1956-57 hadde 2.233 men- 
nesker sitt hjem på Ny Jord's bureisingsbruk. Den gjennomsnittlige 
bruksstørrelse var 40,2 dekar. I 1937 opprettet selskapet forsøksgården 
Moldstad på Smøla, for gjennom forsøk å kunne løse en del av de 
problemene som oppdyrkingen av disse myrstrekningene hadde reist. 
Senere er det også blitt satt i gang forsøksdrift i Alsvåg i Vesterålen; 
Av den meget innholdsrike 
og interessante jubileumsmeldin- 
gen som selskapet har sendt ut, og 
som ovenstående tall er hentet fra, 
heter det i et avsnitt: 
<<Selskapet Ny Jords virksom- 
het var i den første 1O-års periode 
preget av utvandringen, i mellom- 
krigstiden var bekjempelse av ar- 
beidsløsheten en viktig faktor, mens 
hoved oppga ven etter siste krig har 
vært å utbygge videre det grunnlag 
som tidligere var lagt og søke å 
gjøre bureisingsf eltene til effektive 
jordbruksbygder. I alle perioder 
har imidlertid målet vært det sam- 
me: A løse ut mulighetene på våre 
store udyrkede vidder ved å skape 
nye jordbruksbygder med selvsten- 
dige gårder.» 
Sekretær G. H. Paulsen. Av forgrunnsskikkelsene i Ny 
J ord's virksomhet må først og 
fremst nevnes statsråd Johan E. Mellbye. Han var med i arbeidet 
ved selskapets opprettelse og sto som formann i styret fra 19.08-1948. 
Siden 1948 har professor M. Ødelien vært formann i Ny Jord's styre. 
Som leder av bureisingsarbeidet ble i 1917 ansatt landbrukskandi- 
dat Eystein Gjelsvik. Det var et vanskelig arbeid han tok fatt på, men 
med sin store faglige viten og et sunt praktisk skjønn, gjennomførte 
han de planer som ble lagt for selskapets virksomhet. Konsulent 
Gjelsvik døde i 1950. Fra 1951 ble daværende fylkesagronom i Vestfold, 
J. Heggelund Smith ansatt som selskapets direktør. Ny Jord's sekretær 
har siden 1921 vært G. H. Paulsen. 
E.W. 
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FINSKA MOSSKULTURFORENINGEN UTVIDER 
VIRKSOMHETEN. 
Som direktør for Finska Mosskulturforeningen og leder av Moss- 
kulturforeningens forsøksstasjon i Leteensuo, er ansatt agr. dr. Yr jo 
Pessi. 
Den nye direktør er fØdt i 1926, ble student i 1946, agr./forst.kand. 
1951 og tok den landbruksvitenskapelige, doktorgrad i 1956. Fra 
1951 til 1957 var dr. Pessi direktør for Frostforsøksstasjonen i Pelsonsuo. 
Mosskulturforeningens kontorer som fØr var i Helsingfors er nå 
flyttet til Leteensuo, og hele virksomheten drives i samband med 
forsøksstasjonen. Fra og med. 1957 har foreningens statsstøtte blitt 
økt betydelig, noe som har medført en forbedring av arbeidsmulig- 
hetene. 
Finska Mosskulturforeningens adresse er Leteensuo, Fmnland. 
SKAL BEITEDYRA HELT VEKK FRA SKOGEN? 
Under årsmøtet i Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd 
la forskningsstipendiatene Håkon G r a f f e r og Kristian B j or fram 
en del foreløbige resultater av undersøkelsene over beite i skogsmark. 
Arbeidet, som finansieres av forskningsrådet, er delt slik at Beite- 
forsøksgarden Apelsvoll undersøker avling og avdrått mens Det 
norske Skogforsøksvesen konsentrerer seg om å undersøke beitingens 
virkning på skogen. 
Forskningsstipendiat Graffer pekte mellom annet på at det er 
stor variasjon i beitetida på de 26 feltene som er anlagt over Øst- 
landet og Trøndelags skogtrakter og i kyststrekene fra Aust-Agder 
til Helgeland. Variasjonene skyldes dels at det er for lite beite til 
sammenhengende beitetid på feltene, og dels at enkelte har så rikelig 
med beite i skogen at det ikke er vanlig med sterk beiting. 
Stor variasjon. 
Det er også stor variasjon i. avdråtten, dels p. g. a. ulik beite- 
kvalitet, og dels fordi det mest går høstbære kyr på enkelte beiter, 
eller at de dyra som mjølker mest blir tatt ut av feltet før. 
Den største mjølkemengden er fra feltet i Ådal, med 9,7 kg 
mjølk pr. ku og dag i beitetida. Her ble det gitt 11 % tilskottsror, 
Dette feltet har også det beste årsresultatet (1957) med 11,1 kg mjølk 
i middel pr. ku og dag i beitetida. Belegget var 4 kyr i 78 dager, disse; 
hadde en kalvingstid i oktober-desember 1956 og februar-mars i 1957. 
Avlingene varierer. 
Avlingene pr. dekar skogsveite varierer naturligvis mye og hen- 
ger sammen med beitekvalitet og beitebelegg. I middel har dyra tatt 
3.3 forenheter pr. dekar på. feltet i Alvdal og over 16 forenheter pr~ 
feltene i Gausdal og Nore. Alvdalsfeltet ligger på skrinn furumark, 
feltene i Gausdal og Nore må nærmest karakteriseres som hamne- 
hager. Avlingene for de andre feltene ligger mellom disse. 
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Undersøkelsene omfatter også beite med sau, og Graffer nevnte 
her mellom annet at enkelte felter ga opp i 90 gram tilvekst pr. dag 
for voksne sauer og 150- -160 gram pr. dag for lam. Avlingene pr. 
dekar er jevnere for feltene med sau enn for de med ku, og ligger 
jevnt over også noe høyere. 
Foredragsholderen kom også inn på de forskjellige beiteplantene 
og sa mellom annet at det ikke alltid er lett å si hvilke som er de 
viktigste da dyra både tar gras, urter, lyng og lauv. Engkvein er vel 
den vanligste og viktigste på skogsmark, men ellers finner en som 
regel smyle, sølvbunke, gulaks, rapp- og svingelarter, starrarter og 
mange urter. Belgplanter er det ikke mye av, men en finner til dels 
kvitkløver. 
Skogsbeite for dårlig til kravfulle dyr. 
Forskningsstipendiat Graffer nevnte til slutt at skogsbeite har 
mindre betydning i dag enn for en mannsalder siden og at det er 
for dårlig til kravfulle dyr. 
- Men i enkelte strøk er skogsbeite vanlig nyttet og der pro- 
duksjonen er mindre intensiv og kanskje vesentlig skjer for å dekke 
eget behov vil de svært ofte skaffe underhold til dyra. Hvis utvik- 
lingen i husdyrholdet fortsetter som i seinere tid er det grunn til 
å anta at skogsbeitets andel i sommerf6ringa vil avta ytterligere. 
Beitingens virkning på skogen. 
Forskningsstipendiat Kristian Bjor ga en orientering om den 
forstlige siden ved undersøkelsene og pekte på at beitingens virk- 
ning på foryngelsen er utført på snauflater innenfor hvert beitefelt. 
En del av flatene er fredet for beite slik at de ulike forsøksledd kan 
anlegges både på beitet og ubeitet mark. 
Ett av dem tar sikte på å klarlegge beitingens virkning ved frØ- 
spiring og frøplanteutvtkling. På marker med lette gjenvekstvilkår 
ble resultatet best på fredet mark. Felter med vanskelige spireforhold 
ga så få frøplanter i det hele tatt at det ikke lot seg gjøre å slutte 
noe om beitingens virkning, annet enn at det var andre utenfor- 
liggende faktorer som begrenset spiremulighetene. 
Beitingens virkning på litt større planter (to-åringer, 8-10 cm 
ved utplanting) var sterkt varierende etter de lokale forhold. Der 
konkurransen med annen vegetasjon var den begrensende faktor, 
kunne beitingens nyttige sider iblant være i overvekt, slik at av- 
gangen ble størst på fredet mark, men oftest var forholdene slik at 
beiteskadene dominerte over gavnlige sider ved beitingen. 
større tråkkskader etter storfe. 
Resultatene for plantninger med 3- eller 4-årige, omskolte planter 
viste at avgangen ble størst på beitet mark. De omtalte feltene ligger 
ikke på så gode boniteter at ugrasrydding er vanlig brukt til hjelp 
for plantene. Disse sto derfor temmelig sterkt i kampen med annen 
vegetasjon. Avgangsprosenten var på storfefeltene i middel 15 % 
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høyere på beitet mark mens sauefeltene bare hadde 8 % høyere 
avgang der. Også tråkkskadene på levende planter er vesentlig større 
etter ctorte. Bittskadene kommer først for alvor inn i bildet når 
det skorter på de vanlige beitevekster som på spesielt magre beiter 
eller ved ekstreme beitetider. 
Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd har et eget utvalg 
som leder og koordinerer disse undersøkelsene. Feltene er oppmålt 
og kartlagt etter et linjenett med 50 m avstand og skogtype og beite- 
verdi er notert etter disse linjene. Etter linjenettet er det tatt en 
vanlig 20 % linjetakst av skogen på feltene og en jordbunnsunder- 
søkelse. I det hele er det lagt ned et omfattende og stort arbeid på: 
å karakterisere feltene så omhyggelig som mulig. Undersøkelsene 
ble satt i gang i 1951 o~ skal etter planen fortsette til 1962. 
LOT 
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Livsvarige: 
Aspjøt, Petter, bonde, Bjerkelia p.å. 
Aust-Agder landbruksselskap, Arendal (tidl. årsbetalende). 
Borge kommune, Bøstad. 
Brønnøy jordstyre, Brønnøysund. 
Klepp jordstyre, Kleppe. 
Laksevåg kommune, Laksevåg pr. Bergen. 
Ringen, Helmer, Kolbu (tidl. årsbetalende). 
Skånland kommune, Evenskjer. 
Stavanger Elektro-Staalverk A/S, Jørpeland (tidl. årsbetalende). 
Sømna kommune, Vik i Helgeland (tidl. årsbetalende). 
Time kommune, Bryne. 
Ytre Sandsvær kommune, Hostveit. 
Øvre Sandsvær kommune, Skollenborg. 
Arsbetalende: 
Brandval jordstyre, Roverud. 
Buksnes jordstyre, Leknes i Lofoten. 
Busch, Torolf, kontorassistent, Terråk. 
Compagnie Nord Africaine del' Hyperphosphate Rerio, Paris, Frankrike. 
Drevja jordstyre, Drevja. 
Edvardsen, Andr., småbruker, Ballangen. 
Edvardsen, Erling, bureiser, Øyvågen. 
Erdal, Ola, herredsagronom, Eivindvik. 
Eriksen, Edvard, lærer, Hustad. 
Frogn jordstyre, Drøbak. 
Furuhovde, Roy, herredsagronom, Glein. 
Gjesta! jordstyre, Ålgård. 
Gladheim, Anton, bonde, Vormsund. 
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Grunvåg, Kåre, gårdbruker, Tromsdalen. 
Hansen, Oluf A., gårdbruker, Bogen, Sknrey. 
Heggen, Ole, bonde, Jaren. 
Herredsagronomen i Bamble, Aby. 
Herredsagronomen i Grue, Kirkenær i Solør. 
Indredavik, Karl, herredsagronom, Nordbynes. 
Jenssen, Reidar, herredsagronom, Ørnes. 
Johansen, Alf, herredsagronom, Lebesby. 
Johansen, Conrad, Bevertun, As. 
Johansen, Sigvart, gårdbruker, Skarøy. 
Kan stad, Eilif, Kanstad. 
Kongsdal, Antoni, småbruker, Bleikvasslia. 
Korgen jordstyre, Korgen. 
Kvæfjord jordstyre, Borkenes. 
Lager, Waldemar, gårdbruker, Dverberg. 
Landbruksbiblioteket i Grue, Kirkenær i Solør. 
Langenes kommune, Strengelvåg. 
Lindstad, Einar, gårdbruker - bestyrer, Fauske. 
Lysaker, Ole, gårdbruker, Lierfoss st. 
Martinsen, Thorbjørn, gårdbruker, Kornsjø. 
Melien, Hans, Haltdalen. 
Mosvold, Johan, gårdbruker, Ørnes. 
Munch-Ellingsen, Arne, sivilingeniør, Sigerfjord. 
Nesna jordstyre, Nesna. 
Olsen, Per, Sannergt. 13, Oslo. 
Pålgård, Aslak, gårdbruker, Skurdalen. 
Ravnå, Oskar, gårdbruker, Ravnåmo, Mosjøen. 
Spydeberg kommune, Spydeberg. 
Stormo, Olav M., gårdbruker, Reipå. 
søndre Land jordstyre, Hov i Land. 
Ulvik jordstyre, Ulvik i Hardanger. 
Vang jordstyre, Hamar. 
Vardal jordstyre, GjØvik. 
Veiseth, Karl, gårdbruker, Meløy. 
Vevelstad jordstyre, Forvik. 
Anes, Age, gårdbruker, Fustvatnet. 
Indirekte medlemmer: 
Ved Trøndelag Myrselskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 medlemmer 
TIL 
MYRSELSKAPETS MEDLEMMER! 
Redaksjonen ønsker både nye og tidligere medlemmer 
og Myrselskapets øvrige forbindelser alt godt i det nye år! 
